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Pedagogia e Corte nel Rinascimento Italiano Ed Europeo
Abstract
The research investigates the relationship between humanism and education, not merely from a pedagogical
point of view, but also from a historical, political, cultural and anthropological perspective. The main focus is
to explore the crucial role played by the court as an ideal environment for experimenting with new
pedagogical ideas. In this way, the dissertation challenges the classic point of view proposed by the famous
Italian scholar Eugenio Garin, which interprets humanist pedagogy as a product of the civic humanism that
developed in the republican Florence. This critical perspective is still prevalent both in Italy and in the United
States. Instead, I suggest that the court represented the ideal context to practice new ideas. In fact, Pier Paolo
Vergerio (1370-1444), the author of the first humanist educational treatise, was at the Carrarese court in
Padua, as well as his teacher, Giovanni Conversini da Ravenna (1343-1408); Vittorino da Feltre (1373 or
1378-1446), one of the most famous masters of the Italian Renaissance, created and directed his school (the
Casa Giocosa) in Mantua, at the Gonzaga court, from 1423 to 1446; Guarino Veronese (1374-1460), another
important humanist teacher, taught in Ferrara, at the Estense court, for thirty years. Therefore, the "corti
padane" of the fourteenth and fifteenth century - Padua, Mantua, and Ferrara - were laboratories that
produced a new image of the prince and the aristocracy. By theorizing and practicing education, humanists
such as Conversini, Vergerio, Vittorino, and Guarino not only proposed a new pedagogy, but also created a
new anthropology, both social and political. They placed the individual at the center of the stage, not in an
abstract sense but by considering the prince and the scena cortigiana which surrounded him. In this way, these
authors presented crucial examples of the dynamic and dialectical relationship between the prince and the
intellectual, and its influence on education as well as culture and politics. This influence crossed the Italian
borders and continued to operate outside the country in a European context for a long period of time, as
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ABSTRACT 
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ITALIANO ED EUROPEO  




Prof. Fabio Finotti 
 
The research investigates the relationship between humanism and education, not merely 
from a pedagogical point of view, but also from a historical, political, cultural and 
anthropological perspective. The main focus is to explore the crucial role played by the 
court as an ideal environment for experimenting with new pedagogical ideas. In this way, 
the dissertation challenges the classic point of view proposed by the famous Italian 
scholar Eugenio Garin, which interprets humanist pedagogy as a product of the civic 
humanism that developed in the republican Florence. This critical perspective is still 
prevalent both in Italy and in the United States. Instead, I suggest that the court 
represented the ideal context to practice new ideas. In fact, Pier Paolo Vergerio (1370-
1444), the author of the first humanist educational treatise, was at the Carrarese court in 
Padua, as well as his teacher, Giovanni Conversini da Ravenna (1343-1408); Vittorino da 
Feltre (1373 or 1378-1446), one of the most famous masters of the Italian Renaissance, 
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created and directed his school (the Casa Giocosa) in Mantua, at the Gonzaga court, from 
1423 to 1446; Guarino Veronese (1374-1460), another important humanist teacher, 
taught in Ferrara, at the Estense court, for thirty years. Therefore, the “corti padane” of 
the fourteenth and fifteenth century – Padua, Mantua, and Ferrara – were laboratories that 
produced a new image of the prince and the aristocracy. By theorizing and practicing 
education, humanists such as Conversini, Vergerio, Vittorino, and Guarino not only 
proposed a new pedagogy, but also created a new anthropology, both social and political. 
They placed the individual at the center of the stage, not in an abstract sense but by 
considering the prince and the scena cortigiana which surrounded him. In this way, these 
authors presented crucial examples of the dynamic and dialectical relationship between 
the prince and the intellectual, and its influence on education as well as culture and 
politics. This influence crossed the Italian borders and continued to operate outside the 
country in a European context for a long period of time, as demonstrated by authors such 
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INTRODUZIONE 
Umanesimo e pedagogia: la prospettiva “cortigiana” e la prospettiva “civile” 
 
1. Per la pedagogia umanistica rimane difficile trovare una stabile e 
soddisfacente collocazione all’interno della cultura italiana, tanto che ancora 
recentemente si è parlato di una sua persistente “sfortuna” critica.1 In realtà, uno 
sguardo attento ai modelli educativi che si vengono via via prospettando dall’inizio 
fino ad oltre la metà del Quattrocento – dal De ingenuis moribus et liberalibus 
adulescentiae studiis liber (composto tra il 1400 e il 1402) di Pier Paolo Vergerio, 
probabile allievo di Giovanni Conversini da Ravenna, all’opera di maestri quali 
Guarino Veronese e Vittorino da Feltre – rivela una ricchezza di motivi e suggestioni 
che vanno ben oltre l’orizzonte pedagogico quale oggi lo intendiamo, e assumono una 
più ampia dimensione storica, politica, culturale, antropologica.2  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr. Quondam, Amedeo. “«Formare con parole»: l’institutio del moderno gentiluomo.” History of 
Education & Children’s Literature, I, 1 (2006), 23-54: 24; ---. Forma del vivere. L’etica del 
gentiluomo e i moralisti italiani. Bologna: il Mulino, 2010. 213. 
2 Studi generali sulla pedagogia umanistica e rinascimentale, oltre a quelli di Eugenio Garin che si 
citeranno in seguito: Grafton, Anthony, and Lisa, Jardine. From Humanism to the Humanities. 
Education and the Liberal Arts in Fifteenth-and Sixteenth-Century Europe. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1986; Grendler, Paul F. Schooling in Renaissance Italy: Literacy and 
Learning 1300-1600. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1989 (trad. ital. La 
scuola nel Rinascimento italiano. Bari: Laterza, 1991); Bushnell, Rebecca W. A Culture of Teaching. 
Early Modern Humanism in Theory and Practice. Ithaca (N. Y.): Cornell University Press, 1996; Sani, 
Roberto. “Programmi e metodi d’insegnamento della scuola umanistica.” --- (ed.). Educazione e 
istituzioni scolastiche nell’Italia moderna (secoli XV-XIX). Testi e documenti. Milano: I.S.U. 
Università Cattolica, 1999. 349-377; Black, Robert. Humanism and Education in Medieval and 
Renaissance Italy. Tradition and Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Belloni, Gino, and Drusi, Riccardo (eds.). Umanesimo 
ed educazione. Second volume of Il Rinascimento italiano e l’Europa. 12 vols. Treviso-Costabissara 
(Vicenza): Fondazione Cassamarca – Angelo Colla Editore, 2007; Vecce, Carlo. “Modelli della 
pedagogia umanistica dall’Italia all’Europa.” Civiltà italiana e geografie d’Europa. Edited by Bianca 
Maria Da Rif, Introduction by Fabio Finotti, Appendix by Tiziana Piras. Trieste: Edizioni Università di 
Trieste, 2009. 146-154. Si vedano inoltre, per prospettive critiche più datate ma in alcuni aspetti ancora 
interessanti: Gerini, Giovanni Battista. Gli scrittori pedagogici italiani del secolo decimoquinto. 
Torino: Paravia, 1896; Woodward, William Harrison. Studies in Education during the Age of the 
Renaissance. 1400-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1906 (trad. ital. La pedagogia del 
Rinascimento. 1400-1600. Trans. by E. Codignola and A. Lazzari. Firenze: Vallecchi Editore, 1923); 
Saitta, Giuseppe. L’educazione dell’umanesimo in Italia. Venezia: La Nuova Italia, 1928; Sammartano, 
Nino (ed.). I pedagogisti dell’età umanistica. Roma: Mazara – Società Editrice Siciliana, 1949. Per uno 
sguardo d’insieme sempre utile Rossi, Vittorio. Il Quattrocento. Reprint dell’edizione 1933 riveduta e 
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Trattati educativi come quelli di Vergerio, di Leonardo Bruni (De studiis et 
litteris liber), di Enea Silvio Piccolomini (De liberorum educatione), di Battista 
Guarino (De ordine docendi et studendi, dove viene esposto il metodo del padre di 
Battista, Guarino Veronese),3 al di là del rapporto tra modelli e pratiche, tra retroterra 
teorico ed effettiva applicazione nella scuola,4 tratteggiano una nuova immagine 
dell’uomo, testimoniano una rinnovata attenzione ai testi segnata da un’esigenza 
filologica che è peculiare dell’Umanesimo, propongono un nuovo canone di auctores, 
e presentano una forte impronta politica – implicita o esplicita – perché, attraverso la 
formazione del principe e della futura classe dirigente, mirano a influire direttamente 
sul governo dello stato.  
Infine, tanto i testi teorici che le concrete esperienze educative del primo 
Umanesimo rivelano una significativa apertura europea: lo dimostrano da un lato la 
straordinaria fortuna editoriale (non limitata all’Italia) dei trattati pedagogici citati in 
precedenza, divulgati da innumerevoli manoscritti, incunaboli e cinquecentine, 
dall’altro i molti allievi stranieri (in particolare del nord e dell’est dell’Europa) che si 
recano in Italia per frequentare le scuole di Vittorino e Guarino. 
Nell’affrontare il complesso tema del rapporto tra pedagogia e Umanesimo è 
necessario partire dai fondamentali lavori di Eugenio Garin.5 Secondo il punto di vista 
“morale” e “civile” proposto da Garin, nei trattati quattrocenteschi sull’educazione 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
corretta. Aggiornamento a cura di Rossella Bessi. Introduzione di Mario Martelli. Milano: Vallardi, 
1973. 
3 I quattro trattati sono stati recentemente pubblicati e tradotti in Kallendorf, Craig W. (ed.). Humanist 
Educational Treatises. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2002.   
4 Cfr. Quondam, “«Formare con parole»” 25; ---, Forma del vivere 214. 
5 Garin, Eugenio (ed.). L’educazione umanistica in Italia. Bari: Laterza, 1949; ---, L’educazione in 
Europa (1400-1600). Problemi e programmi, Bari, Laterza, 1957; ---, ed. Il pensiero pedagogico dello 
Umanesimo. Firenze: Sansoni, 1958. Per una prospettiva più generale, che va oltre l’ambito delle 
relazioni tra pedagogia e umanesimo, si vedano anche: Garin, Eugenio. L’Umanesimo italiano. 
Filosofia e vita civile nel Rinascimento. 1947, 1952. Bari: Laterza, 1965; ---. La cultura del 
Rinascimento. Milano: Il Saggiatore, 1988 (ed. or.  Frankfurt/Main – Berlin, Verlag Ullstein GmbH, 
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l’uomo viene considerato innanzitutto quale cittadino, in una prospettiva sociale per 
cui la formazione individuale non è mai fine a se stessa ma deve sempre mirare al 
bene comune, alla vita civile,6 e l’educazione liberale risulta il mezzo ideale per 
formare l’uomo completo,7 in grado di ben operare in favore della collettività.  
Questa esigenza di “totalità” si esplica sia nelle discipline che gli umanisti 
propongono come oggetto di studio (grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, 
geometria, astronomia, musica, secondo la tradizionale distinzione tra trivio e 
quadrivio; ma anche filosofia, storia, scienze naturali, disegno, medicina, diritto…), 
sia nell’importanza attribuita alla conoscenza delle lingue (latino, greco e, nel più 
maturo Umanesimo, anche ebraico),8 sia nella volontà di esercitare tanto la mente 
quanto il corpo. Nei trattati di Vergerio, Bruni, Piccolomini non manca mai il 
riferimento all’educazione fisica oltre che militare dei fanciulli, ed essa risulta 
importante tanto quanto quella intellettuale e spirituale. Guarino e Vittorino, nelle loro 
scuole, metteranno concretamente in pratica tale convinzione. Per Vittorino, in 
particolare, il gioco costituirà non solo un utile esercizio per il corpo e un necessario 
diversivo dagli studi, ma anche un efficace strumento didattico-educativo. In questo 
settore, gli umanisti recuperano gli ideali della paidéia greca, in particolare di quella 
spartana per quanto riguarda l’esercizio fisico finalizzato alla virtù militare, e di 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1964). Per i testi degli umanisti: Garin, Eugenio (ed.). Prosatori latini del Quattrocento. Milano · 
Napoli: Ricciardi, 1952. 
6 Garin, L’educazione umanistica in Italia 2. 
7 Garin, L’educazione umanistica in Italia 4. 
8 Cfr. Garin, La cultura del Rinascimento 44. Va segnalato però che nel De ingenuis moribus di 
Vergerio non viene posta particolare enfasi sull’apprendimento delle lingue. Tuttavia, Paolo Giovio 
(Como, 1483 o 1486 – Firenze 1552), nei suoi Elogi degli uomini illustri, così ricorda l’umanista 
istriano: “Is [Vergerius], Iustinopoli in Histria natus, Chrysoloraeque discipulus, graecas literas ex 
purissimo fonte haustas illustribus discipulis humanissime refudit, ut inductis passim eius linguae 
rivulis Italiam plane sitientem irrigaret” (Giovio, Paolo. Gli elogi degli uomini illustri (Letterati – 
Artisti – Uomini d’arme). Edited by Renzo Meregazzi. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1972. 
129. [CXI]). Traduzione italiana in Giovio, Paolo. Elogi degli uomini illustri. Edited by Franco 
Minonzio. Translation by Andrea Guasparri e Franco Minonzio. Torino: Einaudi, 2006. 321 (CXI): 
“Pietro Paolo Vergerio, nato a Capodistria, fu allievo di Crisolora e con grande generosità riversò sui 
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quella ateniese per la compresenza di cultura letteraria, musica e ginnastica all’interno 
del curricolo educativo, in vista di un armonioso e completo sviluppo individuale.9 
La centralità dell’uomo si accompagna, in ambito educativo, alla centralità del 
testo. La vera rivoluzione praticata dagli umanisti è quella di dare nuova e autentica 
voce agli antichi, liberandoli dalle astoriche sovrastrutture medievali (un processo 
iniziato già con Petrarca): “Il restauro dell’antico come tale, ossia il recupero del 
senso delle diversità umane, delle effettive dimensioni storiche, fu la “scoperta” 
dell’antico fatta dagli umanisti, la loro scoperta dell’uomo come individualità 
storicamente concreta e determinabile.”10  
Negli umanisti la passione per l’antico dunque non esclude – anzi, richiede – 
un distacco critico dallo stesso (l’antico cioè non va confuso e assorbito con il tempo 
presente), e soprattutto implica la capacità di collocarlo nella dimensione della 
storia.11 Non si tratta solo di rimettere in circolazione autori sconosciuti o dimenticati 
durante il Medioevo, ma di gettare nuova luce su quelli già conosciuti nei secoli 
precedenti, ricercando il più possibile il significato che l’autore ha voluto trasmettere, 
e non quello sovrapposto dal commentatore o dall’esegeta. Questa vocazione 
filologica costituisce uno dei tratti fondamentali dell’Umanesimo e finisce per 
identificarsi con la filosofia, in quanto si tratta di una “filologia . . . tanto ricca e 
complessa da accogliere in sé ogni posizione critica dell’uomo, e non già pseudo-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
suoi migliori allievi il greco che aveva attinto da quella fonte purissima, tanto da diffondere qua e là i 
rivoli di quella lingua e irrigare un’Italia davvero assetata.”  
9 Massa, Riccardo. “Educazione.” Enciclopedia Garzanti di Filosofia. 1981. Milano: Garzanti: 1982. 
237-240: 238. 
10 Garin, L’educazione in Europa 102. 
11 Garin, Eugenio. Medioevo e Rinascimento. Studi e ricerche. 1954, 1973. Roma-Bari: Laterza, 1993. 
99. E cfr. anche p. 189: “proprio quel puntiglioso, e talora pedante, determinare l’antico, quel voler 
sapere nel suo senso proprio ogni parola antica, e distinguerla e non confonderla con sé, e poi magari 
imitarla, ma con la coscienza che si tratta di altro da sé: ecco il senso della storia che l’Umanesimo 
ebbe così ricco e così vivo.” 
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filosofia di non filosofi in lotta contro la filosofia, ma l’unica seria, vera, nuova 
filosofia.”12  
Tale approccio storico-filologico, all’inizio solo accennato, si farà via via 
sempre più consapevole e maturo, e raggiungerà risultati di straordinario valore 
nell’opera di Poliziano. Sul piano specificamente educativo e didattico, esso porterà le 
scuole a privilegiare la lettura diretta ed estensiva dei poeti, degli storici, degli oratori, 
rispetto ai famigerati auctores octo13 o alle compilazioni del Medioevo. Ad un livello 
più profondo, esso aumenterà la consapevolezza dell’unicità e diversità di ogni uomo: 
“La frequentazione dei codici, la critica testuale, la filologia . . . acuirono negli 
umanisti la coscienza della diversità degli uomini e della singolarità di ciascuno. 
Riesumare un buon manoscritto o dare la lezione corretta di un verso significava 
lasciar esprimere da solo uno scrittore, con parole sue, con la sua personalità unica, e 
sentirsi spronati a fare altrettanto.”14 Proprio l’attenzione all’individuo, un tema di 
derivazione classica ma rivivificato e inserito in un mutato contesto storico-culturale, 
costituirà un aspetto essenziale e ricorrente del pensiero pedagogico umanistico, sia 
nelle riflessioni teoriche (come nel De ingenuis moribus di Vergerio) che nelle 
concrete esperienze educative (come nelle scuole di corte dirette da Vittorino e 
Guarino).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Garin, Medioevo e Rinascimento 99. Il corsivo è mio. Cfr. inoltre p. 192: “Se per alcuni secoli la 
filosofia, e vorrei dire ogni umana scienza e ricerca ed opera, era stata teologia o sotto il segno della 
teologia, il Rinascimento al suo sorgere si pone sotto il segno della filologia, per filologia intendendosi 
questa vasta e chiara e critica consapevolezza dell’attività umana nella sua progressiva conquista.” In 
questo riconoscimento conta naturalmente la formazione crociana di Garin: per Croce la vera filosofia 
è storia della filosofia. 
13 Gli auctores octo erano “i Disticha Catonis, il Teodolus, il Facetus, il Floretus, l’Esopo versificato, 
il Tobia di Matteo di Vandôme, le Parabole di Alano di Lilla, il De contemptu mundi o la Chartula, 
tante volte copiati e poi stampati, ad uso delle scuole” (Garin, L’educazione in Europa 75). 
14 Rico, Francisco. Il sogno dell’Umanesimo. Da Petrarca a Erasmo. Trans. Daniela Carpani; ed. 
Guido Maria Cappelli. Torino: Einaudi, 1998 [trans. of El sueño del humanismo. (De Petrarca a 
Erasmo). Madrid: Alianza Editorial, 1993]. 25. 
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2. Il punto di vista “civile” proposto da Garin, ancora fecondo di stimoli e 
suggestioni, andrà tuttavia ridiscusso e riconsiderato, tenendo conto dei differenti 
caratteri assunti dall’Umanesimo nelle diverse regioni italiane, spesso oscurati da 
interpretazioni critiche che privilegiano la centralità quasi esclusiva di Firenze. Sulla 
base degli studi che negli ultimi anni hanno illuminato la “cività delle corti” bisognerà 
analizzare con maggiore attenzione il ruolo cruciale esercitato dall’ambiente di corte 
nella nascita e nello sviluppo della pedagogia umanistica. Va infatti notato come la 
“riforma pedagogica” proposta dagli umanisti trovi la propria iniziale collocazione 
geografica non nella repubblicana Firenze, ma proprio nell’Italia delle corti padane: 
fu . . . decisiva la trasformazione che gli umanisti operarono 
nell’àmbito dell’insegnamento, loro “arte” propria, trasformando 
metodi e programmi educativi, alle origini di un nuovo tipo di 
formazione scolastica destinato a diventare, per oltre due secoli, il 
canone di formazione dei ceti cólti e delle classi dirigenti europee. 
L’epicentro di questa “riforma” può essere individuato in quel vasto 
territorio dell’Italia padana posto tra Verona, Padova, Mantova e 
Ferrara, dove si svolsero le esperienze più importanti e feconde.15 
La prospettiva che pone Firenze al centro della scena umanistico 
rinascimentale non è dunque corretta ed esaustiva, se è vero che quasi tutte le prime e 
fondamentali esperienze pedagogiche umanistiche rivelano strette relazioni con 
l’ambiente delle corti padane:16 per Vergerio si tratta della corte carrarese; un altro 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Cardini, Franco, and Vasoli, Cesare. “Rinascimento e Umanesimo.” Storia della letteratura italiana 
diretta da Enrico Malato. Roma: Salerno Editrice, 1996. Vol. III (Il Quattrocento). 45-157: 72-73.  
16 Sulla cultura delle corti la bibliografia è vastissima. Per il mio discorso mi limito a segnalare: Il 
Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura. Introduction by Paolo Rossi. Bari: De Donato, 
1977; Ossola, Carlo (ed.). La Corte e il “Cortegiano”. I – La scena del testo. Roma: Bulzoni, 1980; 
Prosperi, Adriano (ed.). La Corte e il “Cortegiano”. II – Un modello europeo. Roma: Bulzoni,1980; 
Vasoli, Cesare. La cultura delle corti. Bologna: Cappelli, 1980; Papagno, Giuseppe, and Quondam, 
Amedeo (eds.). La corte e lo spazio: Ferrara estense. 3 vols. Roma: Bulzoni, 1982; Bertelli, Sergio, 
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celebre maestro, Gasparino Barzizza, oltre che a Padova insegna anche a Pavia e 
Milano, città sotto il dominio visconteo; Vittorino da Feltre crea e dirige la scuola per 
cui ancora oggi viene ricordato, ossia la Giocosa, alla corte dei Gonzaga a Mantova; 
Guarino, dopo le esperienze nella natale Verona, a Firenze e a Venezia, trova una 
posizione stabile e di prestigio presso la corte estense, a Ferrara, dove rimane dal 1429 
alla morte, e dove accoglie studenti provenienti non solo dall’Italia ma da tutta 
l’Europa. Non a caso, dunque, Goethe, nel suo Torquato Tasso (1790), afferma la 
superiorità proprio di Ferrara rispetto a Firenze, attribuendone la gloria letteraria al 
mecenatismo degli Estensi: 
 
[ELEONORA D’ESTE.] È grande Firenze e magnifica 
ma l’ammasso di tutti i suoi tesori 
non vale le gioie di Ferrara. 
Il popolo ha fatto quella città,  
Ferrara è grande per i suoi principi. 
. . . 
Qui si accese con gioia la fiamma 
del sapere e del libero pensiero 
quando la barbarie nascondeva ancora il mondo 
in un crepuscolo greve. I nomi 
di Ercole e Ippolito d’Este suonavano 
ai miei orecchi già da bambina 
e con Roma e Firenze anche Ferrara 
era vantata da mio padre. Spesso 
sognai d’essere qui, ora ci sono. 
Qui fu accolto e curato il Petrarca, 
qui l’Ariosto trovò i suoi modelli. 
L’Italia non ricorda un grande nome 
che questa casa non ricordi come ospite. 
Ed è vantaggioso accogliere il genio:  
gli porgi un dono ospitale 
ed egli te ne lascia uno più bello. 
I luoghi visitati da un grande uomo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cardini, Franco, and Zorzi Garbero, Elvira. Le corti italiane del Rinascimento. Milano: Mondadori, 
1985; Il Rinascimento in Italia. La civiltà delle Corti. Tokyo: Nihon Keizai Shimbun, 2001. In questo 
ambito rimane ancora aperta proprio la questione della pedagogia legata alla corte, che con Vergerio si 
può far risalire agli inizi del Quattrocento. Va inoltre valorizzato più di quanto si sia fatto il ruolo 
promotore della corte carrarese e del petrarchismo ad essa congiunto (si vedano di seguito i capitoli su 
Giovanni Conversini e Vergerio).   
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sono sacri: dopo cent’anni le sue parole 
ed azioni risuonano ancora ai nipoti.17   
 
Questo passo goethiano viene citato già da Giosuè Carducci,18 che lo 
commenta spostando significativamente il focus dal cardinale Ippolito e Alfonso I a 
Leonello e Guarino Veronese. Il luogo in questione merita di essere riportato 
integralmente per la prospettiva storico-interpretativa che propone e la sua visione di 
lungo periodo: 
 
Se non che le lodi magnifiche del Goethe sarebbero più vere, se, anzi 
che ad Ippolito cardinale e ad Alfonso primo, potessero essere 
attribuite al marchese Leonello, e se in vece che del genio ospitato si 
trattasse più modestamente e umanamente di un uomo di grandi studi e 
di più grande zelo per la propagazione delle lettere, Guarino veronese. 
Ippolito e Alfonso primo e secondo non crearono l’Ariosto e il Tasso, 
Leonello e Guarino crearono la coltura e la letteratura di Ferrara. 
Leonello portò l’arte del rinascimento fra i giuochi d’arme dei cavalieri 
della corte estense, addomesticò al poema di Virgilio chi altro non 
conosceva che i romanzi d’avventura francesi, risvegliò i suoni 
dell’elegia di Tibullo dove solo avea sbizzarrito la tenzone provenzale, 
e non lungi dal castello ove Nicolò lo Zoppo faceva decapitare la 
moglie e il figliuolo egli riapriva, o meglio, apriva la università di 
Ferrara. E così, congiungendo all’elemento cavalleresco l’elemento 
classico e alle tradizioni e leggende medievali la intuizione del mondo 
antico nel senso del rinascimento, in questa città longobardica ove la 
democrazia s’era fatta da tempo signorile venne a preparare il campo, 
se non a dare egli li spiriti, a quella stupenda letteratura ferrarese, che 
produsse un dopo l’altro l’Orlando innamorato, il Negromante e la 
Scolastica, l’Orlando furioso, l’Aminta, la Gerusalemme liberata, il 
Pastor fido, miracoli d’arte composita, che hanno l’armonia e la 
proporzione antica e il fantastico l’ideale il capriccioso della gente 
mista del medio evo. Ma ciò non sarebbe avvenuto senza l’opera 
dell’umanista, del missionario della religion letteraria greca e latina, 
di Guarino.19  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Goethe, Johann W. Torquato Tasso. Edited by Eugenio Bernardi, Translated by Cesare Lievi. 1988. 
Venezia: Marsilio, 2011. 57 (atto I, scena I). 
18 Carducci, Giosuè. “La gioventù di Ludovico Ariosto e la poesia latina in Ferrara.” ---. Opere. 1875. 
Bologna: Zanichelli, 1905. Vol. XV, 1-260: 39. 
19 Carducci, La giovinezza di Ludovico Ariosto 39-40. I corsivi sono miei. 
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 L’imprescindibile legame tra scuola umanistica e ambiente di corte va dunque 
riconosciuto quale prospettiva critica fondamentale, in opposizione al modello 
interpretativo dell’“Umanesimo civile,” che ha goduto – e in parte continua  a godere 
– di grande fortuna sia in Italia che oltreoceano. Come ha sottolineato Amedeo 
Quondam, va rimarcata con forza “la necessaria correlazione genetica tra la scuola 
degli umanisti e il sistema degli stati signorili dell’Italia quattrocentesca, le loro 
corti:”20  
è stato il paradigma dell’«Umanesimo civile» (per tendenziosa 
traduzione di «civic Humanism»: selettivamente centrato, poi, sul mito 
di Firenze «repubblicana») e, prima ancora, è stato il paradigma 
storiografico e interpretativo di tutta intera la cultura del Rinascimento 
e del Classicismo sotto il segno della «decadenza» e dell’«invidia della 
Riforma» a bloccare, per vincoli tutti ideologici, questa elementare 
presa d’atto e a rifiutare di riconoscere che il soggetto del processo 
storico e culturale che ha dato norma e forma all’Europa moderna è il 
gentiluomo nato dalla metamorfosi del cavaliere guerriero, con la sua 
distintiva «forma del vivere». A scuola di umanisti, prima; di gesuiti, 
poi.21    
 L’inserimento delle esperienze pedagogiche umanistiche all’interno 
dell’ambiente cortigiano permette di delineare il pubblico al quale i trattati educativi 
intendono realmente rivolgersi: il principe (specialmente il principe erede, destinato a 
governare) e una ristretta élite designata ad occupare posti di rilievo nelle corti e nelle 
curie: “Se . . . alla scuola di Vittorino saranno ammessi fanciulli provenienti da tutte le 
classi sociali, non va dimenticato che l’attenzione di gran parte della trattatistica 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Quondam, Forma del vivere 330. 
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pedagogica dell’umanesimo è indirizzata alla formazione del signore, di colui che 
appartiene alla classe dirigente, o che governerà come principe lo Stato.”22 Questo 
vale persino nella Firenze repubblicana: si pensi a Leonardo Bruni, che indirizza il De 
studiis et litteris liber (1423-1426) a Battista Malatesta, moglie di Galeazzo 
Malatesta. L’epistola pedagogica di Bruni risulta di notevole interesse anche perché  
“polarizzata sulle nuove problematiche dell’educazione femminile, nella dinamica 
sociale delle città italiane del XIV-XV secolo, in cui, novità assoluta per la civiltà 
medievale, si poteva assistere alla nascita di una diffusa classe di donne colte, in 
primis impegnate nella fruizione della letteratura volgare.”23  
È dunque necessario riflettere sull’orizzonte di ricezione simboleggiato dai 
dedicatari delle opere pedagogiche, le quali presentano un progetto non meno politico 
che culturale ed educativo. Vergerio dedica il suo De ingenuis moribus ad Ubertino da 
Carrara, figlio di Francesco Novello; Battista Guarini, figlio di Guarino Veronese, 
indirizza il De ordine docendi ac studendi (1459) a Maffeo Gambara, giovane di 
nobile famiglia bresciana; Enea Silvio Piccolomini scrive una lunghissima lettera-
trattato (Tractatus de liberorum educatione) al giovane principe Ladislao erede al 
trono di Ungheria e Boemia. Gli umanisti, insomma, approntano non solo una nuova 
pedagogia culturale ma una nuova antropologia sociale e politica: pongono al centro 
del discorso non l’uomo in astratto ma il principe e la scena cortigiana che lo 
circonda. 
 Tale modello culturale non rimarrà limitato all’Italia ma acquisterà una 
dimensione europea. Alle scuole di corte di Mantova e Ferrara arriveranno studenti da 
ogni parte d’Europa e l’immagine del principe condottiero e letterato – teorizzata nel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Quondam, Forma del vivere 330-331. 
22 Garin, L’educazione umanistica 52 (n. 1). 
23 Vecce. Modelli della pedagogia umanistica 151. 
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De ingenuis moribus di Vergerio e punto d’arrivo del progetto educativo di Vittorino 
e Guarino: si pensi a due illustri allievi quali Federico da Montefeltro e Leonello 
d’Este – costituirà una fonte di ispirazione e imitazione al di là delle Alpi. È il caso ad 
esempio di Francesco I di Valois (Cognac 1494 – Rambouillet 1547, re di Francia dal 
1515 al 1547): 
il re di Francia è . . . autore di rime in cui imita o traduce poesie di 
italiani, oltre che amico e mecenate di artisti (p. es. Benvenuto Cellini; 
è italiana in gran parte la decorazione pittorica di Fontainebleau) e di 
letterati, dall’Alemanni al Castiglione. Alla corte di Francesco I, 
condottiero e letterato, le armi e le lettere coesistono: e questa è una 
conseguenza dell’opera educativa esercitata dai letterati di corte in 
Italia per tutto il Quattrocento.24  
La straordinaria vitalità della pedagogia umanistica, in particolare di quella 
legata alle corti padane, si rivela nella sua capacità di superare i confini spazio-
temporali, da un lato aprendosi all’Europa e dall’altro imponendosi come un modello 
culturale di “lunga durata.” 
 
3. La presente ricerca è organizzata in sei capitoli. Il primo, Nel segno della 
pedagogia umanistica: da Petrarca a Rousseau, inserisce il percorso proposto dalla 
tesi (che abbraccia un arco temporale compreso tra la seconda metà del Trecento, 
quando è attivo Giovanni Conversini da Ravenna, e il 1460, data della morte di 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Tissoni Benvenuti, Antonia. “Le armi e le lettere nell’educazione del signore nelle corti padane del 
Quattrocento.” Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes. Vol. 99, no. 1 
(1987), 435-446: 435. L’importanza attribuita dal re alla formazione culturale è testimoniata anche dal 
fatto che Francesco I, ispirato e incalzato dal grande umanista francese Guillaume Budé (a sua volta un 
“prodotto” della “rivoluzione pedagogica” umanistica italiana), creò a Parigi una scuola superiore di 
bonae litterae destinata a segnare indelebilmente la storia culturale della Francia: “Nel 1530 Francesco 
I si decideva . . . a istituire i «lettori reali» che furono, in origine, tre per il greco, due per l’ebraico, uno 
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Guarino Veronese) in un contesto cronologico e geografico più ampio, il quale – 
senza pretese di esaustività – parte da Petrarca e si chiude con il padre della pedagogia 
moderna Jean-Jacques Rousseau, toccando nel corso del viaggio autori come Erasmo 
da Rotterdam, Michel de Montaigne e John Locke. Gli altri cinque capitoli sono 
ordinati cronologicamente e ognuno focalizza l’attenzione su un maestro-umanista, 
collocandolo nell’ambiente storico e culturale dove ha operato. Il secondo capitolo, 
intitolato Petrarchismo e antropologia: Giovanni Conversini da Ravenna e la corte 
carrarese, analizza la figura di Conversini concentrandosi sulle relazioni con la corte 
carrarese di Padova.  
Probabile maestro di Vergerio e di molti altri umanisti, tra i primi intellettuali 
a raccogliere l’eredità petrarchesca, Conversini è innanzitutto segretario e consigliere 
a Padova di Francesco il Vecchio da Carrara, quindi viene nominato cancelliere di 
corte da Francesco Novello da Carrara, prendendo il posto di Nicoletto d’Alessio (a 
sua volta in amichevoli rapporti con Petrarca). Conversini racconta le proprie 
esperienze alla corte carrarese nel De primo eius introitu ad aulam (1385), un trattato 
importante per comprendere le dinamiche delle relazioni tra intellettuale e uomo di 
potere, che costituiscono una problematica cruciale per tutti gli umanisti educatori 
presenti in questo studio. Un’altra sua opera, l’autobiografia Rationarium vite (1400 
circa), oltre a costituire un vivace ritratto del maestro, offre numerosi spunti per 
delineare le convinzioni pedagogiche e didattiche conversiniane, a partire dalle 
difficili esperienze come giovane studente fino alla carriera di insegnante nei più 
diversi contesti e situazioni. 
 Nello stesso ambiente carrarese, patavino e petrarchesco frequentato da 
Conversini si muove anche Pier Paolo Vergerio, al quale è dedicato il terzo capitolo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
per la matematica. Era nato (1531) il Collège de lecteurs royaux, che nel 1660 divenne il Collège royal 
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della tesi (Il De ingenuis moribus di Pier Paolo Vergerio: pedagogia e formazione del 
principe). Al pari di Conversini, Vergerio è devoto al culto petrarchesco, come 
dimostra in particolare l’edizione dell’Africa da lui curata, la prima dopo la morte del 
poeta aretino. Questo ambiente va tenuto presente anche nell’interpretazione 
dell’opera per la quale Vergerio è particolarmente noto, il De ingenuis moribus, 
considerato il primo trattato della pedagogia umanistica. Il De ingenuis moribus, con 
rare eccezioni, è stato finora interpretato entro il quadro dell’umanesimo “civile” e 
fiorentino. La presente ricerca pone invece l’accento sull’autentico “orizzonte di 
attesa” al quale l’umanista fa riferimento, ossia quello cortigiano, e nello specifico 
quello carrarese (rimandi ai Carraresi sono presenti in molteplici e cruciali luoghi 
dell’opera). Solo così è possibile comprendere la vera natura del trattato, mettendone 
in evidenza la forte e caratteristica componente politica.	   
 Anche dopo la caduta della signoria carrarese, avvenuta nel 1405, Padova 
rimane un rilevante centro culturale. Nel 1407, chiamato dalla Repubblica veneziana, 
in città arriva un altro celebre maestro e umanista, Gasparino Barzizza, al quale viene 
affidata la cattedra di retorica e filosofia morale all’università, che terrà fino al 1421. 
Il quarto capitolo, Scuole padovane e pedagogia umanistica: Gasparino Barzizza, 
investiga le poliedriche attività barzizziane. Celebre per il suo ciceronianesimo, per i 
commenti ai classici (tra cui l’epistolario di Seneca), e per il trattato De orthographia, 
Barzizza affianca all’insegnamento universitario quello privato, creando presso la 
propria casa un convitto destinato a giovani benestanti. Questa esperienza servirà di 
modello a Vittorino da Feltre e Guarino Veronese, a cui sono riservati rispettivamente 
i capitoli 5 e 6. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de France, e, al tempo della Rivoluzione, il Collège de France” (Garin, L’educazione in Europa 182). 
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   In Vittorino da Feltre, i Gonzaga e la Casa Giocosa di Mantova vengono 
ripercorse le vicende umane e culturali di Vittorino, ricostruite grazie alle 
testimonianze dei suoi allievi, e si evidenzia come il suo magistero pedagogico riesca 
ad esprimersi compiutamente e totalmente presso la corte gonzaghesca, dove rimane 
dal 1423 alla morte, avvenuta nel 1446. A Mantova, oltre a formare celebri allievi 
quali Ludovico III Gonzaga e Federico da Montefeltro (quest’ultimo ricorderà sempre 
con grande affetto e ammirazione il maestro, tanto da conservarne il ritratto nel 
proprio studiolo), Vittorino propone un’educazione caratterizzata sia dalla vastità 
enciclopedica dei contenuti che dalla marcata impronta ludica. Accanto alle 
tradizionali discipline del trivio e del quadrivio trovano posto anche il disegno, la 
danza e la ginnastica, nell’intento di rispondere efficacemente alle diverse inclinazioni 
individuali dei discenti. 
 Caratteri simili presenta il lungo soggiorno ferrarese (1429-1460) di Guarino. 
Nell’ultimo capitolo, intitolato La rete europea di Guarino Veronese alla corte 
estense (1429-1460), il multiforme insegnamento guariniano – che inizia legandosi 
fortemente alla corte di Ferrara, in quanto Guarino è chiamato dal marchese Niccolò 
III d’Este per diventare il precettore personale del figlio Leonello, ma in seguito si 
apre anche all’università e all’insegnamento privato, sulle orme di Barzizza – viene 
infine inserito in un contesto europeo. Non solo la scuola di Guarino attira studenti da 
tutta Europa (in particolare dalla Germania e dall’Inghilterra), ma la sua lezione 
continua ad operare anche dopo la morte del maestro, grazie agli scritti e all’azione 
degli allievi stranieri, i quali, una volta tornati in patria, ripropongono metodi e 
nozioni appresi in Italia. 
Completano lo studio quattro Appendici, le quali indagano più in dettaglio 
alcune tematiche emerse nel corso della ricerca. La prima appendice, Sulla lettura: 
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utilità, piacere, dialogo, evidenzia la distinzione tra una lettura “utile” e una lettura 
“edonistica” all’interno del De ingenuis moribus di Vergerio, un aspetto finora non 
messo in rilievo dagli studiosi del trattato. Viene inoltre affrontato il tema classico del 
dialogo con i libri, mostrando affinità e divergenze dell’opera vergeriana rispetto a 
scrittori quali Petrarca, Guarino Veronese, san Bernardino da Siena, Montaigne, John 
Ruskin e Marcel Proust. 
 Nella seconda Appendice, Il terrore della solitudine: inquietudini 
pedagogiche tra Vergerio e Rousseau, si pone l’attenzione sul forte disagio mostrato 
da tutti i maestri dell’Umanesimo qui studiati nei confronti dell’allievo che esprime la 
propria individualità uscendo dal gruppo e decidendo di isolarsi dagli altri. Lo 
studente solitario viene guardato con estremo sospetto, e tale atteggiamento non 
rimane limitato ai precettori quattrocenteschi ma si ritrova ad esempio anche 
nell’Emilio di Rousseau. Controverso è anche il rapporto degli umanisti con la danza. 
In Educazione e danza (Appendice 3) si mostra come da un lato essi riconoscano 
l’utilità del ballo, perché il movimento accompagnato dalla musica costituisce un 
ottimo esercizio fisico; dall’altro questa attività, sia per la sua connotazione sensuale 
che per il suo presunto carattere “effeminato” sembra inappropriata, soprattutto nel 
caso di giovani ragazzi. A chiudere lo studio si è posta una Appendice Iconografica, 
nella quale sono presenti immagini legate ai temi trattati, accompagnate da brevi 
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CAPITOLO PRIMO 
Nel segno della pedagogia umanistica: da Petrarca a Rousseau 
 
1.1. Seguendo le vicende della pedagogia umanistica, in particolare di quella 
legata alla corte e alla formazione del principe, è possibile individuare un percorso 
che dalle riflessioni teoriche presenti nel De ingenuis moribus di Vergerio (un autore 
fortemente segnato dall’influenza petrarchesca) porta alle esperienze educative di 
Vittorino da Feltre e Guarino Veronese. Ma come sottolineato magistralmente da 
Francisco Rico, “in una prospettiva ampia, sulla longue durée, il trionfo supremo 
dell’umanesimo per più di tre secoli consiste nell’aver gettato le basi di un sistema 
educativo su cui si formarono le élites europee (facendovi accedere non pochi uomini 
di origini modeste) e tutte le grandi figure che diedero vita all’età moderna.”25  
La traiettoria si può dunque estendere, cronologicamente e geograficamente, 
almeno fino ad umanisti europei quali Rodolfo Agricola (Roelof Huusman, 
Groningen 1444 – Heidelberg 1489), Antonio de Nebrija (Lebrija, 1441 – Alcalá de 
Henares 1522), Erasmo da Rotterdam (Rotterdam 1466 o 1469 – Basilea 1536), 
Guillaume Budé (Parigi 1468 – 1540), Thomas More (Londra 1478-1535), Juan Luis 
Vives (Valencia, 1492 – Bruges 1540); senza dimenticare, rimanendo in Italia, 
Baldesar Castiglione (Casatico, Mantova, 1478 – Toledo 1529) e il suo Cortegiano, 
dove pure la componente pedagogica gioca un ruolo essenziale ed echi del “principe 
ideale” caratterizzano il ritratto del perfetto uomo di corte:  
Il sogno dei renascentia studia, del risorgimento di una civiltà dopo un 
lungo periodo di oscurità, estende il confine della civilitas all’intera 
Europa, nella battaglia (esaltata da Lorenzo Valla nella prefazione 
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delle Elegantiae) contro la barbaries dei costumi e della lingua; una 
rivoluzione di scuole e di maestri, di grammatici e retori, combattuta 
con le armi dell’eloquenza, della parola, e continuata dagli umanisti 
europei, da Nebrija a Erasmo e Budé.26 
Questa dimensione europea si realizza praticamente seguendo due direttive 
fondamentali, già caratterizzanti il primo Umanesimo: il rinnovato rapporto con i 
classici e il focus sull’individuo. In una prospettiva diacronica, tali aspetti possono 
naturalmente mutare e assumere caratteristiche diverse. Da un lato, la cultura 
umanistica, uscendo dai confini italiani, accentua le proprie componenti letterarie e 
filologiche rispetto a quelle politiche, privilegiando la conoscenza delle lingue (latino, 
greco, ebraico) e la lettura diretta e “storicizzata” dei testi degli antichi. Esponenti di 
tale pedagogia, che arriva fino a Cinquecento inoltrato, sono umanisti come gli 
appena citati Agricola, Erasmo, Budé, More, Vives. Nella seconda metà del XVI sec. 
questo atteggiamento rischia di trasformarsi – non sempre accade – in sterile 
pedanteria, e in quanto tale viene criticato da Montaigne nei suoi Saggi. Dall’altro 
lato, spostandosi sul versante religioso, l’attenzione al singolo porta Lutero e Calvino 
a elaborare progetti educativi individuali, fondati, già a partire dall’infanzia, sul 
rapporto diretto con i testi sacri.27    
 
1.2. Il punto di partenza del percorso appena delineato va individuato in 
territorio petrarchesco: dal Petrarca stesso (i cui De remediis utriusque fortunae e il 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Rico, Il sogno dell’Umanesimo 64.    
26 Vecce, Modelli della pedagogia umanistica 154. L’importanza dei prologhi delle Elegantiae viene 
rimarcata già da Rico, Il sogno dell’Umanesimo 5: “La più vibrante esortazione a far diventare realtà 
questo sogno [il “sogno dell’Umanesimo”], a concretizzare la visione di un nuovo mondo ricostruito 
sulla parola antica, si trova nei prologhi delle Elegantiae (1440 circa) di Lorenzo Valla.” 
27 Per questa duplice prospettiva critica, cfr. Becchi, Egle. “Pedagogia.” Enciclopedia Europea. 1979. 
Milano: Garzanti, 1983. Vol. 8, 733-737: 735. 
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Rerum memorandarum liber divennero anche libri scolastici)28 all’editore dell’Africa, 
il Vergerio del De ingenuis moribus.  
Il trattato di Vergerio figurava tra i libri presenti a Mantova alla scuola di 
Vittorino da Feltre, il quale nel suo insegnamento si ispirò ai precetti vergeriani; 
mentre a Ferrara Leonello d’Este fece copiare l’opuscolo e Guarino Veronese gli 
dedicò un corso universitario. Un altro umanista, Paolo Giovio, nei suoi Elogi degli 
uomini illustri ricordava l’utilizzo del De ingenuis moribus quale libro di testo nelle 
scuole al tempo della propria fanciullezza (Giovio era nato probabilmente nel 1483): 
“Latine autem scribendi singularis eo saeculo facultas enituit, uti apparet ex eo libello, 
qui de educandis liberis ad exactam disciplinam peramoene atque prudenter scriptus, 
me puero, in scholis legebatur.”29  
Dopo aver promosso il ritorno ai classici, dunque, lo stesso Vergerio era a 
propria volta diventato un autore canonico da leggere in classe, ammirato per 
l’eleganza dello stile e la qualità dei contenuti. Ciò probabilmente spiega anche lo 
straordinario successo editoriale del De ingenuis moribus, e il suo influsso non solo in 
Italia ma in tutta Europa, come testimoniano “più di trecento manoscritti nel corso del 
XV secolo, e ben quaranta edizioni dopo l’invenzione della stampa.”30 Per quanto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Vecce, Modelli della pedagogia umanistica 154. 
29 Giovio, Gli elogi degli uomini illustri (ed. Meregazzi) 129 (CXI). Traduzione italiana in Giovio, 
Elogi degli uomini illustri (ed. Minonzio) 321 (CXI): “[Vergerio] si distinse anche per la sua capacità 
di scrivere in latino, particolarmente notevole a quell’epoca, com’è evidente leggendo una sua piccola 
opera [il De ingenuis moribus] scritta gradevolmente e in modo accorto per insegnare esattamente 
come si debbano educare i figli. Veniva letta nelle scuole quando ero bambino.” Il corsivo è mio. 
30 Vecce, Modelli della pedagogia umanistica 149. Di seguito lo studioso sottolinea la dimensione 
europea che caratterizza la stessa esperienza biografica di Vergerio: “Dopo Padova, Vergerio legherà la 
propria esistenza non ad un’attività di insegnamento, all’aula tumultuosa di una scuola, ma alle 
strutture sovranazionali del potere e della cultura, la Chiesa, con la partecipazione al concilio di 
Costanza, e l’Impero, seguendo l’imperatore Sigismondo in Boemia, concludendo la propria avventura 
umana a Buda nel 1444.”  
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riguarda la stampa, in particolare, l’opuscolo di Vergerio conta “28 edizioni tra gli 
incunaboli, da solo o con altri testi, e altre 14 tra le cinquecentine.”31   
Rivolgendo uno sguardo a tale tradizione, si colgono immediatamente la 
vitalità e la fortuna non solo del De ingenuis moribus ma della pedagogia umanistica 
in generale. Infatti, i testi pedagogici di riferimento degli umanisti (come il trattato 
vergeriano) sono “pochi e ottimi,” e caratterizzati dalla mole limitata; anche per 
questo nella tradizione manoscritta prima e negli incunaboli poi si trovano spesso 
riuniti assieme, a comporre una significativa silloge degli ideali educativi 
dell’umanesimo: 
più che viaggiare da soli, [i trattati pedagogici] tendono a fare sistema, 
in una esigua squadra esemplare che si combina in formazioni diverse, 
di tipografia in tipografia: Plutarco, De liberis educandis (tradotto da 
Guarino Veronese); Senofonte, De tirannide (tradotto da Leonardo 
Bruni); Girolamo, De officiis liberorum erga parentes; Basilio Magno, 
De legendis antiquorum libris, sive de liberalibus studiis (tradotto da 
Leonardo Bruni); Pietro Paolo Vergerio, De ingenuis moribus ac 
liberalibus studiis.32 
In tutte queste sillogi, apparentemente, la presenza dei “moderni” si limita a 
Vergerio; ma è chiaro che le traduzioni dal greco mettono in primo piano le figure di 
Guarino Veronese e Leonardo Bruni. Troviamo insomma accostate sulla carta, a 
comporre un ritratto ideale da tramandare ai posteri, le figure fondamentali del 
pensiero pedagogico umanistico italiano. Nel quadro manca Vittorino da Feltre: il 
maestro della “Casa Giocosa” non ha praticamente lasciato testimonianze scritte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Quondam, Forma del vivere 221 (n. 193, dove Quondam riporta l’elenco degli incunaboli, 
sottolineando come si tratti di edizioni italiane, “anzi, per lo più padane, a ridosso, insomma, delle corti 
più dinamiche”). 
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dirette, ma la sopravvivenza della sua opera pedagogica è assicurata dalle biografie 
quattrocentesche degli allievi.33 
 
1.3. L’influenza più profonda e duratura del De ingenuis moribus, tuttavia, non 
va ricercata unicamente nell’ambiente scolastico. Echi del “principe ideale,” che 
vedremo tratteggiato da Vergerio,34 si possono senza dubbio ritrovare, ad esempio, nel 
“principe cristiano” educato da Erasmo.35 Come ha ben spiegato Rico, lo stesso 
Erasmo fu innanzitutto un pedagogo, tanto da essere definito il “maestro d’Europa:”  
L’Erasmo che ha lasciato l’impronta più profonda e duratura non è 
l’uomo pubblico, e neppure il pensatore, ma il professore di umanità. Il 
suo fu sempre lo spirito del pedagogo prima che dell’erudito, più 
preoccupato di imparare cose utili per insegnarle agli altri che di 
scoprire verità nuove di incerta applicazione. . . . Erasmo ebbe 
l’intelligenza generosa e umile di comporre tutti i manuali che i 
massimi umanisti non si erano degnati di scrivere.36 
L’educazione del principe cristiano è un trattato del 1516 scritto in forma di 
aforismi, nell’intento –  come rivela il titolo originale completo37 – di renderne la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Quondam, Forma del vivere 219-220. 
33 Cfr. di seguito il capitolo su Vittorino. 
34 Cfr. di seguito il capitolo su Vergerio. 
35 Erasmo da Rotterdam. L’educazione del principe cristiano. Edited by Davide Canfora. Bari: Edizioni 
di Pagina, 2009. L’influenza della tradizione pedagogica dell’Umanesimo italiano (Vergerio, Bruni, 
Guarino) su questo trattato è cruciale, anche se Erasmo non esplicita direttamente le proprie fonti e i 
modelli di riferimento come fa invece nel caso degli autori classici (che sono soprattutto Platone, 
Aristotele, Seneca e Plutarco, oltre a Isocrate, di cui si dirà tra poco) e della tradizione biblico-cristiana. 
Si veda Quondam, Amedeo. “Il Principe cristiano: l’institutio secondo Erasmo.” Boccassini, Daniela 
(ed.). Studi filologici e letterari in memoria di Danilo Aguzzi-Barbagli. Stony Brook, New York: 
Forum Italicum, 1997. 72-99.    
36 Rico, Il sogno dell’Umanesimo 92-93 (96 per la definizione di Erasmo quale “maestro d’Europa,” 
appellativo che ritorna, fin dal titolo, anche nel libro di Margolin, Jean-Claude. Erasme precepteur de 
l’Europe. Paris: Julliard, 1995). 
37 Che recita così: Institutio principis christiani per Erasmus Roterodamum aphorismis digesta quo 
minus onerosa sit lectio (“L’educazione del principe cristiano scritta da Erasmo da Rotterdam in forma 
di aforismi, affinché fosse meno pesante da leggersi”).  
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lettura meno gravosa. La forma aforistica “svela” anche il modello teorico classico 
alla base dell’opera erasmiana, ossia l’Ad Nicoclem di Isocrate, che Erasmo traduce in 
latino appena un anno prima, nel 1515: “Isocratis de regno administrando praecepta 
latinitate donavimus. Ad cuius aemulationem adiecimus nostra velut aphorismis 
absoluta, quo minus esset taedii legentibus, sed tamen ab illius decretis haud parum 
dissidentia.”38  
Il libro è dedicato a Carlo V d’Asburgo (1500-1558, incoronato imperatore nel 
1520). In apertura si riscontra la medesima strategia retorica esibita dal De ingenuis 
moribus. Vergerio dichiara che il giovane Ubertino da Carrara non necessita degli 
ammonimenti del precettore ma piuttosto riconoscerà se stesso nell’opera (vedendosi 
riflesso “come in uno specchio”), e rappresenterà così un modello ideale per gli altri 
giovani.39 In maniera del tutto analoga, Erasmo chiarisce subito che Carlo non ha 
bisogno dei suggerimenti dell’umanista. Tuttavia la sua immagine potrà servire da 
esempio per chi in futuro sarà chiamato a posizioni di comando:   
Itaque cum non ignorarem tuae celsitudini nihil opus esse cuiusquam 
monitis, nedum meis, tamen visum est optimi principis simulacrum in 
commune proponere, sed tuo sub nomine, ut qui magnis imperiis 
educantur per te rationem accipiant administrandi, abs te exemplum, 
quo simul et tuis auspiciis haec utilitas ad omnes permanaret et nos iam 
tui his ceu primitiis animi in te nostri studium utcumque 
testificaremur.40 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 “Mi è capitato da ultimo di tradurre in latino il libro di Isocrate sull’arte del governo. A imitazione di 
Isocrate ho messo insieme questi aforismi sparsi: li ho organizzati in questa forma per ridurre la noia 
del lettore; quanto ai contenuti, essi sono in piena sintonia con il modello antico” (Erasmo, 
L’educazione del principe cristiano 8-11). 
39 Cfr. di seguito il capitolo terzo, paragrafo 1. 
40 “Ora, io so bene che la tua eccellenza non ha bisogno di alcun consiglio, tanto meno da parte mia. 
Eppure ho ritenuto non sbagliato portare alla luce l’immagine dell’ottimo principe in questo libro e 
farlo sotto la protezione del tuo nome, in modo tale che, chi in futuro sarà educato per reggere grandi 
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Nel caso del principe ereditario e non elettivo (la situazione più comune in 
Europa al tempo di Erasmo), una corretta educazione del futuro regnante risulta 
essenziale per bilanciare la mancanza del diritto di voto. Per questo motivo tale 
formazione deve iniziare il più presto possibile: “Nihil enim ita penitus insidit et 
inhaerescit, ut quod primis illis inseritur annis, in quibus quid imbibamus, cum in 
omnibus permultum refert, tum vero in principe plurimum.”41  
Non meno importante è la scelta dell’educatore destinato a istruire il principe, 
perché “al buon principe la patria deve tutto: ma deve il buon principe a chi lo ha reso 
tale con un adeguato insegnamento.”42 In particolare, sulle orme di Seneca, il 
precettore dovrà essere in grado di creare un rapporto sincero e diretto con il proprio 
nobile allievo, evitando i rischi opposti e speculari dell’offesa e dell’adulazione: 
“Eiusmodi debet esse futuri principis institutor, ut, quemadmodum eleganter a Seneca 
dictum est, et obiurgare norit citra contumeliam et laudare citra adulationem, quem 
ille simul et revereatur ob vitae severitatem et amet ob morum iucunditatem.”43 Il 
compito che lo attende è impegnativo. Secondo Erasmo, infatti, il principe è chiamato 
a rappresentare in terra l’immagine di Dio.44 Il maestro dovrà tenerne conto nel suo 
progetto pedagogico: “Deliniet igitur coeleste quoddam animal numini quam homini 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
imperi, da te apprenda l’arte del governo e te assuma quale modello: così, sotto i tuoi auspici, questo 
beneficio raggiungerà davvero tutti e, al tempo stesso, io in qualche modo potrò dar prova dell’affetto 
che ti porto con queste primizie, se posso definirle così, del tuo animo” (Erasmo, L’educazione del 
principe cristiano 8-9). I corsivi sono miei. 
41 “Nessun insegnamento rimane impresso in noi così profondamente come ciò che apprendiamo nei 
primi anni: i precetti di cui ci imbeviamo allora hanno per tutti gli uomini una durevole efficacia, ma in 
particolare questo accade nel caso del principe” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 14-15). 
42 “Omnia debet patria bono principi. At hunc ipsum debet ei, qui rectis rationibus talem effecerit” 
(Erasmo, L’educazione del principe cristiano 16-17). 
43 “Il precettore del futuro principe deve insomma essere – come ha scritto finemente Seneca – capace 
di rimproverare senza offendere e di elogiare senza adulare: deve essere un uomo che il principe possa 
rispettare per la moralità e amare per la piacevolezza” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 18-
21). Il riferimento classico è al De brevitate vitae (Dialoghi, libro X, capitolo 15, 2): Seneca, Lucio 
Anneo. La serenità dell’animo (De tranquillitate animi). La brevità della vita (De brevitate vitae). 
Edited by Carlo Torchio. Cavallermaggiore: Gribaudo, 1989. 117. 
44 “At princeps Dei simulacrum quoddam est, si vere princeps sit.” “Ora, il principe è come un 
simulacro di Dio, se è un vero principe” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 146-147). 
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similius, omnibus virtutum numeris absolutum, omnium bono natum, immo datum a 
superis sublevandis rebus mortalium.”45  
Il riferimento alla divinità permette di notare come, nell’opera di Erasmo, la 
religione occupi un posto centrale. Emblematico in proposito l’aggettivo “cristiano,” 
che fin dal titolo accompagna il principe.46 Tale aspetto rappresenta una differenza 
notevole rispetto al De ingenuis moribus di Vergerio, dove – nonostante la teologia 
sia una delle materie previste nel curriculum di studi – all’educazione religiosa viene 
dedicato solo un breve paragrafo, e quasi per “dovere.” Vergerio infatti si limita ad 
alcune affermazioni di principio generale, nelle quali tra l’altro condanna ogni forma 
di bigotteria e fanatismo religioso, fattori deleteri per i giovani: 
Ante omnia vero decet bene institutum adulescentem rei divinae curam 
respectumque non neglegere eaque opinione imbui ab inenunte aetate. 
Nam quid erit illi inter homines sanctum, cui divinitas despecta sit? 
Nec vero usque ad aniles decet superstitiones provehi, quod in ea 
aetate damnari plurimum solet et irrisioni patere, sed ad certum 
modum. Quamquam quis modus in ea re adhiberi potest, in qua omne 
quod possumus infra modum est? Praecipue vero, quod in omni aetate 
abominabile est, monendi sunt non exsecrari divina neque sacra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 “Chi istruisce il principe tratteggi dunque una creatura più simile alla divinità che all’uomo, dotata a 
pieno di ogni virtù, nata per realizzare il bene di tutti, se non addirittura mandata da Dio a migliorare la 
condizione dei mortali” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 70-71). 
46 E che Erasmo non manca di sottolineare più volte anche nel corso dell’opera, come nel seguente 
passaggio: “Quotiens venit in mentem te principem esse, pariter succurrat et illud te christianum esse 
principem, ut intelligas te a laudatis quoque gentilium principibus tantum oportere abesse, quantum 
abest ab ethnico christianus.” “Ogni volta che ti torna alla memoria che sei un principe, cerca di 
ricordarti anche un’altra cosa: che sei un principe cristiano. Così forse ti renderai conto che, rispetto ai 
più illustri principi antichi, hai il dovere di essere superiore tanto quanto un cristiano ha il dovere di 
essere superiore rispetto a un pagano” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 44-47).  
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nomina irrisioni habere nec sponte facile iurare. Nam qui temere 
iurant, crebro deierare consueverunt.47 
Con una sensibilità strettamente legata alle inquietudini religiose dell’epoca, 
Erasmo, al contrario, pone la fede in Cristo quale aspetto essenziale della formazione 
del principe, che all’insegnamento religioso dovrà sempre fare riferimento: 
Illud ante omnia ac penitus infigendum animo principis, ut de Christo 
quam optime sentiat: huius dogmata commode collecta protinus 
combibat idque ex ipsis statim fontibus, unde non solum purius 
hauriuntur, verum etiam efficacius. Hoc illi persuadeatur quod ille 
docuit ad neminem magis pertinere quam ad principem.48 
Il principe cristiano sarà però anche filosofo, nel senso spiegato da Erasmo, 
secondo il quale tanto il cristiano che il filosofo mirano al medesimo obiettivo, il 
raggiungimento dell’autentico bene. Di fatto, quindi, i due termini si possono 
sovrapporre: “Porro philosophus is est, non qui dialecticen aut physicen calleat, sed 
qui contemptis falsis rerum simulacris infracto pectore vera bona et perspicit et 
sequitur. Vocabulis diversum est, ceterum re idem esse philosophum et esse 
christianum.”49 L’insistenza sul motivo religioso caratterizza anche la conclusione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Per le citazioni del De ingenuis moribus si utilizzerà il testo latino di Kallendorf, Humanist Treatises 
2-91 e la traduzione italiana di Garin, L’educazione umanistica in Italia 47-104. “Soprattutto però 
conviene che il giovanetto sia educato a riverire le cose sante, non a trascurarle, e questo fin dalla più 
tenera età. Infatti che cosa resterà mai fra gli uomini di venerabile e di venerato, se la divina maestà 
sarà posta in dispregio? Non già che ci si debba spingere alla bigotteria delle vecchie bacchettone, che 
per i giovanetti è frequente oggetto di biasimo e di riso; occorre una certa misura. Ma beato chi sa 
mantenerla in un campo in cui tutto ciò che si fa è sempre al disotto del dovuto. Specialmente si abbia 
cura che i ragazzi non bestemmino la divinità, peccato sempre abominevole; che non mettano in 
ridicolo le cerimonie del culto, che non siano facili e leggeri nel giurare; perché chi prende il vezzo di 
giurare spesso diventa spergiuro” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 24, Garin 64). 
48 “Prima e più profondamente di ogni altra cosa sia radicata nell’animo del principe la vera fede in 
Cristo: egli attinga direttamente ai dogmi cristiani, che sono stati comodamente raccolti, e li beva come 
scaturiscono dalla sorgente, perché questo è il solo modo per fruirne in modo puro, oltre che più 
efficace. Soprattutto, il principe si persuada che l’insegnamento di Cristo riguarda proprio lui più che 
qualunque altro uomo” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 32-33. I corsivi sono miei). 
49 “Il punto è che per filosofo non si intende chi conosce bene la dialettica o la fisica, ma più 
semplicemente chi sa disprezzare le apparenze ingannevoli e con forza d’animo vede e persegue il vero 
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dell’Educazione del principe cristiano. Erasmo si rivolge direttamente al giovane 
Carlo V e, dopo aver sottolineato la corrispondenza tra i precetti esposti nell’opera e 
l’indole del principe a cui l’ha dedicata, rivolge un accorato appello a Cristo per 
scongiurare “la follia delle guerre” (tema a cui ha dedicato non solo l’ultima sezione 
di questo libro, ma anche altri testi come la Querela pacis e il Dulce bellum 
inexpertis): 
Neque mihi dubium est, principum illustrissime, quin hoc sis animo. 
Sic natus es, sic ab optimis et integerrimis viris institutus. Quod 
superest, precor, ut Christus optimus maximus tuos egregios conatus 
bene fortunare pergat. Dedit ille incruentum imperium. Idem velit 
semper esse incruentum. Ille princeps pacis dici gaudet. Faxit idem, ut 
tua bonitate tuaque sapientia tandem ab insanissimis bellis liceat 
feriari. Pacem nobis commendabit etiam praeteritorum malorum 
recordatio; et tui beneficii gratiam superiorum temporum calamitates 
conduplicabunt.50 
È l’educazione alla pace il traguardo finale a cui mira la formazione 
erasmiana. Il suo principe cristiano – ideale e idealizzato – coincide con il principe 
della pace. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bene. Sono vocaboli diversi, ma in realtà dire filosofo e dire cristiano è la stessa cosa” (Erasmo, 
L’educazione del principe cristiano 38-39). 
50 “Non ho dubbi, principe illustrissimo, che il tuo animo corrisponda a questi precetti. Così sei nato e 
così sei cresciuto sotto la guida di uomini di valore e integerrimi. Quanto al resto, prego Cristo ottimo 
massimo che continui a favorire i tuoi egregi inizi. Cristo ti ha concesso il regno senza spargimento di 
sangue: voglia che continui ad essere incruento il tuo potere. Cristo si compiace di essere chiamato 
principe della pace. Ti conceda, con la bontà e la saggezza, di tenerti distante dalla follia delle guerre. Il 
ricordo dei mali passati non sarà inutile nel sospingerci a scegliere la pace: e le sciagure dei tempi 
trascorsi raddoppieranno la gratitudine per il bene che sarai capace di compiere” (Erasmo, 
L’educazione del principe cristiano 302-305). 
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1.4. Il già evocato respiro europeo della pedagogia umanistica e delle scuole di 
corte vittoriniane e guariniane è riscontrabile al di là dei casi già discussi e in 
particolare di Erasmo, se si prendono in considerazione le riflessioni teoriche di altri 
autori d’oltralpe. 
Nel 1501, ad esempio, dalle pagine della sua Germania, Jacob Wimpfeling 
(1450-1528, umanista e teologo tedesco in relazione anche con Lutero) invita  
le autorità cittadine di Strasburgo a fondare un ginnasio dove «senza 
grande spesa e in poco tempo» si potesse dare ai fanciulli un’istruzione 
media, soprattutto sui moralisti, oratori e storici latini, la cui 
conoscenza adeguatamente prepara così alla vita religiosa come alla 
vita civile. Ed è importante che Wimpfeling additasse nell’opera di P. 
P. Vergerio (De ingenuis moribus) il testo per l’educazione morale.51 
Il trattato di Vergerio ha dunque lasciato traccia anche all’interno della 
Riforma protestante (attraverso la mediazione di Wimpfeling, che pure non si recò 
mai in Italia), dimostrando la capacità di risultare vitale anche in ambienti diversi da 
quello cortigiano in cui era stato concepito e nel quale aveva esercitato la sua 
influenza primaria. 
In Francia, oltre a Rabelais (Chinon, 1483 o 1494 – Paris 1553), che nel suo 
Gargantua demolisce con feroce sarcasmo l’istruzione medievale e propone un 
modello educativo consapevolmente e fieramente “umanistico” –,52 un pensatore 
come Michel de Montaigne (Castello di Montaigne, Bordeaux, 1533-1592), riprende 
parecchi spunti pedagogici già presenti negli umanisti italiani del Quattrocento, tra cui 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Garin, L’educazione in Europa 203-204. 
52 Rabelais. Oeuvres complètes. Edited by Guy Demerson and Michel Renaud. Translations by Guy 
Demerson and Geneviève Demerson. 1973. Paris: Éditions du Seuil, 1995. In particolare, si vedano del 
Gargantua il capitolo 14 del primo libro (per la critica dell’istruzione medievale, pp. 116-121), e il 
capitolo 23 sempre del primo libro (per un nuovo modello di educazione umanistica, pp. 154-165). 
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l’idea vergeriana – di ascendenza classica – di una formazione “totale,” in grado di 
coniugare anima e corpo e di associare alle tradizionali discipline del trivio e del 
quadrivio anche l’educazione fisica e militare, la musica e la danza (pur con qualche 
riserva espressa dall’umanista istriano rispetto a quest’ultima attività). Scrive 
Montaigne: 
Anche i giochi e gli esercizi saranno una buona parte dello studio: la 
corsa, la lotta, (c) la musica, (a) la danza, la caccia, il maneggio dei 
cavalli e delle armi. Io desidero che il decoro esteriore e il 
comportamento (c) e gli atteggiamenti della persona (a) si foggino 
contemporaneamente all’anima. Non è un’anima, non è un corpo che si 
educa: è un uomo; non bisogna dividerlo in due. E, come dice Platone, 
non bisogna educare l’una senza l’altro, ma guidarli ugualmente, come 
una coppia di cavalli attaccati allo stesso timone. (c) E, a starlo a 
sentire, sembra che conceda più tempo e cura agli esercizi del corpo, 
ritenendo che al tempo stesso si eserciti anche lo spirito, che non il 
contrario.53 
Ugualmente forte, in Montaigne, è un altro principio cardine della pedagogia 
umanistica, che Petrarca, Conversini, Guarino e – in parte – Vittorino riprendono da 
Quintiliano e riaffermano per il presente, ossia la condanna delle punizioni corporali 
nell’insegnamento: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Montaigne, Michel de. Saggi. Edited by Fausta Garavini. 2 vols. 1966. Milano, Adelphi, 2007. Vol. 
I: 218-219 (libro I, cap. XXVI: Dell’educazione dei fanciulli). Nel testo dei Saggi, (a) indica l’edizione 
del 1580, (b) le aggiunte dell’edizione 1588, (c) le integrazioni annotate da Montaigne in margine al 
suo esemplare dell’edizione del 1588 (cfr. Montaigne, Saggi I, XXXIV). Il passaggio in questione è in 
parte già ricordato da Rosmini, Carlo De’. Idea dell’ottimo precettore nella vita e disciplina di 
Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli. Libri quattro. Bassano: Tipografia Remondiniana, 1801. 84, 
nota (b). 
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(a) Del resto, questa educazione deve essere condotta con severa 
dolcezza, non come si fa. Invece di attirare i fanciulli allo studio delle 
lettere, in verità non si presenta loro che orrore e crudeltà. Togliete di 
mezzo la violenza e la forza: non c’è nulla, a mio parere, che 
imbastardisca e stordisca a tal punto una natura ben nata. Se volete che 
egli tema la vergogna e il castigo, non avvezzatevelo.54 
Il filosofo francese, a quasi due secoli di distanza dai terribili ricordi di scuola 
che Conversini aveva affidato al suo Rationarium vite,55 è testimone di una situazione 
ancora difficile all’interno delle aule, che a tratti evoca le violenze fisiche e 
psicologiche sopportate dal ravennate: 
(c) Ma, fra le altre cose, la disciplina della maggior parte dei nostri 
collegi non mi è mai piaciuta. Si sarebbe sbagliato, caso mai, con 
minor danno, inclinando all’indulgenza. È questo un vero carcere di 
gioventù prigioniera. La si rende dissoluta, punendola prima che sia 
tale. Andateci al momento della lezione: non sentite che grida di 
ragazzi tormentati e di maestri ubriachi di collera. Che maniera è 
questa di risvegliar l’interesse per il loro studio in queste anime tenere 
e timorose, guidarvele con una grinta spaventosa, le mani armate di 
fruste? Iniqua e perniciosa consuetudine.56 
E di seguito, significativamente, Montaigne fa riferimento proprio ai precetti 
di Quintiliano, auspicando poi aule “adornate di fiori e di foglie piuttosto che di 
verghe di vimini sanguinanti.”57 Non solo: nei Saggi si ritrova anche un accenno 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Montaigne, Saggi I 219 (libro I, cap. XXVI). 
55 Cfr. di seguito il capitolo secondo (Petrarchismo e antropologia: Giovanni Conversini da Ravenna e 
la corte carrarese), paragrafo 3. 
56 Montaigne, Saggi I 219 (libro I, cap. XXVI). 
57 Montaigne, Saggi I 219 (libro I, cap. XXVI). 
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all’utilità dell’elemento ludico nel processo di apprendimento, come già avveniva 
nell’Istituzione oratoria e come venne sperimentato nelle scuole di corte umanistico-
rinascimentali, in particolare da Vittorino alla Giocosa di Mantova. Parlando del 
greco, lingua che afferma di conoscere solo superficialmente, Montaigne scrive 
infatti: 
(a) Quanto al greco, del quale non ho quasi conoscenza, mio padre 
stabilì di farmelo imparare con lo studio, ma in maniera nuova, sotto 
forma di passatempo e di esercizio. Giocavamo con le declinazioni 
come quelli che con certi giochi di scacchi imparano l’aritmetica e la 
geometria. Poiché, fra l’altro, gli avevano consigliato di farmi gustare 
la scienza e il dovere non forzandomi, ma di mia spontanea volontà, e 
di educar la mia anima con perfetta dolcezza e in piena libertà, senza 
rigore né costrizioni.58 
Montaigne, dunque, pur immerso in una cultura ormai lontana da quella del 
primo Quattrocento italiano, certifica tuttavia la vitalità e la forza di penetrazione di 
molti ideali pedagogici umanistici, capaci di riemergere in contesti spazio-temporali 
estremamente diversificati ed eterogenei.  
Significativi, in questo senso, i pensieri sull’educazione (Some Thoughts 
Concerning Education) di John Locke.59 L’opera, pubblicata nel 1693, testimonia il 
persistere di alcuni motivi e temi a distanza di quasi tre secoli dalle prime 
formulazioni umanistiche. Innanzitutto, la necessità, per il giovane nobile, di 
acquisire, tramite l’educazione, una legittimazione di tipo culturale: “That which 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Montaigne, Saggi I 232 (libro I, cap. XXVI). 
59 Locke, John. Some Thoughts Concerning Education. Edited by John W. and Jean S. Yolton. Oxford: 
Clarendon Press, 1989. Traduzione italiana: ---. Pensieri sull’educazione (In Appendice: Dello studio). 
1932. Firenze: La Nuova Italia, 1970. Sulle teorie educative di Locke si veda anche l’antologia ---. Il 
pensiero educativo. Edited by Diega Orlando. 1961. Brescia: La Scuola, 1981. 
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every Gentleman (that takes any care of his Education) desires for his Son, besides the 
Estate he leaves him, is contain’d (I suppose) in these four Things; Virtue, Wisdom, 
Breeding, and Learning.”60  
Il gentleman tratteggiato da Locke, inoltre, evoca immediatamente sia il 
“principe ideale” teorizzato da Vergerio (costruito sul modello petrarchesco della Sen. 
XIV 1), che i prìncipi educati da Vittorino e Guarino alle corti di Mantova e Ferrara. 
Comune è infatti l’idea che i giovani di nobile estrazione, se adeguatamente formati, 
possano rappresentare uno “specchio virtuoso” in grado di influenzare positivamente i 
loro coetanei (e, una volta raggiunte posizioni di comando, l’intera popolazione). 
Scrive Locke nella lettera di dedica a Edward Clarke che precede i Pensieri 
sull’educazione: “. . . Though that most to be taken Care of, is the Gentleman’s 
Calling. For if those of that Rank are by their Education once set right, they will 
quickly bring all the rest into Order.”61 Già Garin mette in evidenza come, in questo 
passo, 
dei vecchi teorici dell’educazione del principe, tornino in Locke 
perfino le formule. Così quando osserva che importa formare prima di 
tutto il ‘gentiluomo’ perché  questi «indurrà gli altri a seguire il proprio 
esempio», come non ricordare le frasi quasi identiche di Guarino 
Veronese a proposito di Leonello d’Este suo allievo, e di Ludovico 
Gonzaga scolaro di Vittorino?62 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Locke, Some Thoughts Concerning Education 194 (paragraph 134). Traduzione italiana in Locke, 
Pensieri sull’educazione 180 (paragrafo 134): “Ciò che ogni gentiluomo il quale si preoccupi 
dell’educazione del proprio figlio desidera che questi possegga, oltre al patrimonio che gli lascerà, è 
racchiuso, io credo, in queste quattro parole: Virtù, Saggezza, Civiltà e Cultura.” 
61 Locke, Some Thoughts Concerning Education 80 (The Epistle Dedicatory). Traduzione italiana in 
Locke, Pensieri sull’educazione 3 (“Lettera di G. Locke al signor Edoardo Clarke di Chipley”): 
“Quello che maggiormente importa è formare dei perfetti gentiluomini; poichè una volta che i giovani 
di questo ceto, per mezzo dell’educazione loro impartita, lo siano diventati, essi faranno presto a 
indurre tutti gli altri a seguire il loro esempio.”  
62 Garin, L’educazione in Europa 265. 
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Ritorna insomma la dimensione “elitaria” che caratterizza la pedagogia 
umanistica legata alla corte (“nella sua  opera pedagogica, Locke si preoccupa 
essenzialmente dell’educazione, non solo culturale e morale ma anche fisica, del 
giovane inglese di famiglia nobile”),63 anche se viene declinata in un contesto storico-
culturale radicalmente diverso. Ora l’educazione non mira solo a finalità politiche e di 
potere, ma investe anche le funzioni economiche. Il guadagno non è più l’elemento da 
fuggire, come teorizzava Vergerio nel De ingenuis moribus, dove discipline quali la 
medicina e il diritto venivano inserite con riluttanza nel curriculum, e solo a 
condizione di essere studiate in maniera disinteressata, senza mirare ad alcun profitto. 
L’aspetto economico diviene invece un elemento da gestire con grande attenzione, 
perché si tratta di educare “un uomo destinato a esercitare, con pari impegno, funzioni 
politiche e funzioni imprenditoriali; a essere oculato amministratore della propria 
fortuna e giudice equilibrato di opinioni teoriche e scelte pratiche.”64  
 
1.5. Il libro di Locke viene chiamato in causa fin dall’inizio nell’Emilio, il 
celebre romanzo pedagogico di Jean-Jacques Rousseau pubblicato per la prima volta 
nel 1762. Nella Prefazione, infatti, il filosofo francese lamenta la mancanza di scritti 
contemporanei sull’“arte di formare gli uomini” e afferma che tale argomento rimane 
inesplorato e trascurato anche dopo la pubblicazione dei Pensieri sull’educazione di 
Locke. Egli teme inoltre che lo stesso destino possa toccare all’Emilio:  
La letteratura e il sapere del nostro secolo tendono ben più a demolire 
che a edificare. Tutti censurano con tono da maestri, ma per avanzare 
proposte occorre un tono diverso, meno gradito alla filosofica boria. 
Nonostante tanti scritti che hanno per scopo, si dice, la pubblica utilità, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 “Locke, John.” Enciclopedia Europea. 1978. Milano: Garzanti, 1983. Vol. VI: 966-967: 967. 
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la prima di tutte le utilità, che è l’arte di formare degli uomini, è ancora 
dimenticata. L’argomento che tratto era del tutto nuovo dopo il libro 
del Locke e ho molta paura che tale ancora rimanga dopo il mio.65 
Rousseau quindi rivendica immediatamente la natura non sistematica della 
propria opera,66 definendola nell’incipit della Prefazione come una “raccolta di 
osservazioni, senza ordine e quasi senza connessione.”67 Egli inoltre anticipa le 
possibili critiche opponendo ad esse la propria originalità e indipendenza di giudizio: 
“Si crederà di leggere, più che un trattato pedagogico, le fantasticherie di un 
visionario sull’educazione. Che posso farci? Non è sulle idee degli altri che scrivo, ma 
sulle mie. Ho vedute del tutto diverse da quelle degli altri e da gran tempo me ne vien 
fatto rimprovero.”68 Scendendo sul terreno specificamente educativo, comune tanto a 
Rousseau che alla pedagogia umanistico-rinascimentale è la centralità dell’uomo e la 
volontà di formarlo in maniera integrale, rendendolo così capace di ben vivere e di 
affrontare con successo ogni situazione e circostanza preparate dal destino. Tuttavia il 
filosofo francese si spinge poi oltre proclamando un assoluto disinteresse per la futura 
professione del proprio allievo:  
Che il mio alunno sia destinato alle armi, alla Chiesa o alla toga, poco 
m’importa. Prima che i genitori scelgano per lui una professione, la 
natura lo chiama alla vita umana. Ed io intendo insegnargli l’arte di 
vivere. Uscendo dalle mie mani, lo ammetto, egli non sarà magistrato, 
né soldato, né sacerdote; sarà innanzi tutto uomo: a tutti i doveri propri 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 “Locke, John” 967. 
65 Rousseau, Jean-Jacques. Emilio o dell’educazione. Edited by Paolo Massimi, with an essay by 
Claude Lévi-Strauss. 1997. Milano: Mondadori, 2010. 3-4 (Prefazione). 
66 Significativamente, anche il De ingenuis moribus di Vergerio verrà criticato da alcuni studiosi 
moderni proprio a causa di una presunta “mancanza di sistematicità.” Si veda di seguito il terzo 
capitolo della tesi dedicato a Vergerio (paragrafo 2). 
67 Rousseau, Emilio o dell’educazione 3 (Prefazione). 
68 Rousseau, Emilio o dell’educazione 4 (Prefazione). 
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di un uomo egli sarà in grado di far fronte al pari di qualsiasi altro e, 
per quanto la fortuna possa fargli mutar condizione, egli si sentirà 
sempre al suo posto.69 
Al contrario, i maestri umanisti (soprattutto quelli legati all’ambiente di corte), 
pur proponendo un’educazione “totale,” non dimenticano mai che i loro studenti 
necessitano una legittimazione di tipo culturale perché destinati ad occupare posizioni 
di rilievo all’interno della società, e a rappresentare – a partire dal principe – dei 
modelli di riferimento per il resto della popolazione. Vogliono cioè formare un uomo 
“sociale,” che esplica al massimo le proprie potenzialità rapportandosi e 
confrontandosi con gli altri; mentre Rousseau pensa all’uomo “naturale,” che egli 
vede in assoluto contrasto e del tutto inconciliabile con le regole imposte dalla 
società.70 
   Oltre alla centralità dell’uomo nell’integralità della sua natura, un’altra 
fondamentale assonanza tra gli ideali pedagogici dell’Umanesimo e la teoria 
educativa esposta nell’Emilio riguarda l’attenzione all’individualità del singolo 
allievo. Secondo Rousseau, il tempo apparentemente “perso” lasciando al fanciullo la 
possibilità di esprimere liberamente la propria natura, senza impartirgli alcun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Rousseau, Emilio o dell’educazione 14 (Libro primo).  
70 Cfr. Rousseau, Emilio o dell’educazione 11 (Libro primo). Anche se naturalmente ad un certo punto 
pure l’uomo “naturale” deve in qualche modo scendere a patti con la società: “Vi è una bella differenza 
tra l’uomo naturale che vive nello stato di natura e l’uomo naturale che vive nello stato di società. 
Emilio non è un selvaggio da relegare nei deserti, è un selvaggio destinato ad abitare in città. Bisogna 
che sappia trovarvi il necessario, che sappia giovarsi degli abitanti, e vivere, se non come loro, almeno 
con loro” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 268-269 [Libro terzo]). E più avanti: “voler formare 
l’uomo secondo natura non significa farne un selvaggio e relegarlo nel fondo di una foresta; basterà 
invece che, pur trovandosi tra i vortici della vita sociale, non si lasci travolgere dalle passioni o dalle 
opinioni degli uomini; basterà che veda con i suoi occhi, che senta col suo cuore, che nessuna autorità 
lo governi tranne quella della sua ragione” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 343 [Libro quarto]).  
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insegnamento, rappresenta in realtà una parte essenziale nel percorso di formazione, 
tanto da costituire uno dei princìpi cardine della sua pedagogia:71 
Ogni spirito ha una sua forma peculiare, secondo la quale ha bisogno 
di essere guidato; è importante, perché abbia successo la vostra opera, 
che egli sia guidato secondo questa forma e non secondo un’altra. 
Uomini prudenti, scrutate a lungo la natura, osservate bene il vostro 
allievo innanzi di dirgli la prima parola; lasciate che possa mostrare in 
piena libertà i germi del suo carattere, non sottomettetelo a costrizioni 
di sorta, perché possiate meglio vederlo tutto intero. Pensate che 
questo tempo di libertà sia perduto per lui? È vero, al contrario, che 
sarà quello meglio impiegato, perché così apprenderete a non perdere 
un solo momento, quando il non perderlo sarà davvero necessario.72 
Questa enfasi sull’individuo è già espressa più e più volte dagli umanisti 
pedagoghi del Quattrocento, che non solo ne faranno uno dei capisaldi a livello 
teorico, ma proporranno anche concrete situazioni di apprendimento fondate su tale 
assunto. Ad esempio, la presenza alla scuola di Vittorino di maestri di ogni materia, 
dalla grammatica alla matematica, dal greco alla musica, è legata alla consapevolezza 
che ogni allievo deve poter approfondire le discipline per cui si sente maggiormente 
inclinato, scegliendo all’interno di una “offerta formativa” il più possibile ampia e 
variegata, in grado di esaltare e sviluppare al massimo le potenzialità del singolo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 L’importanza del tempo “perso” all’interno del percorso di formazione viene espressa in maniera 
volutamente paradossale dallo stesso Rousseau quando afferma: “Oserò qui esporre che cosa prescriva 
la più grande, la più importante, la più preziosa regola di tutta l’educazione? Non già di guadagnar 
tempo, ma di perderne!” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 94 [Libro secondo]). Il senso di questa 
affermazione risulta chiaro considerando il passaggio citato a testo subito di seguito.  
72 Rousseau, Emilio o dell’educazione 96 (Libro secondo). Il corsivo è mio.  
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 Sempre alla scuola di Vittorino vengono educate, accanto e assieme agli 
allievi maschi, anche alcune giovani di nobile famiglia;73 e come ricordato 
nell’Introduzione, negli anni Venti del Quattrocento Leonardo Bruni dedica a Battista 
di Montefeltro, sposa di Galeazzo Malatesta dal 1405, il De studiis et litteris liber, un 
trattato sull’educazione femminile. La formazione della donna occupa insomma una 
posizione non trascurabile – soprattutto tenendo presente il contesto storico-culturale 
– all’interno della pedagogia umanistica. Lo stesso invece non si può affermare 
rispetto alle teorie educative di Rousseau. Nell’Emilio, l’educazione femminile, 
nettamente distinta da quella maschile (alla quale il filosofo francese riserva 
praticamente l’esclusiva attenzione, con l’eccezione dell’inizio del quinto libro), 
risulta fortemente penalizzata. Nel più generale ambito di una violenta misognia,74 
Rousseau propone la totale subordinazione all’uomo quale principio cardine della 
formazione femminile:  
. . . tutta l’educazione delle donne dev’essere in funzione degli uomini. 
Piacere e rendersi utili a loro, farsene amare e onorare, allevarli da 
piccoli, averne cura da grandi, consigliarli, consolarli, rendere loro la 
vita piacevole e dolce: ecco i doveri delle donne in ogni età della vita e 
questo si deve loro insegnare fin dall’infanzia. Finché l’educazione 
femminile non partirà da questo principio, si discosterà dal suo vero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Si veda di seguito il capitolo 5, paragrafo 4. 
74 “La donna è fatta soprattutto per piacere all’uomo;” “la donna è fatta per piacere e per essere 
soggiogata;” “È fuor di dubbio che a nessuno è permesso violare la propria fede, ed ogni marito 
infedele . . . è un uomo barbaro e ingiusto. Ma la sposa infedele fa qualcosa di ancora più grave, 
dissolve la famiglia e infrange tutti i vincoli della natura: dando all’uomo dei figli non suoi, tradisce 
l’uno e gli altri, aggiunge la perfidia all’infedeltà. Non c’è disordine, non c’è crimine che non derivi da 
questo;” “potremmo vivere meglio noi [maschi] senza di loro [donne] che non loro senza di noi;” “la 
dipendenza è la condizione naturale delle donne e le giovanette sentono di essere destinate ad 
obbedire;” “Le donne sono davvero capaci di un solido ragionamento? È davvero importante che 
coltivino il proprio intelletto? E potranno coltivarlo con successo? Quale utilità può avere tale 
educazione per le funzioni cui sono destinate?” (Rousseau, Emilio o dell’educazione, Libro quinto, 
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fine e i precetti impartiti alle donne non gioveranno né alla loro felicità 
né alla nostra.75  
Anche le attività indicate per le fanciulle non brillano per particolare 
originalità: cucito, ricamo, merletto, disegno (ma non paesaggi o tanto meno ritratti, 
solo “fogliame, frutti, fiori, drappeggi”),76 canto, danza. L’apprendimento di lettura e 
scrittura viene rimandato al più tardi possibile, mentre si sottolinea l’importanza di 
imparare a far di conto: 
Dopo tutto, non vedo per quale necessità una bambina dovrebbe 
imparare così presto a leggere e scrivere. Avrà forse così presto la 
responsabilità di una famiglia? Ce ne sono ben poche a cui questa 
fatale scienza non si rivela più dannosa che utile e sono tutte anche 
troppo curiose per non impararla, senza costrizione alcuna, appena ne 
avranno il tempo e l’occasione. Forse prima di ogni altra cosa 
dovrebbero imparare a far di conto, perché non c’è nulla di così utile in 
qualsiasi tempo, nulla che richieda una più lunga pratica e che presenti 
tanta facilità di commettere errori.77 
Nonostante i più di tre secoli di “vantaggio,” i princìpi educativi femminili di 
Rousseau rivelano un’arretratezza sconcertante rispetto alle teorie pedagogiche 
avanzate nel già citato trattato di Bruni. Il De studiis et litteris (1422-1429) fin 
dall’inizio vola altissimo, proponendo a Battista Malatesta, dedicataria dell’opera, 
l’esempio di tre donne celebri (Cornelia, figlia di Scipione l’Africano, Saffo e 
Aspasia) e invitandola a non accontentarsi della mediocrità, bensì a mirare al 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
rispettivamente pp. 496, 497, 501, 506, 514, 533). Molti altri esempi si potrebbero aggiungere, ma 
quelli riportati rendono già efficacemente l’idea dell’atteggiamento fortemente misogino di Rousseau. 
75 Rousseau, Emilio o dell’educazione 506-507 (Libro quinto).       
76 Rousseau, Emilio o dell’educazione 511 (Libro quinto). 
77 Rousseau, Emilio o dell’educazione 512 (Libro quinto). Il corsivo è mio. 
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massimo: “Tantam enim intelligentiam ac tam singulare ingenium nec frustra tibi 
datum nec mediocribus contentum esse decet, sed ad summa spectare atque adniti.”78 
Il punto di partenza è una conoscenza approfondita delle lettere: 
Homini quidem ad excellentiam illam, ad quam ego nunc te voco, 
contendenti in primis necessariam puto non exiguam neque vulgarem, 
sed magnam et tritam et accuratam et reconditam litterarum peritiam, 
sine quo fundamento nihil altum neque magnificum sibi aedificare 
quisquam potest. Nam neque doctorum hominum scripta satis 
conspicue intelliget, qui non ista fuerit peritia eruditus, nec ipse, si quid 
litteris mandabit, poterit non ridiculus existimari.79  
In questo percorso non è possibile prescindere dalla conoscenza della poesia, 
che secondo Bruni rappresenta la base dell’educazione liberale (“tantum illud intelligi 
volo: nos natura magis ad poeticam duci quam ad aliud genus litterarum et esse in ea 
utilitatem plurimam et delectationem et ingenuitatem, cuius qui expers sit minime 
liberaliter eruditus videatur”),80 e senza la quale la donna non può raggiungere le vette 
della cultura prospettate nell’incipit del trattato: “At enim proceres illos, Virgilium 
dico et Seneca et Statium ceterosque eiusmodi, nisi legerit, maximum sibi 
ornamentum sciat deesse litterarum; nec summum speret, cui haec pars desit.”81 Più in 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 “Non è bello che il tuo ingegno d’eccezione resti inoperoso, o si appaghi di risultati mediocri; devi 
proporti la conquista della cima” (Bruni, Leonardo. De studiis et litteris liber. Garin, Il pensiero 
pedagogico 146-169: 146-147). 
79 “Per giungere alla meta che ti propongo, credo anzitutto necessaria una conoscenza delle lettere, non 
limitata e dozzinale, ma vasta, minuta, accurata, profonda; senza la sua base nessuno può realizzare 
alcunché di elevato o di pregevole. Infatti, chi ne sarà sprovvisto, non potrà né intendere a sufficienza 
gli scritti dei dotti, né sottrarsi al ridicolo se scriverà qualcosa” (Bruni, De studiis et litteris 148-149). 
80 “solo questo voglio far capire: che per natura siamo disposti alla poesia più che a qualunque altro 
genere letterario, e che in essa è la fonte di grandissima utilità e di nobile diletto; non possiamo, se essa 
manchi, parlare di un’educazione liberale” (Bruni, De studiis et litteris 162-165). 
81 “Ma la donna sappia che, se non legge i massimi, Virgilio, Seneca, Stazio e simili, viene a privarsi 
del maggior ornamento di cultura, senza il quale è vano sperare di giungere al sommo” (Bruni, De 
studiis et litteris 166-167). 
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generale, Bruni delinea per la donna un’educazione integrale che non si discosta da 
quella suggerita per l’uomo da Vergerio, Vittorino e Guarino: 
Volo igitur huic ingenio, quod summa mihi omnia de se repromittat, 
ardentissimam cupiditatem inesse discendi, ita ut nullum genus 
disciplinae aspernetur, nullum a se alienum existimet, rapiatur 
incensum mirabili aviditate ad intelligentiam et cognitionem rerum. 
Huic ergo et ardenti per se et incitato partim stimulos adhibebo et meo 
insuper clamore adhortabor, partim frenos incutiam ac veluti receptui 
canam.82   
Le uniche riserve riguardano materie come la geometria, l’aritmetica e 
l’astrologia, per le quali viene suggerita alla donna una conoscenza appena mediocre. 
Lo stesso vale per la retorica, anche se – assai significativamente – Bruni dichiara di 
fare questa affermazione “a malincuore,” considerata la sua passione per tale 
disciplina. Egli deve tuttavia tenere conto della persona per cui scrive il trattato: 
Quid enim statuum subtilitates et epicherematum curae et illa, quae 
appellantur crinomena, et mille in ea arte difficultates mulierem 
conterant, quae forum numquam sit aspectura? . . . Ista quidem 
virorum sunt; ut bella, ut pugnae, sic etiam fori contentiones atque 
certamina. Non igitur pro testibus neque contra testes dicere addiscet 
mulier, neque pro tormentis aut contra tormenta, neque pro rumoribus 
aut contra rumores, nec se communibus locis exercebit, neque 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 “Mi auguro che questo ingegno, da cui mi riprometto i frutti più cospicui, sia posseduto da un 
desiderio ardentissimo di sapere, sì da non trascurare nessun ramo di cultura, da non rifiutare nulla 
come privo d’interesse; da esser tratto a intendere e conoscere le cose con prodigiosa avidità. Alla sua 
brama naturale, fatta più viva, verrò ora aggiungendo i miei incitamenti, ora ponendo un freno e 
suonando a raccolta” (Bruni, De studiis et litteris 154-155). 
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interrogationes bicipites neque responsiones veteratorias meditabitur; 
totam denique fori asperitatem viris relinquet.83 
Un simile atteggiamento, pur indicando una disciplina come più appropriata 
agli uomini che alle donne, rimane però lontano dai rigori di Rousseau, sia perché, 
come si è visto, Bruni lo prospetta quasi controvoglia, per obbligo, sia in quanto 
risulta determinato da motivazioni pragmatiche (la mancata presenza femminile nei 
fori), le quali tuttavia non implicano un giudizio di valore negativo nei confronti della 
donna. 
 
1.6. Le testimonianze di Montaigne, Locke e Rousseau, come in precedenza 
quella di Erasmo, confermano la vitalità inesausta, diretta e indiretta, e a volte 
contrastata, degli ideali pedagogici dell’Umanesimo, un movimento culturale in grado 
di prospettare un rinnovato senso della storia non solo nel passato ma anche nel 
futuro, come apertura alla speranza e al cambiamento: 
All’umanesimo . . . dobbiamo ancor oggi la scoperta che la nostra 
dimensione è la storia, che l’uomo vive nella storia, ossia nella 
variazione, nella diversità di ambienti ed esperienze, nel relativismo . . 
. Ma, quindi, anche nella speranza. Perché quella visione della realtà e 
della temporalità implica di per sé un programma d’azione: implica che 
è possibile cambiare la vita, che il ripristino della cultura antica apre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 “Perché una donna deve affannarsi con le sottigliezze delle argomentazioni, coi ragionamenti, coi 
giudizi, con le mille difficoltà di quell’arte [la retorica], se non vedrà mai il foro? . . . Son cose da 
uomini; come le guerre e le battaglie, così anche le contese e le competizioni del foro. La donna non 
imparerà a parlare né pro né contro i testi, né pro né contro la tortura; né pro né contro la voce 
popolare; non si eserciterà nei luoghi comuni; non verrà meditando né interrogazioni insidiose né 
scaltre risposte; lascerà agli uomini tutta la durezza del foro” (Bruni, De studiis et litteris 155). 
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nuove prospettive, che il mondo può essere corretto al pari di un testo o 
uno stile.84  
La volontà di incidere sulla società e sulla politica attraverso la formazione 
culturale dell’individuo è uno dei tratti più caratteristici e attuali del progetto 
educativo proposto e attuato dai maestri dell’umanesimo, e giustifica la scelta di 
dedicare una ricerca alla loro opera e influenza. Dopo aver rivolto uno sguardo alla 
pedagogia umanistica in una prospettiva europea di “lunga durata,” facciamo dunque 
















         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Rico, Il sogno dell’umanesimo 27. 
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CAPITOLO SECONDO 
Petrarchismo e antropologia:  
Giovanni Conversini da Ravenna e la corte carrarese 
 
2.1. Nell’Introduzione e nel primo capitolo si è indicato il De ingenuis 
moribus di Vergerio quale ideale punto di partenza nel delineare i rapporti tra 
umanesimo e pedagogia. Per riuscire a comprendere appieno il significato del trattato, 
collocandolo nel proprio contesto storico e culturale, sarà utile fare prima riferimento 
alle esperienze biografiche, intellettuali ed educative di Giovanni Conversini da 
Ravenna (1343-1408), probabile maestro di Vergerio e umanista assai legato alla 
corte carrarese. Né andrà trascurata la cruciale influenza del primo petrarchismo, 
particolarmente vivo a Padova in questo periodo. Come ha sottolineato Giuseppe 
Billanovich, infatti, Padova fu il “centro massimo della scuola petrarchesca negli anni 
ultimi del Petrarca e subito dopo la sua morte,” e particolarmente legati agli 
insegnamenti del poeta furono maestri e scolari di retorica, spesso in relazione con i 
Carraresi:  
Naturalmente i più aperti al suo [di Petrarca] magistero, lui vivo e 
dopo la sua morte, furono i maestri e gli scolari di retorica: i quali 
d’altronde sono spesso i cancellieri o i clienti intellettuali dei Carraresi 
e perciò continuano utilmente nella corte padovana quegli affetti 
tradizionali, anche negli anni tristi e irritati dopo la restaurazione 
precaria del 1390, quando si illanguidisce la collaborazione del 
principe al propagarsi della fama e delle opere del Petrarca. E così 
dopo Pietro da Muglio, il professore amico del Petrarca e del 
Boccaccio, e dopo Nicoletto da Capodistria [Nicoletto d’Alessio], il 
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cancelliere di Francesco il Vecchio benevolmente aperto col Petrarca, 
maestri di retorica nello Studio e tra gli ultimi cancellieri della signoria 
padovana sono Giovanni Conversini e Secco Polenton; dei quali basta 
sfogliare le opere per ritrovare commemorato con frequenza cortese il 
nome del Petrarca, e riconoscerne propositi e atteggiamenti, involgariti 
dall’incertezza o dalla pesantezza di mediocri sforniti di stile.85 
Il giudizio è sicuramente troppo severo e ingeneroso nei confronti di 
Conversini, per cui rimane fondamentale la classica monografia pubblicata nel 1924 
da Remigio Sabbadini, che fin dal titolo riconosce l’importanza del maestro 
ravennate, definito “insigne figura d’umanista.”86 Sabbadini è il primo ad effettuare 
con chiarezza una distinzione tra Giovanni Conversini da Ravenna e Giovanni 
Malpaghini da Ravenna, copista di Petrarca.87 Lo studioso afferma inoltre che dai 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Billanovich, Giuseppe. Petrarca letterato. I. Lo scrittoio del Petrarca. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1947, rispettivamente XIV e 341. 
86 Sabbadini, Remigio. Giovanni da Ravenna insigne figura d’umanista (1343-1408). Da documenti 
inediti. Como: Ostinelli, 1924. Si veda inoltre Kohl, Benjamin G. “Conversini (Conversano, 
Conversino), Giovanni (Giovanni da Ravenna).” Dizionario biografico degli italiani. Roma: Treccani, 
1983, vol. XXVIII: 574-578. Altre notizie biografiche sull’umanista ravennate si ricavano dalle 
moderne edizioni delle sue opere, successive al libro di Sabbadini (in precedenza, come lo stesso 
studioso nota a p. 121 della sua monografia, le opere di Conversini erano “tutte inedite”). Si vedano in 
particolare: Conversini, Giovanni da Ravenna (Giovanni di Conversino da Ravenna). Dragmalogia de 
Eligibili Vite Genere. Edited and translated by Helen Lanneau Eaker. Introduction and notes by 
Benjamin G. Kohl. Cranbury (New Jersey) and London (England): Associated University Presses, 
1980; ---. Rationarium vite. Edited by Vittore Nason. Firenze: Olschki, 1986; ---. Two Court Treatises. 
«De Primo eius introitu ad aulam», «De dilectione Regnantium». Edited with translation, introduction 
and notes by Benjamin G. Kohl and James Day. München: Wilhelm Fink Verlag, 1987. Altri studi su 
Conversini: Gargan, Luciano. “Giovanni Conversini e la cultura letteraria a Treviso nella seconda metà 
del Trecento.” Italia medioevale e umanistica, VIII, 1965: 85-159; ---. “Per la biblioteca di Giovanni 
Conversini.” Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich. Edited by Rino Avesani, Mirella 
Ferrari, Tino Foffano, Giuseppe Frasso, Agostino Sottili. 2 vols. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 
1984. Vol. I: 365-385. 
87 Cfr. Sabbadini, Giovanni da Ravenna VIII-IX, 241-247. Ronald Witt, che si è occupato recentemente 
della questione, mantiene la distinzione tra i due Giovanni ma ritiene – a differenza di Sabbadini – che 
il maestro di Vergerio, Guarino Veronese e Vittorino da Feltre sia stato Malpaghini e non Conversini. 
Cfr. Witt, Ronald G. “Still the Matter of the Two Giovannis. A Note on Malpaghini and Conversino.” 
Rinascimento, 35 (1995): 179-199 (in part. 186-189). Questa posizione è stata ripresa anche in ---, ‘In 
the Footsteps of the Ancients.’ The Origins of Humanism from Lovato to Bruni. Leiden · Boston · 
Köln: Brill, 2000, in part. 340-343, 345-351, e passim (traduz. italiana: ---, Sulle tracce degli antichi. 
Padova, Firenze e le origini dell’umanesimo. Roma: Donzelli, 2005). Resta ancora aperta la possibilità 
di riunire in un’unica persona i due Giovanni, come di fatto avveniva prima della monografia di 
Sabbadini. Tale ipotesi deve però tenere conto dell’assenza di dati che la suffraghino. Per limitarsi ad 
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corsi pubblici tenuti da Conversini presso lo Studio di Padova nell’inverno 1392-93 
“uscirono allievi famosi, tre sopra tutti: Secco Polenton, Pier Paolo Vergerio, Guarino 
da Verona. Un quarto, Vittorino da Feltre, fu suo alunno privato.”88 La pedagogia 
umanistica si presenta dunque come la ramificazione di un unico tronco, che affonda 
le sue radici nell’ambiente patavino e petrarchesco. 
Per Vergerio, il riferimento va ad una lettera del settembre 1395 da lui 
indirizzata a Giovanni da Ravenna, dove l’umanista esprime ammirazione per il 
maestro ravennate, definito “vir doctissimus” e “summus poeta atque orator.”89 Il 
fatto che il rapporto di maestro-allievo fosse relativo a “conversari privati” piuttosto 
che alla frequenza di corsi, come ipotizzato da Smith, non muta di molto il quadro 
della situazione.90 
Un’altra importante testimonianza del rapporto tra i due umanisti potrebbe 
essere rappresentata da una nota del ms. Marciano Italiano XI 120 (6931), della fine 
del sec. XV, probabilmente copiato da un autografo di Vergerio, segnalata da 
Giuseppe Valentinelli91 e ripresa da Billanovich.92 Ai ff. 56r-57v del codice si trova 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
un esempio, come spiegare, nell’autobiografia Rationarium vite di Conversini, l’assenza di qualsiasi 
accenno al periodo trascorso come scriba al servizio di Petrarca? 
88 Sabbadini, Giovanni da Ravenna 75. Per Vergerio, Guarino e Vittorino, Sabbadini allegava la 
testimonianza di Flavio Biondo nell’Italia illustrata (Sabbadini, Giovanni da Ravenna 76-77). Cfr. 
Biondo Flavio. Italy Illuminated. Volume 1 – Books I-IV. Edited and translated by Jeffrey A. White. 
Cambridge, Massachusetts; London, England: The I Tatti Renaissance Library, Harvard University 
Press, 2005: book IV, 27 (302-303).  
89 Smith, Leonardo (ed.). Epistolario di Pier Paolo Vergerio. Roma: Tipografia del Senato, 1934, epist. 
LXII (P. P. Vergerio a Giovanni da Ravenna), 143-152: 143. Smith, curatore dell’epistolario 
vergeriano, identifica questo Giovanni da Ravenna con Conversini, mentre per Witt si tratta di 
Malpaghini. 
90 “Che il V. [Vergerio] fosse uno de’ suoi [di Giovanni Conversini] scolari a Padova, nel senso che 
frequentava i corsi di retorica e di poesia tenuti da Giovanni, come fecero Secco Polenton e Guarino da 
Verona, ci pare dubbio; in questo periodo il V. s’era dedicato allo studio di diritto e forse . . . stava per 
alcun tempo a Firenze. Perciò crediamo che la gratitudine ch’egli esprime al suo “maestro” nell’epist. 
LXII debba riferirsi piuttosto a conversari privati” (Smith, Epistolario Vergerio 109, n. 2).  
91 Valentinelli, Giuseppe. Codici manoscritti d’opere di Francesco Petrarca od a lui riferentisi 
posseduti dalla Biblioteca Marciana di Venezia. Venezia: Reale Tipografia di Giovanni Cecchini, 
1874. 95. 
92 Cfr. Billanovich, Petrarca letterato 361 (e n. 1), dove va tuttavia corretta la segnatura erronea del 
codice (Marc. Lat. XI 120), ripresa anche da Gargan, “Conversini e la cultura a Treviso” 132 (n.1). 
Gargan inoltre afferma che il ms. contiene “l’edizione dell’Africa del Petrarca curata dal Vergerio.” 
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una vita di Petrarca attribuita a Vergerio (la rubrica iniziale recita: “Vita divini ingenii 
Francisci Petrarce p(er) Petrum Paulum Vergerium de Iustinopoli incipit”).93 Al f. 
57v, alla fine dei versi vergeriani che riportano gli argomenti delle opere di Petrarca, 
dopo l’ottavo (“multa que praeterea vario deprompsit ab ore”), c’è la seguente nota: 
“Hic cum novum versum obscuriorem atque non suspectiorem posuissem · Ioannes de 
Rauenna praeceptor meus loco eius subiecit” (a cui segue il verso: “Ultima sacratis 
studiis dans tempora vite”).94 Vergerio fu il primo editore dell’Africa petrarchesca,95 e 
oltre a fornire il proprio testo egli fece precedere ogni libro del poema da un 
argomento riassuntivo in esametri. Dalla nota del ms. marciano appena citata 
Billanovich traeva la conclusione che il “praeceptor” di Vergerio (ossia Giovanni 
Conversini; Giovanni Malpaghini se si adotta la posizione di Witt, sulla quale cfr. qui 
la nota 87), aiutava l’editore dell’Africa rivedendo e correggendo tali esametri.96 
Tuttavia, poiché la nota è compresa tra due versi che riepilogano le opere 
petrarchesche (e non riassumono i libri dell’Africa), un’altra ipotesi potrebbe essere 
che un Giovanni da Ravenna fu maestro di Vergerio e corresse alcuni suoi versi (non 
necessariamente gli esametri composti per l’edizione dell’Africa). 
 
2.2. Se anche Vergerio non fosse stato allievo diretto di Conversini, di certo 
frequentò lo stesso ambiente carrarese, ebbe la medesima formazione petrarchesca e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Non è così: nel codice, ai ff. 56r-57v, è presente solo una vita di Petrarca attribuita a Vergerio (cfr. la 
nota seguente). 
93 Secondo Valentinelli, Codici manoscritti 94, non si tratterebbe della “vita estesa da Vergerio, come 
né anche il compendio, essendovisi inserita la maggior parte del testo per disteso ed intralasciati interi 
brani,” ma del Sermo de publicatione Africe (dello stesso Vergerio). 
94 Ho visto il ms. in microfilm alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Nella trascrizione ho 
sciolto le abbreviazioni, reso la “u” con “v” secondo gli usi moderni e introdotto le maiuscole per i 
nomi propri. Questa la traduzione della nota: “Avendo posto qui un nuovo verso più oscuro che 
ammirevole, il mio maestro, Giovanni da Ravenna, lo sostituì con uno composto da lui” (traduzione 
mia). 
95 Per ulteriori dettagli e la bibliografia relativa si veda di seguito il capitolo dedicato a Vergerio.  
96 Billanovich, Petrarca letterato 361. 
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considerò Giovanni Conversini da Ravenna come una guida nella sua formazione 
umanistica. È quindi necessario riservare particolare attenzione ad alcune opere 
dell’umanista ravennate, le quali descrivono dall’interno la corte carrarese e rivelano 
notevoli connessioni con la produzione vergeriana, in particolare con il De ingenuis 
moribus.  
Secondo la ricostruzione di Sabbadini, e le parziali revisioni di Paolo Sambin 
e Luciano Gargan,97 Conversini fu a Padova in due distinti periodi, dal 1380 al 1382 e 
dal 1393 al 1404. Del primo soggiorno padovano disponiamo di un parziale resoconto 
stilato dallo stesso Conversini: si tratta del De primo eius introitu ad aulam (Il primo 
ingresso a corte),98 un trattato scritto nel 1385 a Ragusa (odierna Dubrovnik) e diretto 
a Marco Giustinian.99 Segretario e consigliere di Francesco il Vecchio, Conversini 
racconta le proprie esperienze presso la corte carrarese e le invidie e i maltrattamenti 
subìti da parte degli altri cortigiani (in particolare, anche se non viene mai accusato 
esplicitamente, Niccolò Curtarolo, maggiordomo di palazzo) che lo spinsero, nel 
dicembre del 1382, ad abbandonare Padova per Venezia.  
Come rivela l’incipit, il trattato è concepito per ribattere ad una calunnia: 
“Quamvis, Iustiniane dilectissime, longe prestet mendaci quam vera insimulatione 
percelli, ut criminantibus hominibus pessimis dii saltem conscientiaque pro nobis 
assistant, tamen ne dici quidem potest quam egre liber animus subeat turpem fallaci 
autore calumniam: et quo ad laudem erectior quisque extat, hoc inflictam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Sabbadini, Giovanni da Ravenna 52-58 e 74-95; Sambin, Paolo. “Alessio, Nicoletto d’.” Dizionario 
biografico degli Italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 
1960. II, 247-248: 247; Gargan, Per la biblioteca 379 (sposta il primo arrivo di Conversini a Padova al 
1380 rispetto al 1379 proposto da Sabbadini) e 380 (sposta il secondo arrivo di Conversini a Padova 
alla primavera del 1393, sulla scia di Sambin, “Alessio, Nicoletto d’.” 247. Sabbadini invece pensava al 
1392). 
98 Per il testo del trattato: Conversini, Giovanni da Ravenna. Liber de primo eius introitu ad aulam. 
Edited by Vittore Nason. Padova: CLESP, 1984 (testo latino e traduzione italiana); ---. “«De Primo 
eius introitu ad aulam».” ---. Two Court Treatises 21-91 (testo latino e traduzione inglese). 
99 Cfr. Kohl, “Conversini” 576. 
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criminationem molestius accipit.”100 Quindi l’opera si concentra innanzitutto sul 
rapporto letterato-principe. Conversini, pur intimorito dal potere del governante, non 
rinuncia a mettere in campo le prerogative proprie dell’intellettuale e necessarie anche 
a chi voglia ben regnare. Prima di incontrare Francesco il Vecchio, infatti, egli cerca 
di farsi coraggio ripetendosi che il governante è pur sempre un uomo, e che se il 
principe possiede ricchezze e fortuna, egli, per quanto povero, ha dalla sua l’ingegno e 
la cultura: “Compellat maximus potensque regnator, sed homo est: is fortuna te 
superat, ingenio tu illum; opibus cares, litteris ille; accumulare te facultatibus, tu illum 
narratu exemplorum illustrium atque utilissimis lectionibus potes.”101  
L’opera prosegue narrando il rapporto sempre più stretto che si viene 
stabilendo tra Francesco il Vecchio e Giovanni: una relazione privilegiata che 
naturalmente non manca di suscitare sospetti e gelosie nei colleghi di Conversini. 
Disgustato dagli intrighi di corte, egli non può fare a meno di porre a confronto la sua 
precedente esperienza di maestro con quella attuale di cortigiano, e il parallelo si 
risolve con una netta preferenza accordata al più difficoltoso e povero lavoro di 
precettore: “O paupertas mea pristina! O pedagogii quamvis sordidum tamen liberum 
munus! O villum et mucidi panis frusta.”102 E tuttavia, se il suo destino è ora servire, 
egli vuole almeno essere ricompensato adeguatamente per questo; altrimenti, meglio 
la passata condizione di indigenza che però gli garantiva libertà. Come spiega a 
Niccolò Curtarolo, non si può accettare di essere allo stesso tempo servo e per di più 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 “Benché, o dilettissimo Giustinian, sia di gran lunga meglio subire i colpi di denunzie menzognere, 
piuttosto che di vere, in modo che, sotto le accuse degli uomini peggiori, almeno ci assistano gli dei e 
la coscienza, tuttavia è impossibile dire con quale amarezza uno spirito libero subisca la vergogna di 
essere calunniato da dei mentitori. E quanto più uno si sente portato alla gloria, tanto più riceve con 
dolore le accuse inflittegli” (Conversini, Liber de primo eius introitu 30-31). 
101 “Si rivolge a te un governante potentissimo, ma è pur sempre un uomo: ha fortune maggiori delle 
tue, ma tu hai più ingegno; tu non hai ricchezze, lui non ha cultura letteraria; lui ti può colmare di beni, 
tu puoi narrargli esempi illustri e leggergli pagine utilissime” (Conversini, Liber de primo eius introitu 
34-35). 
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pagato poco: “Ego in brephotrophio, Nicolae, usque huc degui, non locuples non 
egens, tamen verum liber, dies noctesque mihi impendens. Impresentiarum totus alteri 
vivo: si igitur serviendum est, pauper esse nolo, si debeo pauper esse, nolo servire, 
sed priori fortune restitui.”103  
Emerge quindi una componente pragmatica, razionale, non astrattamente 
idealistica, che caratterizza il pensiero e le azioni di Conversini e lo spinge a 
comprendere e dominare con lucidità le dinamiche sociali in atto. Vittore Nason 
sottolinea come  
le coordinate entro le quali si snodano i fatti e gli intrighi narrati nel De 
primo eius introitu ad aulam rivelano una coscienza profondamente 
sentita del divario che separava economicamente e socialmente gli 
uomini di lettere dall’aristocrazia sociale, ma anche la tendenza a 
superare la frattura attraverso mediazioni profondamente attive nel 
ricupero dei valori della latinità classica, come l’ammirazione per 
virtus e humanitas.104  
Nel caso in questione, tuttavia, tale frattura non risulta infine sanabile, e 
Conversini reagisce come spesso ha fatto nella sua vita: con la fuga. È questo un 
motivo che segna sia l’opera sia le vicende biografiche del maestro ravennate: ad 
esempio, costretto ad un precocissimo matrimonio (ad appena dodici anni), si 
allontana più volte da un ambiente familiare che percepisce come ostile.105 Egli 
decide dunque di abbandonare la corte carrarese perché, come spiegherà in un’opera 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 “Ah, la mia povertà di prima! Ah, il mestiere di maestro, umile e disprezzato, ma libero!” 
(Conversini, Liber de primo eius introitu 42-43). 
103 “Caro Niccolò, fino ad ora sono vissuto allevando bambini, né ricco né miserabile, tuttavia però 
libero, disponendo a mio piacimento del giorno e della notte. Ora vivo dedicandomi completamente a 
un altro: dunque, se debbo servire, non voglio essere povero, se debbo essere povero, non voglio 
servire, ma essere restituito alla condizione di prima” (Conversini, Liber de primo eius introitu 50-53. 
I corsivi sono miei). 
104 Nason, Vittore. “Introduzione.” Conversini, Liber de primo eius introitu 3-19: 12. 
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successiva, il Rationarium vite (circa 1400), “pleraque enim sunt que a nobis separare 
non possumus; separari autem ab his aut esse aut pretendi ratio honesta potest. 
Quemadmodum sub Carrigero seniore cum nequam hominum in meum decus 
emolumentaque degrassantium insolentiam nec perpeti nec oppugnare valerem, 
felicius cessi.”106 Di fronte ad una situazione che appare non più sopportabile, la fuga 
rappresenta per Conversini una soluzione dignitosa e meditata, non un semplice 
evadere dalle proprie responsabilità. 
 
2.3. Il Rationarium vite viene scritto intorno al 1400, durante il secondo 
periodo padovano di Conversini (1393-1404). Prima di essere nominato cancelliere di 
corte da Francesco Novello (nel 1393, al posto di Nicoletto d’Alessio),107 Conversini 
insegna retorica nello Studio di Padova: in tale occasione (seconda metà del 1393)108 
con ogni probabilità conosce Vergerio. Entrambi condividono il culto petrarchesco: di 
Vergerio si è già ricordata l’edizione dell’Africa e ulteriori tessere verranno aggiunte 
nel prossimo capitolo a lui dedicato. Giovanni esprime esplicita ammirazione per 
Petrarca proprio nel Rationarium vite (“Quid clarius Petrarcha?”) 109 e soprattutto 
scrive una lunga epistola consolatoria a Donato Albanzani (suo maestro negli anni 
giovanili e amico di Petrarca) in morte del poeta aretino.110 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Cfr. Sabbadini, Giovanni da Ravenna 17-19. 
106 “Molte infatti sono le cose che non possiamo allontanare da noi, ma si può addurre o può esserci una 
buona ragione perché noi ci allontaniamo da esse. Così quand’ero a servizio presso Francesco il 
Vecchio da Carrara, poiché non potevo sopportare né combattere l’insolenza di uomini malvagi che si 
scagliavano contro la mia carica e i miei guadagni, per me fu meglio andarmene” (Conversini, 
Rationarium vite 93 [testo latino], 241 [traduzione italiana]). 
107 Cfr. Sambin, “Alessio, Nicoletto d’” 247.  
108 Per questa datazione, si veda Gargan, Per la biblioteca 380. Sabbadini pensava invece all’inverno 
del 1392-1393: Sabbadini, Giovanni da Ravenna 75. 
109 “Chi più illustre di Petrarca?” (Conversini, Rationarium vite 56, 205). 
110 Kohl, Benjamin G., and Day, James. “Giovanni Conversini’s Consolatio ad Donatum on the Death 
of Petrarch.” Studies in the Renaissance, 21 (1974). 9-30 (introduzione e testo latino commentato); 
Nason, Vittore. “L’epistola consolatoria a Donato Albanzani in morte del Petrarca, di Giovanni 
Conversini.” Studi urbinati, n.s. B, LII (1978): 337-350 (nuova edizione del testo latino rispetto a 
quello proposto da Kohl e Day). 
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Il modello petrarchesco affiora in trasparenza anche nel Rationarium vite, 
un’autobiografia composta sul modello agostiniano delle Confessiones filtrato dal 
Secretum di Petrarca.111 L’influenza petrarchesca appare evidente già dalle prime 
parole del Rationarium (“Quo diuturnus iste labor, homuncio? Quosque te aliis 
impendes et nunquam tibi? Veterum gesta legere, audire presentia ferves. Siccine 
temporis abuti consilium est, ut una externorum cura detineare et nunquam tua?”),112 
le quali riecheggiano scopertamente l’incipit agostiniano del Secretum: “Quid agis 
homuncio? quid somnias? quid expectas? miseriarum ne tuarum sic prorsus oblitus 
es? An non te mortalem esse meministi?”113  
L’opera è inoltre caratterizzata da una notevole vivacità narrativa che 
testimonia l’assimilazione, da parte di Conversini, anche della lezione di Boccaccio, il 
quale – grazie all’amicizia e agli incontri con Petrarca – faceva parte dell’orizzonte 
culturale patavino. Ad esempio, Giovanni racconta il proprio tentativo – nella fase 
“dissoluta” della propria giovinezza – di sedurre due donne, Gesia e Flora, e lo fa 
secondo i canoni stilistici e narrativi del Decameron. I due episodi, che occupano 
rispettivamente i capitoli XXXI e XXXII del Rationarium vite, costituiscono due vere 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Sul Rationarium vite e il genere letterario dell’autobiografia si vedano Zimmermann, T. C. Price. 
“Confession and Autobiography in the Early Renaissance.” Renaissance. Studies in Honor of Hans 
Baron. Edited by Anthony Molho and John A. Tedeschi. Dekalb (Illinois): Northern Illinois University 
Press, 1971. 119-140; Guglielminetti, Marziano. “Autoritratti di umanisti”. ---. Memoria e scrittura. 
L’autobiografia da Dante a Cellini. Torino: Einaudi, 1977. 196-210; Nason, Vittore. “Osservazioni 
intorno al proemio del «Rationarium vite» di Giovanni da Ravenna.” Giornale Italiano di Filologia, 
n.s., VII [XXVIII], 3 (1976): 311-321; ---. “Introduzione.” Conversini, Rationarium 7-39 (e 
sull’edizione del Rationarium curata da Nason cfr. la recensione di Carla Maria Monti in Aevum, LXII 
(1988), vol. 2: 408-410); Rubinstein, Nicolai. “A grammar teacher’s autobiography: Giovanni 
Conversini Rationarium vite.” Renaissance Studies, Vol. 2, No. 2 (1988): 154-162.  
112 “A cosa mira, omiciattolo, il tuo continuo agitarti? Fino a quando continuerai a prodigarti per gli 
altri e mai per te stesso? Tu brami studiare le imprese degli antichi, e conoscere quelle dei moderni. Ma 
sei davvero deciso a sprecare il tuo tempo tutto impensierito dalle cose altrui, senza mai occuparti di te 
stesso?” (Conversini, Rationarium vite 51, 201).  
113 “Che fai, omiciattolo? che sogni? che aspetti? Ti sei tanto dimenticato delle tue miserie? O non 
ricordi d’essere mortale?” (Petrarca, Francesco. Secretum. Edited by Ugo Dotti. Roma: Archivio Guido 
Izzi, 1993: 8-9). 
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e proprie novelle all’interno del racconto autobiografico, in grado di sostenersi 
autonomamente anche al di fuori dell’opera in questione.114  
Il termine rationarium presente nel titolo può essere inteso nel senso di 
“rendiconto.”115 Guglielminetti ha proposto di interpretarlo come “quadro statistico:” 
“Già il titolo svetoniano di «rationarium», che significa «quadro statistico», introduce 
alla maggiore preoccupazione dell’autore: quella di non lasciarsi sfuggire alcuna 
porzione della propria vita nel racconto che sta per offrire.”116 In realtà, una lettura 
attenta dell’opera non rivela questa esigenza di completezza: Conversini accenna 
appena alcuni episodi, mentre si sofferma più distesamente su altri o perché stimolato 
dalla possibilità di liberare la propria vena narrativa o in quanto si tratta di exempla 
significativi, ma non appare mai toccato dalla volontà di “dire tutto.” 
L’interpretazione di rationarium come “rendiconto” rimane dunque 
preferibile, e sembra confermata anche da un passaggio dello stesso Conversini, già 
segnalato da Nason: 
Ergo, tenorem cepte rei secuturus, diligentem patrem familias imitabor: 
quemadmodum enim receptorum supputationem emissorumque 
rationario inscribit, quatenus quam preterita respondeant presentibus 
norit, sic annos ego preteritos in suspiritu cordis mei recognoscens, 
etatis seriem transacte scriptura complectar, quatenus iacturam vite 
subiectam oculis habendo et omissa doleam et si qua valeo diligentia 
restaurem.117 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Cfr. Conversini, Rationarium vite, 110-119, 259-268. 
115 Cfr. Sabbadini, Giovanni da Ravenna 3, e Nason, “Introduzione Rationarium” 12-13. 
116 Guglielminetti, Il «Rationarium vite» 191-192. 
117 “Ordunque, per seguire il filo della narrazione che ho iniziato, imiterò il diligente padre di famiglia: 
infatti a quel modo che egli scrive nel libro dei conti il calcolo delle entrate e delle uscite, per sapere in 
quale misura le condizioni passate rispondano alle presenti, così io, riesaminando gli anni trascorsi nel 
sospiro del mio cuore, raccoglierò nel mio scritto il trascorrere del tempo passato, affinché tenendo 
dinnanzi al mio sguardo la iattura della vita, deplori i peccati di omissione e ponga ad essi rimedio, con 
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 L’idea presente nella celebre epistola petrarchesca a Francesco il Vecchio 
(Seniles XIV, 1) dell’opera come speculum (poi ripresa da Vergerio nel suo De 
ingenuis moribus)118 ritorna pure nel Rationarium vite, anche se in una prospettiva 
diversa. Se in Petrarca il principe poteva infatti riflettersi nel modello ideale proposto 
dal poeta aretino, cercando di correggere e adattare la propria immagine a quella 
ideale presentata nell’opera, nell’autobiografia di Conversini il lettore osserverà le 
azioni negative e i cattivi esempi di Giovanni per non commettere gli stessi errori e 
mutare vita. In questo senso anche un simile specchio potrà risultare utile ai lettori: 
“Poterit itaque me mihi inspicere, poterit forsan aliis prodesse, dum suas in me, quasi 
in speculo, abominari tortitudines quibunt. Fit enim interdum <ut>, quemadmodum 
alieno quis exemplo corripitur, mores ita moribus recognoscat mutataque vite ratione 
cognitos emendare festinet.”119  
Risulta evidente, da questo passaggio, la forte carica di esemplarità implicata 
nel Rationarium vite: il realismo e la crudezza che caratterizzano molti episodi, il 
mettersi a nudo dell’autore, che rivela quasi spietatamente le proprie dissolutezze e i 
propri peccati, rientrano in un’articolata autobiografia ideale, volta a dimostrare il 
ruolo essenziale della provvidenza divina e la possibilità di riscatto concessa ad ogni 
uomo.120 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
lo zelo riparatore di cui sono capace” (Conversini, Rationarium vite 67, 215-216). Cfr. Nason, 
“Introduzione Rationarium” 12-13 (n. 11). 
118 Cfr. di seguito il paragrafo 3.1, anche per la citazione e discussione del passaggio della Senile 
petrarchesca relativo alla metafora dello specchio.  
119 “Perciò forse il mio esame di coscienza potrà giovare anche ad altri quando, scorgendo le loro colpe 
in me come in uno specchio, potranno detestarle. Infatti talvolta capita che, come correggiamo noi 
stessi grazie al buon esempio altrui, così possiamo riconoscere nell’altrui condotta la nostra e affrettarci 
a migliorarla cambiando vita” (Conversini, Rationarium vite 52, 202. I corsivi sono miei). 
120 In un’ottica penitenziale, Nason rimanda ad un altro possibile precedente, ossia lo Specchio de’ 
peccati di Domenico Cavalca (1270 ca – 1342): cfr. Nason, Sul proemio del «Rationarium vite» 318. Si 
consideri ad esempio un passaggio come il seguente: “pensai di scrivere non per modo di confessione, 
ma quasi per modo di predicazione, le spezie e circustanzie de’ peccati, ne’ quali comunemente si cade, 
sicché ciascuno in questo piccolo trattato, quasi in uno specchio mirandosi, possa vedere lo suo defetto 
sì che ’l sappia confessare.” (Cavalca, Domenico. Specchio de’ peccati. Edited by Francesco Del Furia. 
Firenze: Tipografia All’Insegna di Dante, 1828: 1. Il corsivo è mio). 
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  Il Rationarium vite risulta interessante anche per un altro aspetto che riguarda 
il nostro discorso, ossia quello pedagogico. Conversini fu profondamente segnato da 
terribili esperienze scolastiche infantili: uno dei suoi maestri, Filippino da Lugo, 
ridusse letteralmente in fin di vita più di un suo compagno,121 mentre un altro, 
Bartolomeo Teutonico, rinchiudeva in aula gli studenti non preparati o colpevoli di 
altre mancanze, lasciandoli lì durante le notti invernali o esponendoli pubblicamente 
allo scherno nei mesi estivi, e somministrando loro punizioni corporali:  
Nam camare, qua docebat, in porticum edita valde ingens fenestra 
ferrata obliviosos erratisve aliis reos carcer includebat; hac, nocte 
hiberna quanta erat, plerumque sole quoque estivo, publice vadentium 
ludibria passuros servabat; preterea quinos nonnumquam senosve 
nudatos in turmas a|gens, ceu ludibundus, ad lassitudinem usque nudus 
et ipse cedebat.122  
Traumatizzato da tali metodi “educativi,” Conversini condanna decisamente la 
crudeltà e la violenza gratuita esercitate da molti maestri dell’epoca, e afferma – 
chiamando a testimone Quintiliano – che attraverso la dolcezza essi otterrebbero dagli 
allievi molto di più. Egli paragona il rapporto tra precettore e alunno a quello tra 
medico e malato: la fiducia e l’affetto di quest’ultimo nei confronti di chi lo cura 
spesso contribuisce alla guarigione. 
Errant ad imbuendos pueros litteris adhiberi sevitiam arbitrati; 
modestia et placabilitate eruditores magis proficiunt. Nam lenitate et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Cfr. Conversini, Rationarium vite 68-69, 216-217.  
122 “Infatti in una finestra con inferriate, assai grande e costruita sopra il portico, dell’aula dove 
insegnava, rinchiudeva come in un carcere gli allievi smemorati o i colpevoli di altri errori. Qui li 
teneva per tutta la durata delle notti invernali, ma più spesso perfino sotto il sole estivo li esponeva a 
subire pubblicamente lo scherno dei passanti; e oltre a ciò, radunandoci denudati a gruppi di cinque o 
sei, come se giocasse, anch’egli nudo, era solito picchiarci fino a stancarsi” (Conversini, Rationarium 
vite 74, 222).  
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laude quadam adhibita generosa mens accenditur pronaque sequitur 
qua plaste manus vocat; velut enim magnopere confert saluti dilectio 
languentis ad medicum, sic amatus preceptor suavius auditur, verius 
creditur et quod exprimit tenacius retinetur. Contra vero, Quintiliano 
teste, pueri nimia emendationis sevitate deficiunt; dum enim qui docet 
horretur, difficile quod dicit imprimitur.123  
Proprio nell’ambito di questa discussione Conversini propone un significativo 
parallelo tra il principe e il maestro, che conferma i legami tra modello educativo e 
antropologia politica: come il signore dovrebbe cercare di essere amato piuttosto che 
temuto dai propri sudditi (altro concetto mutuato dalla Senile petrarchesca a 
Francesco il Vecchio), così il maestro non dovrebbe ispirare terrore ma affetto nei 
propri studenti.124  
Se Conversini “fu il primo degli umanisti a riconnettersi a Quintiliano nel 
contrapporre alla disciplina manesca tradizionale un metodo educativo più intimo e 
spirituale che lo fece precursore di Guarino e Vittorino,”125 ciò non significa tuttavia – 
e lo stesso avverrà per un altro grande maestro dell’umanesimo, l’appena citato 
Vittorino da Feltre – che egli condanni ogni punizione corporale. Infatti, trovandosi a 
descrivere l’ingrata professione del precettore, Conversini si scaglia contro i genitori, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 “Quanti ritengono che per istruire i fanciulli nelle lettere si debba ricorrere a crudeli punizioni, si 
sbagliano. Con la moderazione e la dolcezza i maestri ottengono di più, giacché, se si fa uso della 
mitezza e di qualche elogio, l’animo di nobili sentimenti si accende e segue agevolmente la strada per 
dove lo chiama la mano dell’educatore. Infatti a quel modo che l’affetto del malato verso il medico 
contribuisce assai alla guarigione, così un maestro amato viene ascoltato con maggior piacere, viene 
creduto più fiduciosamente e ciò che egli dice resta impresso più tenacemente. Al contrario invece (lo 
attesta Quintiliano) l’eccessiva crudeltà del castigo scoraggia i fanciulli, giacché difficilmente può 
restare impresso l’insegnamento di uno che faccia tremare di terrore i suoi scolari” (Conversini, 
Rationarium vite 70, 218). Cfr. Quintiliano. Istituzione oratoria. Edited by Simone Beta and Elena 
D’Incerti Amadio. Introduction by George Kennedy. Milano: Mondadori, 2007. 160-161 (II 2, 7): “In 
emendando quae corrigenda erunt non acerbus minimeque contumeliosus; nam id quidem multos a 
proposito studendi fugat, quod quidam sic obiurgant quasi oderint” (“Quando si renderà necessario 
correggere, [il maestro] non sia aspro e meno che mai offensivo; infatti ciò che distoglie molti alunni 
dalla voglia di applicarsi è che alcuni insegnanti li riprendono quasi come se volessero loro del male”). 
124 Cfr. Conversini, Rationarium vite 70, 218. 
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sempre pronti a difendere i propri figli, magari per un piccolo livido.126 Il particolare 
conferma l’utilizzo delle pene corporali anche da parte di Giovanni, pur se in maniera 
moderata. Nello stesso passaggio l’umanista rivela inoltre una visione disincantata e 
pragmatica del lavoro di insegnante, soprattutto quello pubblico, stipendiato dal 
popolo: il maestro non deve mai soffermarsi sul presente, ma guardarsi costantemente 
attorno, intrecciare numerose relazioni, perché l’umore popolare è mutevole e una 
lunga sosta nel medesimo luogo causa inevitabilmente una perdita di autorità. Ancora 
una volta, si tratta di preparare costantemente la propria partenza o fuga, scegliendo 
con cura i tempi: “Puerorum eruditores, plebeia stipe conducti, presentibus minime 
credant, de vulgi inconstantia suspicentur, novas vocationes exterosque favores 
semper intentent, namque diu constantes autoritatem minuunt, vilent, fastidio sunt, 
quoniam sueta vulgus et nimium prona fastidit.”127 In particolare, per quanto riguarda 
la partenza al momento opportuno, Conversini esorta i maestri a pensare all’addio 
proprio quando le cose vanno bene, evitando di prolungare troppo il proprio 
soggiorno: 
Quamobrem cum maxime applauditur, tum maxime de favore 
dubitandum providendumque de exitu est, nec dum satietatem ac 
nauseam vulgo excites et usque ad verba illa: “Nec abigi etiam 
lapidibus posset!”, statio producenda, sed interim, dum abitum 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 Gargan, Giovanni Conversini e la cultura letteraria a Treviso 134. 
126 Conversini, Rationarium vite 165, 314.  
127 “I maestri dei fanciulli, stipendiati col denaro della plebe, non devono assolutamente confidare nel 
presente, devono essere estremamente sospettosi degli umori incostanti del volgo, devono sempre 
volgersi a nuove offerte di lavoro e a raccogliere simpatie altrove, giacché, se si fermano troppo a 
lungo perdono la loro autorità, sono disprezzati, vengono a noia perché il volgo si stanca delle cose 
solite e troppo a portata di mano” (Conversini, Rationarium vite 165, 314).  
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comparas, diligenti plenaque opera singulos ita mereri studeamus, ut 
complorent quam taceant abeuntem.128  
Un aspetto fondamentale del pensiero pedagogico di Conversini è 
l’individualizzazione dell’insegnamento. Ritroveremo questo motivo, sviluppato con 
maggior consapevolezza e ampiezza, nel Vergerio del De ingenuis moribus. 
Nell’insegnamento, secondo Conversini, è necessario tener conto della diversità degli 
ingegni: perciò, differenti saranno le strategie utilizzate per catturare l’attenzione 
degli studenti. Alcuni andranno attirati con la lode, altri con le lusinghe, altri ancora 
con la severità: 
Sit preterea ingeniorum varietatis perpensio, nempe quosdam melius 
comparis emulatione accendimus, laudibus (ceu equos lituis) 
animamus; quibusdam blandi<tii>s, disciplina quibusdam (sed 
modesta quidem), nonnullis increpatione paterna consulendum. Nam 
quo generosior spiritus hoc inconsolabilius contumeliam tolerat.129 
A differenza di Vergerio, tuttavia, tale prospettiva si sostanzia poi in una 
pratica didattica che prevede di proporre agli allievi nozioni al di sotto delle loro 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 “Perciò bisogna dubitare del loro favore soprattutto quando applaudono il tuo operato e pensare a 
come andarsene, e neppure bisogna prolungare il soggiorno finché non si provoca il disgusto del volgo 
e si arriva fino alle famose parole: «Non si potrebbe mandarlo via neppure a sassate.» Ma proprio 
mentre si prepara la partenza, bisogna adoprarsi con zelo per guadagnarsi la stima dei singoli cittadini 
lavorando a pieno ritmo così che finiscano per piangere invece di non parlare neppure di chi se ne va” 
(Conversini, Rationarium vite 165, 315). 
129 “Inoltre bisogna tener conto della diversità degli ingegni, vale a dire che appassioniamo meglio 
alcuni spingendoli a emulare i loro compagni, e li incoraggiamo di più lodandoli (come i cavalli col 
suono della tromba); ad altri bisogna provvedere con le lusinghe, ad altri ancora con la severità (ma 
certo moderatamente), a molti col rimprovero paterno. Giacché quanto più uno spirito è di nobili 
sentimenti, tanto più irreparabilmente soffre l’offesa” (Conversini, Rationarium vite 71, 219. Cfr. 
Quintiliano, Istituzione oratoria 44-45; 194-197 (I 3, 6-7; II 8, 1-7.) L’attenzione alle inclinazioni 
personali e alle naturali predisposizioni del fanciullo viene ribadita anche in altri passaggi del 
Rationarium vite, come ad es. a p. 88 dell’ediz. citata (traduz. a p. 236). Ancora una volta il riferimento 
classico è Quintiliano, Istituzione oratoria 44-45 (I 3, 6-7) e passim. La stessa tematica è presente nel 
De ingenuis moribus di Vergerio: cfr. di seguito il paragrafo 3.5. Il precedente comune a Conversini e 
Vergerio è Petrarca, il quale riprende il punto di vista di Quintiliano nella Fam. VII, 17 indirizzata al 
grammatico Giberto di Parma e dedicata all’educazione dei fanciulli. Cfr. Petrarca, Francesco. Le 
Familiari [Libri VI-X]. Edited by Ugo Dotti and Felicita Audisio. Milano: Aragno, 2007. Tomo II: 
1020-1027. 
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possibilità e capacità di apprendimento: una lezione semplice secondo Conversini si 
imprime meglio nella memoria ed è più efficace rispetto ad una complicata e pesante. 
Utilizzando una similitudine alimentare, egli sostiene che come per digerire gli 
alimenti è necessario assumerne in quantità inferiore al livello di sazietà, così le 
lezioni impartite dagli insegnanti non devono “riempire” eccessivamente la mente 
dello scolaro. In questo modo quest’ultimo potrà effettivamente ricordare e utilizzare i 
concetti appresi in classe, acquistando nello stesso tempo fiducia in se stesso.130 
Prevale insomma una visione moderata per quanto riguarda lo studio: più avanti 
nell’opera verrà sostenuta la necessità di non eccedere in questa attività, alternandola 
a qualche diversivo, perché in caso contrario si corre il rischio di sovraccaricare la 
mente, con risultati nefasti.131 
Infine, di notevole interesse è l’associazione, da parte di Conversini, tra scuola 
e disponibilità di tempo: “Nempe scola vacatio, inde ‘scolaris’ si pressius nomen 
pendas, modestie sobrietatis obediente humilitatis solitudinis extat. «Vacate | et 
videte» dicit propheta, «sedendo et quiescendo fit anima prudens», docet 
philosophus.”132 La conoscenza, e quindi la saggezza, può essere raggiunta solo 
concedendosi tempo. L’esperienza scolastica non si esaurisce dunque all’interno 
dell’aula, ma richiede una disponibilità che investe altri momenti della vita. Compito 
del maestro sarà quello di permettere al proprio discepolo di acquisire tale 
consapevolezza, insegnandogli il valore dell’attesa e il significato di un tempo solo 
apparentemente vuoto. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 Conversini, Rationarium vite 71, 219. 
131 Conversini, Rationarium vite 102, 250. 
132 “Certo ‘scuola’ significa disponibilità di tempo, perciò se si sta al significato più stretto del termine, 
‘scolastico’ si addice alla modestia, alla sobrietà, all’obbedienza, all’umiltà, alla solitudine. «Prendete 
tempo e guardate» dice il profeta, «nella tranquillità e nella calma l’animo diventa saggio», insegna il 
filosofo” (Conversini, Rationarium vite 132, 281. I riferimenti sono ai Salmi, 45, 11, e ad Aristotele, 
Fisica, 247 b). 
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Il Rationarium vite venne completato probabilmente nel 1400. Quattro anni 
dopo Conversini abbandonerà Padova; morirà a Venezia nel 1408. Anche Vergerio 
lascerà la città carrarese circa nello stesso periodo, e precisamente nel 1405. Se pure 
Vergerio non fosse stato direttamente un allievo di Conversini, il loro rapporto, la loro 
militanza petrarchesca e la loro stretta relazione con la corte carrarese risultano 
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CAPITOLO TERZO 
Il De ingenuis moribus di Pier Paolo Vergerio:  
pedagogia e formazione del principe 
 
3.1. Gli interessi pedagogici di Pier Paolo Vergerio (Capodistria 1370 – 
Budapest 1444)133 si rivelano, anche se in forma ancora embrionale e frammentaria, 
fin dalla sua prima opera, il Paulus: significativamente, non un trattato, ma una 
commedia, “la più antica e una delle più singolari testimonianze del teatro umanistico 
europeo,”134 databile intorno al 1388-90, quando l’autore era giovane studente a 
Bologna.135 Le rubriche che precedono e seguono il testo del Paulus nel ms. Vat. Lat. 
6878 (del XV sec.), ne esplicitano la componente “educativa.” In apertura, al f. 93r, si 
trova infatti il seguente titolo: “P. P. Vergerii Justinopolitani comeodia elegantissima 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 Per le notizie biografiche su Vergerio: Ziliotto, Baccio. La cultura letteraria di Trieste e dell’Istria. 
Parte prima: dall’antichità all’umanesimo. Trieste: Ettore Vram Editore, 1913. 35-85; Pierantoni, 
Amalia Clelia. Pier Paolo Vergerio seniore. In appendice: Paulus. Comoedia ad juvenum institutionem 
(dal Cod. Vat. Lat. 6878). Chieti: Stabilimento Arti Grafiche, 1920; Smith, Epistolario Vergerio; 
Zaccaria, Vittorio. “Vergerio Seniore, Pier Paolo.” Dizionario critico della letteratura italiana. Edited 
by Vittore Branca. Torino: UTET, 1973. Vol. III: 589-591; McManamon, John M. Pierpaolo Vergerio 
the Elder. The Humanist as Orator. Tempe, Arizona: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1996; 
Katchmer, Michael. Pier Paolo Vergerio and the Paulus, a Latin Comedy. New York: Peter Lang 
Publishing, 1998: 1-75. Per una esposizione generale dell’opera di Vergerio: Gerini, Gli scrittori 
pedagogici italiani del secolo decimoquinto 9-41; Saitta, L’educazione dell’umanesimo in Italia 59-72; 
Rossi, Il Quattrocento 30-31. Si veda inoltre, da ultimo, Quondam, Forma del vivere 304-333 
(“Vergerio: mores nobiliari e studia liberali”) e passim.     
134 Perosa, Alessandro. Teatro umanistico. Milano: Nuova Accademia Editrice, 1965: 57 (traduzione 
italiana del Paulus alle pp. 62-85). Di Perosa si veda anche “Per una nuova edizione del Paulus del 
Vergerio.” Branca, Vittore, and Graciotti, Sante (eds.). L’Umanesimo in Istria. Firenze: Olschki, 1983: 
273-356 (ediz. critica del Paulus alle pp. 320-356). Altra edizione italiana: Vergerio, Pier Paolo. 
“Paulus (Paolo).” Pandolfi, Vito, and Artese, Erminia (eds.). Teatro goliardico dell’Umanesimo. 
Milano: Lerici, 1965. 47-119 (testo latino stabilito da Karl Müllner, traduz. italiana di Erminia Artese).  
Traduzioni inglesi del Paulus: Katchmer, Pier Paolo Vergerio and the Paulus 105-137 (e in 
precedenza, alle pp. 77-104, uno studio critico sulla commedia); Grund, Gary R. (ed.). Humanist 
Comedies. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2005: 1-69 (testo 
latino a fronte). Ulteriori contributi sul Paulus: Sabbadini, Remigio. “Il «Paulus» di P. P. Vergerio.” 
Giornale storico della letteratura italiana, XXXVIII (1901): 464-465; Walter, Hermann. “Il Paulus di 
Pierpaolo Vergerio e la commedia elegiaca Baucis et Traso.” Studi umanistici piceni, XV (1995): 241-
253; Dèttore, Ugo. “Paulus.” Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di 
tutte le letterature. Nuova edizione riveduta e integrata. Milano: Bompiani, 2005. 6712. Sulla 
commedia umanistica quattrocentesca: Stäuble, Antonio. La commedia umanistica del Quattrocento. 
Firenze: Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1968 (per Vergerio 9-12 e passim). 
135 Cfr. Perosa, Teatro umanistico 59. 
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Paulus ad juvenum mores corrigendos” (“Paolo, elegantissima commedia di Pier 
Paolo Vergerio da Capodistria, per correggere i costumi dei giovani”). L’explicit, al f. 
113v, recita invece così: “Petri Paoli Vergerii Justinopolitani Paulus comedia, ad 
iuvenum institutionem factitatam, finit” (“Finisce il Paulus, commedia di Pietro Paolo 
Vergerio da Capodistria, composta per la formazione dei giovani”).136  
Come Vergerio, anche Paolo, il protagonista della commedia, è uno studente a 
Bologna; una mattina, profondamente impressionato da un sogno fatto durante la 
notte, decide di mutare radicalmente vita: abbandonerà l’ozio e le dissipatezze, e si 
dedicherà con feroce applicazione allo studio. A mitigare il suo lodevole proposito 
penserà il servo Erote, invitandolo a rimandare la sua mutatio vitae, e ottenendo il 
proprio scopo senza eccessive difficoltà. Anche se non è possibile trasferire 
direttamente la comicità in ideologia, con la figura di questo servo Vergerio sembra 
mettere in scena un personaggio portatore di convinzioni educative opposte a quelle 
che l’umanista si accingeva a sostenere (essendo il Paulus con tutta probabilità opera 
giovanile).137  Invece un altro servo, Stico, rimpiange amaramente i tempi nei quali il 
proprio padrone prometteva grandi cose,138 sostenendo la tesi che l’agiatezza è nemica 
dello studio e facendosi portavoce di un moralismo pedagogico che “riecheggia, in 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Cfr. Pierantoni, Pier Paolo Vergerio seniore, rispettivamente alle pp. 169 e 198 (traduzioni mie). 
137 Cfr. McManamon, Pierpaolo Vergerio the Elder 26: “In effect, Herotes inverts the cardinal 
principles of Vergerio’s nascent humanist philosophy of education. Humanist studies were intended to 
help form the character of the student, not to make him wealthier. Humanist schooling should always 
make persons of talent even better.” 
138 “Stichus: . . . egoque multa de eo michi / promitterem, qui baiularem infantem. / Sed verum est quod 
dicunt, eos, qui bono / ingenio prediti sunt, ut valent cum sese / rectis applicant, eosdem malo suasore / 
corruptos deterrimos fieri” (Perosa, “Per una nuova edizione del Paulus” 333). Traduzione italiana in 
Perosa, Teatro umanistico 70: “STICO – Io stesso, che l’avevo cullato tra le mie braccia da piccino, mi 
ripromettevo da lui grandi cose. È proprio vero, quando dicono che chi è di buona indole riesce bene, 
se si applica a cose oneste, ma diventa peggio degli altri, se subisce il fascino corruttore di un cattivo 
consigliere!”  
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tono minore, una nota fondamentale della personalità del Vergerio, che alla cultura 
letteraria attribuì costantemente un alto valore formativo.”139  
Con il De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae liber (“Libro 
sui nobili costumi e gli studi liberali convenienti ai giovani”), databile intorno al 
1400-1402, la riflessione pedagogica di Vergerio trova una propria compiuta e 
articolata espressione.140  
Il trattato, prima opera della pedagogia umanistica, pur palesando affinità con 
alcuni aspetti dell’umanesimo fiorentino,141 nasce nell’ambiente culturale padovano di 
fine Trecento e inizio Quattrocento, come dimostra la dedica a Ubertino da Carrara, 
figlio di Francesco Novello e di Taddea d’Este. Piuttosto sorprendentemente, tuttavia, 
gran parte della critica tende ad ignorare del tutto o comunque a non valutare in 
maniera adeguata l’elemento “patavino” che caratterizza il De ingenuis moribus. 
Questo pregiudizio trova le sue origini nella già citata edizione dell’epistolario 
vergeriano curata da Smith. Nella prefazione lo studioso, mettendo in campo 
l’influenza di Coluccio Salutati, Manuele Crisolora e Leonardo Bruni, scrive 
testualmente che il De ingenuis moribus “può a ragione considerarsi un germoglio 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Perosa, Teatro umanistico 59. 
140 Edizioni del De ingenuis moribus: Gnesotto, Attilio (ed.). “Petri Pauli Vergerii De ingenuis moribus 
et liberalibus studiis libellus in partes duas.” Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed 
arti di Padova, n.s., XXXIV (1917-18): 75-156; Miani, Carlo (ed.). “Petri Pauli Vergerii ad Ubertinum 
de Carraria De ingenuis moribus et liberalibus adulescentiae studiis liber.” Atti e memorie della 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, n.s., XX-XXI (1972-73): 183-251. Traduzioni: 
Woodward, William Harrison. Vittorino da Feltre and other Humanist Educators: Essays and 
Versions. An Introduction to the History of Classical Education. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1897. Repr. 1963 with a foreword by Eugene F. Rice, Jr. 93-118 (solo traduz. in inglese); Garin, 
L’educazione umanistica in Italia 63-119 (con testo latino a fronte); Sammartano, I pedagogisti 
dell’età umanistica 1-28 (traduz. parz., preceduta da alcune notizie biografiche su Vergerio); Garin, Il 
pensiero pedagogico 126-137 (traduz. parziale del trattato con testo latino a fronte); Frasca, Rosella. 
“Pietro Paolo Vergerio Giustinopolitano ad Ubertino da Carrara. Il comportamento corretto e 
l’educazione liberale degli adolescenti. Trattatello in due parti.” Rassegna di Pedagogia, LI – 1-2 
(January-June 1993): 19-57 (solo traduz. italiana); Kallendorf, Humanist Educational Treatises 2-91 
(testo latino basato sulle ediz. di Gnesotto e Miani, e traduz. in inglese). 
141 Vergerio era amico di Leonardo Bruni, che gli dedicò i Dialoghi (“Dialogi ad Petrum Paulum 
Istrum”), e nel periodo 1390-1405 effettuò almeno tre lunghi soggiorni a Firenze. 
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dell’umanesimo fiorentino.”142 Sulla medesima lunghezza d’onda si pone Garin, in 
più luoghi,143 e grazie al suo autorevole avallo tale punto di vista ha finito per 
affermarsi,144 sia pure con qualche voce discordante.   
Ignorare o sottovalutare il retroterra petrarchesco, cortigiano e patavino in cui 
il trattato è stato composto rende invece impossibile comprenderlo correttamente. È 
necessario infatti tenere sempre ben presente l’“orizzonte d’attesa” (per usare una idea 
centrale della cosiddetta “teoria della ricezione”) a cui Vergerio fa riferimento. Come 
sottolineato da Hans Robert Jauss, la “molteplicità dei fenomeni letterari – dal punto 
di vista dell’estetica della ricezione – per il pubblico che li percepisce e relaziona l’un 
con l’altro come opere del suo presente, converge nell’unità di un comune e 
significativo orizzonte di attese, ricordi ed anticipazioni letterarie.”145 Nel caso di 
Vergerio questo pubblico ideale è essenzialmente quello cortigiano legato ai 
Carraresi, e non quello repubblicano e fiorentino dell’Umanesimo civile teorizzato da 
Smith e Garin.    
Già uno studioso come Calò mette in questione il giudizio di Smith, 
sottolineando in particolare l’eclettismo dell’ambiente padovano (per cui accanto alle 
lettere trovano posto, ad esempio, anche medicina e diritto), che lo differenzia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 Smith, Epistolario Vergerio XIX. 
143 Garin, L’educazione umanistica in Italia 8 (n. 2): “Salutati, Bruni, Vergerio, costituiscono la corale 
espressione del primo e più schietto umanesimo fiorentino, che segnò veramente il programma di tutta 
la più valida e forte pedagogia veramente umanistica;” ---, L’educazione umanistica in Italia 12: “Lo 
stesso trattato di Pier Paolo Vergerio da Capodistria (1370-1440), il De ingenuis moribus et liberalibus 
studiis adulescentiae, che è il più completo esame di un piano di studi umanistico, esce dall’ambiente 
fiorentino del Salutati, e quasi ne codifica l’indirizzo.” Cfr. anche Garin, L’educazione in Europa 128 
(n. 8): “Così è sostanzialmente esatto il giudizio dello Smith che vede nel Vergerio un “germoglio” 
dell’Umanesimo fiorentino,” e ---, “Cultura filosofica toscana e veneta nel secolo XV.” Rinascimento, 
II (1962), 57-75: “Così l’ideale di formazione umana elaborato dal circolo salutatiano e da Leonardo 
Bruni rifluiva in Padova con il trattato del vecchio Vergerio, già all’inizio del Quattrocento” (72). 
144 Per limitarci ad un esempio, Vittorio Zaccaria, nella sua nota biografica, si limita a citare il giudizio 
di Smith, senza commentare: cfr. Zaccaria, Vergerio Seniore, Pier Paolo 590. 
145 Jauss, Hans Robert. Perché la storia della letteratura? Edited by Alberto Vàrvaro. 1967. Napoli: 
Guida, 1969. 94. 
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nettamente da quello toscano. Scrive Calò rispetto al De ingenuis moribus e 
all’opinione di Smith: 
sebbene poi lo Smith esageri alquanto nel giudicare quest’opera come 
un vero e proprio “germoglio dell’umanesimo fiorentino,” 
dimenticando quanto il Vergerio, proprio in questo trattato, deve al suo 
maestro Giovanni da Ravenna, e dimenticando anche come d’origine 
evidentemente padovana sia quell’eclettismo che consente al Vergerio 
di valutare altamente e comprendere nel suo ideale di cultura, insieme 
colle lettere, la musica ecc., anche le matematiche, le scienze naturali e 
perfino la medicina e la giurisprudenza.146  
Anche Marcello Aurigemma147 sottolinea come la prima parte della vita di 
Vergerio – pur se caratterizzata da un’inquietudine che lo accomuna a Petrarca e lo 
spinge a continui spostamenti – si divida essenzialmente tra due ambienti 
culturalmente stimolanti ma diversi quali erano Firenze e Padova. Allo stesso tempo, 
tuttavia, lo studioso, basandosi su una lettera che Vergerio scrive a Coluccio Salutati 
da Padova nel 1391, sembra ribadire il primato fiorentino e pone all’attenzione del 
lettore un “abbassamento culturale” che Vergerio avrebbe riscontrato nella città 
veneta: “egli [Vergerio] infatti ravvisa in Padova (ed è testimonianza storica 
interessante in sé) un abbassamento di cultura di fronte a quella che aveva apprezzato 
a Firenze, e dichiara di avvertire, dopo che si è allontanato da lui [Coluccio Salutati] e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Calò, Giovanni. “La genesi del primo trattato pedagogico dell’Umanismo.” ---, Dall’Umanesimo 
alla scuola del lavoro. 2 vols. Firenze: Sansoni, 1940. Vol. I, 37-66: 43-44. 
147 Aurigemma, Marcello. Studi sulla cultura letteraria fra Tre e Quattrocento (Filippo Villani, 
Vergerio, Bruni). Roma: Bulzoni, 1976. 
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da quella città, un sensibile vuoto («studiis suis multum detractum videt postquam ab 
eo discessit»).”148  
In realtà nella lettera citata Vergerio fa continuo riferimento al suo rapporto 
con Salutati, e non accenna, se non indirettamente, all’ambiente culturale padovano. 
Certo, dalle sue parole si può dedurre che a Padova non riusciva a trovare un maestro 
dello stesso livello di Coluccio (“ubi enim parem tibi preceptorem inveniam? ubi tam 
fervide docentem tramque fideliter admonentem?”),149 ma tale affermazione rientra 
nella più ampia costruzione retorica dell’epistola, dove vengono esaltate le qualità del 
maestro fiorentino e il rapporto privilegiato con il giovane discepolo Vergerio, e non 
costituisce affatto una “testimonianza storica” di un abbassamento culturale a Padova 
alla fine del Trecento.150   
 Più definita la posizione di David Robey, il quale contesta la tradizionale 
interpretazione del De ingenuis moribus in chiave “repubblicana” proposta da Garin, 
non rilevando nel testo “nessun chiaro indizio che il fine principale dell’educazione 
fosse per il Vergerio quello di preparare i giovani a partecipare alla vita politica o in 
genere a servire i bisogni dello stato.”151 A suo avviso lo sviluppo delle migliori 
capacità dell’uomo, sia intellettuali che fisiche, costituisce per Vergerio un fine in se 
stesso.152 Lo studioso inoltre pone in evidenza la componente padovana che 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Aurigemma, Studi 63. Cfr. Smith, Epistolario Vergerio 55: “quibus studiis meis multum detractum 
video postquam a te discessi.”  
149 Smith, Epistolario Vergerio 55. 
150 Aurigemma inoltre contraddice quanto da lui stesso affermato solo una pagina prima, quando scrive 
che Firenze e Padova erano state le due città “che il Salutati nell’epistola all’Oliari aveva detto esser 
per prime culturalmente risorte dopo la pausa medievale (e la nostra visione non è molto diversa)” 
(Aurigemma, Studi 62. Il corsivo è mio. Cfr. Novati, Francesco (ed.). Epistolario di Coluccio Salutati. 
Roma, 1891. IX, 9).  
151 Robey, David. “Aspetti dell’umanesimo vergeriano.” L’Umanesimo in Istria. 7-18: 16. 
152 Robey, “Aspetti dell’umanesimo vergeriano”; ---. “Humanism and education in the early 
Quattrocento: The De ingenuis moribus of P. P. Vergerio.” Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 
XLII, 1 (1980): 27-58.  
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caratterizza il De ingenuis moribus, sottolineando le differenze con l’ambiente 
fiorentino: 
In due sensi fondamentali, mi pare, il De ingenuis moribus si discosta 
dall’umanesimo fiorentino, e anche dal pensiero classico, per costruire 
un programma pedagogico più conforme al contemporaneo ambiente 
padovano: nella posizione che assume nei riguardi della vita politica, e 
nella varietà di materie che include sotto il nome degli studi liberali. La 
spiegazione di questi due aspetti del trattato va cercata non negli ideali 
civili e negli interessi più strettamente letterari dei Fiorentini, ma nella 
non-partecipazione di molti umanisti padovani alla vita politica della 
città, nei loro contatti con la fiorente scuola di medicina e filosofia 
naturale nello studio, e nella tradizionale educazione aristocratica di 
corti signorili come quella dei Carraresi.153   
 Ritorneremo a breve su quest’ultimo importante punto, ossia la presenza 
dell’elemento “cortigiano” nel De ingenuis moribus; per ora basti aver messo in 
questione l’assunto di Smith e Garin. E allargando l’orizzonte oltre il trattato, si 
noterà come l’influenza culturale padovana si manifesti in particolare in un aspetto 
della personalità vergeriana. La città dove Petrarca aveva trascorso i suoi ultimi anni 
di vita, infatti, si caratterizza immediatamente dopo la sua morte per un culto del 
poeta che vede Vergerio tra i principali protagonisti. Esemplare nel tratteggiare il 
clima culturale padovano dell’epoca è il lascito testamentario del cardinale Zabarella, 
amico di Vergerio. Come scrive Giuseppe Billanovich, “il 28 dicembre 1410 
Francesco Zabarella nel suo testamento destinava al Vergerio il corpo di opere del 
Petrarca che egli aveva riunito nella sua libreria: l’Africa, le Metriche, il Secretum, il 
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De vita solitaria, il De otio e il De remediis; cioè una collezione quale rari lettori 
affezionati al Petrarca, tra i privati e persino tra i principi, avevano avuto l’amore di 
raccogliere.”154 Vergerio raccoglie l’eredità petrarchesca muovendosi in più direzioni: 
è innanzitutto il primo editore dell’Africa (nel 1396);155 scrive poi il Sermo de vita 
Francisci Petrarchae,156 e una lettera indirizzata a Petrarca in nome di Cicerone, per 
difendere lo scrittore latino dalle accuse petrarchesche avanzate nella celebre Fam. 
XXIV, 3.157 
 Comune col Petrarca, come nel caso di Conversini, è inoltre il rapporto con i 
Carraresi, testimoniato non solo dal De ingenuis moribus ma anche da un’opera 
storica quale il De principibus carrariensibus et gestis eorum liber.158 Come noto, 
Jacopo II da Carrara e il figlio Francesco il Vecchio furono due protettori di Petrarca; 
al primo il poeta aretino dedicò, in occasione della morte – avvenuta nel 1350 – due 
lettere delle Familiari (Fam. XI, 2 e 3), mentre al secondo vennero indirizzate due 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153 Robey, “Aspetti dell’umanesimo vergeriano” 16 (15 per la componente padovana.) 
154 Billanovich, Petrarca letterato 381. Significativo anche il fatto che il resto del lascito fosse 
costituito da opere di Cicerone: cfr. Billanovich, Petrarca letterato 381 (n. 1). Su Zabarella: Zaccaria, 
Vittorio. ---. “Zabarella, Francesco.” Dizionario critico della letteratura italiana. Ed. Vittore Branca. 
Torino: UTET, 1973. Vol. III: 659-661. 
155 Cfr. Petrarca, Francesco. L’Africa. Edizione critica per cura di Nicola Festa. 1926. Firenze: Le 
Lettere,1998 (ristampa anastatica): LII-LX; Fera, Vincenzo. Antichi editori e lettori dell’“Africa.” 
Messina: Università degli Studi, Centro di Studi Umanistici, 1984; Piacentini, Angelo. “Salutati e il 
progetto di edizione dell’Africa (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e Doni 441).” De 
Robertis, Teresa, Tanturli, Giuliano, and Zamponi, Stefano (eds.). Coluccio Salutati e l’invenzione 
dell’Umanesimo. Firenze: Mandragora, 2008. 65-68 (scheda 7). Il ms. laurenziano – databile alla fine 
del XIV sec. – contiene, oltre all’Africa di Petrarca, presente ai ff. 8r-133v, anche il Sermo de 
publicatione Africe e gli Argumenta metrici di Vergerio, rispettivamente ai ff. 1r-5r e 4r-5r. 
156 Solerti, Angelo (ed.). Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al secolo decimosesto. 
Milano: Vallardi, 1904: 294-302. Sull’opera si veda Aurigemma, Marcello. “Il «Sermo de vita 
Francisci Petrarchae» di Pier Paolo Vergerio.” Studi filologici letterari e storici in memoria di Guido 
Favati. Edited by Giorgio Varanini and Palmiro Pinagli. 2 vols. Padova: Editrice Antenore, 1977. Vol. 
I: 33-53. 
157 Smith, Epistolario Vergerio 436-445. 
158 Per il testo: Gnesotto, Attilio (ed.). “Petri Pauli Vergerii de Principibus Carrariensibus et gestis 
eorum liber.” Estratto da Atti e memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, anno 
1925, vol. XLI. Padova: Stab. Tipografico L. Penada, 1925. Si veda inoltre Marchente, Carmela. 
Ricerche intorno al “De principibus carrariensibus et gestis eorum liber” attribuito a Pier Paolo 
Vergerio seniore. Padova: Cedam, 1946. Un’edizione moderna, priva tuttavia di requisiti scientifici 
accettabili, è Vergerio, Pier Paolo. Liber de principibus carrariensibus et gestis eorum incipit feliciter. 
Edited by Pier Paolo Vergerio Jr. Fasano (Br): Schena, 1997. 
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Senili (Sen. XIV, 1 e 2).159 La prima di queste è una lunga epistola-trattato sulle 
qualità che il principe deve possedere per ben governare e può essere posta in 
relazione con il De ingenuis moribus, dove proprio la figura del principe – come si 
cercherà di dimostrare – occupa una posizione cruciale. Particolarmente rilevanti, per 
il nostro discorso, risultano soprattutto la parte iniziale e quella finale della lettera 
petrarchesca. Dopo le lodi al destinatario e la presentazione dell’argomento, Petrarca 
invita Francesco il Vecchio da Carrara a guardarsi nel suo scritto “come in uno 
specchio,” rallegrandosi ogni volta che si riconoscerà simile al modello, e cercando di 
“correggere” la propria immagine quando ciò non dovesse avvenire: 
Nunc peragam quod promisi, et qualis esse debeat patrie rector 
expediam, ut hoc velut in speculo tete intuens, ubi te talem videris 
qualem dico, quod persepe facies, gaudeas, et virtutum bonorumque 
omnium largitori devotior fias atque in dies obsequentior, et ingenti 
nisu per difficoltatum obices assurgas usque ad illum gradum quo ire 
altius iam non possis; si quando autem deesse tibi aliquid senseris, 
faciem ipse tuam, ut si dicam, perfrices et manu operum fame frontem 
tergas teque ipso formosior vel certe nitidior fieri cures.160 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
159 Su Petrarca e i Carraresi la bibliografia è molto ampia. Mi limito a segnalare: Zardo, Antonio. Il 
Petrarca e i Carraresi. Milano: Hoepli, 1887; Ponte, Giovanni. “I consigli politici del Petrarca a 
Francesco da Carrara (Sen., XIV, 1).” Tarugi, Luisa Rotondi Secchi (ed.). Petrarca e la cultura 
europea. Milano: Nuovi Orizzonti, 1997. 121-127; Varanini, Gian Maria. “Francesco Petrarca e i da 
Carrara, signori di Padova.” Petrarca politico. Atti del convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004). 
Comitato Nazionale VII centenario della nascita di Francesco Petrarca. Roma: Nella sede dell’Istituto 
Palazzo Borromini, 2006. 81-97. Più in generale, su Petrarca e le signorie: Manselli, Raoul. “Petrarca 
nella politica delle signorie padane alla metà del Trecento.” Padoan, Giorgio (ed.). Petrarca, Venezia e 
il Veneto. Firenze: Olschki, 1976. 9-22; Ferraù, Giacomo. “Petrarca e la politica signorile.” Petrarca 
politico. 43-79. 
160 Petrarca, Francesco. Lettres de la vieilesse. Livres XII-XV. Edited by Elvira Nota, French translation 
by Jean-Yves Boriaud, Presentation and Notes by Ugo Dotti. Paris: Les Belles Lettres, 2006: tomo IV, 
239-241. Traduzione italiana in Petrarca, Francesco. Epistole. Edited by Ugo Dotti. Torino: UTET, 
1978: “Eccomi finalmente alla promessa, a trattare cioè delle qualità del principe. Tu guardati in questo 
mio scritto come in uno specchio, e se ti vedrai simile al modello, cosa che accadrà spesso, godine, e sii 
più devoto e sempre più ossequiente a Colui che elargisce ogni bene ed ogni virtù, cercando con ogni 
sforzo di assurgere, attraverso gli ostacoli delle difficoltà, fino a quel grado oltre il quale non si può 
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 L’idea dell’opera letteraria quale speculum principis ritorna anche all’inizio 
del De ingenuis moribus. Rivolgendosi direttamente al giovane Ubertino da Carrara, 
al quale il libro è dedicato, l’autore afferma infatti che Ubertino rappresenta il miglior 
modello per se stesso: “Hoc igitur si te commoneam ut sedulo facias, tametsi ipse 
libenter id praesto, video tamen esse non necessarium. Quid enim aliud possum 
monere te ut facias quam quod semper facis? Aut quem tibi alium ad exemplar virtutis 
commendare quam te ipsum?”161 Egli non necessita dunque di essere spronato o 
guidato dall’esempio di altri. Con il progredire dell’esposizione, aggiunge Vergerio, 
Ubertino riconoscerà nel testo quello che egli sta già facendo e che dovrebbe servire 
da esempio per gli altri giovani:  
Tuo igitur nomine breve hoc opus suscepi et de liberalibus 
adulescentiae studiis ac moribus, id est, in quibus rebus exerceri 
ingenuos adulescentes quidve cavere conveniat, adortus sum ad te 
scribere, non quidem quo ipse te, sed ut per te ceteros id aetatis 
commoneam et cum quid agendum sit aliis praefinio, tu quod per te 
facis in te recognoscas.162      
Lo stesso concetto ritorna anche alla fine del trattato, dove questo passo 
iniziale viene esplicitamente ripreso: “Haec ego ad te, Ubertine, scripsi, ut sum initio 
pollicitus, non tam ut commonefacerem quid fieri a te oporteret, quam ut te ipsum 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
andare. Se poi talora ti paresse che ti manchi qualcosa, vedi di lavare tu stesso, per così dire, il tuo 
volto, e con la mano delle opere di detergere la fronte della fama e vedi, da te stesso, di diventare più 
bello e più splendente” (771).  
161 “Se dunque ti incito a procurarti diligentemente il bene della virtù, pur facendo ciò volentieri, vedo 
l’inutilità della cosa, poiché di che altro potrei ammonirti se non di quello che tu costumi sempre di 
fare? e qual mai altro modello potrei io raccomandarti migliore di te medesimo?” (Vergerio, De 
ingenuis moribus: Kallendorf 6, Garin 53). 
162 “Nel tuo nome dunque io presi a scrivere quest’operetta, ove mi vado ingegnando di ragionare degli 
studi liberali e dei nobili costumi dei giovanetti, ossia di quanto bisogna fare, e da quali cose guardarsi 
nell’educare queste creature, non per insegnare a te, ma piuttosto perché tu serva d’ammaestramento 
agli altri, sicché, mentre io verrò esponendo ciò che conviene fare, riconoscerai ciò che operi tu stesso” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 6-8, Garin, 53. I corsivi sono miei).  
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ostenderem tibi, qui si naturam sequeris ducem, nihil monitore opus habes ad 
summam virtutem obtinendam. Nisi enim a te ipso deficias, praeclare de te omnia 
polliceri indoles tua videtur.”163  
Rispetto alla lettera di Petrarca, il motivo encomiastico risulta qui più 
accentuato. Non si dà la possibilità, almeno nella costruzione retorica del trattato, che 
Ubertino possa migliorare in qualcosa: egli “è” il modello, anche se il libro è stato 
scritto esplicitamente per lui. Comune all’illustre predecessore è l’idea che la figura 
del principe – in questo caso il principe ereditario – si riflette nel testo letterario, e che 
al testo dell’umanista il principe dovrà peraltro guardare: per imparare come 
governare rettamente (in Petrarca), o per conoscere l’educazione che più gli si addice 
(in Vergerio, sempre in vista di un futuro ruolo dirigente). 
 Il testo di Petrarca sembra dunque fungere da archetipo per Vergerio, come lo 
era stato in precedenza per Conversini.164 I due umanisti reinterpretano la metafora 
petrarchesca rielaborandola e inserendo variazioni personali: in Conversini lo 
specchio riflette un’immagine negativa che servirà da incitamento per una mutatio 
vitae (il lettore, riconoscendo se stesso nelle cattive azioni confessate in prima 
persona dall’autore del Rationarium vite, sarà spinto a porvi rimedio), mentre con 
Vergerio, al contrario, il principe scoprirà progressivamente la propria immagine 
“virtuosa” emergere dal ritratto ideale proposto nel trattato.    
 Nel finale della sua epistola inoltre Petrarca riflette sul rapporto tra letterati e 
principi, sottolineando come i primi siano attratti dalla familiarità e dalla benevolenza 
dei secondi (“Nichil enim eque eruditos homines allicit ac principum familiaritas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163 “Io ti ho scritto queste cose, Ubertino, come ho promesso da principio, non tanto per prescriverti ciò 
che dovevi fare, quanto per proporre ad esempio te a te stesso; ché se seguirai la tua natura, non hai 
bisogno di altra guida per raggiungere la somma virtù; e se tu non vieni meno a te stesso, la tua indole 
ci ripromette di te le cose migliori” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 90, Garin 103. I corsivi 
sono miei). 
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atque dignatio”);165 d’altra parte, il rapporto con gli uomini di cultura garantisce a chi 
governa onore e fama: Augusto non viene ricordato per le sue “quarantaquattro 
legioni militari,” ma per il rapporto che lo legò a Virgilio. Tale rapporto vive nel 
ricordo in eterno, mentre del resto non rimane quasi traccia.166 Petrarca rivendica qui 
il ruolo fondamentale dei letterati. A differenza dei guerrieri, ad esempio, i quali 
possono essere utili al principe solo in determinate circostanze, gli uomini di cultura 
garantiscono sia un sostegno immediato che una fama destinata a durare: “Armati 
enim tibi ad horam utiles esse possunt et temporale obsequium prestare, literati autem 
et temporale consilium et mansurum nomen; insuper ascendendi ad superos rectum 
iter ostendere atque ascendentem lingue ulnis attollere aberrantemque retrahere.”167 
Un simile punto di vista è senza dubbio condiviso da Vergerio: l’importanza che egli 
attribuisce all’educazione liberale nella formazione del principe e della futura classe 
dirigente implica per l’umanista – che di tale educazione sarà il teorizzatore e in 
alcuni casi colui che la tradurrà in pratica didattica – una posizione di rilievo nelle 
relazioni con i potenti, e il dovere di indicare ai governanti le loro responsabilità:  
Verum eos maxime qui sublimiore sunt fortuna et in quorum manibus 
urbium populorumque ius est, decet non modo facile, sed etiam 
libenter bene monentibus audire, quanto et ipsi per multam licentiam 
proniores sunt ad peccandum et eorum peccata obesse pluribus solent. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Cfr. sopra, paragrafo 2.3. 
165 Petrarca, Lettres de la vieilesse 303. “Nulla infatti attira e lusinga di più gli uomini di lettere che la 
familiarità e la benevolenza dei principi” (Petrarca, Epistole 831).  
166 Petrarca, Lettres de la vieilesse 305: “Nam quid tantum sibi conferre potuerant vel triginta quinque 
tribus populi romani vel quadraginta quattuor legiones bellatorum – tot enim habuisse illum invenio – 
quantum Virgilius solus contulit ad eternam famam? Vivit illa utique, cetera periere.” (“Quale 
confronto infatti si può fare, circa la fama recata al nome di Augusto, fra le trentacinque tribù del 
popolo romano o le quarantaquattro legioni militari – tante ne ebbe, come ho letto – e la sola amicizia 
che strinse con Virgilio? Questa vive in eterno; il resto è morto.” Petrarca, Epistole 833). 
167 Petrarca, Lettres de la vieilesse 305. “I tuoi guerrieri, infatti, ti potranno forse essere utili in certi 
momenti e darti un aiuto in alcune circostanze, ma gli uomini di cultura ti possono dare tanto un 
consiglio che vale al momento quanto una fama che rimarrà per sempre, e sanno inoltre mostrarti la 
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Ac eo quidem magis curandum, quod pauci sunt qui dicere eis quod 
verum decensque sit, audeant; pauciores, qui velint audire. Nam qui 
vult verum audire, facile invenit a quo audiat.168  
È innanzitutto all’intellettuale che spetta il non facile compito di porre chi 
governa di fronte alla verità, anche se scomoda; mentre gli uomini di potere 
dovrebbero avere l’umiltà di ascoltare e accettare i rilievi mossi da consiglieri fidati in 
vista del bene comune. 
 
 3.2. Delineato nelle sue linee essenziali il clima storico-culturale nel quale il 
trattato vergeriano vide la luce, è necessario però precisarne il genere e la finalità. 
Garin ne evidenzia la mancanza di sistematicità e sottolinea il fatto che non vengono 
realmente e concretamente affrontati problemi di ordine didattico.169 Seguendo questo 
punto di vista, risulta naturalmente difficile immaginare come Vergerio intendesse 
insegnare nella pratica tutte le discipline elencate nel suo trattato (storia, filosofia 
morale, eloquenza, poesia, musica, disegno, aritmetica, geometria, astronomia, 
scienze naturali, medicina, diritto, metafisica e teologia). Si è così discusso, senza 
finora raggiungere una risposta definitiva, sull’effettivo insegnamento dell’umanista 
nei confronti di Ubertino da Carrara: Vergerio, oltre a dedicargli l’opera, è stato anche 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
strada per la quale si sale al cielo, sostenerti mentre ascendi, riportarti sul retto cammino se te ne 
allontanassi” (Petrarca, Epistole 833). 
168 “A chi poi si trova in condizione più elevata ed ha in mano la sorte delle città e dei popoli, conviene 
ascoltare non solo agevolmente, ma anche di buon animo e volentieri chi ammonisce al bene, e questo 
perché chi sta in alto, per il suo libero vivere, è più degli altri esposto alle tentazioni, e con i suoi 
peccati dà scandalo a moltissimi. E tanto maggior cura bisogna porre in questo, in quanto pochi sono 
quelli che osano dire ai potenti la verità e ciò che debbono fare; e, d’altro lato, tra i potenti, sono ancora 
meno quelli che vogliono sentirselo dire. Ma se proprio uno vuole ascoltare la verità, può facilmente 
trovare chi gliela dica” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 26, Garin 65-66). 
169 Garin, L’educazione in Europa 130: “manca nel trattato un qualsiasi piano sistematico, e delle 
singole discipline si dice l’importanza e il valore, ma non si affrontano problemi precisi di metodo 
didattico.”  
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suo precettore personale? Smith, nella sua edizione dell’epistolario vergeriano, lo 
esclude decisamente,170 mentre più possibilista si dimostra invece Calò.171  
Va innanzitutto sottolineato che secondo l’umanista non si tratta di apprendere 
tutte le discipline appena elencate, bensì di comprenderne le mutue connessioni e 
applicarsi a quelle per cui si è più portati:  
Principales itaque disciplinas fere connumeravimus omnes, non quo 
unicuique omnes necessario apprehendendae sint, ut doctus tandem aut 
sit aut habeatur ... sed ut ad quam quisque aptissimus erit, eam 
potissimum amplectatur. Quamquam ita sunt coniunctae doctrinae 
omnes, ut nulla quaevis ignoratis prorsus aliis egregie percipi valeat.172 
L’idea che tutte le “arti umane” siano connesse tra di loro si trova anche in 
un’orazione introduttiva ad un corso sulle arti liberali pronunciata da Gasparino 
Barzizza, il quale cita esplicitamente la fonte classica da cui deriva questo concetto (il 
Cicerone della Pro Archia): “Quis enim vestrum est qui non intelligat «omnes artes, 
quae ad humanitatem pertinent, quoddam inter se habere, ut ait Cicero, commune 
vinculum et quasi cognatione quadam contineri?»”173  
È inoltre necessario operare una distinzione ben chiara tra pedagogia e 
applicazione didattica. Vergerio era interessato a proporre una nuova pedagogia, 
associata ad una nuova visione dell’uomo, e distinta da un’immediata pratica 
didattica. Lo conferma anche la sua definizione di “studi liberali:”  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170 Smith, Epistolario Vergerio XXII-XXV. 
171 Calò, La genesi del primo trattato pedagogico dell’Umanismo 45-66. 
172 “E così abbiamo fatto menzione di quasi tutte le principali discipline, non già perché tutte le debba 
apprendere chi vuol esser stimato dotto, ed esserlo di fatto . . . ma perché ciascuno, avendo notizia di 
tutte le arti, si dedichi interamente a quella per cui si riconosce più portato. Benché le dottrine tutte 
siano così legate tra loro che non si possa sul serio impararne una, senza qualche soccorso delle altre” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 56, Garin 83-84). 
173 “Chi v’è infatti fra voi che non intenda che tutte le arti umane hanno tra loro, come dice Cicerone, 
un vincolo comune e sono unite da un legame di parentela?” (Garin, Prosatori del Quattrocento 306-
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Liberalia igitur studia vocamus, quae sunt homine libero digna: ea sunt 
quibus virtus ac sapientia aut exercetur aut quaeritur quibusque corpus 
aut animus ad optima quaeque disponitur, unde honor et gloria 
hominibus quaeri solet, quae sunt sapienti prima post virtutem 
proposita praemia. Nam ut illiberalibus ingeniis lucrum et voluptas pro 
fine statuitur, ita ingenuis virtus et gloria.174  
Come gli studi liberali si addicono all’uomo libero, cioè svincolato da 
un’occupazione pratica che ha come fine il guadagno o la ricerca di piacere, ed hanno 
quale scopo il raggiungimento della virtù e della gloria, così la pedagogia vergeriana 
si pone come modello ideale non immediatamente in relazione con una sua 
realizzazione concreta. Solo avendo ben chiaro questo punto sarà possibile affrontare 
con adeguati strumenti un altro cruciale problema, ossia in che modo conciliare 
alcune affermazioni di Vergerio, fortemente critiche nei confronti della pratica 
dell’insegnamento, con le teorie educative prospettate nel De ingenuis moribus, e più 
in generale con la decisione di dedicare un trattato all’insegnamento.  
Su questo tema ha scritto Manlio Pastore Stocchi.175 Lo studioso inizia il 
proprio articolo citando una lettera di Vergerio (datata 30 ottobre 1395), nella quale 
l’umanista, rivolgendosi ad un amico (Blenghio Grilli da Genova), lo invita senz’altro 
ad abbandonare il “vile ministerium” dell’insegnamento, ad occuparsi di cose più 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
307). Cfr. Cicerone, Marco Tullio. Il poeta Archia. Edited by Emanuele Narducci, translation and notes 
by Giovanna Bertonati. 1992. Milano: BUR, 2008. 70-71 (2). 
174 “Io chiamo liberali quegli studi che convengono a uomo libero, per i quali si esercita o si coltiva la 
virtù e la sapienza, e il corpo e l’animo ad ogni miglior bene si educa, e coi quali siamo soliti 
procurarci gloria ed onore, premii promessi, dopo quello della virtù, all’uomo sapiente. Poiché, come le 
arti ignobili hanno per fine il guadagno e il piacere, così la virtù e la gloria rimangono lo scopo degli 
studi liberali” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 28, Garin 67). Cfr. Seneca, Lucio Anneo. 
Lettere a Lucilio. Edited by Giuseppe Monti, Introduction by Luca Canali. 2 vols. Milano: BUR, 2001. 
Vol. II, 652-653 (epist. 88, 2): “Quare liberalia studia dicta sunt vides: quia homine libero digna sunt” 
(“Tu sai perché si chiamano studi liberali: perché sono degni di un uomo libero”). 
175 Pastore Stocchi, Manlio. “L’ispirazione umanistica del «De ingenuis moribus et liberalibus 
studiis».” Rassegna di Pedagogia, LI – 1-2 (January-June 1993): 5-11. 
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importanti, e lo esorta calorosamente: “Omitte puerorum curam et disce populos 
regere.” Non solo: afferma che lui stesso ha fatto così, e cerca di convincere l’amico 
ad imitarlo (“Imitare me: me, quem tantopere laudas”).176  
Queste parole, scritte da colui che è considerato il padre della pedagogia 
umanistica, possono all’inizio suscitare un comprensibile moto di sorpresa. Si è 
cercato perciò di giustificarle in diverse maniere. Calò, ad esempio, oltre ad avanzare 
l’ipotesi che Vergerio fosse più interessato ai problemi teorici dell’educazione che 
alla pratica diretta,177 nota come il disprezzo per l’insegnamento, da Petrarca in poi, 
fosse un topos tradizionale e retorico: l’insegnamento ai fanciulli veniva visto come 
distrazione e perdita di tempo rispetto alle più alte e nobili conquiste che lo studio e la 
ricerca avrebbero assicurato agli umanisti.178 Su questo punto insiste anche Garin, 
interpretando lo sfogo di Vergerio come “l’impazienza di un obbligo che allontana 
dagli studi prediletti, costringendolo a operare per vie diverse da quelle che invece 
conviene seguire.”179  
Nel caso di Petrarca, tuttavia, la situazione è a mio parere più complessa. Nella 
celebre Fam. XII, 3 del 1° aprile 1352 a Zanobi da Strada, scritta per convincere 
l’amico ad abbandonare la scuola di grammatica e dedicarsi ad occupazioni più nobili, 
il poeta traccia un feroce ritratto dei maestri medievali. All’educazione dei fanciulli 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176 Smith, Epistolario Vergerio 158. Questo il passaggio completo: “Unum autem monere te in 
presentia volo ac magnopere orare, ut vile ministerium quod subiisti deponas, et maiori munere dignum 
te facias. Omitte puerorum curam et disce populos regere. Studium legum, cui non parum et temporis et 
laboris aliquando dedisti, prosequere; aut quodvis aliud aggrediare licet, dum ingenium tuum 
praestantissimum cum pueris non emarceat. Imitare me: me, quem tantopere laudas. Nam, etsi 
miserrime serviendum esset, nulla me tamen res posset ab his felicissimis vite studiis revocare” (“Una 
sola cosa voglio per il momento consigliarti e ti prego vivamente di fare: abbandona il vile impiego che 
ti sei sobbarcato e dimostrati degno di un’attività più nobile. Lascia perdere l’istruzione dei fanciulli e 
impara a governare i popoli. Prosegui lo studio del diritto, al quale una volta dedicasti non poco tempo 
e impegno, oppure intraprendi qualsiasi altra cosa, purché il tuo eccellente ingegno non appassisca con 
i fanciulli. Prendi esempio da me: me, che tu lodi così tanto. Infatti, anche se ridotto in infelicissima 
schiavitù, tuttavia niente potrebbe distogliermi da questi amatissimi studi” (traduzione mia).  
177 Calò, La genesi del primo trattato pedagogico dell’Umanismo 47-48. 
178 Calò, La genesi del primo trattato pedagogico dell’Umanismo 48. 
179 Garin, L’educazione in Europa 132 (n. 1). 
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può a suo avviso dedicarsi chi non ha grandi aspirazioni e si accontenta della 
mediocrità; chi prova piacere nel ritornare bambino perché incapace di vivere tra gli 
uomini; chi trae soddisfazione nell’esercitare la propria autorità e il proprio potere sui 
ragazzini attraverso il castigo e la paura:   
Pueros doceant qui maiora non possunt, quibus sedulitas operosa, mens 
tardior, udum cerebrum, ingenium implume, sanguis gelidus, corpus 
laborum patiens, animus glorie contemptor, lucelli appetens, negligens 
fastidii; cernis quam procul hec a moribus tuis absint. Hi puerorum 
manus instabiles, oculos vagos et confusum murmur observent, quos 
labor ille delectat et pulvis et strepitus et sub ferula gementium clamor 
precibus mixtus ac lacrimis, quibus repuerescere dulce est, quos pudet 
inter viros versari, piget inter equales vivere, iuvat preesse minoribus, 
semper habere quos terreant, quos crucient, quos affligant, quibus 
imperent, qui eos oderint dum metuant.180 
Lungo tutta l’epistola la condanna della scuola è innegabile e non può essere 
liquidata a priori come semplice luogo comune, sulla scia dell’Orbilius plagosus di 
oraziana memoria (che pure viene citato). Sono inoltre significativi gli accenni alle 
violenze abitualmente praticate dai maestri, e a cui umanisti e insegnanti come il già 
citato Conversini e poi Guarino e Vittorino opporranno un sistema educativo fondato 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 “All’educazione dei fanciulli si dedichi chi non è in grado di aspirare a occupazioni più alte; vi si 
dedichi chi ha un’indole operosa e paziente ma senza particolari entusiasmi: chi non possiede 
quell’amor proprio che lo spinge a distinguersi ma si contenta del suo grigiore, di un modesto 
guadagno e di una vita senza fastidi: ben t’accorgi come questo ritratto non sia il tuo. Siano quei 
maestri che ho detto a occuparsi delle mani sempre in movimento degli scolari, del loro sguardo 
svagato, del loro vociare confuso; siano queste persone, queste che sanno sopportare la polvere, il 
frastuono, i pianti, le preghiere che i ragazzi emettono sotto la frusta; che si compiacciono di ritornare 
fanciulli, che non sanno vivere tra gli uomini e i coetanei e cui fa piacere sovrastare ai minori 
terrorizzandoli, castigandoli, affliggendoli, tiranneggiandoli: «mi odino, purché mi temano»” (Petrarca, 
Francesco. Le Familiari [Libri XI-XV]. Edited by Ugo Dotti and Felicita Audisio. Milano: Aragno, 
2007. Tomo III: 1664-1665. La sentenza finale [«Oderint, dum metuant»] è il v. 203 dell’Atreus di 
Accio).  
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su un maggior rispetto nei confronti dell’allievo (anche se le punizioni corporali non 
verranno abbandonate del tutto).  
Allo stesso tempo va tenuta in considerazione l’occasione in cui questa lettera 
venne concepita. Petrarca la scrisse da parte di Niccolò Acciaiuoli, marescalco del 
regno di Napoli, il quale voleva che Zanobi da Strada diventasse segretario regio 
proprio a Napoli. Nel vergare l’epistola, dunque, ciò che interessava il poeta aretino 
non era riflettere sulla condizione della scuola del proprio tempo, e neppure 
sottolineare il fatto che lui e Zanobi avrebbero dovuto dedicarsi agli studi umanistici 
come Seneca e Cicerone, senza sprecare tempo prezioso in un’attività noiosa e 
mediocre quale l’insegnamento. Petrarca stava invece cercando di convincere l’amico 
ad abbandonare la scuola per entrare a far parte dell’ambiente di una corte. 
L’immagine che compare in filigrana è dunque ancora una volta quella del 
principe,181 e ciò sembra confermato tra l’altro da un’allusione ai vv. 240-241 della 
settima satira di Giovenale («Tot puerorum / observare manus oculosque in fine 
trementes»),182 segnalata per la prima volta da Ugo Dotti: 
In quella satira, sappiamo, il poeta di Roma aveva sostenuto che 
l’unica speranza per l’intellettuale, dal poeta al maestro di scuola, non 
stava che nel principe, esso solo essendo capace, con la sua protezione 
anche economica, di far rifiorire gli studi. Petrarca non fa in certo 
modo che attualizzare questa situazione prendendo spunto dal fatto 
decisivo che Zanobi, al quale ora si viene rivolgendo per lettera, era 
stato non soltanto invitato dall’Acciaiuoli a Napoli onde ricoprire 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181 Anche nella lettera che precede immediatamente quella in esame, Fam. XII, 2, compare la figura del 
principe: l’epistola, indirizzata a Niccolò Acciaiuoli e dedicata all’educazione del re, anticipa le 
tematiche che saranno trattate diffusamente nella più volte ricordata Sen. XIV, 1.   
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l’ufficio di segretario regio, ma anche dalla constatazione che lo stesso 
Zanobi, nonostante la nomina fosse ormai avvenuta, non sembrava 
intenzionato a muoversi da Firenze e ad abbandonare la sua vecchia 
professione.183 
Le conclusioni di Dotti, secondo cui la lettera “è un documento ulteriore della 
sudditanza psicologica del poeta di fronte alla prepotente personalità del gran 
siniscalco del Regno napoletano [Acciaiuoli] o, se ci si vuole esprimere in termini più 
garbati, il documento di un altro dei tanti compiti che Petrarca dovette sbrigare in quei 
sui difficili mesi,”184 sono però troppo riduttive. In realtà anche questa epistola, 
attraverso il sotterraneo riferimento alla figura del principe, testimonia l’affascinante 
intreccio di pedagogia, cultura e politica che già è stato messo in evidenza per la Sen. 
XIV, 1 e che si può ritrovare anche nel trattato vergeriano o nelle scuole di Vittorino e 
Guarino. 
Tenendo presente questa prospettiva, è possibile ora tornare al saggio di 
Pastore Stocchi citato in precedenza e compiere un passo ulteriore nel delineare le 
relazioni tra pedagogia e umanesimo, in una direzione che ancora una volta – come 
nel caso della “pedagogia ideale” – va oltre il puro ambito educativo. Lo studioso nota 
infatti come già con Coluccio Salutati, e poi con il suo successore Leonardo Bruni185 
maturava . . . una concezione delle umane lettere . . . estranea alla mera 
dimensione grammaticale e retorica della scuola, e viceversa 
impegnata nella rivendicazione di una loro finalità morale e civile che 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
182 Giovenale, Decimo Giunio. Satire. Introduction by Luca Canali, Edited and Translated by Ettore 
Barelli. 1960, 1976. Milano: BUR, 2011. 166-167 (VII, 240-241). Petrarca nella Fam. XII, 3 parla di 
“puerorum manus instabiles, oculos vagos” (Petrarca, Le Familiari [Libri XI-XV] 1664). 
183 Dotti, Ugo. “Nota introduttiva al libro XII.” Petrarca, Le Familiari [Libri XI-XV] 1618. 
184 Dotti, “Nota introduttiva” 1619. 
185 Entrambi legati a Vergerio: Salutati rappresentò per lui un modello, e Bruni, che dedicò a Vergerio 
l’Ad Petrum Paulum Histrum Dialogus, gli fu amico fraterno. 
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si sarebbe dovuta esplicare piuttosto con l’intervento attivo del “vir 
sapiens” nella guida e nell’apologia dello stato o almeno 
nell’educazione selettiva dei suoi amministratori.186  
Secondo Pastore Stocchi non si tratterebbe dunque, nei trattati pedagogici 
umanistici, di proporre semplicemente un modello educativo, per quanto innovativo, 
ma di rivendicare un ruolo attivo per l’umanista-pedagogo, il quale, attraverso il 
proprio insegnamento, plasmerà la futura classe dirigente e di conseguenza influirà 
direttamente nel rinnovamento della società.187 Seguendo questa interpretazione 
l’attenzione si sposta perciò dall’aspetto pedagogico a quello più propriamente 
politico, tanto che l’opera di Vergerio si potrebbe catalogare come “un precoce 
antesignano della ricca letteratura quattro-cinquecentesca de regimine principum.”188 
Non è davvero essenziale, allora, sapere se Vergerio sia stato o meno il 
precettore di Ubertino, intendendo ciò nel classico rapporto maestro-allievo; perché 
per Vergerio non si tratta semplicemente di insegnare grammatica o retorica o le altre 
discipline; in lui vi è la sotterranea convinzione – mutuata dal Petrarca della Sen. XIV, 
1 – che l’umanista può divenire “specchio del principe così come il principe è 
specchio dei popoli”189 e quindi, attraverso il principe da lui formato, collocarsi 
idealmente al vertice dello stato. Il rinnovamento del quadro antropologico-politico 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186 Pastore Stocchi, L’ispirazione umanistica 7. 
187 Non va mai dimenticato il pubblico al quale gli umanisti pedagoghi fanno riferimento: “Anche 
quando il Vergerio, e poi altri con lui, asseriscono che ‘tutti’ vanno educati, indicano in realtà i figli di 
coloro che, in una ‘repubblica’ come Firenze, potevano avere cariche pubbliche: non si tratta soltanto 
dell’educazione del Signore, ma, certo, dell’educazione di chi potrebbe avere almeno qualche arte nel 
governo della città” (Garin, L’educazione in Europa cit. 132). Con Vittorino da Feltre la scuola si 
aprirà anche a studenti provenienti da classi sociali inferiori, ma pur sempre in subordine rispetto ai 
nobili. Si veda di seguito il quinto capitolo dedicato a Vittorino (paragrafo 4). 
188 Pastore Stocchi, L’ispirazione umanistica 9. Ciò – continua lo studioso – “non significherebbe per 
nulla sminuirne la pertinenza al pensiero pedagogico propriamente detto, ma semmai suggerirebbe una 
valutazione anche di quei più tardi trattati come interventi di rilievo pedagogico non meno che politico. 
Non a caso ne erano quasi sempre dedicatari o protagonisti non i principi titolari, ma gli adolescenti 
loro futuri eredi, cui si impartivano esempi e consigli perché essi vi informassero il proprio 
comportamento una volta assunte le responsabilità dirette del governo.” 
189 Pastore Stocchi, L’ispirazione umanistica 10. 
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attraverso non la minima pratica dell’insegnamento, ma la discussione 
sull’insegnamento è il nuovo meccanismo pedagogico attivato dal trattato di Vergerio. 
  
3.3. Il riferimento al principe, tanto in Petrarca quanto in Vergerio, consente di 
inserire con maggiore consapevolezza il De ingenuis moribus all’interno 
dell’ambiente cortigiano carrarese, a partire dalla dedica ad Ubertino da Carrara, che 
troppo spesso (a parte qualche rara e parziale eccezione)190 non è stata considerata con 
attenzione oppure risulta relegata ad elemento puramente accessorio e formale.  
Fin dall’inizio, al contrario, la corte carrarese appare protagonista. Il trattato si 
apre con un riferimento al nonno di Ubertino, Francesco da Carrara il Vecchio, al 
quale Vergerio attribuisce tre precetti che i genitori dovrebbero seguire per fare il 
bene dei figli, ossia assegnare loro un nome nobile, farli crescere in città prestigiose e 
insegnare loro le bonae artes: “Tertium autem erat, uti bonis artibus liberos 
erudirent.”191 Dopo aver sottolineato l’importanza di quest’ultimo aspetto rispetto ai 
due precedenti, l’umanista chiarisce subito a quale pubblico il trattato si rivolge. Se 
tutti devono ricercare il modo migliore di educare i propri figli, ciò risulta tanto più 
importante per le persone di condizione elevata, i cui figli saranno un giorno chiamati 
a governare. Attraverso un’istruzione completa, i giovani acquisiranno anche la 
legittimazione “culturale” del loro potere: 
Verum cum omnes homines deceat (parentes quidem in primis), 
praecipue tamen qui excelsiore loco sunt, quorumque nihil neque 
dictum neque factum latere potest, decens est ita principalibus artibus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190 Si veda ad esempio Robey, Humanism and Education 37: “Nevertheless it would be a mistake to 
dismiss the dedication to Ubertino as a matter of form, for some elements at least in the text are clearly 
addressed to a seigneurial audience.” 
191 “In terzo e ultimo luogo poi voleva Francesco che ai figliuoli venissero insegnate le buone arti” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 2, Garin 50).  
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instructos esse, ut et fortuna et gradu dignitatis quam obtinent digni 
habeantur. Aequum est enim qui sibi summa omnia deberi volunt, 
debere et eos summa omnia de se praestare. Nec est ulla certior aut 
stabilior regnandi ratio quam si hi qui regna obtinent.192 
Data l’enorme diffusione del trattato vergeriano, non stupisce che significative 
consonanze con questo passaggio vergeriano si riscontrino nell’Educazione del 
principe cristiano di Erasmo da Rotterdam: 
Si tanta sollicitudine parentes non omnino stulti puerum educant unius 
agelli successioni destinatum, quo tandem studio curaque educari par 
est eum, qui non unis aedibus, sed tot populis, tot civitatibus, immo qui 
orbi instituitur, aut magno omnium commodo futurus vir bonus aut 
magno omnium exitio futurus vir malus?193 
Dopo aver sottolineato la necessità di un’educazione adeguata soprattutto per i 
giovani di nobile famiglia, nel De ingenuis moribus Vergerio elogia Ubertino, e 
nonostante la retorica assicurazione che il giovane carrarese non necessita dei suoi 
insegnamenti, è proprio a lui, al futuro principe, che l’umanista sta pensando. Lo 
dimostra il fatto che i riferimenti ad Ubertino e alla sua famiglia non si limitano alle 
strategiche e codificate posizioni iniziali e finali, ma ritornano anche nel cuore 
dell’opera. Vergerio infatti loda il giovane perché ad una gloria già consolidata nella 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192 “E se agli uomini tutti, e ai genitori in ispecie, conviene studiare il modo migliore di educare i figli, 
perché questi vengano su degni di genitori dabbene, pure tale dovere incombe soprattutto alle persone 
di condizione più elevata, di cui non resta nascosta né una parola né un atto. I figli dei nobili devono 
essere istruiti nelle arti più eccellenti, per dimostrare che sono degni della fortuna che godono e 
dell’eccelsa condizione in cui nacquero, poiché è giusto che, chi vuole avere per sé la somma delle cose 
tutte, sia anche capace di amministrarle, non essendovi giustificazione più certa del governare, e più 
salda, del fatto che il sovrano venga universalmente stimato degno di avere il governo” (Vergerio, De 
ingenuis moribus: Kallendorf 4, Garin 51-52). 
193 “Se ogni genitore che non sia completamente sciocco educa con tanta attenzione il proprio figlio, 
che erediterà un solo piccolo terreno, con quale scrupolo dunque e con quanta cura occorre educare 
colui il quale viene allevato per governare non una casa, ma tante genti, tante città e addirittura il 
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sua famiglia – quella delle armi – egli ne aggiunge una nuova, ossia le lettere;194 e 
sempre in questa occasione cita il bisavolo di Ubertino, Jacopo da Carrara, protettore 
di Petrarca, il quale si rammaricava della propria scarsa erudizione.195 Più avanti 
l’umanista affermerà la necessità, per chi intende dedicarsi alle armi e alle lettere, di 
iniziare a praticarle il più presto possibile, e definirà queste due attività come le più 
appropriate per il principe: “Qui ergo erunt aut armorum aut litterarum studiis dandi 
(quandoquidem hae sunt liberalissimae artium maximeque principales, propterea quod 
et maxime principes deceant), simul ac membris uti per aetatem licebit, armis 
assuescere debebunt, discendisque primis litteris tradendi erunt, cum primum poterunt 
verba formare.”196 
Il tema tipicamente umanistico di un armonioso sviluppo di anima e corpo 
trova posto nel trattato all’interno di una nobile genealogia familiare; e un’ulteriore 
conferma del nesso tra educazione e corte arriva dagli esercizi fisici che i giovani 
dovrebbero svolgere. Si tratta di esercitazioni essenzialmente militari, e per questo 
utili ai principi, i quali devono saper condurre gli eserciti e combattere essi stessi: 
“Maxime vero principibus convenit in militari disciplina instructos esse, nam eos 
quidem oportet et pacis et belli artibus abundare et posse exercitus deducere et ipsos 
corpore suo, cum opus fuerit, depugnare.”197 Ancora una volta, poi, Vergerio inserisce 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mondo intero? Colui il quale, se sarà un uomo buono, gioverà a tutti e, se sarà un malvagio, causerà la 
rovina di tutto il genere umano?” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 16-17). 
194 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 36, Garin 72.  
195 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 38, Garin 73. 
196 “Pertanto tutti coloro che intendono dedicarsi al mestiere delle armi o alla cultura delle lettere, 
dovranno assuefarsi a indossare le prime non appena la loro corporatura lo permetterà, e ad imparare le 
seconde appena cominceranno a balbettare qualche parola, poiché queste sono le due arti più liberali e 
degne sopra tutte di essere praticate da un principe. Infatti nelle cose e negli studi che devono occupare 
tutta intera una vita, bisogna che ciascuno pigli gusto fin da piccino, e si eserciti ad impararne i primi 
rudimenti.” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 74, Garin 95). 
197 “E specialmente ai príncipi si conviene l’istruzione nelle cose militari; ché essi debbono conoscere 
assai bene le arti tutte della pace e della guerra, e saper guidare gli eserciti e, all’occorrenza, essi 
medesimi combattere” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 66-68, Garin 90-91). 
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un riferimento al padre di Ubertino, Francesco Novello,198 e cita inoltre un’impresa 
militare dello stesso Ubertino.199  
 Un altro riferimento all’importanza della preparazione fisica militare arriva 
poco dopo, e gli esercizi proposti (maneggiare spade, sciabole, bastoni; correre, 
saltare, lottare, saper domare i cavalli…)200 rimandano nuovamente al futuro ruolo in 
guerra del principe, che dovrà porsi come generale e condottiero, in grado di guidare 
l’esercito, collocare gli accampamenti, prevedere i movimenti del nemico, tenere sotto 
controllo i propri soldati attraverso il timore e la benevolenza.201 Vergerio esorta 
direttamente Ubertino (“Quae igitur sint ducis, quae militis partes, quod equitis 
quodve peditis sit officium, usus atque experientia docebit; quae profecto ex re ipsa 
late refert quam melius cognoscere liceat quam aut voce percipi aut ullis tradi litteris 
possint, tametsi exstent de re militari libri a magnis viris editi, qui ne utique tibi erunt 
neglegendi”),202 chiama ancora in causa il padre Francesco Novello (citato quale 
grande esperto nella conoscenza e nell’uso delle macchine belliche) e nomina i fratelli 
maggiori di Ubertino, Francesco e Giacomo, introdotti come esempi da imitare negli 
esercizi militari.203 
 
3.4. L’educazione militare di Ubertino si inserisce dunque all’interno di una 
tradizione familiare, ed è confermata anche dalla formazione del padre, Francesco 
Novello, della quale rende conto una istoria a lui dedicata, verso la fine del Trecento, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
198 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 70, Garin 92. 
199 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 72, Garin 93-94. 
200 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 78, Garin 96-97. 
201 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 80, Garin 98. 
202 “Dunque, Ubertino mio, tu imparerai tutto ciò che è proprio al capitano ed al soldato, i doveri dei 
fanti e quelli dei cavalieri, dalla pratica e dall’esperienza, la quale ti istruirà meglio di quel che 
potrebbe la viva voce e la parola scritta; benché vi siano parecchie opere sull’arte militare dovute a 
uomini valentissimi, e degne certamente che tu le vada leggendo” (Vergerio, De ingenuis moribus: 
Kallendorf 82, Garin 99). 
203 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 82, Garin 99-100. 
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da un non meglio identificato “familiare carrarese.”204 La Ystoria, trattando proprio 
all’inizio dell’educazione di Francesco Novello, enfatizza soprattutto la componente 
militare: ancora bambino, egli impara a cavalcare; va a scuola di scherma presso 
“Michile Rosso da Treviso, maistro peritissimo in la predicta arte” e in poco tempo 
diventa così abile da mettere in seria difficoltà il precettore durante un duello.205 Altre 
attività da lui praticate sono il nuoto e la caccia.206 Il padre di Novello, Francesco il 
Vecchio, è però soprattutto interessato a sviluppare la strategia militare del figlio. Per 
questo motivo organizza battaglie simulate (con spade di legno), dividendo i propri 
soldati in due gruppi e mettendo a capo di uno dei due il fanciullo Francesco Novello. 
Tale addestramento sarebbe tornato utile nei futuri impegni bellici: 
Volse ancora el strenuissimo segnor messir Francesco veghio da 
Carara che ’l figliulo in torniamenti et in ogni altro modo de combater 
e de bataglie el se exercitasse, le quale cosse faseva el pare che ’l 
figliul fesse, azoché ’l modo de combater l’imparasse, sì che in età 
perfecta in bataglie non se avilasse. E questo indarno non fe’, segundo 
che apare in gli seguenti magnifichi fatti, in i quali alguno pi amaistrà 
né pi ardio in l’arte dela cavalaria non fo may trovà. Vedeva 
certamente el prudentissimo pare so sovravegnire grande inimicicie e 
grandissime batagie per li cativi e maliciosi vexini, che ll’aveva. Per la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
204 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene» di un «familiare carrarese».” Gatari, Galeazzo and 
Bartolomeo. Cronaca carrarese. Volume secondo. Appendice. 1) Gesta domus Carrariensis. 2) Istoria 
della presente (1372-73) guerra. 3) Chronica minora. Edited by Roberto Cessi. Rerum Italicarum 
Scriptores, t. XVII, pt. I, vol. 3. Bologna: Zanichelli, 1942-1965. 173-226. Sulla parte iniziale della 
Ystoria si era soffermato in precedenza Levi, Ezio. “I maestri di Francesco Novello da Carrara.” Atti 
del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. A. a. 1907-1908, tomo LXVII, parte seconda. 385-
407.  
205 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” 176. 
206 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” 176. 
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qual cossa l’amaistrava et amaistrare faseva so figliulo in fatti d’arme, 
azochè in queghi la soa persona sempre representasse.207    
Minore attenzione viene riservata alle lettere, anche se già a partire dal quarto 
anno di età Francesco Novello è affidato alle cure del grammatico e versificatore 
“Symon de Macerii da Parma,” il quale gli insegna a leggere e scrivere.208 Il futuro 
principe impara inoltre il tedesco: “Anchora questo industrioso puto [Francesco 
Novello] ave per maistro de imparare toescho un Pandolfo toescho, homo nobele et 
industrioso, el quale sì perfectamente imparò che propriamente parea esser nasù in 
Alemagna.”209  
Il maestro più celebre di Francesco Novello risulta tuttavia Niccolò Beccari, 
fratello di Antonio, il poeta noto come Antonio da Ferrara.210 Niccolò – “uomo d’armi 
e di corte, colto, amante delle arti e della poesia, amico di poeti e poeta egli stesso”211 
– è attestato alla corte carrarese, con le mansioni di pedagogo, intorno al 1370. Deve 
abbandonare i propri incarichi nel 1372, quando scoppia la guerra tra Padova e 
Venezia ed è costretto ad arruolarsi nell’esercito carrarese.212 La conferma della sua 
presenza a Padova è fornita da una epistola del 3 agosto 1371, indirizzata da Niccolò 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
207 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” 176-177. 
208 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” 175. Sul maestro Simone Maceri da Parma: Levi, “I 
maestri di Francesco Novello” 391-395. 
209 “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” 176. 
210 Niccolò Beccari viene citato ne “La «Ystoria de mesier Francesco zovene»” a p. 176: “El magnifico 
e vertuoso segnor mesir Francesco veghio considerando prudentemente che la bona compagnia fa lo 
homo esser acustumà e vertuoso, messe a cura et a guarda del so inclito figliulo li egregii cavalire 
messir Mulardo thoesco, messir Symon di Luvi da Parma, marchese de Soragna, Bernardo dei Scolari 
de Toschana, e Nicolò di Bechari da Ferara, homini de costumi e de scholastica disciplina sotelissima, 
i quale sempre era presente in ogni exercicio del puto, sì che alguna cossa enorme né deshonesta far 
non possea” (il corsivo è mio). Su Niccolò Beccari si vedano: Levi, “I maestri di Francesco Novello” 
403; ---. Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde durante la seconda metà del secolo 
XIV. Firenze: Tipografia Galletti e Cocci, 1908. 80-87;  ---. “Antonio e Niccolò da Ferrara, poeti e 
uomini di corte del Trecento.” Atti e Memorie della Deputazione ferrarese di storia patria, XIX, 2 
(1909): 45-405; “Beccari, Niccolò.” Dizionario biografico degli Italiani. Roma: Treccani, 1965. Vol. 
7: 437-440. Sul fratello Antonio: Marti, Mario. “Beccari (del Beccaio), Antonio.” Dizionario 
biografico degli Italiani. Roma: Treccani, 1965. Vol. 7: 427-429.  
211 “Beccari, Niccolò” 437. 
212 “Beccari, Niccolò” 437. 
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al signore di Mantova, Ludovico Gonzaga, “dotto umanista e accanito ricercatore di 
codici antichi,”213 il quale gli aveva chiesto di procurargli le opere di Cesare. Niccolò 
non è in grado di soddisfare la richiesta ma promette di fare un tentativo presso 
Francesco Petrarca, allora ad Arquà.214  
Il particolare rivela come Niccolò, allo stesso modo del fratello Antonio, fosse 
in contatto e in amichevoli relazioni con il poeta aretino.215 Egli scrive tra l’altro un 
sonetto nel quale definisce Petrarca (con espressioni di dantesca memoria) “padre 
mio” e “buon padre,” adottandone l’italiano illustre, secondo una linea che fa di 
Padova e del Veneto uno dei primi territori ad adeguarsi alle norme e alle forme di 
una lingua non locale ma nazionale:	  
 
Come Lauretta al suon dell’alte rime 
fabricate per man del padre mio 
quando più arse in lei suo gran disio, 
d’onore e di biltà tenne le cime, 
così quand’io mi tesso queste prime 
povere nostre, donna, fra voi e Dio 
nascie un pensiero, ond’io tutto mi svio 
dall’intelletto, perch’e’ non si estime 
tropp’alto forse in dir vostro bene 
. . . 
Po’ subita dolcezza mi rincore 
che m’assicura un poco e dami aviso 
che ’l buon padre di ciò de’ esser contento.216   
 
Da questi versi sembrerebbe dunque che Petrarca conoscesse la produzione 
lirica di Niccolò e – almeno secondo la testimonianza, non proprio disinteressata, 
dello stesso Beccari – la apprezzasse. In ogni caso, merita di essere rilevato 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213 “Beccari, Niccolò” 437. 
214 L’epistola è pubblicata in Novati, Francesco. “I codici francesi dei Gonzaga.” ---. Attraverso il 
Medio Evo. Studî e ricerche. Bari: Laterza, 1905. 255-326: 270-271. 
215 Di Antonio è nota la corrispondenza poetica con Petrarca, mentre Niccolò fu in relazione con il 
poeta aretino quando quest’ultimo era ormai alla fine della sua vita, durante il soggiorno ad Arquà: cfr. 
“Beccari, Niccolò” 437. 
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quest’ulteriore elemento “petrarchesco” – vibrante nella mediazione di Beccari – 
nell’educazione di Francesco Novello. Come già suggerito da Conversini, la scuola 
petrarchista gioca un ruolo importante all’interno della pedagogia umanistica di fine 
Trecento e dell’inizio del Quattrocento, iniziando ad agire con il poeta ancora vivo. 
Armi e lettere, che in precedenza abbiamo visto costituire – sulla scia della 
tradizione classica – i requisiti essenziali del principe ideale tratteggiato da Vergerio, 
si ritrovano dunque anche nella formazione di Francesco Novello, ma – a giudicare 
dal resoconto del “familiare carrarese” – in questo caso con una netta prevalenza della 
dimensione militare. Si conferma comunque pertinente l’inserimento dell’esperienza 
educativa all’interno della genealogia carrarese, che nel De ingenuis moribus si 
esplica nei numerosi rinvii alla nobile famiglia.  
Tale componente encomiastica trova il proprio suggello nell’esortazione che 
chiude l’opera: riprendendo la retorica affermazione posta in apertura, per cui 
Ubertino non necessita di seguire le prescrizioni vergeriane ma è un esempio per se 
stesso e gli altri,217 Vergerio opera tuttavia uno scarto significativo. Se egli ha lodato 
il futuro principe, lo ha fatto per spronarlo; soprattutto, non vuole passare per falso 
profeta. Qualora Ubertino non si rivelasse all’altezza delle aspettative, egli stesso, 
Vergerio, oserà affermare che al giovane nulla è mancato, se non se stesso: “Si probe 
itaque gesseris, habebis quidem ab omnibus praesentem laudem, a me vero etiam 
litteris, si qua nobis eiusmodi facultas erit, posteritati commendabere. Si minus, unus 
ero qui audeam plane dicere idque palam fateri, nihil tibi nisi te ipsum videri 
defuisse.”218 Il destino di Ubertino sarà purtroppo funesto: morirà ad appena diciotto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 Il sonetto è presente nel ms. Ricc. 1100 al f. 70v e viene parzialmente pubblicato da Levi, Francesco 
di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde 86, da cui si cita. I corsivi sono miei.  
217 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 90, Garin 103. 
218 “Se dunque agirai bene, avrai al presente la lode di tutti, e da me, se mi sarà in qualche modo 
possibile, sarai tramandato alla memoria dei posteri. Diversamente, anche se fossi solo a osarlo, sarò io 
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anni, avvelenato, a Firenze. Ecco come lo ricordano, nella Cronaca carrarese, 
Galeazzo e Bartolomeo Gatari: “fu giovane grande e grosso, tuto ben fato, biancho 
comme la madre, benigno e dolcie e mansueto, parlare avea proveduto, mostrava in 
soa zoventute diletarse di conversare conn uomini d’asai, e studente fu d’autori.”219 
La predisposizione alle lettere che traspare da queste poche righe contribuisce a 
motivare ulteriormente la decisione di Vergerio di dedicargli il De ingenuis moribus.  
 
3.5. L’attenzione privilegiata riservata al futuro principe e alla sua famiglia si 
sostanzia, in ambito pedagogico-educativo, di uno fra i tratti più caratteristici e 
innovativi del trattato vergeriano: l’interesse per l’individuo, la sua unicità e diversità, 
le sue attitudini. L’insistenza sul primato dell’individuo comporta un mutamento 
antropologico cruciale rispetto al passato, e segna una netta discontinuità rispetto ai 
modelli educativi vigenti, investendo ogni aspetto della formazione del giovane. 
Vergerio riprende un principio educativo tratto dall’Institutio oratoria di Quintiliano e 
già ricordato da Petrarca e Conversini,220 e in tutto il suo trattato lo porta alle estreme 
conseguenze, adattandolo ad un contesto culturale che sta assumendo una propria 
distinta fisionomia.  
Per esempio, come indurre i ragazzi allo studio? Bisognerà tenere conto dei 
diversi caratteri e indoli, e attrarne alcuni con la lode, altri con regali, altri ancora 
utilizzando metodi più duri, quali minacce e castighi: “Nam alii quidem laude et per 
speciem honoris, aliis munusculis blanditiisque alliciendi; minis alii flagrisque 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a dire e riconoscere apertamente che a te niente è mancato tranne te stesso” (Vergerio, De ingenuis 
moribus: Kallendorf 90, Garin 104). 
219 Gatari, Galeazzo and Bartolomeo. Cronaca carrarese, confrontata con la redazione di Andrea 
Gatari (aa. 1318-1407). Edited by Antonio Medin and Guido Tolomei. Rerum Italicarum Scriptores, n. 
ed., t. XVII, pt. I, vol. 1. Città di Castello: Lapi, 1909-1931. 582. Per la notizia dell’avvelenamento cfr. 
ivi, n. 3, dove si aggiunge anche che “Ubertino morì in Firenze il 7 ottobre 1407.” 
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cogendi erunt.”221 Anche nella scelta della disciplina o delle discipline da praticare è 
necessario che il giovane tenga conto delle proprie predilezioni, orientandosi verso ciò 
cui si sente più portato: la conoscenza, almeno parziale, delle altre materie di studio, 
gli permetterà di prendere una decisione più consapevole, e soprattutto di 
comprenderne le mutue connessioni.222  
Vergerio sottolinea poi il fatto che vi sono diversi tipi di ingegno (“sed 
ingeniorum diversa sunt genera”),223 rispetto ai quali, ad esempio, alcuni risulteranno 
più versati nella poesia e nella speculazione, altri nella pratica; alcuni saranno più 
abili nel comporre un discorso o un’orazione, altri nel parlare in pubblico o 
nell’affrontare una disputa dialettica. Ancora, vi è chi è più portato all’astrazione e chi 
invece tende a concentrarsi sui dettagli: per i primi l’umanista consiglia la metafisica 
e la matematica, per i secondi le scienze morali e civili e della natura.  
Questo punto di vista focalizzato sull’individuo si ritrova in ogni tema 
affrontato nell’opera vergeriana, dalla lettura agli esercizi fisici. Nel primo caso, ad 
esempio, si afferma come vi siano diversi tipi di lettori, legati ai diversi tipi di 
ingegno, per cui è inutile stabilire una regola uguale per tutti, se non quella di non 
abbandonare la lettura e il tentativo di comprendere per il troppo orgoglio e la 
convinzione di conoscere già tutto, o, al contrario, per uno scoraggiamento 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
220 Cfr. Quintiliano, Istituzione oratoria 44-45, 194-199 (I 3, 6-7; II 8); Petrarca, Le Familiari [Libri 
VI-X] 1020-1027 (Fam.VII, 17 al maestro Giberto da Parma); Conversini, Rationarium vite 71, 219; 
88, 236. 
221 “Sarà quindi bene allettarne alcuni con la lode, con l’onore, altri con regali e con carezze, e altri 
infine costringerli con le minacce, e coi castighi” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 32, Garin 
69). 
222 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 56, Garin 83-84.  
223 “Ma è una verità altresì che gl’ingegni hanno tempre diverse” (Vergerio, De ingenuis moribus: 
Kallendorf 56, Garin 84). 
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paralizzante.224 Per quanto riguarda gli esercizi fisici, invece, anche in questo settore 
bisognerà tener conto delle proprie personali attitudini:  
Ea igitur exercitia suscipienda erunt quae bonam valetudinem salvent 
et robustiora membra reddant, in quo erit uniuscuiusque naturalis 
dispositio diligenter attendenda. Nam qui sunt habitudine corporis 
molli atque humida, fortioribus exercitiis siccandi indurandique erunt, 
ceteri levius; et quibus sanguis facilis est inflammari, eos ardente sole 
quiescere convenit.225  
Sarà poi da considerare l’età, in modo da regolare il carico di lavoro, via via 
più impegnativo una volta passata la pubertà.  
Analizzata nel suo complesso, questa prospettiva incentrata sull’individuo si 
rivela di notevole “modernità,” e supera l’apparente enciclopedismo che sembrava 
emergere dal lungo elenco di discipline liberali in precedenza proposto nel trattato, 
ponendosi inoltre in una posizione particolare rispetto all’esigenza, tipicamente 
umanistica, di uno sviluppo “totale” delle potenzialità umane. Vergerio non rifiuta 
tale obiettivo, ma lo corregge entro un’ottica individuale in grado di trasferire 
l’universale nell’esperienza del singolo. Egli identifica il singolo innanzitutto con il 
futuro principe: la pedagogia che a lui si rivolge implica una cultura a largo raggio – 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
224 “Nec vero par omnibus labor suscipiendus est, sed unicuique pro modo rationeque ingenii sui. . . . 
Itaque si quid non intellexerint, non protinus respuant, quod superborum est aut, quod pusillis evenit 
animis, desperent; magis autem in intentione pereseverent.” “Aggiungo che non mi sembra bene 
stabilire una regola uguale per tutti i lettori, ma che ognuno ha da misurare in questo le condizioni e la 
forza del proprio ingegno. . . . Perciò se di primo acchito qualcuno non arriva a intendere qualche cosa, 
non deve peccare di orgoglio, chiudendo il libro e gettandolo, né cadere nel vizio opposto, cioè in un 
pusillanime scoraggiamento, ma deve perseverare con l’intenzione di vincere l’ostacolo trovato.” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 62, Garin 87-88). Sul tema della lettura nel De ingenuis 
moribus si veda anche, di seguito, l’Appendice 1. 
225 “Ottima cosa sarà intraprendere quegli esercizi destinati a mantenere la salute e a crescere la 
robustezza delle membra; nella qual cosa ognuno dovrà pure tener conto delle proprie personali 
attitudini. Così quelli che sono di complessione debole e fiacca devono essere rinvigoriti e irrobustiti 
con esercizi più forti che gli altri, come conviene che prendano riposo nell’ardente calura quelli che 
hanno temperamento sanguigno” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 76, Garin 95. I corsivi 
sono miei). 
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dalla grammatica al disegno, dalla storia alle scienze – che tuttavia acquista 
significato nella consapevolezza delle reciproche interrelazioni tra differenti discipline 
e soprattutto nella capacità di adattare e vivificare il sapere seguendo le proprie 
personali inclinazioni, piuttosto che nell’accumulo di nozioni erudite. Lo stesso 
esercizio fisico si inserisce in una dinamica educativa di corte: esso viene concepito 
non tanto e non solo come strumento atto a garantire un equilibrato sviluppo del 
corpo, quanto piuttosto in un’ottica militare che rimanda ai doveri del futuro 
“comandante” e della classe dirigente che dovrà coadiuvarlo nel compito di 
governare. 
 
3.6. Quale posto riservare, a questo punto, alla componente “morale” e 
“civica” indicata da Garin, condivisa da gran parte della critica, e che costituisce uno 
degli elementi fondamentali del concetto di Umanesimo civile e repubblicano? Essa, 
pur presente in qualche passaggio del De ingenuis moribus, non ne costituisce il 
nucleo centrale. La posizione di Robey, secondo cui per Vergerio lo sviluppo di tutte 
le potenzialità dell’uomo (intellettuali e fisiche) costituisce un fine in se stesso,226 
compie indubbiamente un passo avanti in questo senso, ma non arriva a cogliere 
completamente la portata del trattato vergeriano. L’educazione liberale delineata 
dall’umanista, infatti, implica anche una nuova antropologia – esemplificata 
dall’attenzione costante riservata all’individuo – e soprattutto una evidente finalità 
politica. Le discipline liberali, accompagnate e integrate dall’esercizio fisico-militare, 
sono gli strumenti di cui il futuro regnante dovrà impadronirsi per poter 
effettivamente esercitare il proprio potere.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Robey, Humanism and Education; ---, Aspetti dell’umanesimo vergeriano. 
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Il trattato, considerato all’interno dell’ambiente storico e culturale nel quale 
venne concepito – la Padova carrarese di fine Trecento e inizio Quattrocento –, e 
tenendo presente l’“orizzonte di attesa” a cui fa riferimento (ossia la corte, e non 
l’istituzione politica del comune intesa sul modello fiorentino), si caratterizza dunque 
per la proposta di una pedagogia ideale, svincolata da immediate applicazioni 
pratiche, e destinata innanzitutto al principe. Nella dedica e nei continui riferimenti ai 
Carraresi, Vergerio mette in campo un nuovo rapporto tra intellettuale e potenti. Se da 
un lato l’umanista cerca di conquistare – attraverso il motivo encomiastico e la natura 
stessa dell’opera – il favore della potente famiglia, dall’altro i governanti, a cui tale 
opera si rivolge e per i quali è stata concepita, rivelano l’esigenza di una 
legittimazione culturale fondata su un nuovo sapere, sempre più lontano da quello 
medievale.  
In tale relazione, gli uomini di lettere (bastino i nomi di Petrarca, Conversini e 
Vergerio) sembrano occupare una posizione più prestigiosa rispetto agli artisti,227 
nonostante anche questi ultimi risultino determinanti nella costruzione dell’immagine 
ideale dei Carraresi, soprattutto grazie al recupero – antiquario e non solo – di una 
antichità classica in grado di proporsi sia come modello esemplare che quale elemento 
di continuità “genealogica.” Per il primo fattore si pensi, ad esempio, al ciclo di 
affreschi dedicati agli uomini illustri nella Sala dei Giganti a Padova, il cui progetto 
iconografico vede comunque protagonisti, prima della realizzazione artistica, due 
letterati come Petrarca e Lombardo della Seta.228 Per il secondo risultano significative 
le medaglie di Francesco il Vecchio e del figlio Francesco Novello fatte coniare nel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
227 Cfr. Norman, Diana. “‘Splendid models and examples from the past’: Carrara patronage of art.” ---, 
ed. Siena, Florence and Padua: Art, Society and Religion 1280-1400. 2 vols. New Haven & London: 
Yale University Press, 1995. Vol. I, 155-175: 165-166. 
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1390, dopo la riconquista di Padova in precedenza caduta sotto il dominio visconteo 
(1388-90). Nel verso esse presentano il carroccio simbolo della famiglia Carrarese, 
mentre nel recto compaiono i profili dei due principi. Queste medaglie 
are very close imitations of imperial Roman coins, so they indicate an 
especially antiquarian spirit in the Paduan court. Like the coinage of 
imperial Rome, these medals represent Francesco il Vecchio and 
Francesco Novello in terms of profiles which suggest ‘warts-and-all’ 
portraits. . . . The value of rule by men through family succession, like 
the imperial succession of Rome, may be the political message of these 
two classicizing obverses. It is also significant that there is no trace of 
Christian imagery in these Paduan governmental statements.229      
La pedagogia vergeriana, strettamente legata all’ambiente di corte, può 
contribuire anche ad un altro tipo di legittimazione, oltre a quello culturale e politico. 
Da un punto di vista “identitario,” infatti, si potrebbe parlare – riprendendo ed 
estendendo una formula dello storico Antonio Rigon – di “pedagogia della memoria.” 
Così Rigon ricostruisce i momenti che precedono i riti funebri in onore di Francesco il 
Vecchio a Padova, nel 1393: 
Francesco Novello fa aprire la cassa che racchiude il corpo di suo 
padre, verifica di persona la munificenza del corredo funebre donato 
dal Visconti [Francesco il Vecchio era morto in carcere a Monza, dove 
si trovava prigioniero di Giangaleazzo Visconti], invita i figli a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
228 Fondamentale in proposito, anche per la bibliografia precedente, l’eruditissimo volume di Bodon, 
Giulio. Heroum imagines. La Sala dei Giganti a Padova. Un monumento della tradizione classica e 
della cultura antiquaria. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2009.  
229 King, Catherine. “The arts of carving and casting.” Norman, Diana (ed.). Siena, Florence and 
Padua. Vol. I, 97-121: 118. Sulle monete carraresi si veda anche il recente catalogo legato alla mostra 
Guariento e la Padova carrarese: Baldissin Molli, Giovanna, et al. (eds.). Padova carrarese. Venezia: 
Marsilio, 2011. 82-103.  
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guardare il cadavere del nonno nel quale, quasi fisicamente, si 
materializza la memoria dinastica. Gesti, sguardi, parole: con una sorta 
di pedagogia della memoria, Francesco Novello mette in scena un vero 
rito fondativo di identità e di coscienza familiare: «Possa il mostrò a 
tuti suoy figliuolly, digando: “Echo la bona memoria dil signor vostro 
avollo.”»230  
In questo passaggio lo studioso non mette in campo Vergerio, ma la sua 
interpretazione si può senz’altro estendere al De ingenuis moribus, e contribuisce a 
spiegare e contestualizzare ulteriormente i numerosi riferimenti ai Carraresi (gli avi 
del dedicatario, Ubertino) che caratterizzano l’intero trattato. L’accostamento risulta 
ancora più pertinente se si tiene conto che lo stesso Vergerio partecipa ai funerali di 
Francesco il Vecchio e scrive una dettagliata orazione sulle esequie.231  
Tale tipologia di memoria rivela inoltre alcune consonanze con quella evocata 
da Walter Benjamin nel suo saggio Il narratore, dove, pur nella radicale diversità di 
contesto (Benjamin rifletteva in particolare sul legame tra memoria ed epica), 
riemergono i legami con la tematica della morte e l’associazione con una nobile 
famiglia:  
La memoria è la facoltà epica per eccellenza. Solo mercè una vasta 
memoria l’epica può, da un lato, appropriarsi il corso delle cose, e, 
dall’altro, riconciliarsi con il loro scomparire, con la potenza della 
morte. Non stupisce che per un semplice uomo del popolo, come 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Rigon, Antonio. “I funerali carraresi nella cronachistica.” Longo, Oddone (ed.). Padova carrarese. 
Padova: Il Poligrafo, 2005. 285-298: 292. La citazione finale è tratta da Gatari, Galeazzo and 
Bartolomeo. Cronaca carrarese, confrontata con la redazione di Andrea Gatari (aa. 1318-1407). Edited 
by Antonio Medin and Guido Tolomei. Rerum Italicarum Scriptores, n. ed., t. XVII, pt. I, vol. 1. Città 
di Castello: Lapi, 1909-1931. 441. 
231 Vergerio, Pier Paolo. “De dignissimo funebri apparatu in exequiis clarissimi omnium principis 
Francisci senioris de Carraria.” ---. Orationes et epistolae variae historicae, in Rerum Italicarum 
Scriptores, XVI. Mediolani: 1730. Coll. 189-194. 
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Leskov lo ha raffigurato una volta, lo zar, che è il capo dell’universo in 
cui si svolgono le sue storie, disponga della memoria più grande. «Il 
nostro imperatore, – egli dice, – e tutta la sua famiglia hanno in realtà 
una memoria straordinaria».232 
Vergerio nel De ingenuis moribus sfrutta strategicamente proprio il ricco 
“patrimonio memoriale” associato alla casata carrarese. I familiari di Ubertino sono 
modelli ed esempi ai quali l’allievo può ispirarsi nella sua condotta, e la memoria del 
passato opera quindi da stimolo per ben operare nel futuro. Si leggano in proposito le 
riflessioni vergeriane sul padre di Ubertino, Francesco Novello, illustre soprattutto 
nell’arte militare: 
Quo in genere neque ex veteribus neque ex nostris ullum exemplum 
illustrius proponere tibi valeo quam parentem tuum. Libenter enim, ut 
ipse vides, maiorum tuorum imagines tibi propono eosque crebro 
studeo ad memoriam tuam revocare, quoniam et est in illis quod 
magnifice sequi valeas et domesticis exemplis solent homines magis 
excitari. Nam, ut gloriosum est suos benefaciendo vincere, ita turpe 
iudicari solet ab his, quorum virtutem honori nobis ducimus, vita 
moribusque degenerare.233 
È dunque nel contesto dell’ambiente di corte e nella dialettica tra umanista e 
principe che il De ingenuis moribus esprime appieno i propri significati e la propria 
novità. La fine della signoria carrarese nel 1405 e la morte di Ubertino nel 1407 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232 Benjamin, Walter. Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov. 1936. Translated by 
Renato Solmi, Notes by Alessandro Baricco. Torino: Einaudi, 2011. 56. 
233 “Ed in questo [nell’affrontare i pericoli e le fatiche], Ubertino mio, né tra gli antichi né tra i moderni 
posso additarti un esempio migliore di quello di tuo padre; e volentieri, come tu immagini bene, ti 
propongo a modello i tuoi antenati, rinfrescandone la memoria, perché in essi si trova di che 
magnificamente imitarli, e con tanto maggior vantaggio in quanto gli esempi casalinghi valgono più 
degli altri a innamorarci della virtù. E se è cosa lodevole superare i propri familiari nel fare il bene, così 
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segneranno il crudo prevalere della storia sul progetto educativo e politico di Vergerio 
e determineranno il fallimento del tentativo di incidere sul destino della potente 
famiglia.234 Tuttavia il suo messaggio vivrà, oltre quella apparente sconfitta, nel nesso 
tra umanesimo e potere che trasformerà le corti padane del Quattrocento in un 

















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
è turpe tralignare nel costume e nella vita dalla loro virtù, la quale cotanto ci onora” (Vergerio, De 
ingenuis moribus: Kallendorf 70, Garin 92). I corsivi sono miei. 
234 Cfr. McManamon, Pierpaolo Vergerio the Elder 119: “Proper training of the adolescent children of 
a prince might compensate for the inherent weakness of the dynastic system. Yet Vergerio’s combined 
efforts in educational theory (De ingenuis moribus), history (De principibus Carrariensibus), and 
political theory (De monarchia) did not alter the mistaken policies of the Carrara dynasty.”    
235 Si vedano di seguito i capitoli dedicati a Vittorino da Feltre e Guarino Veronese. 
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CAPITOLO QUARTO 
Scuole padovane e pedagogia umanistica: Gasparino Barzizza 
 
4.1. Due anni dopo la partenza di Vergerio, avvenuta in coincidenza con la 
caduta della signoria carrarese, arrivò a Padova – passata sotto il dominio della 
Repubblica veneziana – un altro celebre umanista e maestro, Gasparino Barzizza 
(1360 ca – 1430).236 Il ruolo centrale occupato da Barzizza all’interno del movimento 
umanistico è testimoniato dal numero e dal prestigio dei suoi allievi, tra i quali si 
possono ricordare Francesco Barbaro,237 Andrea Giuliano, Vittorino da Feltre, 
Giorgio da Trebisonda, Francesco Filelfo, Pier Candido e Angelo Decembrio, 
probabilmente Leon Battista Alberti (il quale fu a Padova tra il 1415 e il 1418) e il 
Panormita.238  
Il periodo più importante nella carriera di Barzizza fu proprio quello trascorso 
a Padova dal 1407 al 1421.239 In precedenza egli era stato professore di grammatica e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
236 Per le notizie sulla vita e le opere di Gasparino Barzizza: Martellotti, Guido. “Barzizza, Gasperino.” 
Dizionario biografico degli Italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 
Treccani, 1965. Vol. 7: 34-39; Zaccaria, Vittorio. “Barzizza, Gasparino.” Dizionario critico della 
letteratura  italiana. Edited by Vittore Branca. Torino: UTET, 1973. Vol. I: 232-234. Per  prospettive 
critiche più aggiornate si vedano inoltre: Gualdo Rosa, Lucia (ed.). Gasparino Barzizza e la rinascita 
degli studi classici: fra continuità e rinnovamento. Atti del Seminario di studi Napoli – Palazzo Sforza, 
11 aprile 1997. Napoli: Istituto Universitario Orientale, 1999; Villa, Claudia, and Lo Monaco, 
Francesco (eds.). Maestri e traduttori bergamaschi fra Medioevo e Rinascimento. Bergamo: Civica 
Biblioteca Angelo Mai, 1998, passim.   
237 Il quale era stato in precedenza studente di Giovanni Conversini: cfr. Sabbadini, Remigio (ed.). 
Epistolario di Guarino Veronese. 3 volls. Venezia: R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 1915-1919. 
Vol. III: 8. 
238 Oltre agli allievi, di rilievo sono le amicizie e le conoscenze di Barzizza che emergono dal suo 
epistolario, come ad esempio le relazioni – continuate dopo l’esperienza scolastica – con i già citati 
Andrea Giuliano e Francesco Barbaro, e con celebri umanisti quali Guarino Veronese, Francesco 
Zabarella e Pier Paolo Vergerio. Per le epistole di Barzizza: Barzizza, Gasparino. “Epistolae 
Familiares.” Barzizza, Gasparino, and Barzizza, Guiniforte. Gasparini Barzizii Bergomatis et 
Guiniforti filii Opera. Edited by Giuseppe Alessandro Furietti. Roma, 1723. Bologna: Forni, 1969. 
Parte prima: 91-219. Per Zabarella e Vergerio si veda inoltre Smith, Epistolario Vergerio 351-356, 
dove vengono riportate tre lettere che riguardano Barzizza: una lettera di Vergerio a Barzizza del luglio 
1414, la risposta di Barzizza a Vergerio nell’agosto del medesimo anno e una terza epistola, sempre 
dell’agosto 1414, di Barzizza a Zabarella, grande amico di Vergerio e dello stesso Barzizza. 
239 Sull’insegnamento di Barzizza e i suoi legami con l’umanesimo padovano: Mercer, R. G. G. The 
Teaching of Gasparino Barzizza. With Special Reference to his Place in Paduan Humanism. London: 
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retorica allo Studio di Pavia dal 1403 al 1407; in quest’ultimo anno aveva inoltre 
insegnato privatamente a Venezia.240 A Padova egli ricevette l’incarico da parte del 
Senato veneto di tenere la cattedra di retorica e filosofia morale presso l’università. 
Sempre qui creò inoltre nella sua casa un convitto privato destinato a giovani 
benestanti: tale esperienza educativa servirà da modello per Vittorino e Guarino.241 
Comune a tutte queste scuole era il loro carattere “aristocratico,” da non intendersi 
solo in termini sociali:   
Barzizza private school in Padua, as in Venice, had strong aristocratic 
complexion, not only in terms of its social composition but also in the 
fact that it presupposed a membership from the leisured classes who 
were able to enjoy literary learning for its own sake, since the official 
university curriculum and professional qualifications were given only 
secondary importance in his course; of first importance was the moral, 
social, and intellectual improvement of the individual, which could be 
gained from a deep and wide study of the ancients.242 
Gli aspetti più interessanti e “vitali” dell’insegnamento barzizziano si possono 
individuare soprattutto – come già sottolineato da Mercer – nella sua attività non 
ufficiale, cioè non legata direttamente agli obblighi universitari: nelle lezioni 
“volontarie,” ossia al di fuori del programma accademico e su temi liberamente scelti 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
The Modern Humanities Research Association, 1979. Su Barzizza a Padova: Colombo, Cesare. 
“Gasparino Barzizza a Padova. Nuovi ragguagli da lettere inedite.” Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova, 2 (1969): 1-27. 
240 Barzizza insegnò a Venezia dal marzo all’ottobre 1407 ed ebbe tra i propri allievi Francesco 
Barbaro e Andrea Giuliano (cfr. Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 27-28). 
241 Anche il maestro di Barzizza (e di Antonio Loschi), Giovanni Travesi (o Travesio) da Cremona, 
aveva creato una scuola-convitto presso la propria casa: “Infatti il Travesio aveva in sua casa una 
specie di convitto, come già prima altri altrove e più tardi il Barzizza a Padova e il Guarino a Ferrara; e 
come questi due, non restringeva il suo insegnamento alla più elevata dottrina filologica e rettorica, ma 
faceva un corso compiuto, movendo dai primi rudimenti del latino” (Rossi, Vittorio. “Un grammatico 
cremonese a Pavia nella prima età del Rinascimento.” ---, Scritti di critica letteraria. Dal Rinascimento 
al Risorgimento. 3 vols. Firenze: Sansoni, 1930. Vol. III, 3-30: 12-13). 
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dal professore (anche se era necessario ottenere il permesso del rettore), e appunto 
nell’insegnamento privato impartito presso la propria casa.243 Le lezioni “volontarie” 
si rivelano degne di attenzione in quanto chi voleva assistere doveva pagare, quindi 
per il maestro risultava vitale proporre argomenti in grado di suscitare interesse e 
partecipazione. Esse inoltre si caratterizzavano per una maggiore libertà e apertura 
rispetto ai corsi universitari curricolari, permettendo la presentazione e discussione di 
idee nuove e, poiché erano rivolte a tutto il corpo universitario, riuscivano spesso ad 
attrarre studenti provenienti da diverse facoltà, favorendo la diffusione degli ideali 
umanistici al di fuori della cerchia ristretta dei letterati.244  
Ancora più stimolante la situazione testimoniata dal convitto privato gestito da 
Barzizza, un luogo dove convivevano diverse realtà: veniva impartito un corso di 
grammatica elementare per allievi dai 7 ai 15 anni; si tenevano lezioni più avanzate e 
“ripetizioni” destinate a studenti universitari; sempre qui, era stato allestito uno 
scriptorium per la copia dei testi classici (con una correlata attività, almeno 
embrionale, di collazione e critica testuale), molti dei quali costituivano la base per il 
successivo insegnamento barzizziano.245 Non solo: il collegium rappresentava inoltre 
un punto d’incontro e discussione per gli amici letterati o per ex allievi e conoscenti di 
passaggio a Padova.246  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
242 Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 29. 
243 Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 42. 
244 Cfr. Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 43. 
245 Per una prima ricostruzione della biblioteca barzizziana, si veda l’ottimo catalogo Gualdo Rosa, 
Lucia, Ingegno, Sergio, and Nunziata, Anna (eds.). “Molto più preziosi dell’oro”. Codici di casa 
Barzizza alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Napoli: LucianoEditore, 1996. I codici di Barzizza 
arrivarono a Napoli attraverso l’umanista Aulo Giano Parrasio, il quale soggiornò nella città partenopea 
dal 1491 al 1497 e poi, per pochi mesi, nel 1511. Parrasio li acquistò a Milano (dove rimase dal 1499 al 
1506) dagli eredi di Gasparino. Sulla scrittura di Barzizza: Billanovich, Giuseppe. “Un esercizio di 
scrittura umanistica in casa Barzizza.” Forme e vicende per Giovanni Pozzi. Edited by Ottavio Besomi, 
Giulia Gianella, Alessandro Martini, Guido Pedrojetta. Padova: Antenore, 1988. 67-73. 
246 Cfr. Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 45. 
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Per riuscire a comprendere la straordinaria portata dell’insegnamento di 
Barzizza, oltre a ricordare i suoi illustri allievi, è necessario dunque tenere in 
considerazione l’intreccio di tutte le sue diverse esperienze, destinate a influenzarsi a 
vicenda: dalle lezioni accademiche ufficiali a quelle pubbliche, più libere e 
sperimentali; dal corso di grammatica elementare al dialogo, tipicamente umanistico, 
tra dotti; dall’attività di copia dei classici al commento dei testi inteso a gettare nuova 
luce su forma e contenuti grazie ad un’analisi in profondità ed estremamente 
consapevole dell’importanza della dimensione storica.  
Tali elementi compongono il ritratto di una scuola sempre più lontana da 
quella medievale, non tanto e non solo nei materiali proposti e nei metodi di 
insegnamento, quanto piuttosto nello sguardo rivolto alle materie di studio (con la 
messa in questione, o quantomeno la non accettazione passiva, delle auctoritates, 
sulla scia dell’esempio petrarchesco), e nel saper raccogliere stimoli e suggestioni al 
di fuori dell’aula scolastica, rivolgendosi verso una cultura in trasformazione e 
movimento. Con la varietà dei suoi interessi e iniziative il Barzizza  preparava dunque 
la prospettiva “totale” già teorizzata da Vergerio – mirante ad un miglioramento e 
perfezionamento completo dell’allievo, dall’educazione fisica alla filosofia morale – 
che sarà pienamente compiuta nelle scuole di Vittorino e Guarino, per le quali infatti 
il collegium barzizziano costituì un esempio fondamentale, anche a livello pratico-
organizzativo.         
Per quanto riguarda la produzione di Barzizza, due opere quali il De 
compositione e l’Orthographia confermano come tutta la sua attività letteraria 
gravitasse intorno alla scuola: 
Il De compositione . . . fu composto circa il 1420: illustra principi di 
retorica e di stilistica, tratti soprattutto da Quintiliano e da Cicerone. 
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Cominciava così la tradizione ciceroniana, che si continuò nella 
Rhetorica di Giorgio da Trebisonda e nel De imitatione latinae linguae 
di Antonio da Rho, e culminò con le Elegantiae del Valla. Importante, 
nello stesso senso, è il trattato della Orthographia, trasmessoci 
secondo il Sabbadini in due redazioni: una prima composta a Padova 
per invito di Domenico e Pietro Vettori, figli di Daniele, dopo il 1417 
(vi è citato infatti il Quintiliano «repertus nuper in Germania»), e una 
seconda del periodo milanese, posteriore alla scoperta del codice 
laudense di Cicerone (1421), che vi è citato.247 
In attesa dell’edizione critica, il recente censimento dei manoscritti 
dell’Orthographia effettuato da Giliola Barbero ha tuttavia già portato alla luce una 
situazione filologica più complessa: 
le differenze rilevate tra un testimone e l’altro dell’Orthographia vera 
e propria sono tante e tali che non è più possibile spiegare l’evoluzione 
del testo ipotizzando la pubblicazione di due distinte redazioni. Ora 
emerge la necessità di interpretare i diversi stadi testuali rinvenuti 
come derivati da uno o più esemplari di lavoro, veri e propri brouillons 
d’écrivain, sui quali Gasparino Barzizza avrebbe lavorato, rivedendo e 
modificando più volte il proprio testo, cambiando opinione e 
permettendo che da quelle sue carte private venissero tratte e messe in 
circolazione copie di un testo incompleto. Quindi a una genesi lunga e 
dibattuta, che probabilmente non trovò mai una forma definitiva, si 
aggiunsero, come in una agorà aperta alle correnti esterne, le 
discussioni dei contemporanei o di chi venne dopo il maestro. Tali 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
247 Martellotti, Barzizza, Gasperino 36.  
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discussioni, di tenore assai diverso tra loro, hanno lasciato tracce che, 
scavando oltre la superficie, si possono rileggere in molti manoscritti, 
non solo sui margini ma anche in numerosi passi interpolati databili 
oltre l’attività di Gasparino in base a riferimenti storici espliciti.248  
 Significativo, anche nell’ambito della trasmissione testuale, l’elemento 
“dialogico” già sottolineato in precedenza: un aspetto che si svela nelle postille 
marginali e nelle interpolazioni non solo dei contemporanei ma anche di chi, dopo la 
morte di Barzizza, venne in contatto con questa sua opera. La cui forma “aperta” e 
incompiuta ben si concilia con una pratica pedagogica votata alla discussione, 
sensibile agli appunti mossi dagli altri letterati, e mai fissata una volta per tutte, ma 
costantemente messa alla prova, modificata dalle nuove acquisizioni, adattata alle 
diverse situazioni e circostanze.  
Se dunque da un lato l’Orthographia barzizziana si poneva sulla scia di opere 
analoghe quali il Catholicon di Giovanni Balbi (1286) e i Notabilia di Giovanni da 
Soncino (morto prima del 1347), evidenziando inoltre quali massime auctoritates 
grammaticali Prisciano, Quintiliano e Mario Vittorino, dall’altro essa rivelava una 
nuova prospettiva epistemologica, perché le regole degli antichi non venivano 
semplicemente riproposte ma discusse (con un atteggiamento “filologico” che 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
248 Barbero, Giliola. L’Orthographia di Gasparino Barzizza. I. Catalogo dei manoscritti. Messina: 
Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2008: 20-21. Sull’Orthographia barzizziana si vedano 
inoltre ---, “Appunti sui manoscritti dell’Orthographia di Gasparino Barzizza.” Gasparino Barzizza e 
la rinascita degli studi classici 153-187; ---, “La prefazione di Guillaume Fichet all’editio princeps 
dell’Orthographia di Gasparino Barzizza.” Aevum, LXX (1996): 507-526; Sabbadini, Remigio. 
“L’Ortografia latina del Barzizza.” ---, Opere minori. I. Classici e umanisti da codici latini inesplorati. 
Edited by Tino Foffano. Padova: Antenore, 1995. 212-226 (all’interno del contributo “Spogli 
ambrosiani latini,” originariamente pubblicato nella rivista Studi italiani di filologia classica, XI 
[1903]: 165-388).  
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rimandava ancora una volta a Petrarca), e soprattutto perché Gasparino tendeva a 
privilegiare la fluidità dell’usus rispetto alla staticità della norma.249   
 
 4.2. Un altro settore nel quale Gasparino operò in maniera rilevante fu quello 
dei commenti ai classici, come l’epistolario senechiano (le Epistulae ad Lucilium e la 
corrispondenza apocrifa Seneca - San Paolo, allora ritenuta autentica), al quale dedicò 
il suo primo corso universitario padovano. Al periodo 1408-1413, in tre successive 
redazioni, risalgono infatti i Commentarii in Epistolas Senece, che testimoniano i 
primi passi “nella direzione della nuova metodologia linguistico-retorica e storica 
dell’umanesimo,” pur se in “continuità con la tradizione della scuola medievale.”250 
Infatti, accanto ad elementi “canonici” come ad esempio l’accessus auctoris, e 
nonostante una certa mancanza di organicità di cui lo stesso Barzizza era 
consapevole,251 il commento barzizziano rivelava via via, nel corso delle diverse 
redazioni, un inedito respiro “umanistico:”  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249 Per questo punto di vista si veda Barbero, Giliola. “Prisciano, Quintiliano e Mario Vittorino 
nell’Orthographia di Gasparino Barzizza.” I classici e l’università umanistica. Atti del Convegno di 
Pavia 22-24 novembre 2001. Edited by Luciano Gargan and Maria Pia Mussini Sacchi. Messina: 
Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006. 327-374. 
250 Albanese, Gabriella. “Fra Medioevo e Umanesimo. Il commento di Gasparino Barzizza alle Lettere 
di Seneca.” Maestri e traduttori bergamaschi fra Medioevo e Rinascimento 97-110: 98. Sul commento 
barzizziano alle epistole di Seneca si vedano inoltre: Albanese, Gabriella, and Marcucci, Silvia. “Tra 
Domenico da Peccioli e Gasparino Barzizza. Un nuovo codice delle Epistulae ad Lucilium di Seneca.” 
Gasparino Barzizza e la rinascita degli studi classici 9-151; Codoñer, Carmen. “Un nuevo manuscrito 
del comentario de Gasparino Barzizza a las epístolas de Séneca.” Emerita, 55 (1987): 265-271; 
Panizza, Letizia A. “Gasparino Barzizza’s Commentaries on Seneca’s Letters.” Traditio, XXXIII 
(1977): 297-358. 
251 Cfr. Albanese-Marcucci, Tra Domenico da Peccioli e Gasparino Barzizza 16-20, dove vengono 
riportati alcuni passaggi del proemio che precede il commento barzizziano, nel quale Gasparino 
ripercorre la genesi della propria lectura Senece, inizialmente pensata per la scuola e per una serie di 
letture pubbliche, e solo in seguito “elevata” al rango di vero e proprio commento. Tale percorso 
determina alla fine, come sottolineato da Gabriella Albanese, “un lavoro inevitabilmente mancante di 
una coerenza strutturale e formale, quale poteva scaturire solo da una organica e unitaria inventio. 
Crocifisso ad un permanente stato di provvisorietà, il commento senecano è presentato dal suo autore 
come il frutto disordinato e diseguale di una dinamica compositiva in progress, collegata ad una ricerca 
sempre aperta, suscettibile di ulteriore perfezionamento e dei necessari adattamenti ad una struttura 
divenuta per forza di cose elastica e, come tale, soggetta a sbavature” (17). 
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nell’ultima redazione il salto di qualità era ben visibile . . . in sede di 
dichiarazione d’intenti: il proemio, interamente riscritto, abbandonava 
le forme scheletriche dell’accessus medievale (vita auctoris, intentio, 
utilitas) in cui in un primo tempo l’aveva strutturato il maestro 
bergamasco, con la triplice divisione della materia secondo le categorie 
aristoteliche (explanatio causarum; libri titulus; cui parte philosophie 
subiiciatur) e la connessa distinzione delle quattro cause (efficiens, 
materialis, formalis et finalis), e adottava quelle di avanguardia della 
praelectio umanistica, con la sintetica delineazione della storia del 
genere letterario a cui l’opera appartiene, in questo caso la filosofia 
morale, fin dall’area antica greco-latina.252 
Il commento di Barzizza segnò una tappa fondamentale dell’esegesi 
senechiana nel momento di transizione tra Medioevo e Rinascimento, ponendo le basi 
di un percorso che troverà il proprio culmine con Erasmo, editore dell’opera omnia di 
Seneca a Basilea nella prima metà del Cinquecento: 
ancora l’introduzione alle importanti edizioni degli opera omnia di 
Seneca curate da Erasmo a Basilea nel 1515 e nel 1529 risulta di fatto 
largamente debitrice del commento e della Vita Senece del Barzizza, la 
cui paternità però era ormai svanita nell’anonimato per il prestigioso 
editore che la definiva “incerto auctore, nisi quod constat illum fuisse 
recentiorem, ut qui subinde citat Petrarcham, Boccacium et alios 
huiusmodi: quisquis est, decerpsit ex Tacito et Svetonio” [“di incerto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
252 Albanese, Fra Medioevo e Umanesimo 101. 
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autore, ma di sicuro recente, perché cita spesso Petrarca, Boccaccio e 
altri simili: chiunque sia, ricavò notizie da Tacito e Svetonio”].253  
Barzizza, inoltre, non si limitò a commentare le lettere senecane, ma, a 
testimonianza del suo interesse per il genere epistolare, fu autore di almeno 299 
Epistole familiari254 e di un manuale di lettere-modello, le Epistole ad exercitationem 
accomodate. Quest’ultima opera riscosse uno straordinario successo, anche a livello 
europeo, come testimonia tra l’altro il fatto che si trattò del primo libro stampato in 
Francia, nel 1470, a cura di Guglielmo Fichet.255 In generale, l’approccio 
all’epistolografia da parte di Barzizza (come editore, come scrittore in prima persona 
e come “teorico” del genere), influenzato dai grandi modelli classici di Seneca e 
Cicerone, testimonia l’avvenuto passaggio “dalle Artes dictaminis medievali alle più 
ampie e adeguate Artes epistolandi della scuola umanistica,”256 processo già iniziato 
con Petrarca.  
 
 4.3. L’altro autore classico che viene immediatamente associato a Barzizza è 
Cicerone.257 Che Gasparino fosse all’epoca considerato l’esperto par excellence 
dell’arpinate è confermato dal fatto che nel 1421, quando il vescovo di Lodi, Gerardo 
Landriani, scoprì il manoscritto con le opere retoriche ciceroniane (De inventione, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
253 Albanese, Fra Medioevo e Umanesimo 107 (traduzione mia).  
254 Cfr. Mazzuconi, Daniela. “Per una sistemazione dell’epistolario di Gasparino Barzizza.” Italia 
medioevale e umanistica, XX (1977): 183-241. Sono invece circa un centinaio quelle pubblicate da 
Furietti nel 1723: si veda Barzizza, Epistolae Familiares. Sull’epistolario barzizziano cfr. anche 
Pigman III, G. W. “Notes On Barzizza’s Correspondence.” Italia medioevale e umanistica, XXV 
(1982): 391-399. 
255 Cfr. Reynolds, Leighton H., and Wilson, Nigel G. Copisti e filologi. La tradizione dei classici 
dall’antichità ai tempi moderni. Terza edizione riveduta e ampliata. Padova: Antenore, 1987: 182.  
256 Albanese, Fra Medioevo e Umanesimo 99. 
257 Sul ciceronianismo di Barzizza si vedano: Sabbadini, Remigio. Storia e critica di testi latini. 
Cicerone ⋅ Donato ⋅ Tacito ⋅ Celso ⋅ Plauto ⋅ Plinio ⋅ Quintiliano ⋅ Livio e Sallustio ⋅ Commedia ignota. 
Seconda edizione. Edited by Eugenio and Myriam Billanovich. Padova: Antenore, 1971 (in part. 63-65 
e 77-108); ---, Studi di Gasparino Barzizza su Quintiliano e Cicerone. Livorno: Raffaello Giusti 
libraio-editore, 1886; Pigman III, G. W. “Barzizza’s Studies of Cicero.” Rinascimento, XXI (1981): 
123-163.  
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Rhetorica ad Herennium – attribuita a Cicerone –, De oratore, Orator e Brutus), lo 
inviò subito proprio allo stesso Barzizza (il quale aveva appena abbandonato Padova 
per Milano).258 Emblematiche in proposito le lodi di Guarino Veronese che in una 
lettera del giugno 1422, oltre a chiedere accoratamente al maestro bergamasco una 
copia delle nuove opere ciceroniane, così scriveva:  
Gratulati sumus et laudi et sapientiae tua quem ab diis manibus vel 
verius Elysiis campis renascens ad superos Cicero primum in terris 
delegit hospitem; quod re quoque ipsa augurari licuerat. Quem enim 
potius quam te Cicero ipse deligeret, cuius ductu atque auspiciis 
amatur, legitur et per Italorum gymnasia summa cum gloria volitat? 
Gratulati sumus et nobis et desiderio nostro; nam ab cuius facilitate ac 
suavitate eum communicatum iri melius sperare poteramus, quam a 
Gasparino, qui pro innata virtute et animi magnitudine ad bene de 
hominibus merendum et ad disseminandam hominibus probitatem ac 
disciplinam natus educatus et auctus est?”259 
 Nelle lezioni tenute dal maestro bergamasco, sia pubbliche che private, 
Cicerone occupò sempre un posto di rilievo. In particolare, Lucia Gualdo Rosa ha 
attirato l’attenzione su un commento universitario di Barzizza a quindici orazioni 
ciceroniane, per un corso tenuto nel 1420 a Padova. Il commento è stato tramandato 
da Lorenzo Bonzi, discepolo di Gasparino, ed è oggi conservato nel codice V B 35 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
258 Sabbadini, Storia e critica di testi latini 84. 
259 Sabbadini, Epistolario Guarino I 345-346 (lettera di Guarino a Barzizza del 18 giugno 1422, da 
Verona; corsivo mio). Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 331: “Abbiamo reso grazie 
alla tua gloria e alla tua sapienza perché Cicerone, restituito alla luce dagli dei mani, o piuttosto dai 
campi elisi, ha scelto sulla terra te come suo primo ospite; cosa che, del resto, era facile prevedere. Chi, 
lo stesso Cicerone, avrebbe potuto preferire a Gasparino, sotto la cui guida, sotto i cui auspici, è 
amato, è letto, vola con altissima gloria per le scuole italiane? E ci siamo compiaciuti di noi e del 
nostro affetto; quale altro pronto e cortese ingegno infatti poteva appagare la nostra speranza meglio di 
Gasparino, nato, educato, cresciuto, per congenita virtù e per grandezza d’animo, alle benemeranze 
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della Biblioteca Nazionale di Napoli.260 La studiosa sottolinea l’importanza della 
“presenza, fra le orazioni commentate a Padova dal Barzizza, di tre fra le otto orazioni 
scoperte da Poggio nel 1417.”261 Si tratta di un fatto assai significativo (soprattutto 
considerando la notevole vicinanza cronologica tra riscoperta del testo e suo utilizzo 
nella scuola), che testimonia in maniera inequivocabile il legame tra umanesimo ed 
educazione: anche se Barzizza non partecipò direttamente alla ricerca dei manoscritti 
antichi, egli fu sempre al corrente delle nuove acquisizioni, e le utilizzò non solo per 
ampliare la propria biblioteca, ma per aggiornare il proprio programma di 
insegnamento e le letture richieste agli allievi.  
Nel caso di Cicerone (a differenza delle epistole senechiane), la sua tecnica 
esegetica non si caratterizzò per particolari innovazioni, muovendosi sulla scia 
dell’Inquisitio, ossia il commento retorico a undici orazioni ciceroniane da parte di 
Antonio Loschi, il quale a propria volta si rifaceva alla pseudo-ciceroniana Rhetorica 
ad Herennium;262 tuttavia l’attività di copia e diffusione dei classici “riscoperti,” i 
commenti, e l’insegnamento scolastico ad essi correlato fecero di lui 
l’“impareggiabile divulgatore e maestro di quel ciceronianesimo retorico che tanta 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
umane e alla diffusione della probità e della scienza fra gli uomini?” Il corsivo è mio. Cfr. anche 
Sabbadini, Storia e critica di testi latini 101.  
260 Gualdo Rosa, Lucia. “Padova 1420: un commento universitario di Gasparino Barzizza a quindici 
orazioni di Cicerone.” Ut granum sinapsis. Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Jozef Ijsewijn. 
Edited by Gilbert Tournoy and Dirk Sacré. Leuven/Louvain, Belgium: Leuven University Press, 1997. 
1-13.  
261 Gualdo Rosa, “Padova 1420” 5. Cfr. Pigman, Barzizza’s Studies of Cicero 131. 
262 Cfr. Gualdo Rosa, “Padova 1420” 7; Pigman, Barzizza’s Studies of Cicero 130-131. 
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CAPITOLO QUINTO  
Vittorino da Feltre, i Gonzaga e la Casa Giocosa di Mantova 
 
5.1. Tra gli allievi di Barzizza citati nel precedente capitolo compariva anche il 
nome di Vittorino da Feltre (Feltre 1373 o 1378 – Mantova 1446), uno dei più celebri 
maestri dell’Umanesimo italiano.264 Per ricostruirne la vita e l’opera disponiamo delle 
biografie quattrocentesche di Sassolo da Prato, Francesco da Castiglione, Francesco 
Prendilacqua (tutti suoi allievi diretti), Bartolomeo Platina (allievo di un allievo di 
Vittorino, Ognibene da Lonigo) e Vespasiano da Bisticci.265 A differenza di molti altri 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
263 Gualdo Rosa, “Padova 1420” 9. 
264 Monografie su Vittorino da Feltre: Rosmini, Idea dell’ottimo precettore; Woodward, Vittorino da 
Feltre XXVII-XXVIII, 1-95; Vittorino da Feltre nel V° centenario della sua morte. MCDXLVI-
MCMXLVI. Feltre: Stab. Tipografico “Panfilo Castaldi,” 1946; Quaderni del “Paedagogium.” Vittorino 
da Feltre. Pubblicazione commemorativa del V centenario della morte preparata a cura del Comitato 
mantovano per le onoranze. Brescia: La Scuola, 1947; Giannetto, Nella (ed.). Vittorino e la sua scuola. 
Umanesimo, pedagogia, arti. Firenze: Olschki, 1981. Di scarsa utilità, a parte qualche riferimento 
bibliografico alle pp. XI-XXVI: Gambaro, Angelo. Vittorino da Feltre. Torino: Stab. Grafico Vogliotti, 
1946 (il volume è privo di note a piè di pagina e si limita a parafrasare le biografie quattrocentesche di 
Vittorino). Estremamente datata e priva di consistenza critica la monografia di Bosio Boz, Pietro. 
Vittorino da Feltre. La vita – Le idee – I tempi. Alba: Pia Società San Paolo, 1947. Saggi, articoli e 
capitoli di opere generali dedicati a Vittorino: Gerini, Gli scrittori pedagogici 42-73; Saitta, 
L’educazione dell’umanesimo 105-120; Woodward, La pedagogia del Rinascimento 1-24; 
Sammartano, I pedagogisti 131-151 (alcune notizie biografiche su Vittorino seguite dalla traduzione 
parziale della Vita di Vittorino di Prendilacqua); Zaglia, Marcello. “Vittorino da Feltre.” Dizionario 
illustrato di pedagogia. Edited by L. Credaro and A. Martinazzoli. 3 vols. Milano: Vallardi, s.d. Vol. 
III: 643-649; Nardi, Bruno. “Contributo alla biografia di Vittorino da Feltre.” Bollettino del Museo 
Civico di Padova, XLV (1956): 111-142 (poi anche in ---, Mantuanitas Vergiliana. Roma: Edizioni 
dell’Ateneo, 1963. 167-198); Garin, L’educazione in Europa 147-153 e passim; Faccioli, Emilio. 
“Vittorino da Feltre e la sua scuola.” ---. Mantova. Le lettere. Volume II. L’esperienza umanistica. 
L’età isabelliana. Autunno del Rinascimento mantovano. Introduction by Lanfranco Caretti. Mantova: 
Istituto Carlo D’Arco per la storia di Mantova, 1962. 5-52; Tarugi, Luisa Rotondi Secchi. “Il metodo 
pedagogico di Vittorino da Feltre.” ---, ed. L’educazione e la formazione intellettuale nell’età 
dell’Umanesimo. Atti del II convegno internazionale – 1990. Milano: Guerini e Associati, 1992: 193-
204. 
265 Tutte queste biografie sono state pubblicate da Garin, Il pensiero pedagogico, e a questo volume si 
farà riferimento nelle citazioni (testi latini e traduzioni). Le biografie sono: Saxoli Pratensis de 
Victorini Feltrensis vita (Sassolo da Prato: La vita di Vittorino da Feltre), testo latino e traduzione di 
Cesare Guasti (504-533); Francisci Castilionensis Vita Victorini Feltrensis (Francesco da Castiglione: 
Vita di Vittorino da Feltre), testo latino e traduzione di Eugenio Garin (534-551); Francisci 
Prendilaquae Dialogus (Francesco Prendilacqua: Dialogo), testo latino e traduzione di Eugenio Garin 
(552-667) [per il Dialogo di Prendilacqua si veda anche Brambilla, Giuseppe (ed.). Intorno alla vita di 
Vittorino da Feltre. Dialogo di Francesco Prendilacqua. Como: Franchi, 1871]; Platinae de vita 
Victorini Feltrensis commentariolus (Bartolomeo Platina: Vita di Vittorino), testo latino e traduzione di 
Eugenio Garin (668-699) [per la Vita di Platina si veda anche Platina, Bartolomeo. Vita di Vittorino da 
Feltre. Edited by Giuseppe Biasuz. Padova: Liviana, 1948]; Vespasiano da Bisticci, Biografia di 
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umanisti, di Vittorino non rimane quasi nulla di scritto, se si eccettua il trattatello De 
orthographia, un altro trattatello sulla punteggiatura, e otto lettere:266 “cinque alla 
marchesa Paola Malatesta, moglie di Gian Francesco Gonzaga, spedite da Borgoforte 
tra il 1437 e il 1439, riguardanti quasi esclusivamente i giovani principi Gonzaga; 
un’altra ad Ambrogio Traversari, datata 12 dicembre 1423; l’unica in volgare 
indirizzata a Niccolò da Pusterla nel 1437-39; infine un’epistola inviata da Mantova, 
senza data, ad Andrea Correr.”267 Ci si è interrogati sui motivi di una produzione così 
scarsa. Per quanto riguarda i primi biografi, il tono agiografico – che caratterizza tutte 
le vite vittoriniane e ha influenzato pure gran parte della critica moderna – investe 
anche questo aspetto problematico. Secondo Francesco da Castiglione, ad esempio, si 
tratterebbe di umiltà e mancanza di ambizione. Vittorino non aspirava ad onore e 
gloria, nonostante fosse “coltissimo in ogni scienza e dottrina:” 
Sed neque honoris glorieve cupidum nullaque penitus ambitione 
movebatur, quin etiam ea potissimum causa fuit ut, cum esset in omni 
scientia omnique doctrina eruditissimus multaque facundia preditus, 
nunquam tamen ad aliquod scribendum accederet, ne aliqua inanis 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vittorino da Feltre (701-704) [per Vespasiano si veda la successiva edizione critica a cura di Aulo 
Greco: Vespasiano da Bisticci. Le vite. Edited by Aulo Greco. 2 vols. Firenze: Istituto Nazionale di 
Studi sul Rinascimento, 1970. Vol. I: 573-580]. Il volume di Garin riporta inoltre (in latino, senza 
traduzione) le testimonianze su Vittorino di Ambrogio Traversari (dall’Hodoeporicon, 704-705), e di 
Giovanni Andrea Bussi (dalla prefazione all’edizione di Livio, 705-706), oltre al poema pedagogico di 
Gregorio Correr (Quomodo educari debeant pueri, 706-713), dove Vittorino viene esplicitamente citato 
ai vv. 2-3 quale “pater optimus … / Victorinus.” 
266 Sempre in Garin, Il pensiero pedagogico si possono leggere le 8 lettere superstiti di Vittorino (713-
717), l’inizio e la fine dell’Orthographia (717), e il trattatello di punteggiatura (De modo punctandi 
ordinate iuxta orationis constructum, 717-718).   
267 Cortesi, Mariarosa. “Libri e vicende di Vittorino da Feltre.” Italia medioevale e umanistica, XXIII 
(1980), 77-114: 77. Per le lettere di Vittorino si vedano anche Cimarosti, Giuseppe. “Le lettere di 
Vittorino da Feltre.” Quaderni del “Paedagogium.” Vittorino da Feltre. 45-53; Bellodi, Alberta. “Per 
l’epistolario di Vittorino da Feltre.” Italia medioevale e umanistica, XVI (1973): 337-345.  
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glorie fama accendi posset. Aiebat etiam satis a maioribus nostris 
abundeque in omni doctrina scriptum esse.268  
Francesco Prendilacqua invece coglie l’occasione per paragonare Vittorino a 
Socrate (un’altra immagine destinata a trasformarsi in topos retorico rispetto al 
maestro di Feltre): entrambi non hanno voluto scrivere, e il ricordo della loro sapienza 
rimane affidato alle testimonianze dei discepoli. Prendilacqua tuttavia accenna ad 
alcune lettere familiari di Vittorino e a poche poesie amorose da lui composte in età 
giovanile, a noi ignote: “Atque, ut mihi quidem videtur, Socratem in multis secutus, in 
hoc uno omnino similis, quod eorum neuter scribere, cum posset, voluit: quanquam 
nonnullae Victorini sint epistolae ad familiares, gravitatis quidem plenae, et auctore 
suo dignae; pauca etiam carmina ab eo adolescentulo edita, et casu a domesticis 
inventa.”269 Anche Platina, infine, attesta la deliberata volontà vittoriniana di non 
lasciare nulla di scritto, privilegiando il “bene operare:” “nullum ingenii sui 
monumentum reliquit, dicens praestare bene agere quam bene scribere.”270  
 Molto drastica in proposito è la posizione di un critico moderno come 
Giuseppe Saitta, secondo cui Vittorino “non si distingue per nessuna idea veramente 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
268 “Non era desideroso di onori o di gloria, e nessuna ambizione era capace di sollecitarlo; anzi per 
questa ragione principalmente, pur essendo coltissimo in ogni scienza e dottrina, e dotato di grande 
eloquenza, non si decise mai a scrivere qualcosa, né poté infiammarsi [di desiderio] per una fama 
vanagloriosa. Diceva che i nostri maggiori hanno ormai scritto abbastanza in ogni ramo dello scibile” 
(Garin, Il pensiero pedagogico 542-543 [Vita di Castiglione]).  
269 “E, come in molte cose mi sembra seguace di Socrate, in questa soprattutto mi pare perfettamente 
simile a lui, nel fatto che anch’egli, pur potendolo, non ha voluto scrivere: benché di Vittorino si 
conservino alcune lettere familiari, piene di saggezza e degne del loro autore; e, inoltre, pochi carmi, 
composti da giovinetto e trovati per caso da quelli di casa” (Garin, Il pensiero pedagogico 580-583 
[Dialogo di Prendilacqua]). A dei versi amorosi giovanili, composti da Vittorino sia in latino che in 
volgare, si fa riferimento anche nel seguito del Dialogo di Prendilacqua (Garin, Il pensiero pedagogico 
632-635): “Itaque multos edidit versus de laudibus amantium, non latina solum lingua verum etiam 
etrusca, atque aetate illa non contemnendos ac nescio quo pacto in re lasciva probatos et graves” 
(“Perciò molti versi pubblicò in lode degli amanti, non solo in latino, ma anche in volgare, per quell’età 
non spregevoli, e, non so come, pudichi e dignitosi nonostante la materia licenziosa”). L’accesso a 
questa produzione lirica purtroppo a noi ignota potrebbe contribuire a delineare un ritratto più 
sfaccettato di Vittorino, liberandolo almeno in parte dall’esclusiva dimensione ascetica che permea le 
biografie e si esplica in una totale avversione per i piaceri amorosi e carnali. 
270 “Non lasciò testimonianza alcuna del suo ingegno, dicendo esser meglio bene operare che scriver 
bene” (Garin, Il pensiero pedagogico 696-697 [biografia di Platina]). 
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originale;” egli avrebbe ripreso i propri concetti educativi da Conversini, Vergerio, 
Barzizza, Guarino, traendo inoltre profitto dalla traduzione del De liberorum 
educatione dello pseudo-Plutarco compiuta dallo stesso Guarino, come pure dal 
ritrovamento dell’intera Institutio oratoria di Quintiliano e dell’Orator e del De 
oratore di Cicerone finalmente in versione integrale. Lo studioso interpreta secondo 
questa prospettiva anche la scarsità di scritti vittoriniani: “Probabilmente il motivo 
vero che indusse il nostro educatore a non lasciare nessuno scritto, è dovuto alla 
coscienza che egli ebbe di non aver nulla di nuovo da dire.”271 
Mediando tra la prospettiva agiografica, e quella radicalmente riduttiva, è 
possibile ipotizzare che da un lato la scrittura non costituisse il pezzo forte di 
Vittorino – le poche lettere rimaste esibiscono un latino privo di particolare eleganza, 
anche se va tenuto conto delle loro finalità essenzialmente pratiche e quotidiane –, e 
dall’altro che effettivamente l’esperienza didattica – non disgiunta tuttavia da un 
solido impianto teorico pedagogico fondato sugli autori in precedenza citati272 e 
attivamente rielaborato da Vittorino – fosse ciò che davvero interessava il maestro. E 
dell’efficacia del metodo vittoriniano sono testimoni le molte personalità uscite dalla 
sua scuola, nei più svariati settori, e la stima che i discepoli dimostrano anche a 
distanza di tempo dalla loro esperienza educativa con Vittorino: basti ricordare 
Federico da Montefeltro, il quale, “divenuto duca, terrà nel suo studiolo il ritratto di 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
271 Saitta, L’educazione dell’umanesimo 108. Per le riscoperte umanistiche dei classici cfr. Sabbadini, 
Remigio. Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Firenze: Sansoni, 1905. Edizione 
anastatica con nuove aggiunte e correzioni dell’autore a cura di Eugenio Garin. Firenze: Sansoni, 1967. 
272 Sappiamo ad esempio che il De ingenuis moribus di Vergerio fu tra i libri fatti copiare da Vittorino, 
come affermato da Rosmini agli inizi dell’Ottocento: “in fine ad un codice contentente l’opera di Pietro 
Paolo Vergerio De ingenuis moribus, veduto dal Signor Abate Morelli, leggonsi scritte in fine queste 
parole: Scriptus Mantuae apud praeclarum Magistrum Victorinum Feltrensem. Marcus Suardus. Il 
qual Soardi ne fu il copista” (Rosmini, Idea dell’ottimo precettore 372). Rosmini non fornisce ulteriori 
elementi per identificare il codice in questione, ma la testimonianza rimane attendibile se consideriamo 
la fonte (Jacopo Morelli), il metodo didattico di Vittorino – che si ispira per molti aspetti al trattato 
vergeriano –, e il fatto che il cognome Soardi è ben attestato a Mantova (si pensi al poeta 
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Vittorino della scuola di Giusto di Gand, ora al Louvre, accompagnato da un’epigrafe: 
Vittorino Feltrensi / ob humanitatem / literis exemploque traditam / Federicus 
praeceptoris sanctissimo / P.”273  
 
 5.2. Tre furono le città che segnarono la vita di Vittorino: Padova, Venezia, e 
soprattutto Mantova. Il circolo petrarchesco patavino conferma dunque, anche nel 
caso di Vittorino, la sua funzione seminale.	  Secondo la ricostruzione di Sabbadini,274 
Vittorino arrivò a Padova intorno al 1390, e qui fu allievo di Giovanni Conversini da 
Ravenna, mentre nello stesso tempo dava lezioni private di grammatica, per le quali 
compose il trattatello sull’ortografia latina.275 Lo studioso divide l’iniziale soggiorno 
padovano di Vittorino in due periodi, prima e dopo la caduta dei Carraresi: nel primo 
periodo (1390-1405) l’influenza fondamentale sarebbe stata quella dell’appena citato 
Conversini; nel secondo (1406-1415), con Padova sotto il dominio veneziano, 
Vittorino avrebbe studiato filosofia, scienze fisiche e astronomiche, dedicandosi 
inoltre alla matematica con Biagio Pelacani e alla letteratura con Barzizza.276  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gianfrancesco De’ Soardi, tra l’altro allievo di Vittorino alla Giocosa: cfr. Rosmini, Idea dell’ottimo 
precettore 369-372).  
273 Agazzi, Aldo. “L’esperienza della Ca’ Giocosa.” Giannetto, Vittorino e la sua scuola 55-93: 71 (n. 
14). Traduzione dell’epigrafe: “A Vittorino da Feltre, per l’umanità trasmessa con le lettere e con 
l’esempio, Federico pose al precettore santissimo” (traduzione mia). 
274 Sabbadini, Remigio. “Vittorino da Feltre studente padovano.” Rivista pedagogica, XXI, 1928: 629-
633. 
275 Cfr. Sabbadini, Vittorino da Feltre studente padovano cit.; ---, “L’ortografia latina di Vittorino da 
Feltre e la scuola padovana.” Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche, s. VI, vol. IV, 1928, pp. 209-221; Casacci, A. “Un trattatello di Vittorino 
da Feltre sull’ortografia latina.” Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, LXXXVI 
(1927): 911-945. Secondo Sabbadini, l’Orthographia è “un modesto compendio modellato sui 
numerosi trattati venuti in luce nei secoli XIII e XIV e più specialmente su quelli di Folchino de’ 
Borfoni e Giovanni di Bonandrea” (Sabbadini,Vittorino da Feltre studente padovano 630). Inoltre lo 
studioso la considera un’opera “tutta medievale . . . : in essa infatti egli [Vittorino] ignora, come in 
generale il medio evo, la dottrina dei dittonghi e ignora interamente il greco” (Sabbadini, Vittorino da 
Feltre studente padovano 630). Quest’ultimo particolare permette di assegnare il trattatello, a grandi 
linee, agli anni 1390-1415. Nel 1415 infatti Vittorino si trasferì da Padova a Venezia, alla scuola di 
Guarino Veronese, dove apprese il greco: e di questa conoscenza avrebbe tenuto certamente conto in 
una trattazione come quella dell’Orthographia. 
276 Sabbadini, Vittorino da Feltre studente padovano 631; cfr. anche Sabbadini, L’ortografia latina di 
Vittorino da Feltre 219. Per Biagio Pelacani: Federici Vescovini, Graziella. “La superiorità della 
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Come Barzizza, anche Vittorino tenne a Padova delle lezioni pubbliche, di cui 
riferiscono Castiglione (“Is prima etate Patavii rethoricam publice docuit”)277 e 
Platina (“Verum communi utilitati consulens ad quam natus videbatur, Patavii publice 
aliquot annis rhetoricam docuit, nullo nisi pubblico praemio accepto; satis sibi a 
discipulis fieri dictitans, si et eleganter loqui et bene vivere didicissent”).278 Secondo 
Mercer – il quale fa riferimento a questo passaggio di Platina –, tali lezioni pubbliche, 
tenute su base volontaria, risalirebbero al periodo 1410-1415279 e dunque non alla fase 
giovanile di Vittorino (come sembra emergere invece dalla testimonianza di 
Castiglione).  
Nel 1415 Vittorino si recò a Venezia, alla scuola di Guarino Veronese, per 
imparare il greco. Tra i due i rapporti rimasero sempre ottimi, anche a distanza di anni 
da questo incontro. In una lettera da Montorio datata 8 giugno 1424 e indirizzata ad 
un giovanissimo Ludovico Gonzaga, ad esempio, Guarino definiva Vittorino – 
all’epoca maestro di Ludovico – “uomo eccellente e maestro dottissimo,” e 
continuava, riferendosi proprio all’esperienza veneziana: 
Quod me tantopere laudet suumque, ut scribis, praeceptorem appellet, 
summa hominis probitas facit et mentis gratitudo, qui, ut vir optimus, 
qualem me esse velit, talem et praedicat; et si quid a me susceperit, 
«quod quam sit exiguum sentio», sua verborum magnificentia adeo 
buccinat, ut deum ex larva faciat et «aram ex cloaca». Hunc, si quid 
habes mihi fidei, tibi ad vivendum tibi ad discendum ducem, tibi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
matematica nell’insegnamento scientifico di Biagio Pelacani sotto i Carraresi.” Longo, Oddone (ed.). 
Padova carrarese. Padova: Il Poligrafo, 2005. 159-174 (anche per la bibliografia precedente). 
277 “Nella prima gioventù fu pubblico insegnante di retorica a Padova” (Garin, Il pensiero pedagogico 
536-537 [Vita di Castiglione]).  
278 “Ma badando alla comune utilità, cui sembrava destinato per natura, insegnò pubblicamente retorica 
a Padova per alcuni anni, col solo stipendio che gli si corrispondeva a pubbliche spese; affermando che 
gli scolari facevano abbastanza per lui se imparavano a parlare con eleganza e a vivere con onestà” 
(Garin, Il pensiero pedagogico 670-673 [biografia di Platina]).  
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exemplum sumas et hortor et moneo: eum tibi fore recipio quem 
Achilli Phoenicem scribit Homerus, qui «optimus ei esset dicendi 
faciendique magister».280  
Rientrato a Padova nel 1419, dopo qualche anno a Vittorino venne affidata la 
cattedra – già occupata da Barzizza – di retorica e filosofia morale allo Studio, che 
tuttavia tenne per poco tempo (1422-23).281 Nel 1423, a quanto pare stanco per 
l’indisciplina degli studenti padovani, il maestro feltrense ritornò a Venezia. Qui 
orientò il proprio insegnamento nella direzione “aristocratica” già aperta da Barzizza, 
creando una scuola privata (esperienza che Vittorino aveva sperimentato anche a 
Padova e nel precedente soggiorno lagunare) dove venivano accettati solo pochi e 
scelti allievi, per la maggior parte appartenenti alle famiglie nobili. A loro si 
affiancavano, se meritevoli e promettenti, anche alcuni alunni meno abbienti, le cui 
rette venivano pagate dai più ricchi,282 secondo un modello che verrà replicato nella 
Casa Giocosa di Mantova. Grazie a questa strategica politica di reclutamento, la fama 
del maestro si propagò per l’Italia, arrivando fino alla corte dei Gonzaga.  
 
5.3. Il rapporto tra Vittorino e Mantova283 iniziò con un rifiuto. Quando 
Gianfrancesco Gonzaga decise di affidare ad un celebre maestro-umanista 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
279 Cfr. Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 44. 
280 Sabbadini, Epistolario Guarino I 401. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 341-
343: “Che egli [Vittorino] mi lodi tanto e che, come scrivi, mi chiami suo maestro, dipende dalla sua 
grandissima rettitudine e dall’animo grato: buono com’è, mi esalta per quel che vorrebbe che io fossi; e 
se qualcosa ha avuto da me, e mi rendo conto di quanto poco si tratti, con le sue sonanti parole a tal 
segno se ne fa banditore, da trasformare una larva in un dio e «una latrina in un’ara». Se hai fiducia in 
me, ti raccomando vivamente di prenderlo a guida del vivere e dell’apprendere, e ad esempio in tutto: 
credo che sarà per te quel che fu, secondo quanto scrive Omero, Fenice per Achille: «eccellente 
maestro di parole e di azioni».” I riferimenti classici sono a Cicerone, p. Planc. 95, e Omero. Iliade. 
Introduction by Fausto Codini, Transl. by Rosa Calzecchi Onesti. 1950, 1990. Torino: Einaudi, 2000. 
308-309 (IX 443).  
281 Mercer, The Teaching of Gasparino Barzizza 129. 
282 Garin, Il pensiero pedagogico 672-673 (biografia di Platina). 
283 Su Vittorino a Mantova: Signorini, Rodolfo (ed.). In traccia del Magister Pelicanus. Catalogo della 
mostra documentaria su Vittorino da Feltre. Mantova: Comune di Mantova – Cassa di Risparmio di 
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l’educazione dei propri figli, due erano infatti le figure di maggior spicco in Italia a 
cui poter rivolgersi: Guarino Veronese e lo stesso Vittorino. E proprio al primo, negli 
anni tra il 1421 e il 1423, venne proposto il ruolo di precettore.284 Guarino però non 
accettò. Questa scelta influenzò profondamente non solo il suo destino personale e 
quello del feltrense, ma anche quello di due città: Mantova, appunto, e Ferrara, dove 
Guarino si recò dopo aver lasciato Verona, e dove rimase fino alla morte (lo stesso 
accadde a Vittorino con Mantova).  
Nel 1423 la proposta venne dunque rivolta a Vittorino, allora come si è visto a 
Venezia. Inizialmente, il maestro sembrava esitare; nelle vite vittoriniane viene messa 
in luce la sua avversità per l’ambiente della corte: secondo Castiglione, egli 
“aborrebat . . . curias moresque principum,”285 e una conferma di tale atteggiamento si 
ritrova anche nelle biografie di Prendilacqua e di Platina.286 Quest’ultimo porta la 
testimonianza di Ognibene da Lonigo: 
Abhorrebat enim, ut ex Omnibono Leoniceno praeceptore meo saepius 
audivi, aulas moresque principum, neque se ea severitate in regios 
filios, quippe quos magnae opes et arridens fortuna insolentes facit, 
qua in caeteros consueverat, uti posse confidebat. Verum cognita 
virtute principis ac voluntate, tantum onus suscepit; communis (ut ipse 
dicebat) utilitatis causa, quod et principem optimum formans, populis, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Verona Vicenza e Belluno, 1979; Nardi, Bruno. “Vittorino da Feltre al paese natale di Virgilio.” Atti 
del IV congresso nazionale di studi romani. Edited by C. Galassi Paluzzi. Roma: Istituto di Studi 
Romani, 1938. 174-180 (poi anche in ---, Mantuanitas Vergiliana 167-198).  
284 Cfr. Rosmini, Carlo De’. Vita e disciplina di Guarino Veronese e de’ suoi discepoli. Libri quattro. 3 
vols. Brescia: Per Nicolò Bettoni, Tipografo Dipartimentale, 1805-1806: I 14-16; Sabbadini, Remigio. 
Guarino veronese e il suo epistolario edito e inedito. Indice alfabetico delle lettere e biografia tratta da 
esse. Salerno: Tipografia Nazionale, 1885. 65; Sabbadini, Remigio. Vita di Guarino Veronese. Genova: 
Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 1891 (poi in ---, Guariniana. Edited by Mario Sancipriano. 
Torino: Bottega d’Erasmo, 1964): 45. 
285 “detestava la vita di corte e le abitudini principesche” (Garin, Il pensiero pedagogico 538-539 [Vita 
di Castiglione]). 
286 Cfr. Garin, Il pensiero pedagogico, rispettivamente 592-93 (Prendilacqua) e 672-75 (Platina).  
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quibus is esset imperaturus, bene consuleret, cum ad eorum mores et 
instituta se accomodent quos viderint in magistratibus et imperio 
praeesse.287  
Nonostante i dubbi iniziali, fu proprio all’interno di un ambiente di corte, 
quello mantovano, che Vittorino realizzò la sua più lunga ed importante esperienza 
educativa, dal 1423 fino al 1446, anno in cui morì. Il principe era in buoni rapporti 
anche con altri umanisti (Ognibene da Lonigo gli dedicò la traduzione della vita di 
Camillo di Plutarco, e Leon Battista Alberti il trattato De pictura288) e gli garantì non 
solo vitto, alloggio e un buono stipendio, ma anche la libertà di realizzare il proprio 
progetto pedagogico, stipulando un patto di reciproco rispetto che venne sancito fin 
dall’inizio. Prendilacqua attribuisce a Vittorino queste parole:  
Etsi mihi diu antea statutum erat, o princeps, regias opes atque aulas 
fugere, nimium, ut arbitror, ambitiosas ac molles, quarum neque ego 
delicias pati sciam, neque illae meos fortasse mores; opinione tamen 
fretus tuum ingenium a meo non abhorrere; multa enim de te optima 
audita sunt; vocatus venio, ut si ea ex me velis, quae utroque nostrum 
digna sunt, non invitus faciam, neque diutius apud te futurus, quam 
virtus moresque tui laudabuntur.289 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
287 “Infatti, come ho sentito dire più volte dal mio maestro Ognibene da Lonigo, egli [Vittorino] 
detestava le corti e i costumi dei prìncipi, e temeva di non poter trattare con l’usata severità i figli di un 
principe guastati dalle grandi ricchezze e dalla propizia fortuna. Ma conosciuta la virtù del principe e la 
sua intenzione, si sobbarcò alla difficile impresa nel pubblico interesse, perché, com’egli diceva, 
formando un ottimo principe avrebbe giovato alle popolazioni soggette, inclini a conformarsi nei 
costumi e nella regola di vita a chi li amministra e governa” (Garin, Il pensiero pedagogico 672-675 
[Vita di Platina]). 
288 Vespasiano da Bisticci, Vite vol. I, 574 (n. 1). 
289 “Benché, o Principe, in passato io avessi stabilito di rifuggire dalle ricchezze e dalle stanze dei re, 
troppo superbe e troppo molli a mio parere perché io possa sopportarne lo splendore e, forse, perché 
esse possano sopportare i miei costumi; tuttavia, confidando, per il molto bene che ho udito di te, che 
l’animo tuo non sia poi troppo lontano dal mio, chiamato, io vengo, per fare di buona voglia, se me ne 
richiedi, cose degne di entrambi, ben deciso a restare presso di te solo fintanto che la tua virtù e i tuoi 
costumi saranno oggetto di lode” (Garin, Il pensiero pedagogico 592-593 [Dialogo di Prendilacqua]). 
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D’altra parte, come emergeva anche dal passaggio di Platina citato in 
precedenza, lo stesso Vittorino era consapevole del fatto che attraverso l’educazione 
del principe sarebbe riuscito a lasciare un’impronta più ampia sull’intera città di 
Mantova. La popolazione avrebbe tratto esempio ed ispirazione dai propri regnanti, 
“plasmandosi” sul loro modello. Così argomenta Prendilacqua: 
Cum enim hoc Victorini desiderium esset, ut ad communem hominum 
utilitatem suum laborem suamque operam converteret, cumque ad 
instar principum populos fingi, et pro eorum voluntate facile ad 
quamvis rem eorum animos flecti posse intelligeret, si optimum 
principem optimis moribus litterisque ornatum instituisset, universam 
quoque civitatem ac regnum, quod ei dictioni subditum esset, non 
immerito optime institutum arbitrabatur.290 
Gianfrancesco Gonzaga fornì al maestro i mezzi concreti per mettere in pratica 
le proprie idee: “et facultatem a liberalissimo principe esset habiturus, qua plures, ut 
ipse semper concupierat, victu, vestitu, doctrina iuvaret. Mente enim academiam 
conceperat omnium bonarum artium studiorumve receptaculum.”291 Lo spazio fisico 
che ospitò l’academia vittoriniana fu la Casa Giocosa. L’immagine tradizionale 
insiste sulla bellezza dell’edificio:  Prendilacqua afferma che la Giocosa aveva 
“umbracula et deambulationes . . . optimas;”292 su questa linea, Paglia pensa a larghi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
290 “Era suo desiderio di volgere ogni fatica e attività all’utile comune degli uomini; ora, avendo capito 
che i popoli si formano a somiglianza dei prìncipi, e che facilmente al cenno di questi gli animi 
possono piegarsi a qualunque cosa, non a torto riteneva che, formando un ottimo principe, ornato di 
splendida cultura e di splendidi costumi, avrebbe educato splendidamente anche la città intera e lo 
stato, posti sotto il suo imperio” (Garin, Il pensiero pedagogico 538-539 [Vita di Castiglione]). 
291 “D’altra parte avrebbe anche ottenuto dal liberalissimo sovrano i mezzi per offrire a parecchi, 
secondo un suo costante desiderio, il vitto, le vesti, l’insegnamento. Aveva infatti progettato una scuola 
di tutte le arti liberali, un tempio degli studi” (Garin, Il pensiero pedagogico 674-675 [biografia di 
Platina]). 
292 “pergole e bellissimi viali” (Garin, Il pensiero pedagogico 592-594 [Dialogo di Prendilacqua]). 
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spazi e all’immersione nella natura, con la possibilità per gli alunni di usufruire di 
condizioni ideali per studiare e giocare.293  
Ben diversa è l’opinione di Ercolano Marani (fondata su nuovi documenti 
d’archivio, non presi in considerazione dagli studiosi precedenti, a partire da Paglia), 
secondo il quale l’edificio “si stendeva lungo uno dei quattro lati dell’odierna piazza 
Castello,”294 e aveva attorno e vicino a sé, oltre al prato di Castello, “un groviglio di 
strette vie o reggiòle, l’acqua torbida di un fossato, il cupo maniero, la muraglia di 
cinta della città.”295 Inizialmente separata dalla corte, la Giocosa finirà per costituirne 
un’appendice.296 La ricostruzione di Marani probabilmente esagera nella direzione 
opposta rispetto al tradizionale ritratto della Giocosa (come risulta evidente 
dall’aggettivazione usata: “strette,” “torbida,” “cupo”), ma nello stesso tempo invita a 
ricercare il carattere essenziale della scuola nel metodo del maestro: gli spazi e le 
condizioni ambientali erano sì propizi allo studio, ma ben lontani dal rappresentare il 
luogo perfetto per apprendere.  
A lungo poi è stata sostenuta l’ipotesi che si dovesse a Vittorino il cambio di 
nome dell’edificio, da “Zoiosa” (Gioiosa) – e cioè casa degli svaghi e dei piaceri – a 
“Iocosa” (Giocosa), ossia luogo dove apprendere in maniera serena e attraverso il 
gioco.297 Non è così. Il nome “Iocosa,” infatti, si trova già in un documento del 1406: 
“quella denominazione era cioè già in uso, come un mero equivalente latino di 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
293 Cfr. Paglia, Enrico. “La Casa Giocosa di Vittorino da Feltre in Mantova.” Archivio Storico 
Lombardo, XI (1884): 150-158. 
294 Marani, Ercolano. “Realtà e ubicazione della Giocosa.” Giannetto, Vittorino e la sua scuola. 171-
187: 178.  
295 Marani, “Realtà e ubicazione della Giocosa” 185.  
296 Marani, “Realtà e ubicazione della Giocosa” 186. 
297 Cfr. per es. Calò, Giovanni. “Vittorino da Feltre (nel V. Centenario della morte).” Quaderni del 
“Paedagogium,” Vittorino da Feltre 3-32: “La casa che era gioiosa – cioè dedicata a feste e a piaceri, 
non sempre onesti, di cortigiani – e che egli [Vittorino] volle chiamare giocosa, perché il giuoco, cioè il 
ludus, nel senso di diletto e di passatempo e insieme di scuola, come disciplina della mente e dei 
costumi, doveva essere l’insegna del nuovo istituto (talora a torto, in passato, si credette a uno scambio 
di termini in senso inverso)” (8).  
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Zoiosa, quando, ancora vivo Francesco I, mancavano ben diciassette anni alla venuta 
di Vittorino a Mantova.”298 Probabilmente Vittorino preferiva “Iocosa” a “Zoiosa,” 
essendo la prima denominazione maggiormente legata alla propria attività educativa 
(iocus in latino è sinonimo di ludus, che significa “gioco,” “divertimento” ma anche 
“scuola,” in perfetta aderenza con l’ideale educativo vittoriniano), tuttavia “entrambi i 
nomi risalivano all’epoca di Francesco I e . . . i mantovani usarono ora l’uno, ora 
l’altro, con prevalente inclinazione per il volgare Zoiosa.”299      
 
5.4. Alla Giocosa Vittorino educò innanzitutto i figli dei Gonzaga, a partire da 
Ludovico e Carlo,300 quindi anche i rampolli delle nobili famiglie mantovane, fino ad 
accogliere studenti di umili origini, sempre comunque in subordine agli allievi nobili 
(“Facilius suscipiebat discipulos ex bona civitate et optimis parentibus natos”),301 che 
con le loro rette contribuivano anche al sostentamento dei meno abbienti: 
Nella Giocosa accade questo fatto inconsueto e grandioso: che in una 
casa di principi, negli splendori aulici del Rinascimento, insieme con 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298 Marani, Realtà e ubicazione della Giocosa 175. 
299 Marani, Realtà e ubicazione della Giocosa 175-176. 
300 Come accennato in precedenza, Ludovico, giovanissimo, fu in contatto epistolare anche con 
Guarino Veronese. Nella lettera dell’8 giugno 1424 il maestro veronese esaltava – con accenti fin 
troppo adulatori – la passione per lo studio dimostrata da Ludovico, all’epoca appena dodicenne, e 
faceva alcuni riferimenti al magistero educativo di Vittorino. Dopo aver sottolineato l’importanza dei 
libri quali ottimi consiglieri, l’umanista affermava ad esempio: “Scio enim haec et maiora tibi quottidie 
ex sapientissimo patre et eruditissimo praeceptore Victorino auribus instillari. Attamen si eadem 
quoque ex me confirmarentur, pro tua in me caritate iocundiora fore intellexi, praesertim cum litteraria 
quadam necessitudine tuae laudi me quoque favere oportere cognoscam” (Sabbadini, Epistolario 
Guarino I 397-402: 399; e cfr. III 160-161 per Ludovico Gonzaga). Traduzione italiana in Garin, Il 
pensiero pedagogico 339: “So bene che questi precetti, ed altri più importanti, quotidianamente ti 
vengono instillati dal tuo sapientissimo padre e dottissimo maestro Vittorino. Ma mi sono reso conto 
che i medesimi, confermati anche da me, ti riuscirebbero più graditi per l’affetto che mi porti, e tanto 
più sapendo che, per un certo legame letterario, anch’io devo contribuire alla tua fama.”  
301 “Più volentieri accoglieva quelli che venivano da un popolo civile e di ottimi genitori” (Garin, Il 
pensiero pedagogico 676-677 [biografia di Platina]). In generale, sembra che le preferenze di Vittorino 
andassero per la nobiltà: “Nobilitatem amavit, et si inter nobilem et plebeium, ut plerumque fit, orta 
esset aliqua de re contentio, quamquam diceret eundem esse nobilem et virtutis studiosum, tamen in 
partes nobilitatis inclinabat.” “Amava la nobiltà, e se, come spesso accade, nasceva tra un nobile e un 
plebeo una qualche contesa, pur dicendo che la nobiltà si identifica con l’amore della virtù, propendeva 
tuttavia per i nobili” (Garin, Il pensiero pedagogico 694-695 [biografia di Platina]). 
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giovani di illustri e ricche famiglie, si accolgono e si educano 
gratuitamente alle più squisite fonti del sapere e dell’arte figli di 
modesta e povera gente di Mantova e d’altre parti d’Italia: non solo, 
ma, per patrocinio e col concorso di Vittorino, si provvede con sussidii 
anche ai bisogni delle loro famiglie.302  
Tuttavia, ogni caratteristica di “democraticità” e “apertura” della scuola 
vittoriniana va ricondotta alla realtà storica e, per quanto suggestiva agli occhi dello 
studioso moderno, riportata alle sue effettive dimensioni. Un allargamento a ceti 
sociali in precedenza esclusi da un’istruzione di alto livello è comunque innegabile. 
Lo conferma il Dialogo di Prendilacqua, nel quale si fa riferimento ad una seconda 
accademia creata da Vittorino e separata dalla scuola dove invece venivano educati i 
figli del principe (assieme a pochi altri scelti studenti di estrazione sociale elevata): 
Vittorino “aliam sibi domum parari iubet, in qua novi discipuli habitent: nam ad filios 
principis nulli, nisi diu cogniti ac purgati admittebantur.”303     
Rimanendo ai discepoli di Vittorino, oltre ai figli del principe (assieme a 
Ludovico e Carlo, anche Gian Lucido e Alessandro) e ai biografi del maestro, si 
possono ricordare almeno il già citato Federico da Montefeltro, Antonio Baratella, 
Gregorio Correr, Ognibene da Lonigo, Giorgio Trapezunzio, Teodoro Gaza, Niccolò 
Perotti, Giovanni Andrea Bussi. Platina, dopo aver elencato i nomi di questi e di altri 
dotti usciti dalla scuola di Vittorino, afferma: “Hi omnes, ut de Isocrate dicitur, ex 
gymnasio Vittorini tamquam ex equo troiano, principes emanarunt, quorum opera 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302 Calò, “Vittorino da Feltre (nel V. Centenario della morte)” 26. Nella pagina successiva Calò parla, 
sempre in riferimento all’esperienza educativa della Giocosa, di “democrazia scolastica . . . a favore 
dell’avanzamento degli umili.” 
303 “ordinò che gli fosse preparata un’altra casa perché vi abitassero i nuovi discepoli: infatti alla 
compagnia dei figli del Principe erano ammessi solo elementi che da tempo conosceva e guidava” 
(Garin, Il pensiero pedagogico 600-601 [Dialogo di Prendilacqua]). I corsivi sono miei. In questa 
seconda scuola il numero degli allievi arrivò a settanta (cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 602-603 
[Dialogo di Prendilacqua]).   
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atque eruditione tota ferme Italia est usa. Nec ab ullo praeceptore, pace aliorum 
dixerim, meliores ac doctiores discipuli nostra aetate dicendi sunt visi.”304 Le parole 
di Platina, al di là della loro enfasi retorica, ben testimoniano l’importanza culturale 
rivestita dall’esperienza vittoriniana e la sua diffusione, continuata anche dopo la 
morte del maestro grazie agli allievi. La stessa immagine topica dei dotti usciti dalla 
scuola di Vittorino come dal cavallo di Troia (tratta dal De oratore di Cicerone), 
ritornerà a proposito di Guarino, nell’orazione funebre composta in suo onore da 
Ludovico Carbone, già allievo del maestro veronese: “Quid ego nunc vobis 
commemorem mirabilem discipulorum Guarini copiam, qui clari evaserunt? cuius 
domus officina eloquentiae merito potuit appellari, cuius e ludo, ut de Isocrate dicitur, 
tamquam ex equo troiano innumeri principes exierunt. Quorum tanta est multitudo, ut 
a quo primo incipiam incertus sim.”305   
Nonostante il numero esiguo e limitato alla classe sociale nobiliare, molto 
importanti sono anche le presenze femminili. Sappiamo che furono alla scuola di 
Vittorino le figlie di Gianfrancesco Gonzaga, Cecilia e Margherita (quest’ultima poi 
sposa di Leonello d’Este), oltre a Barbara di Hoenzollern, futura moglie di Ludovico 
Gonzaga. È dunque alla Giocosa che “per la prima volta si attua la parità e la 
comunanza di educazione aristocratica dei sessi,”306 e si tratta di un aspetto 
particolarmente significativo, considerando ad esempio che ancora nel 1762 Rousseau 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
304 “Tutti costoro uscirono dalla scuola di Vittorino come dal cavallo di Troia – così si disse della 
scuola di Isocrate – con una preparazione eccezionale; della loro opera e della loro cultura ebbe a 
valersi quasi tutta l’Italia. Né pare che al tempo nostro – sia detto con buona pace degli altri – alcun 
maestro formasse scolari migliori e più dotti” (Garin, Il pensiero pedagogico 692-693 [biografia di 
Platina]). 
305 “A che ricordarvi ora la straordinaria abbondanza degli allievi di Guarino diventati famosi? La sua 
casa poteva giustamente dirsi un’officina di eloquenza; dal suo insegnamento, come si è detto di 
Isocrate, uscirono innumerevoli prìncipi come dal cavallo di Troia. Ma il loro numero è così grande che 
io non so da chi cominciare” (testo latino e traduzione italiana dell’orazione di Carbone in Garin, 
Prosatori del Quattrocento 379-417: 392-395). Cfr. Cicerone, Marco Tullio. Dell’oratore. With an 
Introduction by Emanuele Narducci. 1994. Milano: BUR, 2010. 366-369 (II, 94). 
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proponeva nell’Emilio, senza alcun dubbio o esitazione, modelli di formazione 
nettamente separati per l’uomo e la donna:   
Una volta dimostrato che l’uomo e la donna, sia nel carattere che nel 
temperamento, non sono e non debbono essere costituiti alla stessa 
maniera, ne consegue che non debbono neppure ricevere la stessa 
educazione. Seguendo le direttive della natura, debbono agire 
d’accordo, ma non debbono fare le medesime cose; il fine delle loro 
opere è comune, ma le opere sono diverse e diverse, per conseguenza, 
le inclinazioni che le regolano.307 
Alla Giocosa, quasi tre secoli prima di Rousseau, le giovani di nobile famiglia 
sedevano invece accanto ai compagni maschi, partecipando ad un modello educativo 
condiviso e non intaccato dalla diversità di sesso. 
 
5.5. La formazione di base proposta alla Giocosa era fin dall’inizio 
caratterizzata da elementi ludici: agli allievi più giovani e non ancora in grado di 
leggere Vittorino, sulla scorta di Quintiliano,308 faceva imparare l’alfabeto attraverso 
tavolette di colori diversi, ognuna delle quali rappresentava una lettera. In maniera 
divertente gli studenti potevano così apprendere il nome delle lettere e allo stesso 
tempo combinarle tra loro per comporre parole. Il gioco si rivelava dunque un efficace 
strumento di apprendimento, e si connetteva all’attenzione per le inclinazioni 
individuali:   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
306 Calò, “Vittorino da Feltre (nel V. Centenario della morte)” 28. Per le allieve di Vittorino cfr. anche 
Biasuz, Giuseppe. “La vita e i costumi di Vittorino da Feltre.” Vittorino da Feltre nel Vº centenario. 
13-48: 31-32.   
307 Rousseau, Emilio o dell’educazione 503-504 (Libro quinto).   
308 Quintiliano, Istituzione oratoria 28-29 (I 1, 27). 
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Aetatum atque ingeniorum rationem habebat. Quibusdam enim in ipso 
statim principio sine ulla arte quid esset agendum proponebat, cognita 
membrorum ad iniunctum onus firmitudine; quibusdam vero, ne ut 
equi indomiti frenum et vim aspernarentur, atque nondum bene ob 
tenellam aetatem firmatis, literarum formas variis coloribus pictas ad 
lusum chartarum pueris proponebat; quibus repetitio, ut fit aliquamdiu 
inter ludendum, literarum nomine, earum nomina optime tenentes 
potestatem deinceps sine labore perdiscebant.309 
Secondo la testimonianza di Sassolo da Prato, il sistema di studio 
vittorininiano prevedeva come fondamento quattro autori (Virgilio, Omero, Cicerone 
e Demostene), attraverso i quali il maestro spiegava le regole della grammatica. Il 
modello di riferimento era, ancora una volta, Quintiliano: 
Quatuor illae quae dicuntur grammaticorum officia: verba explicare 
atque interpretari, pertractare poetas et explanare, historias cognoscere, 
accentu certo pronuntiare, diligentissime omnia in erudiendo primum 
adolescente prosequenda arbitratur; quae ut quisque bene perceperit, 
ita facile et recte maiora cetera aggrediatur; illis quoque neglectis, 
fundamento quasi sublato, reliqua structio corruat omnis est necesse.310  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
309 “Teneva conto dell’età e dell’intelligenza di ognuno. A certi, infatti, fin da principio, proponeva 
senz’altro il da farsi, dopo avere trovato che avevano spalle proporzionate al peso; ad altri, invece, 
ancora un po’ svagati per via della tenera età, perché non avessero a rifiutare freno e autorità come 
cavalli indomiti, dava le lettere dell’alfabeto dipinte a colori come per un gioco di carte; ed i ragazzi, 
imparato alla perfezione il nome delle lettere a forza di sentirlo ripetere, come avviene spesso nel 
gioco, finivano con l’apprenderne senza fatica anche l’uso” (Garin, Il pensiero pedagogico 682-683 
[biografia di Platina]). Per il gioco quale strumento di apprendimento cfr. ancora Quintiliano, 
Istituzione oratoria 46-47 (I 3, 11): “Sunt etiam nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus, 
cum positis inuicem cuiusque generis quaestiunculis aemulantur.” “Vi sono anche alcuni giochi non 
inutili per affinare le menti dei ragazzi: ad esempio quelli in cui i giocatori vengono messi a confronto 
e vengono spinti a gareggiare rispondendo a piccoli quesiti di ogni genere.” 
310 “Egli [Vittorino] pensa che nell’istruire da principio il giovinetto, si debbano diligentissimamente 
adempiere i quattro uffici del grammatico; che sono, spiegare le parole e interpretarle, studiare ed 
esporre i poeti, erudirsi nell’istorie, pronunziare a regola: e se uno avrà apprese queste cose, passerà 
alle maggiori con facilità e profitto; laddove, chi non le curi, il resto dell’edificio forz’è che rovini 
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Solo dopo questa prima fase di preparazione grammaticale l’allievo poteva 
affrontare storici e poeti, oltre alla dialettica e alla retorica. Quindi si passava alle 
discipline del quadrivio: aritmetica, geometria, astronomia e musica.311  
La scuola vittoriniana si caratterizzava inoltre per  la volontà di fornire ai 
propri allievi una cultura generale di carattere enciclopedico. È questo un tratto 
comune del pensiero pedagogico umanistico, sia a livello teorico (come nel De 
ingenuis moribus di Vergerio) che nelle applicazioni pratiche (la Giocosa di Mantova, 
l’insegnamento ferrarese di Guarino):  
Gli umanisti intendono recuperare . . . quanto era proprio della paideia 
antica, attraverso quella Institutio oratoria di Quintiliano che loro 
stessi provvedono a restaurare: per dare forma virtuosa al «vir bonus 
dicendi peritus» (perché lo stile fa l’uomo: assioma classico e 
classicistico) le scuole umanistiche perseguono una ratio studiorum 
che assicuri una perizia enciclopedica (nel significato antico: come 
paideia a trecentosessanta gradi), per il buon governo di sé e del 
proprio corpo sulla scena del mondo e delle sue pratiche relazionali, in 
quanto organica «forma del vivere».312 
Questa dimensione enciclopedica traspare anche dalla notevole lista di autori 
greci e latini che, secondo la testimonianza di Platina, Vittorino leggeva, sia per conto 
proprio che in classe:313 nell’elenco sono presenti poeti come Virgilio, Lucano, 
Orazio, Persio (banditi dalle lezioni, invece, gli elegiaci, in quanto “sfacciati e lascivi, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
come per difetto di fondamento” (Garin, Il pensiero pedagogico 520-521 [Vita di Sassolo da Prato]). 
Cfr. Quintiliano, Istituzione oratoria 48-61 (I 4). 
311 Garin, Il pensiero pedagogico 524-531 (Vita di Sassolo da Prato).  
312 Quondam, Forma del vivere 203. 
313 Garin, Il pensiero pedagogico 684-691 (biografia di Platina). 
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corruttori del costume,”314 con l’eccezione di Ovidio, considerato dal maestro 
feltrense “lascivo ma piacevole;”315 ed escluso era pure Giovenale, a causa del 
“linguaggio troppo crudo e osceno”);316 i tragici greci e latini; comici come Terenzio 
e Plauto, nonostante Vittorino ritenesse “il loro tono licenzioso nocivo alle menti 
ancora immature;”317 storici: Sallustio, Livio (secondo la testimonianza di Giovanni 
Andrea Bussi, Vittorino fu il primo a introdurre la lettura di Livio nell’insegnamento 
scolastico),318 Cesare, Valerio Massimo. E ancora: Cicerone, Seneca, Quintiliano,319 
Plinio il Vecchio, assieme ad alcuni “minori” quali Marco Varrone, Cornelio Celso, 
Marco Catone.320 Tra i greci Platina nomina Omero, Esiodo, Teocrito, Pindaro, 
Aristofane, Euripide, Sofocle, Eschilo, Demostene e Isocrate.321 Certo non tutte 
queste letture erano affrontate direttamente alla Giocosa, ma rimane assai 
significativo il quadro complessivo, che lega l’attività e gli studi personali di Vittorino 
ad un canone letterario di assoluto rispetto. 
Oltre a queste indicazioni di Platina e a quelle di Ambrogio Traversari di cui si 
dirà tra poco, le maggiori notizie sulla biblioteca di Vittorino sono fornite da un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
314 “Elegos ut petulantes et lascivos omittebat, quod nocerent moribus” (Garin, Il pensiero pedagogico 
686-687 [biografia di Platina]). 
315 “Lascivum at amabilem appellabat Ovidium, cuius nonnulla frequenter in manibus habebat opera.” 
“Lascivo ma piacevole diceva Ovidio, e spesso ne aveva per le mani qualche opera” (Garin, Il pensiero 
pedagogico 686-687 [biografia di Platina]). 
316 “Posthabito in lectione publica Iuvenale, quod aperte nimium et obscene loqueretur.” “Dalla 
pubblica lezione escludeva Giovenale per il linguaggio troppo crudo e osceno” (Garin, Il pensiero 
pedagogico 686-687 [biografia di Platina]). 
317 “eorum [cioè di Terenzio e Plauto] tamen lasciviam nocere ingeniis non bene constitutes 
affirmabat” (Garin, Il pensiero pedagogico 686-687 [biografia di Platina]). 
318 Nella prefazione alla editio princeps di Livio da lui curata, Bussi scriveva infatti: “Illud verissime 
referre me puto, primum omnium etate nostra Victorinum Feltrensem lectionem publice audientibus 
preisse Livianam, ingenti hominum admiratione et fama.” “Io credo di riferire assolutamente il vero 
dicendo che Vittorino da Feltre fu il primo ai tempi nostri a disporre che si tenesse agli allievi pubblica 
lettura di Livio, con grande ammirazione e lode della gente” (Cimarosti, Giuseppe. “Le testimonianze 
dei contemporanei.” Quaderni del “Paedagogium,” Vittorino da Feltre 54-85:  69).  
319 Per la grammatica Castiglione nomina anche Prisciano: cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 546-547 
(Vita di Castiglione). 
320 “De Marco Varrone, Cornelio Celso, Marco Catone, viris doctissimis, quod superset legendum ad 
doctrinam et eruditionem asseverabat.” “Di Marco Varrone, Cornelio Celso, Marco Catone, uomini 
dottissimi, sosteneva che bisogna leggere per intero quanto c’è rimasto, a scopo di cultura e di 
erudizione” (Garin, Il pensiero pedagogico 688-689 [biografia di Platina]). 
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elenco di libri che il maestro inviò all’ex allievo Gian Pietro da Lucca (il quale studiò 
anche con Guarino Veronese) il 12 giugno 1445: si tratta di più di quaranta volumi, il 
cui inventario è stato pubblicato e discusso da Mariarosa Cortesi.322 La lista risulta di 
straordinario interesse non solo perché ci fornisce notizie di prima mano sui libri che 
Vittorino possedeva e utilizzava nella propria scuola, ma anche perché illumina 
meglio la cultura letteraria legata alla corte dei Gonzaga in quel periodo. Oltre a testi 
didattici come dizionari e trattati grammaticali e retorici (ad esempio gli Erotemata 
per la grammatica greca; il De compendiosa doctrina di Nonio Marcello; il Priscianus 
minor, ossia gli ultimi due libri delle Institutiones [XVII-XVIII] di Prisciano di 
Cesarea, dedicati alla sintassi; Quintiliano, probabilmente con le Institutiones), 
emergono con chiarezza alcune predilezioni vittoriniane, a partire da Cicerone, 
l’autore più rappresentato. D’altra parte, dell’Arpinate “a Mantova già nel 1424 si 
conoscevano l’Orator integro e il Brutus, poiché Ludovico Gonzaga ne aveva chiesto 
copia a Guarino Veronese, con il quale manteneva intensi rapporti e scambi 
culturali.”323  
Nell’elenco compaiono il De natura deorum, le Filippiche, il De officiis, il De 
senectute, il De amicitia, il De oratore e altre opere non specificate: il ms. n. 42 
dell’inventario viene infatti identificato come “Tulius de oratore in quo etiam multa 
insunt volumina.”324 Un altro autore importante per Vittorino era Aristotele, “presente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
321 Garin, Il pensiero pedagogico 688-689 (biografia di Platina). 
322 Cortesi, “Libri e vicende” 83-100. Sono per la precisione quaranta volumi più “tre quinterniones 
incompleti e scritti probabilmente in latino, greco, ebraico (tribus generibus litterarum scripti)” 
(Cortesi, “Libri e vicende” 95). All’articolo della Cortesi si rimanda anche per le notizie e la 
bibliografia relative a Gian Pietro da Lucca (Giovanni Pietro dell’Avenza, Giovan Pietro Avenzino), 
che dopo l’insegnamento di Vittorino e Guarino divenne a sua volta maestro (84-88). Sempre su Gian 
Pietro da Lucca si vedano inoltre: Cortesi, Maria Rosa. “Un allievo di Vittorino da Feltre: Gian Pietro 
da Lucca.” Vittorino e la sua scuola 263-276; Rosmini, Idea dell’ottimo precettore 404-409. 
323 Cortesi, “Libri e vicende” 99. Cfr. Sabbadini, Epistolario Guarino I 401 (lettera di Guarino a 
Ludovico Gonzaga, Montorio, 8 giugno 1424). 
324 Cortesi, “Libri e vicende” 95. 
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nell’elenco con opere di carattere etico e logico”325 (probabilmente l’Ethica 
Nicomachea o Eudemea, le Categorie, il Peri hermeneias e la Topica). Non si può 
affermare con certezza se i testi in questione fossero in greco o in traduzioni latine. In 
generale, comunque, notevole è il numero di scrittori greci: Publio Elio Aristide il 
retore (Orazioni), Tolomeo (Geografia e De Musica), Eschine (Orazioni), Esiodo 
(Teogonia e forse Le Opere e i Giorni), Isocrate (Orazioni), Euripide, Erodoto, 
Aristofane, Tucidide, Teocrito, Arato. Questo elenco di libri, per quanto parziale, 
testimonia la considerevole presenza della cultura greca, giustificando 
l’apprendimento della lingua greca (cfr. paragrafo successivo) e dunque contribuisce a 
mettere in luce il carattere pienamente umanistico della scuola di Vittorino.	  
 
5.6. Alla Giocosa la vastità e varietà delle letture si accompagnava alla 
diversità delle discipline di studio. Un aspetto interessante e “moderno” del metodo 
vittoriniano era infatti il lavoro in team dei diversi insegnanti che Vittorino chiamava 
a Mantova per collaborare con lui. Esperti in vari settori del sapere, dalla musica326 al 
greco, essi permettevano di valorizzare l’individualità del singolo allievo 
assecondandone le inclinazioni personali. Ciò appare chiaro in particolare da alcuni 
passaggi del Dialogo di Prendilacqua, come il seguente: “Nam praeter optima 
litterarum studia, quae diligentissimus praeceptor curabat, doctissimos habuit, quos 
mercede conduxerat, in singulis bonarum artium disciplinis atque exercitationibus 
magistros; quorum opera, uti singuli pro ingenio apti erant, accuratissime usus est.”327 
Nel seguito dell’opera si ricavano informazioni più specifiche: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
325 Cortesi, “Libri e vicende” 98. 
326 Garin, Il pensiero pedagogico 678-679 (biografia di Platina). 
327 “Oltre agli eccellenti studi letterari che curava personalmente con estrema diligenza, il precettore 
tenne maestri da lui stipendiati egregi per la scienza e l’esercizio delle buone arti; e dell’opera loro si 
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Unum hoc audisse satis erit, nullum fuisse genus sapientiae, nullum 
doctrinae, nullum etiam levioris artis atque exercitationis, nullum 
denique quod ad mores vitaeque honestatem pertineat, cuius audiendi 
ediscendique in hac Victorini Academia nulla facultas fuerit. Nam . . . 
publicas privatasque lectiones in rethoricis, in mathematicis, in 
philosophicis diligentissimus praeceptor curabat. Neque deerant 
grammatici peritissimi, dialectici, arithmetici, musici, librarii graeci 
latinique, pictores, saltatores, cantores, citharaedi, equitatores, quorum 
singuli cupientibus discipulis praesto erant sine ullo praemio, ad hoc 
ipsummunus a Victorino conducti ne qua discipulorum ingenia 
desererentur: quae cum varia, ut nostis, sint, alia aliis, alteri generi, 
alteri labori magis accomodantur.328 
Come nel caso degli autori classici presenti nel curricolo, colpisce il numero e 
la varietà delle attività elencate; esse veicolano l’idea di un’educazione davvero 
“totale” e nello stesso tempo calibrata a misura del singolo allievo. Il metodo 
vittoriniano affiancava alle discipline umanistiche (grammatica, dialettica, retorica, il 
latino e il greco) quelle matematiche (aritmetica, geometria, astronomia) e la musica, 
il disegno, la danza, fino al punto d’arrivo costituito dalla filosofia.329  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
serviva con grandissimo accorgimento, secondo le attitudini di ogni scolaro (Garin, Il pensiero 
pedagogico 602-603 [Dialogo di Prendilacqua]). 
328 “Basterà sentir solo questo, che non vi fu genere di sapienza, di dottrina, di arti anche minori, e di 
esercizio, nulla, infine, di attinente ai costumi e al decoro di vivere, che in questa scuola di Vittorino 
non si potesse studiare ed apprendere. Infatti, . . . maestro scrupolosissimo, curava le pubbliche e 
private lezioni di retorica, di matematica, di filosofia. Né mancavano grammatici espertissimi, 
dialettici, aritmetici, musici, amanuensi greci e latini, pittori, danzatori, cantori, citaredi, maestri 
d’equitazione, tutti a disposizione degli scolari che ne avevano desiderio, gratuitamente, stipendiati 
proprio per questo da Vittorino, perché in nulla risultassero trascurate le attitudini degli scolari. Ed 
essendo queste, come sapete, diverse, all’uno va meglio una cosa, e ad altri un’altra; e a ciascun 
temperamento un diverso tipo di occupazione (Garin, Il pensiero pedagogico 660-661 [Dialogo di 
Prendilacqua]). 
329 Cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 506-507 e 524-531 (Vita di Sassolo da Prato).  
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La presenza del greco – lingua che lo stesso Vittorino aveva imparato in età 
adulta da Guarino Veronese – marcava il carattere pienamente umanistico della scuola 
vittoriniana, in parte differenziandola dal modello pedagogico vergeriano, dove non si 
poneva un particolare accento sull’apprendimento delle lingue:330 
Latinam pariter et graecam linguam docebat, quod utraque alterius 
cognitione facilior videretur. Graecam ipse iam grandis natu a Guarino 
didicerat, facta, ut mercatores solent, mercium commutatione. 
Guarinus enim Venetias Byzantio rediens, unde litteras graecas 
reportabat, latinam linguam a Victorino perdiscens, eidem, pro 
mercede, graecae eruditionis thesauros reliquit, quos postea auxit, et 
studio quo plurimum valebat et commercio doctorum graecorum, quos 
e media Graecia accitos, domi continuo habebat.331 
Oltre al greco andrà soprattutto sottolineato il ruolo delle discipline 
“artistiche” (disegno, danza, musica), già incontrate nel De ingenuis moribus di 
Vergerio e qui inserite nella realtà di una scuola che, a distanza di qualche decennio 
dal trattato vergeriano, riusciva a tradurre in pratica la pedagogia ideale lì proposta, o 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
330 Anche nel De ingenuis moribus, tuttavia, non manca un accenno alla recente rinascita degli studi di 
greco in Italia. Scrive Vergerio: “Et est eo deventum ut latinae quoque historiae et cognitionem et 
fidem a graecis auctoribus exigamus; plurima namque talium quae apud nos sunt aut anguste perscripta 
aut prorsus incognita, late apud eos diffusa reperiuntur, quamquam et ea ipsa graeca oratio, quae nostris 
maioribus esse quondam domestica ac perfamiliaris solebat, apud suos paene interiit; apud nos vero 
prorsus exstincta est, nisi pauci quidam qui hac aetate illi incubuerunt, iam e sepulcro in lucem 
revocent.” “E siamo giunti tant’oltre che dagli scrittori greci dobbiamo attingere notizie ed autorità per 
conoscere la storia del popolo latino. Infatti è nei loro scritti che si trovano sparse a piene mani più cose 
di questo genere, o dai nostri tramandate troppo in succinto, o affatto sconosciute fra noi; e tutto ciò 
sebbene le lettere greche, tanto familiari ai nostri maggiori, oggi siano in Grecia affatto spente, e quasi 
estinte da noi, e solo ci resti un barlume di speranza di vederle risorgere dalla tomba per alcuni pochi 
tra i nostri, i quali ora si sono posti di nuovo a coltivarle” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 
46-48; Garin 78). Il riferimento è all’insegnamento del greco da parte di Manuele Crisolora, alle cui 
lezioni fiorentine aveva partecipato lo stesso Vergerio. 
331 “Insegnava del pari il greco e il latino, sembrandogli che la conoscenza dell’una lingua fosse 
facilitata da quella dell’altra. Già adulto, aveva imparato il greco da Guarino, attraverso uno scambio, 
come tra negozianti. Infatti Guarino, tornato a Venezia da Bisanzio con la conoscenza del greco, si 
perfezionò in latino con Vittorino che ripagava lasciandogli i tesori della cultura greca, che Vittorino in 
seguito arricchì, col contributo dei propri studi e con l’apporto di dotti greci, che, continuamente, dalla 
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almeno ne incarnava la tensione insieme “universale” e “individuale.” L’importanza 
della musica, ad esempio, è testimoniata da una nota presente nel f. IV del ms. 
Harleian 6525 della British Library, che contiene un Libellus musicalis de ritu 
canendi vetustissimo et novo. La postilla è di un ex allievo di Vittorino, Giovanni da 
Namur, musicista originario dei Paesi Bassi, e recita così: 
Gallia me genuit et fecit cantorem; Ytalia vero qualemcunque sub 
Victorino Feltrensi, viro tam literis graecis quam latinis affatim 
imbuto, grammaticum et musicum: Mantua tamen Ytaliae civitas 
indignum cartusiae monachum neque tam doctoris egregii Boetii 
cultorem in hac re seu commendatorem, quam et solicitum 
proponendae vetustatis in omnibus sectatorem ac inquisitorem.332 
Un’ulteriore conferma in proposito viene dai volumi presenti nella biblioteca 
di Vittorino.  Secondo la testimonianza di Ambrogio Traversari nel suo 
Hodoeporicon, tra i vari libri c’erano infatti anche il De musica di Aristide 
Quintiliano e quello di Bacchio il Vecchio: 
Nam praeter ista communia Platonis, Plutarchi, Demostenis, et 
caeterorum tum philosophorum, tum oratorum, tum poetarum, tum 
historicorum; orationes quasdam Juliani Caesaris, Homeri vitam ab 
Herodoto scriptam, Quintiliani musicam, et alterius senis de musica 
opus, et Augustinum de Trinitate, et quaedam alia notavimus . . .333 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Grecia invitava a casa propria” (Garin, Il pensiero pedagogico 680-681 [biografia di Platina]. Secondo 
Garin, “Guarino scolaro di Vittorino è, soprattutto, un abbellimento retorico” [p. 681, n. 1]). 
332 Sabbadini, L’ortografia latina 220. Traduzione italiana dello stesso Sabbadini in Vittorino da Feltre 
studente padovano 631: “La Francia mi generò e mi fece cantore; l’Italia, alla scuola di Vittorino da 
Feltre, dottissimo di greco e di latino, mi fece grammatico e musicista; Mantova, città d’Italia, mi fece 
umile monaco certosino, cultore e commentatore dell’arte musicale di Boezio e seguace e investigatore 
amoroso dell’antichità.” Cfr. anche Cortesi,“Libri e vicende” 97 (n. 2).    
333 “Infatti oltre le solite opere di Platone, di Plutarco, di Demostene e degli altri autori sia filosofi che 
oratori e poeti e storici, trovai alcune orazioni dell’imperatore Giuliano, la vita di Omero scritta da 
Erodoto, la Musica di [Aristide] Quintiliano  e un’opera pure sulla musica di un altro vecchio [Bacchio 
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Nelle sue epistole, inoltre, lo stesso Traversari segnalava anche – sempre tra i 
volumi vittoriniani – il De musica di Tolomeo e quello di Agostino.334  
Avremo poi modo di ritornare in particolare sulla danza, di cui non è stato 
ancora riconosciuto l’importante – anche se ambivalente e contrastato – ruolo 
all’interno dell’educazione umanistica, specialmente nell’ambiente di corte.335 Ciò 
che ora conta ribadire è come la scuola di Vittorino – e in seguito quella di Guarino – 
sia riuscita a “dare vita” alle indicazioni teoriche presenti nel De ingenuis moribus, 
trasformando la “pedagogia ideale” del trattato in concreta esperienza didattica. Nelle 
nuove scuole umanistiche si può apprendere tutto, 
e quindi tutto si deve convenientemente insegnare e studiare: dalla 
grammatica alla retorica, dalla virtù all’arte, dalla conversazione al 
galateo, dalla politica all’economica, dalla danza alla rappresentazione 
teatrale, preghiere comprese. Tutto: a scuola pensando al mondo. In 
classe tra i maestri, ma anche nei luoghi della socializzazione 
ordinaria: per autoapprendimento, imitativo ed emulativo, per 
aggiornamento continuo.336  
La Giocosa rappresenta uno dei tentativi – tra i più riusciti – di trasformare in 
realtà i sogni e gli ideali (pedagogici, ma non solo) dell’Umanesimo. 
 
5.7. L’aspirazione ad una formazione “totale” spiega anche la notevole 
importanza del gioco e degli esercizi fisici nella scuola vittoriniana. Rispetto a 
Vergerio, Vittorino sembra accentuare il ruolo di questi elementi all’interno del 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
il Vecchio], il De Trinitate di Agostino ed alcune altre opere” (Cimarosti, Le testimonianze dei 
contemporanei 82). 
334 A. Traversarii, Latinae epistolae, ed. L. Mehus, II, p. 419, libro VIII, ep. 50 e 51; cfr. Cortesi, “Libri 
e vicende” 97.  
335 Cfr. di seguito l’Appendice 3. 
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proprio sistema educativo, sviluppandoli – sulle orme di Quintiliano337 – in varie 
direzioni: essi erano utili strumenti da alternare allo studio e all’impegno intellettuale, 
garantivano un armonico ed equilibrato sviluppo del fisico (risultava definitivamente 
superato, già con il trattato vergeriano, il contrasto medievale tra anima e corpo), e 
soprattutto potevano rivelarsi efficaci mezzi di apprendimento (già si è detto dei 
metodi ludici utilizzati per insegnare i primi rudimenti della lingua). 
Lo stesso Vittorino, fin dalla giovinezza, aveva praticato costantemente attività 
fisica. Scrive infatti Platina, quasi all’inizio della sua biografia:  
Dum quaereret animi ornamenta, exercitationes corporis, bonae 
valetudinis causa, raro intermisit, partito optime ad utramque rem 
tempore. Saltu enim certare, pila ludere, currere cum aequalibus 
studiosus fuit, quod eiuscemodi exercitationes et corpus firmarent et 
ingenium, intermissa cogitandi cura, promptius deinceps ad ea quae 
instarent, redderetur.338  
Il medesimo principio – la convinzione cioè che, concedendo una pausa al 
lavoro intellettuale, si ritorni poi con maggior prontezza e lucidità allo studio339 – 
veniva applicato alla Giocosa (“Dabat et remissionem studiorum, ne fastidirent quod 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
336 Quondam, Forma del vivere 214-215. 
337 Quintiliano, Istituzione oratoria 44-47 (I 3, 8-12). 
338 “Mentre cercava gli ornamenti dello spirito, di rado trascurò, per mantenersi in buona salute, gli 
esercizi del corpo, dividendo scrupolosamente il tempo fra le due cose. Gli piacque gareggiare nel 
salto, giocare a palla, correre coi compagni, poiché siffatti esercizi davano vigore al corpo e, 
concedendo una sosta alla fatica del pensiero, rendevano più pronta la mente quando tornava ai suoi 
interessi” (Garin, Il pensiero pedagogico 670-673 [biografia di Platina]). 
339 Per cui cfr. Quintiliano, Istituzione oratoria 44-47 (I 3, 8-9): “Danda est tamen omnibus aliqua 
remissio, non solum quia nulla res est quae perferre possit continuum laborem, atque ea quoque quae 
sensu et anima carent ut seruare uim suam possint uelut quiete alterna retenduntur, sed quod studium 
discendi uoluntate, quae cogi non potest, constat. Itaque et uirium plus adferunt ad discendum renouati 
ac recentes et acriorem animum, qui fere necessitatibus repugnat.” “In ogni caso a tutti bisogna 
concedere un po’ di svago, non soltanto perché non c’è nulla che sia in grado di sopportare una fatica 
senza interruzioni (e anche gli esseri privi di sensibilità e di anima per poter conservare la propria 
energia si rigenerano alternando periodi di riposo), ma perché l’amore per lo studio si fonda sulla 
volontà, che non può essere indotta con la forza. Perciò, una volta che si siano riposati e rinvigoriti, si 
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nondum per aetatem amare possent utque alacriores laxatione ad studia redirent, 
proposita spe deinceps ludendi, si operam pro tempore studiis navaverint”);340 e lo 
stesso maestro partecipava in prima persona agli “svaghi” degli alunni, vivendoli 
perciò dall’interno, senza rimanere separato.  
Il gioco, inoltre, poteva rivelarsi un’occasione utile per “aguzzare la mente:” 
“Adolescentes quoque qui apud se erudiebantur variis ludis, ut pila, cursu, saltu, 
disco, gladiatura, in quibus inerat sine periculo cum omni honestate exercitatio, 
singulis diebus exerceri se ut plurimum spectante iubebat. Aiebat id non tantum 
exercendis corporibus atque valitudini, sed etiam acuendis ingeniis conferre 
plurimum.”341 Non era assente neppure in Vittorino, come già in Vergerio, 
un’attenzione alle esercitazioni militari, in grado di rendere gli allievi “buoni 
cittadini” sia in pace che in guerra: “Tempus ita partiebatur ut a studio ad 
exercitationes corporis omnes traduceret; quo et pace et bello, si opus esset, boni cives 
haberentur. Saltare enim, currere, aequitare, iaculum torquere, ensem rotare, arcum 
intendere non alienum a bono cive esse dicebat.”342 Mancava tuttavia l’insistenza 
vergeriana sullo stesso tema (Vergerio aveva sempre e solo il principe davanti agli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dedicano all’apprendimento con un maggiore apporto di forze e con uno spirito più pronto che 
generalmente rifiuta le coercizioni.” 
340 “Punteggiava lo studio di pause, perché i giovani non prendessero a noia ciò che ancora non 
potevano amare, e perché tornassero agli studi rinvigoriti dal riposo, e con la speranza di nuovo svago 
se al momento dovuto avessero studiato” (Garin, Il pensiero pedagogico 682-683 [biografia di 
Platina]). 
341 “Faceva esercitare quotidianamente, per lo più sotto la sua guida, anche i ragazzi che veniva 
educando, a giuochi vari, come la palla, la corsa, il salto, il disco, la lotta che, senza pericolo, 
costituiscono un esercizio pieno di decoro. Diceva che questo non solo giova moltissimo all’esercizio 
del corpo e alla salute, ma anche ad aguzzare la mente” (Garin, Il pensiero pedagogico 544-545 [Vita 
di Castiglione]. I corsivi sono miei). Per i giochi di palla nella Mantova gonzaghesca: Galafassi, Livio. 
“I «diversi giuochi di palla» praticati nella Mantova gonzaghesca.” Civiltà mantovana, XXXV (2000), 
110: 69-78. 
342 “Divideva il tempo in modo che tutti passassero dallo studio agli esercizi fisici: in modo che, in pace 
e in guerra, dandosene il caso, fossero buoni cittadini. Diceva infatti che si addice al bravo cittadino il 
salto, la corsa, il cavalcare, il lancio del giavellotto, l’esercizio della spada, l’uso dell’arco” (Garin, Il 
pensiero pedagogico 678-679 [biografia di Platina]). 
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occhi, mentre con Vittorino l’orizzonte si veniva allargando). Anche l’educazione 
militare, inoltre, assumeva caratteri ludici:  
Neque corpora ipsa deserta aut parum culta fuere. Nam ubi tenera aetas 
patiens laboris fuit, singulis diebus equitandi, iaculandi, luctandi, 
gladios apte regendi, arcu, pila, cursu certandi studiosos reddidit: 
deinde cum aequalibus pugnare, bella, ut pueri solent, sibi fingere, 
castrametari, expugnare loca, solem atque aestum pati, clamore ac 
pulvere miscere omnia non prohibebantur.343 
Soprattutto, con Vittorino si affermò una chiara distinzione tra educazione 
fisica, gioco e, appunto, esercitazioni militari: “la ginnastica, come cosa a sé, separata 
dagli esercizi guerreschi e dai semplici giochi, fu forse per la prima volta insegnata 
alla scuola di Vittorino da Feltre e rimase poi come parte integrante di ogni completa 
educazione. L’importanza di un tale fatto sta tutta in questo, che essa fu insegnata 
allora come una vera arte.”344 L’idea classica della “mens sana in corpore sano” venne 
dunque non solo attuata ma anche sviluppata e raffinata alla Giocosa, e tornerà – 
come vedremo – nel sistema educativo proposto da Guarino Veronese.  
 
5.8. Agli elementi che caratterizzarono la Giocosa finora discussi – lettura e 
studio dei classici, formazione globale, metodo ludico – ne va aggiunto almeno un 
altro. Sia nei resoconti umanistici che nelle interpretazioni critiche moderne, infatti, è 
sempre presente la religione. Vittorino è stato paragonato ad un santo – è il tono 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343 “Né tralasciò o ridusse a poca cosa le cure del corpo. Appena la tenera età poté sopportare la fatica, 
ogni giorno fece attendere gli allievi all’equitazione, al lancio dei dardi, al maneggio della spada, alle 
gare di arco, di palla, di corsa: inoltre non li impediva dal combattere coi compagni, dal fare, come 
avviene da ragazzi, la guerra per gioco, mettendo su accampamenti, conquistando posizioni, 
affrontando il sole e il caldo, in una gran confusione di clamore e di polvere” (Garin, Il pensiero 
pedagogico 598-599 [Dialogo di Prendilacqua]). 
344 Burckhardt, Jacob. La civiltà del Rinascimento in Italia. 1994 [1860]. Roma: Newton Compton, 
2010: 288.  
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agiografico di tutte le biografie quattrocentesche, che trova continua eco anche presso 
gli studiosi moderni – oppure presentato come perfetto paradigma dell’“umanista 
cristiano” in grado di conciliare le istanze pagane del movimento con una salda 
prospettiva religiosa. Per la “santità” di Vittorino, notevole è il caso di Francesco da 
Castiglione, il quale istituisce un parallelo tra la vita del maestro e quella di S. 
Antonino, facendo seguire immediatamente alla biografia del santo quella di 
Vittorino: 
Scripsimus de Victorino pauca de multis, que et legentium animos ad 
virtutem possint accendere et in gloriam tantarum laudum cedere 
videantur. Que et Antonii presulis vite subiunximus tum quod utrosque 
novimus, tum quod in omni virtutum genere admodum sibi similes 
esse visi sunt. Videor etiam mihi ad comparationem ceterorum 
hominum eos procul ab aliis et tanquam in sublimiori quodam loco 
positos intueri.345 
Due altri esempi basteranno a testimoniare il tono agiografico delle vite 
vittoriniane e l’immagine del maestro ridipinta con tratti religiosi. Nel dialogo di 
Prendilacqua si può infatti leggere: 
Hic, etsi antea clarus insignisque fuerat, tum unus omnium maximus 
clarissimusque haberi coeptus, aliquanto etiam altior quam humana 
sors patiebatur; multi enim divinum atque immortalitate dignum 
ingenium singulari quadam admiratione prosequebantur. Itaque ab 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345 “Per scrivere di Vittorino abbiamo scelto, fra tante, poche cose che possano accendere nell’animo 
dei lettori l’amore della virtù, e che contribuiscano alla grandezza di tanto elogio. E le abbiamo fatte 
seguire alla vita dell’arcivescovo Antonino, sia perché li abbiamo conosciuti entrambi, sia perché in 
ogni genere di virtù sono apparsi molto simili l’uno all’altro. Mi sembra pure che, a paragone del resto 
degli uomini, essi appaiano staccati, lontani, quasi in posizione eminente.” Poco dopo Antonino e 
Vittorino sono definiti “uomini santi” (Garin, Il pensiero pedagogico 546-549 [Vita di Castiglione]).  
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omnibus coli ac summae venerationis esse, neque doctrina solum, sed 
integritate morum ac vitae gloria.346 
Platina invece conclude la propria biografia accumulando, in crescendo, una 
serie notevole di elogi, e lamentando la perdita di un uomo straordinario: 
Quare qui non omnino humanitatis expers est, quique non saxeum sed 
humanum cor habet, suoque item et aliorum movetur incommodo, 
Victorinum eruditionis ac doctrinae parentem, ingeniorum cultorem, 
morum domicilium, calamitosorum patronum, pietatis, pudoris, 
constantiae, severitatis ac fidei unicum receptaculum, virtutum ac 
musarum sacellum, postremo saeculi nostri unicum presidium et 
ornamentum defleat ac lugeat.347 
Fuori da questo coro pressoché unanime – e proprio per questo estremamente 
interessante – è invece una lettera al maestro da parte dell’ex allievo e poi importante 
ecclesiastico Gregorio Correr, il quale accusa Vittorino di trascurare gli studi sacri in 
favore di quelli profani (in particolare il diritto): 
Peto igitur ut inter medias occupationes tuas, immo cum te magis 
cotidianis laboribus tuis oppressum senseris, hanc nostram 
lucubratiunculam legas. Quae utinam hoc a te impetrare possit, 
quamquam non ad id scripta sit, ut te ad sacra studia converteres et 
ingenium tuum divinum, summa eruditione suffultum, in divinis potius 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
346 “E se per l’addietro aveva goduto gran fama, ora cominciò ad essere tenuto per il più grande ed 
illustre degli uomini, persino al disopra di quanto la condizione umana comporti; molti gli tributavano 
una singolare ammirazione, come a ingegno divino e degno di vita immortale. E così da tutti era 
rispettato e venerato, né soltanto per dottrina, ma per integrità di costumi ed eccellenza di vita” (Garin, 
Il pensiero pedagogico 598-599 [Dialogo di Prendilacqua]). 
347 “Perciò chi non sia del tutto disumano, chi abbia cuore d’uomo e non di sasso, e si commuova del 
proprio e dell’altrui danno, pianga e lamenti Vittorino, padre di erudizione e di dottrina, cultore degli 
ingegni, custode dei costumi, patrono degl’infelici, ricettacolo di pietà, di pudore, di costanza e 
severità, tempio delle virtù e delle muse, e, infine, unico presidio e ornamento del nostro secolo” 
(Garin, Il pensiero pedagogico 698-699 [biografia di Platina]). 
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quam in saecularibus litteris exerceres et cetera quantum posses 
omitteres, praesertim ius civile in quo te nimis demiror tempus et 
aetatem conterere, ut dum aliis prodesse cupis, tibi obsis. Crede mihi, 
in sacris litteris Deus quaeritur et invenitur, quarum ignorationem Dei 
ignorationem esse beatus Hieronymus scribit. Nonne putas te Deo 
redditurum rationem, licet per omnia integerrime vixeris, cum tibi 
ingenium dederit quo in omnibus liberali bus disciplinis excellere 
potueris, te interim hac aetate vix Evangelium lectitasse, Pauli 
epistolas paene ignorare et cetera sacramenta Scripturarum et Ecclesiae 
non aliter nosse quam quampiam mulierculam?348 
Il tono di Gregorio è sferzante. Egli taccia esplicitamente Vittorino di 
ignoranza religiosa: conoscerebbe appena le epistole paoline e di alcuni sacramenti 
non ne saprebbe più di una qualunque “donnetta,” per usare l’espressione ben poco 
politically-correct del Correr. Pur interpretata con le dovute cautele, e tenuto conto 
dei suoi possibili metalogismi retorici, questa lettera invita ad almeno due 
considerazioni. Innanzitutto essa testimonia come il rapporto tra Vittorino e i propri 
allievi continuasse nel tempo su un piano di parità e confidenza, affiancando 
all’affetto e al rispetto reciproci anche la libertà di critica. In secondo luogo, l’epistola 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348 La lettera, che con ogni probabilità risale al 3 luglio 1437 (all’epoca Gregorio era protonotario 
apostolico), è edita in Bellodi, Per l’epistolario 342 (343-344 per la datazione). “Ti chiedo dunque, in 
mezzo alle tue occupazioni, anzi, soprattutto quando ti sentirai oppresso dalle tue fatiche quotidiane, di 
leggere questo mio opuscolo. Anche se non è stato scritto per tale scopo, magari riuscisse a raggiungere 
l’obiettivo di farti volgere agli studi religiosi ed esercitare il tuo divino ingegno – sostenuto da 
eccellente erudizione – nei testi sacri piuttosto che nella letteratura profana, oltre a tralasciare tutte le 
altre discipline! Mi riferisco in particolare al diritto civile, nel quale – e questo mi meraviglia molto –  
perdi tempo e vita, e mentre desideri essere utile agli altri, danneggi te stesso. Credimi, Dio va cercato 
e trovato nelle sacre scritture, e – come scrive il beato Girolamo – chi le ignora, ignora Dio stesso. Non 
pensi che, nonostante la tua vita irreprensibile, Dio ti chiederà conto del fatto che avendoti fornito un 
ingegno il quale ti permette di eccellere in tutte le discipline liberali, per il momento, giunto alla tua 
età, hai appena letto il Vangelo, quasi ignori le epistole di Paolo e conosci gli altri sacramenti delle 
Scritture e della Chiesa come una donnetta qualsiasi?” (traduzione mia). L’opuscolo che Gregorio 
inviava a Vittorino era l’“Epistola ad novitium Carthusianum de commodis vitae regularis, scritta nel 
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spinge a ridimensionare o comunque ridiscutere l’effettivo ruolo e valore della 
religione tanto nell’insegnamento quanto nell’esperienza personale del maestro di 
Feltre, senza accettare passivamente la “vulgata” quattrocentesca che continua invece 
ad influenzare la critica moderna.349 Il ruolo della religione rivestiva senza dubbio una 
notevole importanza all’interno della Giocosa. Ogni mattina Vittorino andava a messa 
pubblicamente con i propri allievi, li invitava ad accostarsi al sacramento della 
confessione e probabilmente – almeno basandosi sulle fonti che fanno riferimento ad 
una sua intensa partecipazione alle funzioni religiose – lui stesso era un devoto 
credente: 
Ita in Deum sanctosque officiosus fuit, ita eos coluit, ita de fide nostra 
optime sensit, ut rem divinam tantis implicitus nunquam praetermiserit, 
aut distulerit; quam, etsi solus facere, ut diximus, consueverat, sacros 
libros legendo Deumque orando, singulis tamen diebus Principis filios 
cum reliquis discipulis ad sacrificium ducebat publicum, quod ipse 
totum flexis humi genibus, nudo capite venerabatur.350  
Tuttavia, come appare chiaro anche dal passaggio appena citato, si trattava 
soprattutto di un complesso di riti da inscrivere all’interno della più ampia dimensione 
della scuola di corte, al pari delle lezioni e delle attività ricreative (si pensi soprattutto 
all’immagine pubblica del maestro che accompagna a messa, mescolandosi ai fedeli 
mantovani, i propri studenti). Quando i Gonzaga chiamarono a Mantova Vittorino, si 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1434 per un giovane novizio, desideroso di revocare la propria decisione di dedicarsi a Dio e al quale 
Gregorio prospetta i vantaggi della vita religiosa” (Bellodi, Per l’epistolario 343).        
349 Come, per limitarsi ad un esempio, in Agazzi, “L’esperienza della Ca’ Giocosa” 63: “si potrebbe 
dire che Vittorino, nell’indissolubilità civile e personalmente soggettiva della dimensione classica e di 
quella cristiana, era prima cristiano che umanista, ossia, più che un umanista cristiano, come erano i più 
del suo tempo, egli era un cristiano umanista.” 
350 “Tanto rispetto ebbe verso Dio e le cose sacre, tanta adorazione, una fede così squisitamente sentita, 
che, occupato com’era in tante cose, mai trascurò o rimandò le pratiche religiose; benché, come si è 
detto, avesse l’abitudine di attendervi da solo, leggendo i libri santi e pregando Dio, tuttavia, ogni 
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aspettavano da lui che il suo insegnamento desse prestigio culturale alla nobile 
famiglia, e insieme pensavano ad una formazione – innanzitutto quella dei propri figli 
– “globale.” In questa totalità trovava posto anche la religione, e non va mai 
dimenticato come la Chiesa rimanesse un interlocutore con il quale i governanti 
quattrocenteschi – e non solo, naturalmente – dovevano continuamente confrontarsi. 
Ma l’insegnamento della religione non aveva certo quel carattere sperimentale, 
filologico, quel gusto per la sperimentazione di nuovi territori testuali, che invece 
caratterizzava l’approccio di Vittorino alla cultura classica. 
 
5.9. Quale fu il destino – e poi l’eredità – della scuola vittoriniana?351 Sul 
breve periodo, dopo le reggenze di Jacopo da San Cassiano (1446-1449), Ognibene da 
Lonigo (1449-1453) e Platina (1453-1456), la Giocosa declinò e scomparve:  
Già nel 1462 [la Casa Giocosa] era divenuta quasi inservibile. Il 
marchese scriveva in quell’anno al conte Boschetti, che voleva andarvi 
ad abitare: «la casa zoiosa al presente è tutta impazzata de’ nostri 
tagliapietre, ed anche vi facciamo affinare dentro lo sannitro; e dopo 
che ve partiste è stato necessario zittarne gioso per terra una parte che 
caschava, sicché non saria stato possibile potersegli ridurre dentro».352 
Come nel caso di Vergerio, tuttavia, anche la lezione di Vittorino sopravvisse 
ben oltre questa apparente disfatta, innanzitutto grazie agli innumerevoli allievi del 
maestro feltrense che operarono in Italia e in Europa, in ambito culturale, religioso e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
giorno, conduceva a una pubblica messa i figli del principe con gli altri scolari; e vi assisteva in 
ginocchio, col capo scoperto” (Garin, Il pensiero pedagogico 636-637 [Dialogo di Prendilacqua]).  
351 Sulla Casa Giocosa dopo la morte di Vittorino: Luzio, Alessandro, and Renier, Rodolfo. “I Filelfo e 
l’umanismo alla corte dei Gonzaga.” Giornale storico della letteratura italiana, vol. XVI (1890), 119-
217: 137-144.  
352 Luzio-Renier, “I Filelfo e l’umanismo” 137-138; il documento è riferito per primo da Paglia, “La 
Casa Giocosa” 157-158. 
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politico: in quest’ultimo caso si pensi, per limitarsi a due nomi, a Federico da 
Montefeltro e a Ludovico III Gonzaga.  
Con Vittorino (e Guarino), sulla scia del modello ideale teorizzato da 
Vergerio, la formazione del principe e l’idea stessa di aristocrazia assunsero caratteri 
destinati a svilupparsi compiutamente nel maturo Rinascimento e oltre. Si affermò la 
consapevolezza che l’uomo di potere necessitava una legittimazione culturale – non 
solo “familiare” o “sociale” – svincolata da motivazioni immediatamente pratiche 
(che potevano condizionare il curriculum di studi di chi voleva ad esempio esercitare 
le arti “meccaniche” della medicina o della legge) e proprio per questo ad amplissimo 
raggio, in grado di abbracciare le più diverse discipline, dalla grammatica alla danza.  
Sempre sul lungo periodo, inoltre, l’esperienza vittoriniana influenzò 
profondamente la pedagogia moderna (ad esempio con l’idea che il gioco può 
rivelarsi non solo momento di svago ma occasione di apprendimento e crescita) e 
costituì un punto di riferimento per l’organizzazione scolastica europea. Nel suo 
proporsi come una scuola essenzialmente propedeutica, in grado cioè di consentire ai 
propri allievi, una volta portato a termine il “piano di studi,” di affrontare con 
successo qualunque altra disciplina, dalla medicina, al diritto, alla teologia (“sicque a 
se dimissos facit, affirmans illos, cuicumque se arti et disciplinae dederint, vel 
medicinae, vel iuri civili, vel theologiae, quidquid de illis et quantum voluerint, facile 
consecuturos”),353 la Giocosa anticipò ad esempio l’idea di fondo che resterà alla base 
del “lycée” napoleonico (1802), e dunque dei licei europei moderni,	  dei quali 
Vittorino, insieme a Guarino, può essere a buon diritto considerato l’ideale padre 
fondatore. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
353 “quando [Vittorino] li licenzia, vuole che [i suoi allievi] siano tali da poter dire che, a qualunque arte 
e disciplina si diano, sia medicina, diritto civile o teologia, riusciranno facilmente in quello che 
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CAPITOLO SESTO 
La rete europea di Guarino Veronese alla corte estense (1429-1460) 
 
6.1. Eugenio Garin ha scritto che “fare la storia della cultura ferrarese del 
Quattrocento è, in misura notevole, ricostruire l’opera di Guarino, della sua scuola, 
del suo circolo.”354 E prima di lui, secondo Giulio Bertoni Guarino andava 
considerato, “se non l’instauratore, l’animatore della coltura ferrarese, il propagatore 
più autorevole e fervente dell’umanesimo nella città degli Estensi, il fecondatore del 
terreno, da cui germinarono Tito Vespasiano Strozzi, Matteo Maria Boiardo, Ercole 
Strozzi e Lodovico Ariosto.”355 Gli anni trascorsi dall’umanista a Ferrara (1429-
1460), dove giunse chiamato dal marchese Niccolò III d’Este, furono caratterizzati da 
un insegnamento – pubblico e privato, all’interno della corte e presso lo Studio – in 
grado di attirare allievi da ogni parte d’Italia e d’Europa e che rivelava il carattere 
davvero “internazionale” dell’umanesimo italiano. Il magistero educativo guariniano 
non rimase limitato alle aule scolastiche, ma permeò la formazione della classe 
dirigente, propose un nuovo modello antropologico di uomo, libero e laico, ed 
esercitò un ruolo fondamentale nell’indirizzare le scelte politiche in materia culturale, 
urbanistica e architettonica. Soprattutto, tale progetto pedagogico – inteso in un senso 
molto ampio – continuò ad operare anche dopo la morte del maestro, grazie all’eredità 
del suo circolo, che ne garantì la sopravvivenza e lo sviluppo per un lungo periodo di 
tempo, e in un contesto geografico europeo.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vorranno o per quanto vorranno” (Garin, Il pensiero pedagogico 530-531, Vita di Sassolo, con lievi 
modifiche alla traduzione italiana). 
354 Garin, Eugenio. “Guarino veronese e la cultura a Ferrara.” Ritratti di umanisti. Firenze: Sansoni, 
1967. 69-106: 78. 
355 Bertoni, Giulio. Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara (1429-1460). Ginevra: 
Olschki, 1921. V. A p. 22 Bertoni aggiungeva: “Può veramente dirsi, senza esagerazione, che la 
primavera della Rinascenza a Ferrara sia fiorita intorno a Guarino, la cui serena figura sta paternamente 
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Va sottolineato come Guarino non fu solamente un maestro, ma anche (a 
differenza di Vittorino) un autore di straordinaria prolificità, tanto che a volte risulta 
perfino difficile concepire come un solo uomo potesse conciliare con successo attività 
così diverse: oltre ad insegnare, egli scrisse infatti epistole, orazioni, versi, e fu autore 
di numerose traduzioni e edizioni di classici.356 Già l’allievo Ludovico Carbone, nella 
sua orazione funebre in onore di Guarino, sottolineava questa eclettica e vasta 
produzione: 
Neque viventibus tantum usui fuit, sed etiam posteris. Quot enim 
ingenii sui monumenta nobis reliquit Guarinus, quot eius extant 
epistolae, quot orationes, quantus numerus optimorum versuum, quot 
ex Graecis in Latinum conversi libri, ut orationes Isocratis, Platonis, 
Alexandri Magni et C. Caesaris, Lysandri Lacedaemonii et Syllae 
Dionisque vita, de liberis educandis liber et pleraque alia de Plutarcho, 
graeco auctore gravissimo, translata, nonnulla etiam de Magno Basilio, 
quae et natos natorum et qui nascentur ab illis delectabunt!357  
Un documento essenziale per ricostruire la vita e l’opera di Guarino è il suo 
vasto epistolario, pubblicato negli anni dal 1915 al 1919 da Remigio Sabbadini.358 Il 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
accanto a quella di Leonello d’Este ed è idealmente circondata da una corona di letterati e di amici 
degli studi.”  
356 Per un elenco delle traduzioni e delle edizioni di testi classici da parte di Guarino: Bertoni, Guarino 
da Verona tra letterati e cortigiani a Ferrara 73-75. 
357 “Ma non fu utile solo ai contemporanei, bensì anche ai posteri. Quanti insigni monumenti del suo 
ingegno egli ci ha lasciato, quante lettere, quante orazioni, quanti versi eccellenti, quante traduzioni in 
latino, come le orazioni di Isocrate, le vite di Platone, di Alessandro e di Cesare, di Lisandro Spartano, 
di Silla e di Dione, e il libro sull’educazione dei fanciulli e molte altre cose di Plutarco, autore insigne, 
ed anche scritti di Basilio il grande che allieteranno i figli dei figli e quanti nasceranno da loro!” (Garin, 
Prosatori latini 400-403). Di seguito Carbone ricorda inoltre il ruolo di Guarino nel ritrovamento di 
molti testi greci e la traduzione in latino della Geografia di Strabone per il papa Niccolò V, di cui si 
dirà più avanti.  
358 Sabbadini, Epistolario Guarino. Da integrare con Lobel, E. “A Letter of Guarino and Other 
Things.” Bodleian Quarterly Records, V (1926-28): 43-46; Weiss, Roberto. “Some Unpublished 
Correspondence of Guarino da Verona.” Italian Studies, vol. II, no. 7 (1939): 110-117; Hochschild, 
Patricia. “Identification and Translation of a Letter of Guarino Guarini of Verona.” Journal of the 
Warburg and Courtauld Institute, vol. XVIII, no. 1-2 (Jan.-Jun. 1955): 142-143; Campana, Augusto. 
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lavoro di Sabbadini rimane ancora oggi encomiabile per l’enorme mole di dati che 
fornisce agli studiosi; tuttavia in molte occasioni corre il rischio di trasformarsi in un 
accumulo di notizie erudite prive di una coerente proposta interpretativa.359 Risulta 
insomma necessario cercare di individuare nell’ingente materiale alcune linee di 
tendenza generali, che aiutino a comprendere e analizzare il pensiero guariniano in 
una prospettiva di lunga durata, inserendolo in un più ampio movimento intellettuale e 
sociale.   
Sarà utile rivolgere un rapido sguardo alle vicende biografiche guariniane 
precedenti l’arrivo a Ferrara, in modo da delineare a grandi linee la formazione 
intellettuale del maestro e gli ambienti con cui venne in contatto. Si tratta in 
particolare delle città di Verona, Padova, Venezia, Firenze, a cui va aggiunta 
Costantinopoli, dove Guarino si recò per apprendere il greco alla scuola di Manuele 
Crisolora.360 Questo soggiorno ebbe un’importanza decisiva per l’umanista veronese, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“Una lettera inedita di Guarino Veronese e il Plutarco mediceo della bottega di Vespasiano.” Italia 
medioevale e umanistica, V (1962): 171-178; Prete, Sesto. Two Humanistic Anthologies. Città del 
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964. 22-23; Colombo, Cesare. “Quattro lettere inedite di 
Guarino.” Italia medioevale e umanistica, VIII (1965): 213-242; Kristeller, Paul Oskar. “An Unknown 
Letter of Giovanni Barbo to Guarino.” Italia medioevale e umanistica, VIII (1965): 243-248; Capra, 
Luciano. “Nuove lettere di Guarino.” Italia medioevale e umanistica, X (1967): 165-218; Colombo, 
Cesare. “Altri inediti guariniani.” Italia medioevale e umanistica, X (1967): 219-257; Pastore Stocchi, 
Manlio. “Aggiunte al carteggio di Guarino Veronese.” Studi in onore di Mario Puppo. Padova: 
Liviana, 1969. 15-22; Capra, Luciano. “Contributo a Guarino Veronese.” Italia medioevale e 
umanistica, XIV (1971). 193-247; Katusckina, Lidia. “Un corrispondente sconosciuto nel carteggio di 
Guarino Veronese.” Rinascimento, seconda serie, XIV (1974): 225-242; Mac Donald Shaw, Anne. 
“References to Virgil and Homer in the Letters of Guarino Veronese.” Res Publica Litterarum. Studies 
in the Classical Tradition, X (1987): 193-200; Manzoli, Donatella. Nuovi carmi di Guarino Veronese. 
Preface by Rino Avesani. Verona: Biblioteca Civica di Verona, 2000. 
359 Le medesime considerazioni (anzi, più accentuate) valgono anche per Bertoni, Guarino da Verona 
fra letterati e cortigiani a Ferrara, dove lo sterminato accumularsi di nomi e documenti d’archivio non 
si accompagna ad una efficace visione critica d’insieme, rischiando di sommergere il lettore con una 
mole di dati spesso interessanti ma non sorretti da un’adeguata interpretazione. Di questa problematica 
era in parte consapevole lo stesso Bertoni, che nella Prefazione ammetteva “di non aver compiuto 
un’opera sintetica, ma essenzialmente analitica; . . . di aver fatto un lavoro più da modesto operaio che 
da architetto,” auspicando inoltre che “i materiali da me ammassati con pazienza e amore . . . possano 
valere per l’edificio, che gli storici futuri consacreranno all’età dell’umanesimo a Ferrara” (VI). 
360 Per le notizie su Guarino Veronese, si vedano, oltre all’epistolario: Rosmini, Vita e disciplina di 
Guarino; Sabbadini, Guarino Veronese e il suo epistolario 55-82; ---, Vita di Guarino; ---. La scuola e 
gli studi di Guarino Guarini Veronese (con 44 documenti). Catania: Tipografia Francesco Galati, 1896 
(poi in Sabbadini, Guariniana); Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara; 
Bertolini, Virginio. “Un illustre veronese quasi dimenticato: il Guarino.” Vita Veronese, anno II, 
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e va collocato nel generale ritorno alla lingua e alla letteratura greca operante in Italia 
a partire dalla fine del Trecento, dopo i timidi tentativi di Petrarca e Boccaccio.  
Guarino nacque a Verona, probabilmente nel 1374, anno della morte di 
Francesco Petrarca.361 Compiuti i primi studi nella città natale, forse con il magister 
artis grammaticae Marzagaia, cultore di Valerio Massimo (in seguito autore 
prediletto da Guarino),362 egli si recò in varie città italiane, tra cui Venezia e Padova: 
e di nuovo ricorre il nome di Giovanni Conversini da Ravenna, del quale con ogni 
probabilità Guarino seguì le lezioni universitarie padovane nell’inverno 1392-1393.363 
I circoli dell’umanesimo petrarchesco patavino hanno dunque una reponsabilità attiva 
anche nel promuovere gli interessi filologici e pedagogici di Guarino.  
L’esigenza umanistica di un contatto diretto coi testi, non mediato né dalle 
cattive intepretazioni medioevali, né dalle traduzioni, spinge Guarino nel 1403 a 
intraprendere il celebre viaggio a Costantinopoli per apprendere la lingua greca. A 
Costantinopoli Guarino rimase fino al 1408, avendo come maestri di greco tanto 
Manuele Crisolora che il nipote Giovanni Crisolora.364	  Nell’epistolario guariniano i 
due sono ricordati più volte; in particolare, Guarino sottolinea, con accenti 
appassionati, il ruolo decisivo di Manuele per la rinascita degli studi di greco in Italia: 
“quoniam eius viri opera simul et humanitate factum est ut graecarum splendor 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
numero 3 (marzo 1949): 19-21; Guarini, Guarino (Guarino Veronese). Epistole. Edited by Virginio 
Bertolini. Verona: Edizioni di “Vita Veronese,” 1957 (introduzione biografica e scarna antologia – con 
testo latino e traduzione italiana – delle lettere di Guarino); Garin, “Guarino veronese e la cultura a 
Ferrara;” Pistilli, Gino. “Guarini, Guarino.” Dizionario biografico degli Italiani. Roma: Treccani, 
2003. Vol. 60: 357-369 (ampia bibliografia alle pp. 367-369, con alcune imprecisioni). 
361 Sabbadini, Vita di Guarino 5; Sabbadini, La scuola e gli studi 1-2 (un’altra data proposta per la 
nascita è il 1370, per cui cfr. anche Rosmini, Vita e disciplina di Guarino I 1). 
362 Sabbadini, La scuola e gli studi 3-4. Sul maestro Marzagaia (o Marzagaglia) cfr. anche Levi, 
Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde 162-169. L’ipotesi di Sabbadini è stata 
recentemente messa in discussione: “non sembra che [Guarino] sia stato allievo del magister veronese 
Marzagaia, come ha ipotizzato Sabbadini” (Pistilli, “Guarini, Guarino” 357). 
363 Sabbadini, Giovanni da Ravenna 75-77. Che Guarino sia stato un allievo di Giovanni Conversini lo 
si apprende dall’Italia illustrata del Biondo: cfr. Biondo Flavio, Italy illuminated, book 4, 27 (302-
303). 
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litterarum ad nostros redierit homines, quos ob earum ignorationem non parvae 
dudum involverant tenebrae.”365 Grazie a Crisolora, Guarino rafforzò la 
consapevolezza che la conoscenza del greco – lingua intimamente legata al latino – 
era necessaria per acquisire una autentica cultura:  
Et profecto verum est quod a clarissimo philosopho et huius aetatis 
lumine Manuele Chrysolora dici saepenumero audiebam, a quo 
manavit quicquid graecorum hodie studiorum ad nostrates derivatum 
est homines. Is crebro commemorare solebat maximarum rerum 
scientiam et doctissimos illos apud nostros defecisse viros, cum graeca 
defecere studia.366 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
364 Sabbadini, Vita di Guarino 12; Sabbadini, La scuola e gli studi 11; Sabbadini, Epistolario Guarino I 
5. 
365 Sabbadini, Epistolario Guarino I 16. “Poiché grazie all’opera e all’umanità di costui [Manuele 
Crisolora], lo splendore delle lettere greche è ritornato tra noi che, ignorandole, eravamo prima avvolti 
da profonde tenebre” (traduzione mia). Cfr. anche Sabbadini, Epistolario Guarino: I 19-21 (lettera di 
Guarino a Manuele Crisolora, Firenze 1411; a p. 20 ritorna l’immagine di Crisolora quale restauratore 
delle lettere greche in Italia: “graecarum litterarum ad nostrates reportandarum princeps auctorque 
fuisti”); I 58 (lodi di Crisolora in una lettera di Guarino a Francesco Barbaro scritta a Venezia alla fine 
del 1414); e soprattutto I 62-71 (lettera di Guarino a Giovanni Crisolora in morte del padre Emanuele; 
si tratta di un lungo elogio funebre, per la verità piuttosto deludente, nel quale Guarino accumula una 
serie di riflessioni abbastanza scontate sulla morte, tratte da svariati autori classici sulla scia della 
Consolatio ad Apollonium dello pseudo-Plutarco [cfr. la nota a p. 70]). Per chiudere questa serie di 
esempi (molti altri se ne potrebbero aggiungere), si vedano anche la lettera del febbraio 1416, da 
Venezia, al segretario apostolico Bartolomeo da Montepulciano, nella quale Guarino ricorda con 
commozione Manuele definendolo “divino” e chiamandolo inoltre “dolcissimo padre” (Sabbadini, 
Epistolario Guarino I 102), e l’epistola del 30 agosto 1452, da Ferrara, al figlio Niccolò. In 
quest’ultima, rispondendo alle critiche del figlio, che rimproverava Guarino per la scarsa qualità dello 
stile epistolare giovanile del padre, l’umanista affermava che le lettere – sia latine che greche – 
giacevano nell’oscurità fino a quando Dio, “nostram miseratus imperitiam Manuelem Chrysoloram 
misit ad nos, virum omni doctrinarum copia abundantissimum, in quo nescias scientiane magis an 
virtus eniteret: utrum in eo perpendas, altero maius dices; et profecto nec laude crescere nec 
taciturnitate minui poterit” (Sabbadini, Epistolario Guarino II 582-583). Traduzione italiana in Garin, 
Il pensiero pedagogico 419: “[Dio] impietosito della nostra ignoranza ci mandò Manuele Crisolora, 
uomo ricco di una perfetta cultura, in cui non sapevi se risplendesse di più la scienza o la virtù (se 
consideri in lui l’una, ti sembrerà maggiore dell’altra; né la lode può innalzarlo né il silenzio può 
diminuirlo).”   
366 Sabbadini, Epistolario Guarino I 99. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 311: “E 
per certo è vero ciò che spesso sentivo dire da Emanuele Crisolora, filosofo molto illustre e splendore 
del nostro tempo, da cui proviene quanto in fatto di studi greci posseggono oggi i nostri contemporanei. 
Spesso soleva ricordare che la scienza delle cose somme, e i suoi più dotti cultori, erano venuti meno 
tra noi, quando si spense la cultura greca.” 
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Tornato da Costantinopoli, Guarino insegnò per quattro anni (1410-1414) a 
Firenze, chiamato dal Niccoli su proposta di Leonardo Bruni.367 In seguito, tuttavia, i 
rapporti con Niccoli si deteriorarono, causando la partenza del maestro alla volta di 
Venezia.368 Nella città lagunare, durante il periodo 1414-1419, ebbe allievi illustri e 
che rimasero in contatto  – epistolare e non – con lui anche negli anni seguenti: 
bastino i nomi di Francesco Barbaro, Leonardo Giustinian e Andrea Giuliano 
(Barbaro e Giuliano erano stati pure allievi di Barzizza a Padova).369  
A Venezia Guarino introdusse e sviluppò gli studi di greco,370 con notevoli 
risultati. Già nell’autunno del 1416, ad esempio, egli ricevette in dono da Giustinian la 
traduzione latina del Cimone di Plutarco. Nel ringraziare l’allievo, Guarino coglieva 
ancora una volta l’occasione per esaltare Manuele Crisolora, ma soprattutto 
sottolineava con enfasi la rinascita del “dialogo” con gli autori greci, dopo secoli di 
silenzio. La “conversazione” con i classici veniva presentata nella prospettiva della 
virtù; essi, di nuovo in grado di parlare e ammonire, potevano risultare strumenti 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367 Pistilli, “Guarini, Guarino” 357. A Firenze, Guarino “tradusse il De liberorum educatione e la Vita 
di Cesare di Plutarco e insegnò greco privatamente, avendo fra i suoi allievi i due Corbinelli (Antonio e 
Angelo) e Giovanni Toscanella.” Inoltre “ottenne, nell’ottobre 1413, l’incarico di leggere greco nel 
nuovo Studio di Firenze” (Pistilli, “Guarini, Guarino” 358). 
368 Sabbadini, Vita di Guarino 15-21; Sabbadini, La scuola e gli studi 17-19. Per il deteriorarsi dei 
rapporti con Niccoli si vedano anche l’invettiva di Guarino contro lo stesso Niccoli, scritta a Firenze 
nel 1413, in Sabbadini, Epistolario Guarino I 33-46, e Rosmini, Vita e disciplina di Guarino I 9-11. 
369 Cfr. il cap. 4 Gasparino Barzizza a Padova (1407-1421). Barbaro era stato allievo anche di 
Giovanni Conversini: cfr. Sabbadini, Epistolario Guarino, III 8. Per i rapporti tra Francesco Barbaro e 
Guarino: Rollo, Antonio. “Dalla biblioteca di Guarino a quella di Francesco Barbaro.” Studi medievali 
e umanistici. A. III, 2005: 9-28; Griggio, Claudio. “Senofonte, Guarino, Francesco ed Ermolao 
Barbaro, Alberti.” Filologia e critica, a. XXXI, fasc. II (2006): 161-176. Per Guarino a Venezia: 
Sabbadini, Vita di Guarino 21-41; Sabbadini, La scuola e gli studi 19-20; Branca, Vittore. “Linee 
dell’umanesimo veneziano da Ermolao Barbaro a Pietro Bembo.” Marangoni, Michela, and Pastore 
Stocchi, Manlio (ed.). Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro. Atti del convegno di studi in 
occasione del quinto centenario della morte dell’umanista Ermolao. Venezia, 4-6 novembre 1993. 
Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996. 9-42: 15-16. 
370 Sabbadini, Vita di Guarino 32-33. L’influenza di Guarino è evidente ad esempio nella lettera di 
Francesco Barbaro a Lorenzo Monaci (1415), un vero e proprio trattato-apologia sugli studi greci. 
L’epistola è pubblicata in Barbaro, Francesco. Epistolario. II. La raccolta canonica delle «Epistole». 
Edited by Claudio Griggio. Firenze: Olschki, 1999. 3-18 (ep. 1). Come sottolineato da Rollo, “il 
Barbaro fu pronto a aderire entusiasticamente alla metodologia culturale del maestro [Guarino], 
impegnandosi sul fronte della difesa degli studi letterari, del recupero della tradizione classica e della 
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efficaci per suscitare nei lettori il desiderio di un miglioramento innanzitutto etico, e 
non solo culturale: 
Ego illustrissimum hominem seu potius divinum iam Manuelem 
maxima efferri laetitia opinor cum e beatorum sedibus et altissima 
caelorum arce nobilissimos cives et conterraneos suos universam 
Italiam tanto cum honore peragrare videat, quos tua et ceterorum 
praestantium ac doctissimorum hominum opera cura industria et 
utriusque linguae commercia nobiscum esse et tam familiares habere 
sermones effecerunt; quique tam diuturna cum nostris egere silentia, 
nunc demum in consuetudinem revocantur disputant commonefaciunt 
et ad virtutis imitationem invitant; pro quibus immortalibus beneficiis 
sempiternas laudes et gratias vobis quidem Italia, vos autem Manueli et 
habetis et agitis, quoniam eum pro sua caritate benivolentia liberalitate 
graecarum litterarum ad nostrates reportandarum principem auctorem 
praeceptoremque cognoscitis atque testamini.371 
Risale probabilmente al periodo veneziano anche la composizione del manuale 
didattico Regulae grammaticales, un’opera che godette di una straordinaria fortuna 
editoriale, grazie soprattutto alla chiarezza dei contenuti e alla semplificazione 
nell’esposizione delle norme grammaticali. Non si trattava invece di un lavoro 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
divulgazione in latino delle opere greche, con la sollecita e assidua assistenza di Guarino” (Rollo, 
“Dalla biblioteca di Guarino” 14). 
371 Sabbadini, Epistolario Guarino I 123-124 (lettera di Guarino a Leonardo Giustinian, Padova, 5 
novembre 1416). Il corsivo è mio. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 317: “E credo 
che quel nobilissimo, anzi divino uomo che fu Emanuele, sia al colmo della gioia quando, dalle sedi dei 
beati e dall’altissima rocca dei cieli, vede che i suoi più nobili concittadini e compatrioti percorrono 
con sì grandi onori l’Italia intera; quando si accorge che, per merito della vigile cura industriosa tua e di 
altri uomini segnalati e dottissimi, e della vostra conoscenza del greco e del latino, vivono e conversano 
tanto familiarmente con noi. Gli uomini che così a lungo furono silenziosi per la nostra gente, ora 
finalmente sono restituiti alla nostra familiarità; discutono, ammoniscono, invitano a gareggiare con 
gli esempi di virtù; di questi benefici immortali l’Italia a voi dà eterna lode e rende grazie, mentre voi 
attribuite ogni merito a Emanuele, riconoscendo che col suo benevolo amore e la sua liberalità fu il 
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particolarmente innovativo dal punto di vista teorico, ma con un’impostazione che 
dalle astrazioni medioevali già si sposta verso lo spazio umanistico-rinascimentale 
dell’esperienza e delle pratiche ad essa connessa: 
La fonte principale del testo è stata identificata nelle omonime Regulae 
di Francesco da Buti: è quindi un testo non del tutto rivoluzionario, ma 
in parte ancora aderente alla trattatistica grammaticale del XIV secolo, 
della quale però elimina la tendenza alla teorizzazione speculativa e 
introduce una semplificazione della parte normativa. La grammatica e 
la sintassi sono trattate insieme, senza una particolare attenzione alla 
sintassi dei tempi e dei modi, gli esercizi e le spiegazioni lessicali sono 
dati in volgare ed è abbondante l’uso di versi memoriali, caratteristica 
delle più famose grammatiche medievali. . . . La diffusione di questo 
testo fu enorme, con almeno una quarantina di manoscritti e 
altrettante edizioni a stampa anteriori al 1500 e con le numerose 
riduzioni che circolarono fra XV e XVI secolo.372  
Sempre a Venezia, infine, Guarino scoprì anche un importante codice classico; 
infatti, “nei primi giorni del 1419 [Guarino] trovò fra molti codici sacri l’Epistolario 
di Plinio in otto libri, antichissimo, ora perduto, e che fu l’archetipo di una intera 
famiglia di codici Pliniani.”373 Questa scoperta ebbe conseguenze rilevanti non solo 
sotto il profilo letterario e culturale, ma anche in ambito artistico, e in particolare 
architettonico. Come sottolineato da Francesco Ceccarelli e Marco Folin, infatti, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
primo artefice della rinascita delle lettere greche presso di noi; e di questo gli siete testimoni” (corsivo 
mio). Per il tema del dialogo con i classici si veda anche, di seguito, l’Appendice 1.   
372 Pistilli, “Guarini, Guarino” 358. Il corsivo è mio. Guarino “compose anche un De orthographia in 
25 esametri memoriali, spesso stampato con le Regulae, col quale si unisce ai tentativi analoghi di 
Vittorino da Feltre, Cristoforo de Scarpis e Gasparino Barzizza di avviare la regolamentazione della 
scrittura latina, in vista dell’enciclopedico lavoro di Giovanni Tortelli” (Pistilli, “Guarini, Guarino” 
358). 
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pare ormai da tempo assodato che sia stato . . . nel distretto di Ferrara, 
a Belriguardo, che venne costruita la prima villa all’antica del 
Rinascimento italiano, con molti decenni d’anticipo sulle cronologie 
altrimenti attestate in Veneto o in Toscana, e in sintonia con la 
riscoperta dell’epistolario di Plinio il Giovane da parte di Guarino da 
Verona. Un richiamo letterario, questo, che potrebbe avere avuto dei 
riflessi anche sull’affermarsi dell’uso, alla corte di Ferrara [dove 
Guarino arrivò nel 1429] più che altrove, del volgarizzamento del 
termine deliciae in riferimento agli insediamenti di villa.374 
Ritorneremo su questo aspetto trattando il periodo ferrarese dell’umanista. 
Risulta immediatamente chiaro, tuttavia, quanto già accennato in apertura di capitolo: 
l’insegnamento guariniano travalicò senz’altro gli angusti limiti della scuola, 
esercitando la propria influenza nei settori più disparati. Per questo motivo i suoi 
ideali pedagogici non vanno mai ridotti all’immediata efficacia didattica, ma piuttosto 
inseriti e interpretati in un orizzonte più ampio. A questo proposito, risulta 
significativo il fatto che Guarino, in una lettera a Gian Nicola Salerno (il quale fu 
“capitano a Firenze, podestà a Bologna e Siena, e . . . senatore a Roma”),375 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Sabbadini, Vita di Guarino 39. Cfr. inoltre Sabbadini, La scuola e gli studi 99; Sabbadini, Le 
scoperte dei codici I 96; Sabbadini, Storia e critica 264; Sabbadini, Epistolario Guarino I 233-234.  
374 Ceccarelli, Francesco, and Folin, Marco. “Introduzione.” ---, eds. Delizie estensi. Architetture di 
villa nel Rinascimento italiano ed europeo. Firenze: Olschki, 2009. XI-XIII: XII (il corsivo è mio). Cfr. 
inoltre Sambin De Norcen, Maria Teresa. “Nuove indagini su Belriguardo e la committenza di villa nel 
primo Rinascimento.” Ceccarelli-Folin, Delizie estensi, 145-180: “anche Belriguardo presenta 
importanti caratteristiche derivate dalle Lettere [di Plinio il Giovane] riscoperte proprio per mano di 
Guarino Veronese” (175); Bondt, Cees De. “Tennis in Renaissance Ferrara.” Ceccarelli-Folin, Delizie 
estensi, 279-291: “He [Guarino] contributed to the plan of the Este’s villa Belriguardo, a structure 
which represented a perfect Renaissance example of a classical Roman villa. Guarino was guided in 
this project by the text of Pliny the Younger’s Epistolae, which he discovered in 1419” (285); 
Ribouillault, Denis. “Le ville dipinte del cardinale Ippolito d’Este a Tivoli: l’architettura di fronte 
all’antico, la tradizione ferrarese e un nuovo documento su Belriguardo.” Ceccarelli-Folin, Delizie 
estensi, 341-371 (rispetto alle scelte architettoniche inerenti Belriguardo, Ribouillault, oltre a mettere in 
campo ancora una volta Plinio il Giovane, sottolinea “un rinnovato interesse per il De architectura di 
Vitruvio” [366]).  
375 Sabbadini, Epistolario Guarino III 49.  
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rivendicasse il fondamentale ruolo educativo delle muse, “maestre” non solo di poesia 
ma anche di politica:  
Has ob res non mediocres musis gratias debes quibus a pueritia usque 
imbutus et institutus te tuos et urbana negotia regere disponere et 
administrare, restituere ac sustentare didicisti. Quo effectum est ut 
musas ipsas non modo chordarum et citharae sed rerum etiam 
publicarum moderatrices esse demonstres. Hinc «magnifica illa 
Scipionis vox», qui cum aliquando intermissis civilibus negotiis 
litterarum otio se dedisset, maiora, inquit, et plura nil agens facio.376   
Dopo Venezia, dal 1419 al 1429 Guarino fu di nuovo a Verona, dove tenne 
una scuola privata e a partire dal 1420 venne inoltre nominato dal Consiglio cittadino 
maestro pubblico di retorica per un quinquennio: “gli fu imposto di leggere le Epistole 
e le Orazioni di Cicerone; nel resto gli si lasciava libera scelta. Così gli fu lasciata 
libertà anche di dar lezioni private e di riscuotere per esse emolumenti.”377 L’incarico 
gli venne poi rinnovato, nonostante qualche difficoltà – secondo alcuni Guarino era 
più interessato all’insegnamento privato che a quello pubblico, e per questa ragione si 
opponevano alla sua riconferma378 –, per altri cinque anni. Proprio in occasione di tale 
rinnovo, un giovane allievo e amico di Guarino, rimasto sconosciuto, pronunciò un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
376 Sabbadini, Epistolario Guarino I 263 (la lettera è del 19 settembre 1419, da Valpolicella). 
Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 329: “Perciò, non poca gratitudine tu [Salerno] 
devi alle muse, nel cui segno istruito ed allevato fin dall’infanzia, imparasti a orientare, governare, 
rafforzare e mantenere te, i tuoi, gli affari cittadini. E così ti è dato di dimostrare che le muse non sono 
soltanto maestre di armonie e di cetra, ma anche di arte politica. Di qui quel magnifico detto di 
Scipione, che, una volta, interrotte le civili occupazioni, essendosi dedicato alle lettere, ebbe a dire: 
«non facendo nulla, faccio più e meglio»” (cfr. Cicerone, Marco Tullio. I doveri. Edited by Emanuele 
Narducci, Translation by Anna Resta Barrile. 1958, 1987. Milano: BUR, 2007. 316-317 [III, 1]).  
377 Sabbadini, Vita di Guarino 44-45. Per la documentazione relativa all’insegnamento pubblico di 
Guarino a Verona, cfr. anche Rosmini, Vita e disciplina di Guarino I 103-105; Sabbadini, Epistolario 
Guarino III 115-116; Garin, Il pensiero pedagogico 486-487. Per un quadro generale 
sull’insegnamento guariniano a Verona: Avesani, Rino. “Guarino Guarini e il suo insegnamento a 
Verona.” Verona e il suo territorio. Verona: Istituto per gli studi storici veronesi, 1984. Vol. IV, tomo 
2: 31-50. 
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appassionato ed eloquente discorso in difesa del maestro.379 Tra gli studenti veronesi 
del periodo vanno segnalati Martino Rizzoni, in seguito precettore di Isotta Nogarola, 
Ermolao Barbaro (futuro vescovo di Verona), Giovanni Lamola, Bartolomeo Facio e 
frate Alberto da Sarteano.380 Per tre mesi (1422-23) frequentò le lezioni di Guarino 
anche Bernardino da Siena, che all’epoca si trovava a Verona.381 
 
6.2. Guarino abbandonò Verona, colpita dalla peste, nel 1429, e lo stesso anno 
– chiamato dal marchese Niccolò III d’Este – si recò a Ferrara, dove sarebbe rimasto 
fino alla morte.382 Fin dall’inizio il suo insegnamento fu strettamente legato 
all’ambiente della corte, come già era avvenuto a Mantova nel caso di Vittorino e i 
Gonzaga: 
Guarino venne invitato a Ferrara quale institutore di corte e gli fu 
affidato Leonello, il figlio prediletto di Niccolò, che gli successe 
immediatamente nel governo. Come si vede, Niccolò non pensava da 
principio alla fondazione di un grande Studio pubblico, ma a 
raccogliere in corte un circolo dei migliori maestri del tempo; per 
l’appunto lo stesso scopo si era prefisso Gianfrancesco Gonzaga, 
quando nel 1423 invitò alla sua corte Vittorino da Feltre.383 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378 Rosmini, Vita e disciplina di Guarino I 17-18, 21. Sabbadini, Vita di Guarino 53; Sabbadini, La 
scuola e gli studi 28. 
379 Tale orazione viene utilizzata ampiamente e in diversi passaggi da Rosmini, Vita e disciplina di 
Guarino, che ne riassume e riporta i passaggi fondamentali alle pp. 19-22 del primo libro. Il documento 
originale, intitolato Oratio in laudibus Guarini, è conservato nel ms. O. 66 sup. della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano, ai ff. 21-27 (cfr. Pistilli, “Guarini, Guarino” 360). 
380 Rosmini, Vita e disciplina di Guarino I 14; Sabbadini, Vita di Guarino 56, 80; Sabbadini, La scuola 
e gli studi 28; Pistilli, “Guarini, Guarino” 359.  
381 Sabbadini, La scuola e gli studi 140-141; Sabbadini, Epistolario Guarino III 151-152; Garin, 
Prosatori latini 400-401 (orazione funebre di Ludovico Carbone); Pistilli, “Guarini, Guarino” 360. 
382 Su Guarino a Ferrara: Tateo, Francesco. “Guarino Veronese e l’Umanesimo a Ferrara.” Storia di 
Ferrara. Ferrara: Líbrit, 1994. Vol. VII: 15-57. 
383 Sabbadini, Vita di Guarino 95. 
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Nel primo periodo del suo soggiorno ferrarese (1429-1435), dunque, gli sforzi 
di Guarino si concentrarono soprattutto su Leonello.384 Ciò non sorprende, 
considerando che la formazione del principe, come notato da Gino Pistilli,  
ben si inseriva nel progetto umanistico-politico del Guarino di 
realizzare il modello imperiale e classicheggiante di un regime saldo e 
retto da un signore illuminato, colto e raffinato, lui stesso fine letterato, 
per costruire una civiltà urbana pacificata, aliena da competizioni 
politiche e lotte civili e tutta tesa alla completa valorizzazione culturale 
dell’uomo.385   
Al pari di Petrarca, Vergerio e Vittorino, e sulla scorta di Cicerone, Guarino 
riteneva infatti che attraverso il principe fosse possibile educare l’intera popolazione: 
Quamobrem a doctissimis hominibus recte praeceptum est «beatas res 
publicas fore si earum gubernatores vel sapientes essent vel sapientiae 
studio tenerentur»; cuius quidem rei fructus vel amplissimus est quod 
quales in civitate principes sunt, tales et ii quibus praesunt evadere 
cives solent: hinc aequitatis hinc religionis hinc liberalitatis hinc 
magnitudinis animi hinc continentiae hinc consultandi praecepta 
decerpi.386 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
384 Su Leonello d’Este: Pardi, Giuseppe. Leonello d’Este marchese di Ferrara. Bologna: Zanichelli, 
1904; Brunelli, Giampiero. “Este, Leonello (Lionello) d’.” Dizionario biografico degli Italiani. Roma: 
Treccani, 1993. Vol. 43: 374-380. 
385 Pistilli, “Guarini, Guarino” 362. 
386 Sabbadini, Epistolario Guarino I 400 (lettera di Guarino a Ludovico Gonzaga, Montorio, 8 giugno 
1424). Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico: “Perciò, dagli uomini più dotti è stato 
sentenziato giustamente che «felici saranno quegli stati in cui i reggitori saranno sapienti o posseduti 
dall’amore del sapere»; il risultato importantissimo di questo è che, quali in uno stato sono i prìncipi, 
tali di solito diventano anche i sudditi: di lì si traggono i fondamenti della giustizia, della religione, 
della liberalità, della grandezza d’animo, della continenza, del buon consiglio.” Il riferimento classico è 
a Cicerone, Ad Quintum fratrem, I, 1, 29 (Cicerone, Marco Tullio. Epistole al fratello Quinto e altri 
epistolari minori. Appendice: Quinto Tullio Cicerone, Manualetto di propaganda elettorale. Edited by 
Carlo Di Spigno. Torino: UTET, 2002. 76-77). Cicerone rimanda a propria volta a Platone, Repubblica 
V, 473 c-d. 
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Leonello mostrava passione e trasporto per gli studi e le arti. Le predilezioni 
dell’illustre allievo possono ancora una volta richiamare alla mente Vittorino da Feltre 
e la varietà di discipline che venivano impartite, in quegli stessi anni, alla Giocosa di 
Mantova: 
E non solo [Leonello] coltivava la letteratura latina, ma anche la 
volgare e le arti belle, la musica, il canto e la pittura. Fra le discipline 
prediligeva la storia, fra gli autori Cesare, che era il suo ideale come 
scrittore, come capitano e come uomo politico; e per questo appunto 
Guarino gli fece una redazione dei Commentarii di Cesare. Gli 
traduceva gli autori greci, specialmente Plutarco, e gli cercava codici. 
Alla ricerca dei codici prendeva parte anche Leonello, come nel 
domandare al cardinale Orsini le nuove commedie di Plauto e nel far 
venire da ogni dove manoscritti della Storia naturale di Plinio, della 
quale Guarino preparava una redazione, che fu terminata nel 1433.387 
Gli interessi artistici di Leonello, in particolare per la pittura, sono testimoniati 
fra l’altro da un sonetto di Ulisse Aleotti – poeta veneziano ma legato alla corte 
estense, morto nel 1488 – dove si narra di una gara tra Jacopo Bellini e Pisanello per 
realizzare il ritratto proprio del “nuovo, illustre Lionel marchese.”388 La contesa, 
tenutasi alla corte di Ferrara nel 1441, si concluse con la vittoria di Bellini, definito da 
Aleotti “summo pictore, / novello Fidia al nostro zieco mondo, / che la sua [di 
Leonello] vera effigie feze viva / . . . / onde lui primo, e poi il Pisan secondo.”389  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
387 Sabbadini, Vita di Guarino 103. 
388 Balduino, Armando (ed.). Rimatori veneti del Quattrocento. Padova, CLESP, 1980: 99-100 (Ulisse 
Aleotti, Pro insigni certamine). 
389 Balduino, Rimatori veneti 100. L’episodio viene ricordato anche nella Politia litteraria di Angelo 
Decembrio (lib. VI, cap. 68), un dialogo che vede tra i protagonisti sia Leonello che Guarino (per la 
Politia si veda più avanti il paragrafo 6.6). Cfr. anche Balduino, Armando. “Poeti e artisti italiani fra 
Quattro e Cinquecento (il caso di G. A. Augurelli).” Franceschetti, Antonio (ed.). Letteratura italiana e 
arti figurative. 3 vols. Firenze: Olschki, 1988. Vol. I, 433-458: 441. Un ulteriore tassello, utile a 
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Per quanto riguarda le lettere, rispetto alla Giocosa va evidenziato l’interesse 
di Leonello anche per la letteratura volgare: dalle testimonianze che ci sono arrivate 
non risulta invece che nella scuola vittoriniana fossero presenti autori volgari. E 
neppure il curricolo “standard” guariniano, a dire il vero, prevedeva testi volgari: “Gli 
scrittori in volgare non erano apprezzati o tutt’al più riservati da leggersi ai nonni e ai 
bimbi d’inverno sotto il camino. A Dante poi non sapea Guarino perdonare la 
prolissità della Commedia e l’avere nel noto verso vergiliano Quid non mortalia 
inteso quid per cur.”390 Notevole pure il ruolo dell’allievo quale “procacciatore” di 
codici, in sinergia con Guarino, perfetta incarnazione del desiderio squisitamente 
umanistico di recuperare quante più opere classiche fosse possibile. Significativo 
soprattutto il caso di Plauto. Già prima dell’arrivo a Ferrara, Guarino si era interessato 
al commediografo latino. Nel 1426, a Verona, il maestro infatti  
studiò ed emendò . . . le prime otto commedie di Plauto, e ne allestì 
una copia per l’amico Giacomo Zilioli. La sua autorità nel campo degli 
studi plautini divenne universalmente nota, e su questo testo egli tenne 
anche delle lezioni, tanto che abbiamo le recollectae Plautine del 
Guarino, compilate da un suo scolaro, scritte sui margini del Vat. lat. 
1631.391 
A Ferrara, saputo dunque che Niccolò Cusano, allora al servizio del cardinale 
Giordano Orsini, aveva scoperto a Colonia il codice con le dodici nuove commedie 
plautine (le quali andavano ad aggiungersi alle otto note nel Medioevo), e che il 
prezioso manoscritto (ora Vat. Lat. 3870) era giunto a Roma alla fine di dicembre del 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ricostruire il raffinato gusto artistico di Leonello, è rappresentato dallo studiolo di Belfiore, di cui si 
dirà in seguito (paragrafo 6.7). 
390 Sabbadini, Vita di Guarino 145-146. Cfr. Sabbadini, La scuola e gli studi 151. I riferimenti agli 
autori volgari e a Dante sono ricavati dalla Politia litteraria di Decembrio (lib. V, cap. 64). Il passaggio 
verrà discusso nel paragrafo 6.6.   
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1429,392 Guarino scrisse un’appassionata lettera al cardinale per conto di Leonello 
(Ferrara, maggio 1430), chiedendone una copia: 
Fama volat dudum, R.me pater et domine, Plautum vetustum 
comoediarum scriptorem et facetiarum parentem tuos penates incolere 
et apud te humanitatis hospitem post multa saecula quasi e morte 
revixisse; qua ex re cum omnes gratulentur qui studia complectuntur et 
litterarum suavitate delectantur et venerandam contemplantur 
antiquitatem, non minus gratulamur omnes qui tuae gloriae famae 
dignitatique favemus. Video nanque adeo cunctorum oculos ad tuam 
beneficentiam humanitatemque erectos ut, cum eius viri exemplar tuis 
ex liberalissimis manibus (sic enim sperant) susceperint et perinde ac 
ex beneficentiae fonte sitim expleverint, te decantaturi sint, tuum 
nomen disseminaturi tuamque laudem immortalitati dicaturi.393  
In realtà il cardinale, non così liberale come sperava l’umanista, si fece 
pregare parecchio prima di concedere l’autorizzazione alla copia del proprio codice 
(che oggi, come segnalato precedentemente, è il Vat. Lat. 3870). Purtroppo non ci 
rimane l’originale della trascrizione approntata per Leonello sotto la supervisione di 
Guarino: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
391 Pistilli, “Guarini, Guarino” 361. 
392 Sulle vicende relative a questo codice (il Vat. Lat. 3870), e soprattutto sulle “manovre” di prìncipi e 
umanisti per procurarsene una copia, si veda Sabbadini, Storia e critica di testi latini 239-259. 
393 Sabbadini, Epistolario Guarino II 96-97. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 371-
373: “Rev.mo padre e signore, vola fin qui sulle ali della fama che Plauto, antico scrittore di commedie 
e padre di facezie, abita la tua casa, e che presso di te, ospite delle lettere, è come risorto da morte dopo 
molti secoli; mentre di ciò si rallegrano quanti coltivano gli studi dilettandosi della dolcezza delle 
lettere e mirando la veneranda antichità, non meno vivamente ci rallegriamo noi che teniamo alla tua 
gloria, alla tua fama, alla tua dignità. Infatti, a tal segno vedo gli occhi di tutti rivolti alla tua 
munificenza e umanità, che, quando avranno ricevuto dalle tue mani liberalissime (questo infatti 
sperano) l’esemplare di quello scrittore, e avranno perciò appagato al fonte della tua munificenza la 
loro sete, canteranno di te, diffonderanno il tuo nome, e ti voteranno un elogio immortale.” 
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Di questo codice [il Vat. Lat. 3870], dove Poggio [Bracciolini] è 
intervenuto più volte di sua mano, furono fatte copie non appena il 
cardinale, piuttosto geloso dei suoi libri al dire di Poggio, cedette alle 
insistenze che gli venivano da tutte le parti, in particolare dal duca di 
Ferrara Lionello d’Este, discepolo di Guarino: alcune sussistono 
ancora (quella di Niccoli: Firenze, Bibl. Naz. Conventi Soppressi I. I. 
12; quella di Poggio: Vatic. Lat. 1629; un’altra eseguita da e per 
persona sinora ignota: Vatic. Barber. Lat. 97), altre, come quella che 
fece eseguire lo stesso Guarino, sono oggi perdute o non identificate.394  
Questa vicenda in ogni caso rappresentò l’inizio di un lungo percorso che, 
dopo l’ingresso di Plauto nel canone degli autori studiati alla scuola di Guarino, vedrà 
tra le sue tappe la traduzione italiana e la rappresentazione dei Menichini 
(volgarizzamento dei Menecmi di Plauto rappresentato alla corte estense di Ercole I 
nel 1486: assai significativamente la traduzione fu portata a termine dal figlio di 
Guarino, Battista),395 fino a culminare nelle commedie originali composte da 
Ludovico Ariosto. L’erudizione alla corte ferrarese, grazie all’influenza originaria di 
Guarino, non si caratterizzò mai quale sterile accumulo di nozioni ma si 
contraddistinse immediatamente per uno slancio creativo e vitale, prima aprendosi al 
volgare e poi contribuendo alla “rinascita” del teatro che caratterizzò il primo 
Cinquecento italiano. 
Sempre su questa linea, ossia quella di un approccio “creativo” e non 
semplicemente ricettivo nei confronti della letteratura, va inoltre notato come lo stesso 
Leonello non si limitasse a studiare e raccogliere manoscritti, ma fosse anche autore 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 Questa, Cesare. “Introduzione.” Plauto, Tito Maccio. Anfitrione. Edited by Cesare Questa, Guido 
Paduano, and Mario Scàndola. 1953, 2002. Milano: BUR, 2008. 5-60: 56-57. 
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in proprio, in particolare di sonetti. Anche se recentemente questa produzione 
letteraria è stata messa in discussione,396 si tratta di una vicenda storico-culturale che 
merita di essere ricordata, perché testimonia la fortuna – su un periodo di lunga durata 
– dell’immagine del principe-letterato teorizzato e formato dagli umanisti italiani del 
Quattrocento. Nei suoi Vestigi della storia del sonetto italiano dall’anno MCC al 
MDCCC (1816), Ugo Foscolo pubblicava un sonetto attribuito a Leonello (Amor 
m’ha fatto cieco; e non ha tanto) all’interno di uno sceltissimo e ristretto canone di 
autori che partiva da Guittone d’Arezzo, Cavalcanti, Dante, Cino da Pistoia e 
Petrarca, continuava con Lorenzo De’ Medici, Bembo, Vittoria Colonna, Veronica 
Gambara, Giovanni Della Casa, Tasso, e infine culminava con Parini, Alfieri e lo 
stesso Foscolo, a cui si aggiungevano una decina di altri poeti per un totale di 26, 
ognuno rappresentato da un’unica lirica. Questo il componimento di Leonello: 
 
Amor m’ha fatto cieco; e non ha tanto 
Di carità che mi conduca in via; 
Mi lascia per dispetto in mia balìa, 
E dice: Or va, tu che presumi tanto. 
 
Ed io, perché mi sento in forza alquanto, 
E spero di trovar chi man mi dia, 
Vado; ma poi non so dove mi sia: 
Sicché mi fermo ritto su d’un canto. 
 
Amore allora, che mi sta guatando, 
Mi mostra per disprezzo e mi ostenta, 
E mi va canzonando in alto metro: 
 
Né ’l dice così pian ch’io non lo senta. 
Ond’io rispondo così borbottando: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
395 Pistilli, Gino. “Guarini, Battista.” Dizionario Biografico degli Italiani. Roma: Treccani, 2003. Vol. 
60, 339-345: 342.   
396 Brunelli, “Este, Leonello (Lionello) d’.” 378-379. Per i due sonetti di cui si discute di seguito, 
tradizionalmente attribuiti a Leonello, è stato proposto come autore Girolamo Baruffaldi, negandone la 
paternità al principe.  
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Mostrami almen la via ch’io torni indietro.397      
 
Nel commento Foscolo formulava un giudizio estremamente positivo riguardo 
all’abilità poetica di Leonello, nonostante questa fosse stata per lungo tempo 
trascurata e dimenticata, paragonandolo addirittura ad Anacreonte: 
LEONELLO. Fu de’ principi di Ferrara: morì giovine; scrisse assai 
poco, e con poca celebrità: colpa della fortuna alla quale non regge 
neppure l’ingegno né il merito degli scrittori, né l’autorità dei principi. 
Certo che Anacreonte non ha invenzione né più graziosa, né più 
amabilmente espressa di questa: 
L’Amor mi ha fatto cieco: 
E la morale che racchiude sarebbe salutarissima, a chi potesse 
giovarsene: se non che è più facile a non incamminarsi verso le 
passioni, che a tornarsene indietro dal loro affannoso sentiero.398 
Lo stesso sonetto venne pubblicato anche da Giosuè Carducci nella sua 
antologia poetica Primavera e fiore della lirica italiana (prima edizione nel 1903; 
edizione riveduta postuma nel 1917).399 Il respiro della raccolta carducciana era 
decisamente più ampio rispetto all’esigua selezione foscoliana (l’opera si componeva 
di due tomi, per un totale di 743 pagine e 120 poeti), e si caratterizzava inoltre per 
l’apertura a diversi generi poetici, non limitandosi al sonetto. La presenza di Leonello 
rimaneva tuttavia significativa, tenendo conto che Carducci mirava a raccogliere e 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
397 Foscolo, Ugo (ed.). Vestigi della storia del sonetto italiano dall’anno MCC al MDCCC. Tre copie 
sole di questo libretto si stampano in Zurigo pel giorno I. dell’anno MDCCCXVI. Edizione integrale in 
fac-simile. Roma: Salerno, 1993. 11. Sull’antologia poetica foscoliana si veda il commentario allegato 
all’edizione in fac-simile: Terzoli, Maria Antonietta. I ‘Vestigi della storia del sonetto italiano’ di Ugo 
Foscolo. Roma: Salerno, 1993. 
398 Foscolo, Vestigi 37. 
399 Carducci, Giosuè (ed.). Primavera e fiore della lirica italiana. 2 tomi. Firenze: Sansoni, 1917. 
Ristampa anastatica (volume unico): Milano, Bompiani, 1969 (Introduction by Giorgio Bárberi 
Squarotti). 127-128. 
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presentare “le prove fondamentali e gli esemplari più caratteristici e alti dell’intero 
arco delle esperienze liriche compiute in Italia dalle origini fino alla metà 
dell’ottocento.”400 Va poi considerato il fatto che l’unico altro componimento 
letterario attribuito al principe e arrivato fino a noi è ancora un sonetto in volgare, 
pubblicato ad inizio Settecento nelle Rime scelte de’ poeti ferraresi antichi e moderni: 
 
Batte el Cavallo su la balza alpina, 
Et scaturir fa d’Helicona fonte, 
Dove chi le man bagna, (e) chi la fronte, 
Secondo che più honore, o Amor lo enchina. 
 
Anch’eo m’accosto spexso alla divina 
Acqua prodigioxa de quel monte: 
Amor ne ride, che ’l sta lì con prompte 
Le soe sagipte en forma pellegrina; 
 
E mentre el labro a ber se avanza, (e) stende, 
Ello con el Venen della pontura 
Macola l’onda, (e) venenoxa rende. 
 
Sì che quell’acqua, che de soa natura 
Renfrescar me dovrebbe, più m’accende, 
E più che bagno, più crexse l’arsura.401 
   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400 Bárberi Squarotti, Giorgio. “Introduzione.” Carducci, Primavera e fiore VII-XVI: VII. Per quanto 
riguarda i criteri “ideologici” generali che caratterizzavano la raccolta carducciana, però, non andranno 
passati sotto silenzio le riserve e gli interrogativi posti da Bárberi Squarotti nella sua “Introduzione” del 
1969: “Si può . . . concludere che Primavera e fiore della lirica italiana rappresenta una testimonianza 
in qualche misura sospetta sulla poesia italiana? Si dimostra giustificata in re la diffidenza che le parole 
del Carducci nella prefazione avevano suscitato? (Le ricordiamo: ‘Non palpito d’anima, non guizzo 
d’ingegno, non fosforescenza di vita doveva esser qui trascurata, che bastasse ad attestare la 
immanenza caratteristica della razza nei secoli:’ con quelle due agghiaccianti espressioni, 
“immanenza,” e, soprattutto, “razza,” non senza ragione inglobate in una prefazione che, in qualche 
modo, apre o quasi il nuovo secolo, che sarà ben duramente tormentato dall’una e dall’altra, nella 
cultura e nel sangue)” (pp. XIV-XV). Tuttavia il critico notava anche che, “proprio perché nasce dalla 
celebrazione del patetico e del classicismo in uno degli incontri decisivi per la nostra cultura, 
Primavera e fiore della lirica italiana appare come l’antologia della poesia italiana che ha costituito (e, 
in fondo, costituisce) il fondamento della lettura e della conoscenza comune della nostra tradizione 
poetica” (p. XV). 
401 Rime scelte de’ poeti ferraresi antichi, e moderni. Aggiuntevi nel fine alcune brevi Notizie Istoriche 
intorno ad essi. Ferrara: Per gli Eredi di Bernardino Pomatelli Impr. Episc., 1713. 21. Nella trascrizione 
sciolgo il simbolo “&” con “(e);” al v. 4 rendo “piu” con “più;” al v. 7 “li” con “lì” e al v. 12 “Si” con 
“Sì.” 
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Della produzione letteraria di Leonello rimangono solo questi due sonetti in 
volgare, dei quali, come si è visto, è stata recentemente negata la paternità al principe. 
Sembra tuttavia molto probabile che egli abbia scritto un numero notevole di versi, 
che amava anche recitare in pubblico. Lo conferma la breve nota biografica relativa al 
principe presente nelle Rime scelte appena citate: “LEONELLO ESTENSE Marchese 
di Ferrara Figliuolo di Niccolò III. Fu Vomo eloquentissimo, & amatore delle Lettere, 
e de’ Letterati. Recitava in pubblico i suoi Versi, de’ quali se ne vede un intero libro 
M.S., da dov’è tratto il presente saggio. Morì l’anno 1450, e fu seppellito negli 
Angioli.”402 Ancora alla fine del Settecento, poi, si faceva riferimento allo stesso 
volume di componimenti poetici (in volgare e in latino) del principe, libro noto a 
Crescimbeni ma in seguito perduto. Nelle Memorie istoriche di letterati ferraresi, 
opera di Giannandrea Barotti pubblicata postuma nel 1792, si legge infatti: “manca 
molto a’ Poeti Italiani di quel Secolo [il Quattrocento], mancando alle stampe (e 
peggio poi se fosse perduto) il Volume de’ Componimenti Poetici, e volgari, e latini 
di LEONELLO, il quale, allo scriver del Crescimbeni, si trovava un tempo in Ferrara 
appresso Niccolò Baruffaldi, e da lui passò in mano di Giulio Canani, Famiglia da 
alcuni anni estinta.”403 Crescimbeni aveva trattato di Leonello nei suoi Comentari 
intorno alla storia della volgar poesia,404 riportando il sonetto Lo Amor me ha facto 
ciecho e non ha tanto e fornendo alcune interessanti notizie sull’attività poetica del 
principe: 
Ma sopra il tutto [Leonello] attese di proposito alla Poesia sì Latina, 
come Volgare; ed appresso Niccolò Baruffaldi Ferrarese Padre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
402 Rime scelte de’ poeti ferraresi 585. 
403 Barotti, Giannandrea. Memorie istoriche di letterati ferraresi. Opera postuma. Volume primo, 
edizione seconda. Ferrara: Per gli eredi di Giuseppe Rinaldi, 1792: 30. 
404 Crescimbeni, Giovanni Mario. Comentari intorno alla istoria della volgar poesia. Volume secondo 
Parte seconda. 1714. Venezia: Presso Lorenzo Basegio, 1730. 282-283. 
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dell’eruditissimo Dottor Girolamo Baruffaldi si trovava un Volume 
manuscritto di suoi componimenti, che poi capitò in mano di Giulio 
Canani Ferrarese altresì. Anzi nella Volgare v’avea tal diletto, che per 
quello, che se ne dice in un antico libro a penna delle cose di detta 
Città veduto per noi dal mentovato Baruffaldi, egli medesimo soleva 
recitare in pubblico i suoi versi; i quali quantunque sieno del puro 
linguaggio, che a quei tempi si parlava in Ferrara, nondimeno nella 
loro semplicità anno tal grazia, che se fossero coltivati, farebbero 
anch’essi la loro comparsa, come ci fa vedere il saggio, che dallo 
stesso Dottor Baruffaldi abbiamo avuto.405 
Al di là dei moderni dubbi attributivi, le molteplici testimonianze antiche 
concordano nel riconoscere al principe un notevole interesse per la poesia volgare. Si 
tratta di un fatto estremamente significativo, considerando il periodo in questione, 
ancora fortemente segnato dal sostanziale predominio del latino.      
 Oltre alla letteratura, in linea con gli ideali della paideia greca rivitalizzati 
dagli umanisti italiani di inizio Quattrocento, l’educazione di Leonello comprendeva 
anche attività di tipo “sportivo.” Infatti per Guarino, come nel caso di Vergerio e 
Vittorino, grande importanza rivestiva l’educazione fisica, sulla scia dei modelli 
pedagogici greco-romani. Il marchese, ad esempio, amava la caccia, e Guarino 
incoraggiava tale passione sia nella convinzione che al perfezionamento intellettuale e 
morale doveva accompagnarsi quello fisico, sia perché questa attività costituiva una 
preparazione e una simulazione della guerra. Considerazioni simili erano espresse dal 
maestro riguardo al gioco della palla e alle passeggiate in campagna (in questi ultimi 
due casi con maggiore accento sull’elemento di svago e passatempo, necessario per 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
405 Crescimbeni, Comentari 282. 
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garantire una pausa ristoratrice dalle occupazioni consuete) e al nuoto.406 A proposito 
di quest’ultima disciplina, merita di essere riportato, per la sua bellezza, 
l’appassionato giudizio di Guarino. In una lettera che probabilmente risale all’estate 
del 1435, l’umanista scriveva a Leonello, in quel momento in “villeggiatura” in 
campagna e impegnato in attività come la caccia, il gioco della palla e, appunto, il 
nuoto: 
Sunt qui natationes tuas exponant, quae ut refrigerandis hoc solstitio 
membris ita et corporis agilitati comparandae vehementer accomodatae 
sunt: cum virenti de ripa et herboso de caespite in liquidas aquas 
desiliens aut artus perluis aut in caput volveris aut supinus secundo 
flumine laberis aut alterna iactans brachia obliquum perrumpis amnem. 
Hac qui vel arte vel usu polleat duplicem ita sese naturam induit, ut 
terrestria cum terrestribus opera et aquatilia cum aquatilibus exercere 
posse videatur, unde plurima quae mortalibus impendent pericula 
evitari facile datum est.407 
Per corroborare l’ultima affermazione l’umanista portava gli esempi di Orazio 
Coclite, Cesare e Alessandro Magno.408 Va infine notato che come Vittorino (e in 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406 Sabbadini, Vita di Guarino 102; ---, La scuola e gli studi 31-32; ---, Epistolario Guarino II 273-275 
(lettera di Guarino a Leonello d’Este, probabilmente del luglio 1435). 
407 Sabbadini, Epistolario Guarino II 273. “Alcuni raccontano delle tue nuotate, utili sia per rinfrescare 
le membra in questa calura, sia per rendere agile il corpo, quando tuffandoti nelle limpide acque dalla 
riva o da un cespuglio erboso immergi le membra, oppure ti lasci trascinare con la testa in giù, o, 
supino, vieni condotto dalla corrente, o, muovendo alternativamente le braccia, frangi obliquamente il 
fiume. Chi è versato in questa disciplina, per capacità o pratica, acquisisce una duplice natura, tanto che 
sembra poter agire da terrestre con chi vive sulla terra e da animale acquatico con chi vive nell’acqua; 
per questo motivo gli è stato concesso di evitare facilmente moltissimi pericoli che minacciano i 
mortali” (traduzione mia).  
408 Sabbadini, Epistolario Guarino II 274. Cfr. rispettivamente Livio, Ab urbe condita, II, 10 (per 
Orazio Coclite); Svetonio, De vita Caesarum. Iulius, 64 (per Cesare); Curzio Rufo, Histor. Al. Magni, 
III, 5 (per Alessandro Magno).  
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parte Vergerio), inoltre, Guarino comprendeva tra le attività fisiche anche la danza, 
sulle orme di Quintiliano.409 
  
6.3. Nel 1435 Leonello uscì dalla tutela pedagogica diretta di Guarino (in 
quell’anno sposò Margherita Gonzaga, in precedenza ricordata tra le allieve di 
Vittorino), anche se i due manterranno costanti contatti e il maestro continuerà a 
guidare e consigliare il marchese. Guarino assunse allora a Ferrara il ruolo di 
insegnante pubblico nello Studio, con incarichi che venivano rinnovati ogni cinque 
anni. Le condizioni fissate prevedevano due lezioni nei giorni feriali e una in quelli 
festivi. I corsi dovevano inoltre essere gratuiti.410 Oltre all’insegnamento pubblico, nel 
quale alternava quotidianamente latino e greco, Guarino manteneva anche un convitto 
privato, come già aveva fatto a Venezia e Verona, e sulla scia dell’esempio di altri 
maestri umanisti trattati in precedenza, quali Barzizza e Vittorino: 
Guarino faceva doppia scuola: pubblica e privata. Alla pubblica 
dedicava il giorno, alla privata la sera. La lezione pubblica era doppia, 
nella mattina spiegava un poeta e un prosatore latino, nel pomeriggio 
leggeva ordinariamente greco. La sera e la notte erano dedicate ai 
convittori, che egli teneva in casa; essi lavoravano sotto i suoi occhi e 
l’avevano sempre lì presente e pronto a rispondere a tutte le difficoltà 
che incontrassero.411 
Se nell’istituzione del convitto privato Guarino con ogni probabilità si ispirò 
soprattutto all’analoga esperienza padovana di Barzizza, per quanto riguarda i princìpi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 Sabbadini, La scuola e gli studi 32; ---, Epistolario Guarino II 153 (danza come passatempo di 
Leonello). Cfr. Quintiliano, Istituzione oratoria 142-143 (I 11, 18). Ma per l’ambivalente rapporto di 
Guarino – e più in generale dei maestri umanistici – con la danza, si veda più avanti l’Appendice 3. 
410 Sabbadini, Vita di Guarino 122; Pistilli, “Guarini, Guarino” 364. 
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educativi generali egli tenne senza dubbio presente il De ingenuis moribus di 
Vergerio, opera che come si è visto era pure profondamente legata a Padova. Il 
trattato vergeriano fu tra i volumi fatti copiare da Leonello d’Este a Biagio Bosoni, 
amico di Guarino e copista di fiducia del principe,412 e inoltre il maestro veronese ne 
fece oggetto di un corso di lezioni, di cui ci è rimasta la prolusione (Oratiuncula pro 
libello de ingenuis moribus incohando).413 Vergerio fornì insomma l’indispensabile 
impianto teorico per la realizzazione pratica del metodo didattico guariniano, senza 
naturalmente dimenticare l’influenza (tanto in Vergerio che in Guarino) dei princìpi 
pedagogici classici, in particolare quelli di Quintiliano e Plutarco. Di quest’ultimo, o 
meglio dello pseudo-Plutarco, Guarino aveva già tradotto nel 1411 il libello 
L’educazione dei ragazzi, come si deduce da una lettera ad Angelo Corbinelli di 
quello stesso anno, e cioè dall’epistola dedicatoria che precedeva la versione latina 
guariniana, intitolata De liberis educandis.414 Tale traduzione ebbe grande influenza 
sul pensiero pedagogico umanistico, che riprese molti concetti presenti nell’operetta 
pseudo-plutarchea:415 dai tre fattori essenziali per garantire una buona educazione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
411 Sabbadini, Vita di Guarino 139. Cfr. anche Sabbadini, La scuola e gli studi 28, e Rosmini, Vita e 
disciplina di Guarino II 85-86.   
412 Bertoni, Giulio. “Notizie sugli amanuensi degli Estensi nel quattrocento.” Archivium Romanicum, II 
(1918). 29-57: 32; ---. “Un copista del Marchese Leonello d’Este (Biagio Bosoni da Cremona).” 
Giornale storico della letteratura italiana, LXXII (1918). 96-106: 100. 
413 Sabbadini, La scuola e gli studi 29; Sabbadini, Epistolario Guarino III 268; Ortolani, Giuseppe. 
“Vittorino e la sua scuola.” Vittorino da Feltre nel Vº centenario 49-56: “[il De ingenuis moribus] fu 
oggetto d’un corso di lezioni da parte del Guarino e si leggeva ancora dopo più d’un secolo nelle 
scuole” (52-53); Garin, “Guarino veronese e la cultura a Ferrara” 97-98 (n. 32): “Guarino tenne perfino 
un corso sul trattatello pedagogico del Vergerio (Oratiuncula pro libello de ingenuis moribus 
incohando, ms. della Comunale di Ferrara 110 NA 4, f. 112 v), secondo la sua abitudine di discutere 
quanto di meglio ci ha lasciato la saggezza dei padri;” Pistilli, “Guarini, Guarino” 361; Vecce, Modelli 
della pedagogia umanistica 147. L’oratiuncula è stata pubblicata da Gnesotto, Atti e memorie della R. 
Accademia di scienze lettere ed arti in Padova, n.s., 37 (1920-1921): 56-57.  
414 Sabbadini, Epistolario Guarino I 15-16. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 307-
309. 
415 Plutarco. L’educazione (L’educazione dei ragazzi; I ragazzi e la poesia; L’arte di ascoltare; La 
musica). Edited by Giuliano Pisani and Leo Citelli. Pordenone: Biblioteca dell’Immagine, 1994. La 
traduzione italiana del De liberis educandis (L’educazione dei ragazzi) è alle pp. 51-70. Sul trattato 
dello pseudo-Plutarco, in particolare in relazione con Guarino e gli educatori umanisti, si veda Van 
Heck, Adriano. “Plutarco e l’educazione nell’Umanesimo.” Tarugi (ed.), L’educazione e la formazione 
intellettuale nell’età dell’Umanesimo 99-108. Come notato da Van Heck (p. 100), il trattato fu “la 
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(natura, istruzione ed esercizio),416 alla scelta di maestri impeccabili non solo sotto il 
profilo culturale ma anche e soprattutto etico e morale;417 dalla filosofia come punto 
d’arrivo del percorso di formazione,418 all’importanza di uno sviluppo armonico di 
anima e corpo, per cui allo studio andavano affiancate le esercitazioni fisiche, 
soprattutto in vista dell’attività militare: 
Lo sforzo fisico, però, deve essere regolato in modo che i ragazzi non 
ne escano stremati e non siano più in grado di sostenere l’impegno 
richiesto dallo studio. Sonno e stanchezza sono per Platone nemici 
dell’apprendimento. Perché dico questo? Perché sono ansioso di 
toccare il punto più importante di tutto questo discorso: bisogna 
addestrare i ragazzi in vista delle fatiche militari, allenandoli nel lancio 
dei giavellotti, nel tiro con l’arco e nella caccia . . . In guerra non c’è 
posto per un fisico allevato nell’ombra e un soldato smilzo, ma 
avvezzo alle fatiche militari, travolge falangi di atleti inadatti alla 
guerra.419    
Questa attenzione alla preparazione militare rivela inoltre che il “pubblico” a 
cui si riferiva il libello (come avvenne in seguito per i trattati pedagogici umanistici), 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
prima opera morale di Plutarco [intendi sempre “pseudo-Plutarco”] a esser tradotta in latino [da 
Guarino]; e quasi un secolo dopo, nel 1501, sarà anche la prima opera morale di Plutarco a esser 
tradotta in italiano, dal Segondino. Nel corso del Quattrocento la traduzione di Guarino venne più volte 
stampata.” 
416 “. . . per pervenire a una condotta impeccabile si richiede il concorso di tre fattori: natura, parola e 
abitudine. Per parola intendo l’istruzione, per abitudine l’esercizio. Le basi sono offerte dalla natura, i 
progressi dall’istruzione, le acquisizioni dall’applicazione, la perfetta riuscita dalla concomitanza di 
tutte queste condizioni” (Plutarco, L’educazione 52). 
417 “per i figli si devono cercare maestri inappuntabili per condotta di vita, irreprensibili sotto il profilo 
morale ed eccellenti sul piano dell’esperienza, perché una formazione corretta è fonte e radice di 
perfezione morale” (Plutarco, L’educazione 55). Le medesime indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel 
De ordine docendi ac studendi di Battista Guarini (figlio di Guarino Veronese), per cui cfr. di seguito il 
paragrafo 6.4. 
418 “chi non è in grado di raggiungere la filosofia inaridisce nello studio delle altre discipline, che al 
confronto non valgono nulla. Perciò la filosofia deve costituire il coronamento dell’intero processo 
educativo” (Plutarco, L’educazione 60). 
419 Plutarco, L’educazione 61. Cfr. Platone, Repubblica VII, 537 b.  
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era nobile e aristocratico. I giovani per cui i precetti erano pensati sarebbero stati 
chiamati in futuro a ricoprire posizioni di rilievo all’interno dello stato. Ne era 
perfettamente consapevole l’autore del De liberis educandis, che sentiva subito il 
bisogno di “giustificarsi:”  
«Ma come? – mi si potrebbe obiettare – Hai promesso di dare precetti 
sull’educazione dei ragazzi liberi, ma poi trascuri in modo palese 
quella dei poveri e dei popolani, e sei d’accordo nell’indirizzare i tuoi 
consigli solo ai ricchi?». A un simile rilievo non è difficile rispondere: 
vorrei tanto che questa educazione fosse utile a tutti, indistintamente, 
ma se qualcuno non dispone di risorse adeguate e non potrà avvalersi 
dei miei precetti, incolpi la sorte e non chi dà questi consigli!420  
Un altro principio cardine del De liberis educandis fatto proprio dalla 
pedagogia umanistica era la decisa condanna delle punizioni corporali, ritenute 
indegne degli uomini liberi e alle quali andavano invece sostituiti elogi e rimproveri 
che, dosati in maniera sapiente, sarebbero serviti rispettivamente a stimolare la virtù e 
a distogliere dal male.421  
Verso la conclusione del libello, inoltre, lo pseudo-Plutarco metteva in guardia 
i genitori, con toni accorati, dal pericolo degli adulatori, deleteri per la formazione dei 
ragazzi: 
non esiste genia più esiziale, o più efficace e rapida nel rompere il 
collo alla gioventù, degli adulatori, che annientano dalla radice padri e 
figli, e rendono penosa agli uni la vecchiaia, agli altri la giovinezza, 
agitando davanti ai loro consigli l’esca irresistibile del piacere. Ai 
giovani ricchi i padri raccomandano la sobrietà, gli adulatori 
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l’ubriachezza; la temperanza, loro invece la lascivia; il risparmio, loro 
lo sperpero; la laboriosità, loro invece l’ozio. . . . Se a un padre sta a 
cuore la buona educazione dei figli, provveda dunque a scacciare 
questi esseri immondi, e faccia lo stesso anche con i cattivi compagni 
di scuola, che sanno corrompere perfino le nature più nobili.422 
A questo tema l’autentico Plutarco dedicò il trattato Come distinguere 
l’adulatore dall’amico, da cui assai significativamente Guarino ricavò un compendio 
in latino (De differentia veri amici et adulatoris), che si concentrava sulla prima parte 
dell’opera (capp. 1-25). Tale compendio venne realizzato intorno al 1437 e dedicato a 
Leonello.423 
Infine, ancora sulla scia del De liberis educandis pseudo-plutarcheo e più in 
generale del pensiero pedagogico classico, va inoltre sottolineata in Guarino – come 
pure negli altri maestri dell’Umanesimo –, la stretta connessione tra crescita culturale 
e crescita spirituale. L’apprendimento si accompagnava sempre ad un parallelo e 
necessario raffinamento dei costumi. Non si trattava semplicemente di eccellere nelle 
lettere, ma anche nella vita; di saper coniugare l’aspetto speculativo con quello 
pratico. Questo principio cardinale, di ascendenza classica, emergeva ad esempio 
nell’orazione funebre per Guarino pronunciata da Ludovico Carbone (1435-1482), 
che era stato un allievo del maestro veronese: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
420 Plutarco, L’educazione 61-62. 
421 Plutarco, L’educazione 62. 
422 Plutarco, L’educazione 68-69. 
423 Plutarco. Come distinguere l’adulatore dall’amico. Edited by Alessandra Lukinovich and 
Madeleine Rousset. With a Note by Luciano Canfora and De differentia veri amici et adulatoris, 
parafrasi latina di Guarino Veronese (edited by Vittore Nason). Palermo: Sellerio, 1991. Il compendio 
latino di Guarino è alle pp. 157-188. Il trattato di Plutarco fu in seguito tradotto anche da Erasmo, di 
cui si ricordi inoltre la condanna dell’adulazione e degli adulatori nell’Institutio principis christiani 
(cfr. sopra, paragrafo 1.3). Per gli adulatori il solitamente moderato Erasmo arrivava addirittura a 
proporre la pena di morte! (cfr. Erasmo, L’educazione del principe cristiano 152-155). 
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Nec enim solum recta litteratura, sed boni etiam mores a Guarino 
discebantur, ut veterum oratorum consuetudinem revocaret, qui non 
minus erat vivendi praeceptores quam dicendi auctores, ut Phoenix ille 
apud Homerum Achilli iuveni comes datus dicendi faciendique 
magister, ut eum et verborum oratorem et rerum actorem efficeret. 
Omnes eius lectiones, omnia documenta, omnia praecepta ad bene 
beateque vivendum referebantur.424 
Tale ideale era perseguito in prima persona dallo stesso Guarino. Quando gli 
venne falsamente attribuita la paternità di un’opera nella quale avrebbe raccolto gli 
errori dei traduttori moderni, oltre a smentire decisamente la notizia, l’umanista 
veronese sottolineò con forza come, nell’atto del leggere, egli non cercasse di scovare 
i possibili sbagli commessi dagli altri studiosi. Il suo obiettivo era invece quello di 
una crescita e un miglioramento personali, tanto nell’eloquenza che nell’azione, 
ottenuti grazie alla possibilità di “specchiarsi” nel testo e correggere così i propri 
difetti: “Non sum ego qui aliena idcirco scripta lectitem ut ea carpam et procaciter 
insequar sed ut in illis me cognoscam me oblectem me corrigam et emendem nec ut in 
illa sed ut in me per illa censor fiam meque cum dicendo tum faciendo meliorem 
reddam.”425 In questo passaggio va notato l’accento posto sulla tematica della 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
424 “Né infatti da Guarino si imparavan solo le lettere, ma anche i buoni costumi, poiché egli rinnovava 
l’abitudine degli antichi oratori, maestri di vita non meno che di parola, come in Omero quel famoso 
Fenice dato compagno al giovane Achille perché gli fosse maestro nel dire e nel fare, e lo rendesse 
perito nei discorsi e abile nell’azione. Tutte le lezioni di Guarino, tutti i suoi scritti, tutti i suoi precetti, 
tendevano a una vita onesta e felice” (testo latino e traduzione italiana dell’Orazione funebre di 
Carbone in Garin, Prosatori del Quattrocento 379-417: 400-401). Cfr. Omero, Iliade, 308-309 (IX 
443); Cicerone, Dell’oratore 610-611 (III, 57). In più luoghi dell’epistolario Guarino afferma la 
supremazia del miglioramento morale rispetto all’erudizione. In una lettera dell’ottobre 1426 al 
canonico Filippo Regino, ad esempio, egli afferma che “è più importante essere buoni che dotti” 
(“praestat . . . bonos esse quam doctos”): Sabbadini, Epistolario Guarino I 542. 
425 Sabbadini, Epistolario Guarino I 103 (lettera del febbraio 1416 al segretario apostolico Bartolomeo 
da Montepulciano). Corsivo mio. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 313: “Non sono 
io il tipo da andare leggendo le cose altrui per coglierle in errore e criticarle malignamente; io le leggo 
per conoscere in esse me stesso, per dilettarmi, per correggermi ed emendarmi, per diventare col loro 
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“correzione,” messa in grande rilievo grazie all’utilizzo e all’accostamento di due 
termini sinonimici che appartengono al lessico filologico (“corrigere” e “emendare”). 
Nella prospettiva di Guarino, correzione dei testi e correzione dei costumi procedono 
parallelamente, e acquistano senso solo se praticate insieme: conoscenza “scientifica” 
e conoscenza di se stessi si sviluppano in simbiosi, nell’ottica di una formazione 
totale. 
Chiarito questo punto fondamentale, è possibile passare alla specifica analisi 
dei princìpi che contraddistinguevano il metodo educativo guariniano e che vennero 
presentati dallo stesso umanista in due importanti epistole. La prima, indirizzata 
all’allievo (e poi a sua volta maestro) Martino Rizzoni, risale probabilmente 
all’ottobre 1425.426 Nella lettera Guarino sottolineava innanzitutto come il principale 
dovere del precettore fosse quello di comportarsi con rettitudine, evitando 
assolutamente minacce e ogni volgarità nel linguaggio. Quindi, passando 
all’insegnamento vero e proprio, metteva in luce l’importanza di esercitare 
quotidianamente la memoria,427 e l’utilità di imparare presto a comporre epistole ben 
strutturate ed eleganti. A Martino, che al tempo della lettera era già maestro, Guarino 
consigliava anche di continuare a dedicarsi alla lettura e allo studio, “in modo da 
imparare oltre che insegnare.”428 In particolare, gli proponeva di leggere 
integralmente le Metamorfosi di Ovidio oppure Valerio Massimo, o meglio ancora 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aiuto censore dei miei, non dei loro difetti; per render me stesso migliore nel dire e nel fare.” Il corsivo 
è mio.   
426 Sabbadini, Epistolario Guarino I 497-499. 
427 L’importanza dell’apprendimento mnemonico era rimarcata anche nel De liberis educandis dello 
pseudo Plutarco tradotto da Guarino: “Più di ogni altra cosa, poi, si deve allenare la memoria dei 
ragazzi e irrobustirla con l’abitudine, perché essa è, per così dire, il magazzino del sapere. Per questo si 
favoleggiò che madre delle Muse fosse Mnemosine, lasciando allusivamente intendere che nulla genera 
e nutre quanto la memoria. Essa va esercitata sempre, con i ragazzi che ne siano naturalmente ben 
dotati, e con quelli, al contrario, che ne abbiano poca, perché nel primo caso rafforzeremo la ricchezza 
delle doti naturali, nel secondo ne colmeremo le carenze: così i primi saranno migliori degli altri, i 
secondi di se stessi” (Plutarco, L’educazione 63). 
428 “ut non solum doceas, sed et discas” (Sabbadini, Epistolario Guarino I 498-499). 
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entrambi, evidenziando inoltre l’importanza di storici e poeti per gli studi letterari, e 
la necessità di affrontare i testi con grande attenzione, senza scoraggiarsi per le 
difficoltà di comprendere ma tornando più e più volte sul medesimo passo: 
Est autem pernecessaria studiis litterarum et historiae et fabularum 
lectio; nec expavescas, si primis congressibus intellectui non 
respondent; tu tantum pulsa et iterum voca, sic tibi aperietur et iterum 
respondebitur. Non improbarim, ut incipiens partem aliquam vel 
librum primum in transcursu perlegas, quod cum feceris, accurate ac 
diligenter incohans repete et omnia discute, ut et ne verbum quidem 
indiscussum abire sinas. Non displicebit, ut Macrobium de 
Saturnalibus visas, qui pro sui varietate multis rebus locupletare studia 
poterit.429 
La lettera si concludeva con un divertente passaggio sui libri. Guarino 
affermava di preferire che l’allievo fosse “copiose libratus” (cioè pieno di libri) 
piuttosto che “copiose vestitus” (cioè ricco di vestiti). Quindi lo invitava a investire i 
soldi nell’acquisto di codici, da lui ritenuti molto più importanti dei capi di 
abbigliamento e, nel caso, più facili da rivendere e cambiare: 
Quod si scribendi otium et facultas desint, haud enim legenda omnia 
scribi possunt, cura ut emas: illud tuum erit peculium, ea tibi supellex 
fructum laudemque pariet; malo enim copiose libratus, ut ita dicam, sis 
quam copiose vestitus. Haec siquidem inutilis et supervacua impensa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
429 Sabbadini, Epistolario Guarino I 499. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 345: “Le 
letture storiche e poetiche sono necessarissime agli studi letterari; e non spaventarti se dapprima non 
capisci; limitati a bussare e a chiamare ancora: ti si aprirà e ti si risponderà. Non disapproverei se 
cominciassi col leggere una parte dell’opera, o un libro, scorrendolo dapprima rapidamente; ma, fatto 
questo, con cura e diligenza ricomincia da principio, rileggi ed esamina tutto, in modo da non lasciare 
nessuna parola in sospeso. Non sarebbe male che tu vedessi i Saturnali di Macrobio, che per la loro 
varietà possono arricchire sotto molti punti di vista la tua preparazione.” 
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est, librorum vero fructuosa iocundaque possessio, nec unquam deest 
occasio qua vel vendere vel commutare libros possis, quod de vestibus 
dici non potest; nec dico quin necessarios ad usus habenda sit ratio et 
expensa.430 
Nella seconda epistola, indirizzata a Leonello nell’estate del 1434,431 il 
modello di riferimento da cui le “regole” esposte dall’umanista risultavano tratte era 
ancora una volta Manuele Crisolora. Innanzitutto, Guarino raccomandava al proprio 
discepolo di leggere ad alta voce e non silenziosamente, curando con particolare 
attenzione la pronuncia;432 questo precetto, “cum ad digestionem conducere ferant ii 
qui naturae ac medicinae causas tenent, etiam ad intelligendum meliusque 
percipiendum non parvum adiumentum afferre, cum aures ipsae, quasi alius 
extrinsecus insonet, mentem moveant et ad cognoscendum acrius exuscitent.”433 
Quindi l’umanista invitava ad esaminare con cura ogni singolo periodo del testo, 
evitando di proseguire se qualcosa risultasse non chiaro, e ritornando invece più volte 
sullo stesso passo, fino a quando il suo significato si palesava senza dubbi. Una volta 
scorsi i vari periodi collegati tra loro, l’alunno doveva essere in grado di estrapolare i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
430 Sabbadini, Epistolario Guarino I 499. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 345-
347: “E se ti manca il tempo e l’agio di trascrivere, infatti non si possono trascrivere tutte le cose che 
vanno lette, cerca di comprare [i libri]. Saranno la tua ricchezza, la suppellettile che ti darà frutto e 
gloria; ti preferisco infatti, per così dire, ben provvisto di libri che non di vestiti. Ché questi 
rappresentano una spesa inutile e superflua, mentre il possesso dei libri è proficuo e piacevole; e non ti 
mancherà mai la possibilità di vendere o cambiare i libri, mentre non si può dire altrettanto dei vestiti; 
ma non penso che non si debba tener conto anche delle spese per usi necessari.”  
431 Sabbadini, Epistolario Guarino II 266-271. 
432 L’attenzione alla pronuncia dell’allievo si ritrova poi nell’Emilio di Rousseau: “Insegnategli . . . a 
parlare in modo chiaro e uniforme, a ben articolare, a pronunciare esattamente e senza affettazione, a 
conoscere e seguire l’accento grammaticale e la prosodia, a parlar sempre con voce abbastanza forte da 
essere udita, mai però più alta del necessario, che è difetto consueto ai fanciulli educati nei collegi: 
sappia insomma, in ogni circostanza, evitare il superfluo” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 183 
[Libro secondo]). 
433 Sabbadini, Epistolario Guarino II 269. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 381: 
“mentre secondo i medici giova alla digestione, riesce di non piccolo aiuto per intendere e percepire 
meglio, dato che le orecchie, come fosse un altro a parlarti, muovono la mente e la sollecitano ad 
apprendere.” 
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concetti fondamentali, cogliendone il senso e rielaborandoli con parole proprie.434 
Alcuni passi, però, quelli stilisticamente più eleganti o notevoli per il loro contenuto, 
andavano imparati a memoria, così da essere “pronti per l’uso” in ogni occasione. Per 
facilitare e rafforzare l’apprendimento mnemonico, poteva risultare utile rievocare 
ogni sera quanto imparato durante il giorno (sulla scia del metodo pitagorico), e 
approntare un riepilogo generale delle massime a scadenza mensile: 
Quodsi inter legendum quicquam aut ornate dictum aut prudenter et 
officiose factum aut acute responsum ad instituendam ornandamque 
vitam pertinens offenderis, ut id memoriter ediscas suadebo; idque ut 
recordationi firmius inhaereat tenaciusque servetur, non satis erit 
dixisse semel, verum de more Pythagoreorum quod interdiu didiceris 
reminiscendum erit vesperi; et aliquo desumpto mensis die erit 
perceptorum omnium renovanda memoria.435 
Guarino sottolineava inoltre l’importanza del dialogo: rivolgendosi a Leonello, 
lo invitava a discutere e ripetere quanto imparato con un’altra persona. Condividendo 
i propri progressi con gli altri, avrebbe fissato meglio le proprie conoscenze; la 
memoria infatti deve essere esercitata quotidianamente, e non rimanere mai inattiva. 
L’umanista raccomandava infine al giovane marchese di leggere i classici con la 
penna in mano, pronto a prendere nota in un quaderno dei passaggi da ricordare, sia 
per la loro bellezza estetica che per la profondità dei contenuti. In questo modo, al 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
434 Cfr. Sabbadini, Epistolario Guarino II 269-270.  
435 Sabbadini, Epistolario Guarino II 270. Traduzione italian in Garin, Il pensiero pedagogico 381: “Se 
poi, nel corso della lettura, ti accada di scoprire un bel detto, un’azione saggia e nobile, una risposta 
acuta, qualcosa di pertinente a una bella maniera di vita, a parer mio faresti bene a imparare il passo a 
memoria; né, se vuoi che il ricordo sia più saldo e tenace, basterà ripetere una volta, ma, secondo il 
costume pitagorico, bisognerà richiamare alla mente la sera ciò che si sarà imparato nella giornata; e, 
una volta al mese, bisognerà rinfrescare la memoria di tutte le massime.” 
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momento opportuno, egli sarebbe stato in grado di ritrovare immediatamente i luoghi 
letterari prediletti, senza essere costretto a cercarli con difficoltà nei testi.436 
 
6.4. Le due epistole guariniane appena analizzate, assieme all’Institutio 
oratoria di Quintiliano e al De liberis educandis pseudo plutarcheo (tra i classici) e al 
De ingenuis moribus di Vergerio (tra i contemporanei), furono alla base dell’opuscolo 
De ordine docendi ac studendi, scritto dal figlio di Guarino, Battista, nel 1459.437 Fin 
dall’inizio, rivolgendosi al dedicatario (il giovane nobile Maffeo Gambara), Battista 
chiariva che il vero autore “nascosto” dell’opera era il padre: 
Ea etenim collegi quae non meo tantum iudicio, quod non magnum 
utpote adulescentis esse potest, sed doctissimorum etiam virorum, et in 
primis optimi parentis mei, quem longo iam tempore in hoc docendi 
munere exercitatum fuisse non te fugit, ad praecipiendi studendique 
rationem maxime conducere videbantur. Itaque ea legens non me, sed 
ipsum parentem loqui existimabis, nihilque scriptum esse tibi 
persuadebis quod non longo usu probatum sit.438 
Il De ordine docendi ac studendi proponeva un metodo di studi strutturato 
essenzialmente in tre corsi: elementare, grammaticale (a sua volta ripartito in 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
436 Cfr. Sabbadini, Epistolario Guarino II 270. 
437 Guarini, Battista. La didattica del greco e del latino. De ordine docendi ac studendi e altri scritti. 
Edited by Luigi Piacente. Bari: Edipuglia, 2002; Kallendorf, Humanistic Educational Treatises 260-
309. Cfr. anche Sabbadini, La scuola e gli studi 34-58, e Garin, Il pensiero pedagogico 434-471 (testo 
latino e traduzione italiana del trattato). Sul testo del trattato: Pette, Guido. “Per il testo del «De ordine 
docendi ac studendi» di Battista Guarini.” Studi Urbinati di storia filosofia e letteratura, LII B 1-2 
(1978): 351-365. Sui contenuti: Musumeci, Antonino. “Battista Guarini: ovvero della visione fattasi 
metodo.” Tarugi (ed.), L’educazione e la formazione intellettuale nell’età dell’Umanesimo 331-338. Su 
Battista Guarini: Pistilli, “Guarini, Battista.” 
438 “Ho messo insieme, infatti, quei precetti che mi sembrava avessero la massima importanza ai fini di 
un retto modo di insegnare e di apprendere, non soltanto secondo il mio parere (che d’altra parte non 
può essere molto attendibile data la mia giovane età), ma anche seguendo il giudizio di uomini molto 
dotti, e sopra tutti dell’ottimo mio genitore, che sai bene per quanto tempo si sia dedicato all’arte 
dell’insegnamento. Pertanto, leggendo questo scritto, ne attribuirai la paternità non tanto a me quanto 
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metodica e storia) e retorico, secondo una suddivisione indicata già da Quintiliano439 e 
che ricalcava la struttura di base della scuola di Guarino. Prima di entrare nel 
dettaglio, Battista premetteva una parte introduttiva nella quale concentrava 
l’attenzione sulla scelta del precettore, a suo avviso di capitale importanza. Il maestro, 
rappresentando un “secondo padre” per l’allievo, non doveva essere né rozzo né 
ignorante: altrimenti, come già sottolineato da Cicerone e Quintiliano, lo studente 
anziché imparare avrebbe raddoppiato la propria ignoranza e sarebbe in seguito stato 
costretto ad affrontare una duplice fatica: dimenticare gli insegnamenti sbagliati e 
ricominciare da capo il processo di apprendimento, con inevitabile spreco di tempo ed 
energie.440  
In questa logica rientrava anche la condanna delle punizioni corporali, 
significativamente espressa all’inizio dell’opera, e che costituiva un tratto 
caratteristico della scuola guariniana: “Omnino danda erit opera, ne pueri propter 
litterarum disciplinam graviter et acriter verberentur; habet enim ea res servile 
quiddam et generosus saepenumero animus ita indignatur, ut plagarum causa iam tum 
litteras oderit cum necdum gustare coeperit.”441 L’accento veniva posto sull’aspetto 
“servile” che caratterizza le percosse, e sul rischio di ferire sensibilità ancora acerbe, 
le quali avrebbero potuto allontanarsi per sempre dalla letteratura, senza nemmeno 
avere iniziato a conoscerla ed apprezzarla. Le strategie alternative proposte da Battista 
erano l’uso della dolcezza, talvolta la minaccia di punizioni corporali (altrimenti 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a mio padre e sii certo che nulla è stato scritto che non sia stato verificato alla luce di una lunga 
esperienza” (Guarini, La didattica 26-29, corsivi miei). 
439 Quintiliano, Istituzione oratoria vol. I 48-49, 118-119 (I, 4, 1-2; I, 9, 1). 
440 Guarini, La didattica 30-31. Cfr. Cicerone, Marco Tullio. In difesa di Lucio Flacco (Pro L. Flacco). 
Edited by Giorgio Maselli. Venezia: Marsilio, 2000. 92-93 [47]; Quintiliano, Istituzione oratoria vol. I 
164-165 (II, 3, 3-4).  
441 “Bisognerà porre la massima attenzione nell’evitare che i fanciulli siano duramente e aspramente 
castigati a causa dello studio: questo comportamento, infatti, è degno degli schiavi, perché molto 
spesso un animo sensibile si risente a tal punto da odiare, per le percosse, gli studi letterari senza avere 
ancora cominciato a gustarli” (Guarini, La didattica 30-31). 
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l’allievo, sentendosi troppo sicuro, avrebbe potuto lasciarsi vincere dalla pigrizia), e, 
per gli alunni più grandi, il far leva sull’onore e l’orgoglio. L’umanista suggeriva 
inoltre di affiancare ad ognuno un compagno di studi, in modo da stimolare la 
competizione e suscitare una “nobile invidia” che spingesse ad un costante 
miglioramento nel tentativo di superarsi vicendevolmente.442 
Quindi Battista passava a delineare brevemente il corso elementare. Ai 
fanciulli andava insegnato innanzitutto a leggere e a pronunciare correttamente, poi a 
declinare e a coniugare. Questo lavoro di “fondamenta,” per quanto umile, risultava 
essenziale per permettere il successivo raggiungimento di una completa padronanza 
della lingua latina e poter quindi accostarsi efficacemente alle più diverse 
discipline.443 Compito del maestro era quello di esercitare la memoria dei fanciulli 
ripetendo spesso le stesse nozioni, e allo stesso tempo di verificare l’effettivo 
apprendimento commettendo di proposito alcuni errori: 
Nec semel tantum docuisse contentus sit praeceptor, sed saepe repetens 
iterumque iterumque memoriam in his puerorum exerceat et, tamquam 
diligens imperator, quid didicerint et quantum recognoscat; interdum 
vitiose ipse declinet ut illorum certitudinem tentet: magnum enim 
proficiendi testimonium erit, cum aliorum errores intelligere 
videbuntur. 444 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
442 Guarini, La didattica 32-33. 
443 Il concetto era già stato esposto da Battista in una prolusione sulle sette arti liberali tenuta allo 
Studio di Ferrara nel 1453: “Per eam [grammaticam] ad rhetoricam, ad ius civile, ad medicorum libros, 
ad omnes denique disciplinas transitus datur: nam si fundamenta iacta non fuerint, quidquid supra 
construas corruat necesse est.” “Grazie ad essa [la grammatica] si può accedere alla retorica, al diritto 
civile, ai trattati di medicina, in una parola a tutte le discipline: poiché, se non si impiantano le 
fondamenta, necessariamente crolla ciò che si tenta di edificare” (Guarini, La didattica 130-131). 
444 “E il maestro non si accontenti di aver spiegato una sola volta ma, ripetendo spesso le stesse regole, 
eserciti così la memoria dei fanciulli e, come un diligente generale, si accerti delle nozioni che essi 
hanno imparato e fino a che punto le abbiano assimilate. Talvolta egli stesso inserisca qualche errore 
nella declinazione, per verificare fin dove arrivi la loro sicurezza. Sarà, infatti, una grande prova di 
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Per questo corso, alla scuola di Guarino, come libro di testo veniva 
probabilmente utilizzata una riduzione medievale del Donatus minor, la Ianua.445  
Il corso successivo era quello grammaticale, diviso in due parti, 
rispettivamente “metodica” e “storica.” Per quella “metodica,” la quale “studiava 
brevemente tutte le parti del discorso,”446 Battista proponeva come libro di testo le 
Regulae del padre Guarino (un compendio sulla sintassi)447 e invitava l’insegnante a 
testare l’apprendimento delle regole esposte attraverso esercizi applicativi sia orali 
che scritti; in tal modo gli allievi sarebbero migliorati in entrambi i settori, dovendo 
riesporre le nozioni studiate non solo a voce ma anche sulla carta.448 Quindi 
sottolineava l’importanza di conoscere le regole metriche della poesia, non solo per 
una corretta pronuncia e per la comprensione dei testi lirici, ma pure in un’ottica 
“edonistica” di puro piacere personale. Questo passaggio merita di essere messo in 
rilievo perché si stacca dalla dimensione normativa e didattica che percorre quasi tutto 
l’opuscolo, aprendosi ad orizzonti più ampi e suggestivi: “Postremo si nihil etiam 
utilitatis afferret, saltem voluptatis gratia id appetendum esset. Nam sicut pulsante 
optimo cithaoredo magis delectatur qui eius artis cognitionem aliquam attingit quam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
profitto il momento in cui apparirà chiaro che essi capiscono gli errori altrui” (Guarini, La didattica 34-
35). 
445 Sabbadini, La scuola e gli studi 35. 
446 “quae breves omnium orationis partium formulas . . . declarat” (Guarini, La didattica 34-35). 
447 Bertoni sottolinea il fatto che le Regulae di Guarino, “insieme con quelle di Giovanni da Soccino, 
erano usate dai maestri di corte, mentre non sappiamo di quali libri si servissero gli altri grammatici a 
Ferrara. Tuttavia, chi giudichi dal numero di edizioni fatte in questa città delle Regulae guariniane sul 
finire del quattrocento, è lecito pensare che al manuale del maestro veronese mettesse capo 
generalmente allora l’insegnamento grammaticale” (Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e 
cortigiani a Ferrara 67). Della persistente fortuna delle Regulae guariniane all’interno della corte 
estense è testimone il Giovio. In una lettera del febbraio 1535 indirizzata al vescovo di Faenza, Rodolfo 
Pio di Carpi, egli scrive infatti: “Il Duca di Ferrara [Ercole II d’Este], poi che questi dì ha sì bene 
imparato il Donato, dicono che si va adestrando alle regole di Guarino tanto accette alla mensurata 
memoria del Duca di lui padre [Alfonso I d’Este]” (Giovio, Paolo. Lettere. Edited by Giuseppe Guido 
Ferrero. 2 vols. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1956-1958. Vol. I: 141 [lettera 47ª]). 
448 Guarini, La didattica 34-35. 
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qui ignorat, ita et in poetarum lectione maiore suavitate afficitur qui versuum 
rationem habet qui ea caret.”449  
La conoscenza della metrica sarebbe risultata utile anche nell’affrontare la 
prosa ritmica, per lo studio della quale Battista citava il Doctrinale di Alessandro di 
Villedieu (morto verso il 1240), una grammatica in versi ispirata a Prisciano, per 
lungo tempo libro di testo nelle università. Secondo l’umanista, il fatto che le nozioni 
fossero lì esposte in forma lirica aiutava a favorire il loro apprendimento mnemonico. 
Sempre in questa direzione, Battista riteneva molto utile far imparare a memoria i 
versi di Virgilio.450  
 A questo punto l’umanista metteva in campo la lingua greca, affermando con 
decisione che “nessuno senza la conoscenza del greco può capire le basi fondamentali 
della metrica e penetrarne, per così dire, l’intima essenza.”451 Non solo: allargando la 
propria visuale, e sulla scia di autori-modello quali Crisolora e il padre Guarino, egli 
si diceva convinto che il greco non fosse semplicemente utile, ma bensí indispensabile 
per una autentica e completa cultura.452 I fanciulli dovevano quindi studiare anche 
questa lingua, in maniera ordinata, seguendo le regole esposte da Manuele Crisolora 
nei suoi Erotemata o dal compendio fattone da Guarino. L’approccio agli autori 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
449 “Infine, anche se queste nozioni non recassero alcuna utilità, almeno dovrebbero essere studiate per 
puro godimento. Infatti, quando suona un ottimo citaredo, come chi ha una certa cognizione di 
quell’arte prova un diletto maggiore di chi non ce l’ha, così anche nella lettura dei poeti coloro che 
conoscono la metrica provano un piacere maggiore di quelli che l’ignorano” (Guarini, La didattica 40-
41). 
450 Guarini, La didattica 40-41. Secondo Battista, il Doctrinale risulta utile anche per le regole 
riguardanti i tempi verbali, il genere dei nomi e le declinazioni. 
451 “hoc . . . praedico: neminem posse absque litterarum graecarum scientia in hac versuum doctrina 
fundamenta et, ut ita loquar, medullam penitus introspicere” (Guarini, La didattica 42-43). 
452 Guarini, La didattica 42-43 (e cfr. pp. 44-45 per alcune testimonianze di autori classici latini che 
riconoscevano il ruolo cruciale della lingua greca). Battista condivideva con Guarino il culto per 
Manuele Crisolora: si veda ad esempio la sua lettera del 15 ottobre 1452, da Verona, indirizzata proprio 
al padre, nella quale egli raccontava le proprie impressioni alla lettura della Chrysolorina, la raccolta di 
testimonianze intorno al precettore bizantino messa insieme da Guarino. L’epistola di Battista è 
pubblicata in Sabbadini, Epistolario Guarino II 584-589; traduzione italiana in Garin, Il pensiero 
pedagogico 423-429. 
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arrivava solo in un secondo momento, a partire da quelli in prosa, per passare poi ai 
poeti (Omero, Teocrito, Esiodo).453  
La conoscenza del greco non comportava la messa in secondo piano del latino; 
anzi, solo una volta appresi gli elementi basilari della lingua greca, gli allievi 
potevano studiare Prisciano, per un corso superiore di grammatica, oltre ad esercitarsi 
sulle epistole di Cicerone.454 La medesima concezione – ossia la necessità di imparare 
il greco per conoscere davvero il latino – era stata espressa da Battista nella già citata 
lettera  del 15 ottobre 1452 al padre Guarino, chiamando in causa Manuele Crisolora: 
. . . ipsam denique eloquentiam et nostra humanitatis studia, quae iam 
penitus occiderant, Manuelis industria revixisse fateri sane debemus. 
Et profecto universi harum imitatores artium quemadmodum 
Ciceronem linguae latinae parentem nuncupant, ita Manuelem ipsius 
amissae restauratorem appellare pro suae gratitudinis officio non 
recusabunt; nam cum graecas ipse litteras doceret, a quibus nostrae, ut 
Quintilianus ait, effluxere, tunc demum nostri veram latinarum 
cognitionem habere easque cognoscendo exercere et in lucem revocare 
coeperunt.455 
La seconda parte della grammatica era quella “storica,” e mirava a fornire agli 
allievi conoscenze storiche e mitologiche attraverso la lettura di testi: innanzitutto 
Valerio Massimo e Giustino, poi gli storici maggiori, grazie ai quali “hinc variarum 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
453 Guarini, La didattica 44-47. 
454 Guarini, La didattica 48-49. 
455 Sabbadini, Epistolario Guarino II 588. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 429: 
“L’eloquenza stessa infine, e i nostri studi d’umanità, che erano già tramontati, dobbiamo riconoscere 
richiamati alla vita dalle cure di Crisolora. E come tutti i cultori di queste arti chiamano in qualche 
modo padre della lingua latina Cicerone, così non rifiuteranno, per debito di gratitudine, di chiamare 
Emanuele restauratore di quella lingua perduta; infatti, insegnando egli il greco, da cui, come dice 
Quintiliano, la nostra lingua deriva, i nostri, finalmente, cominciarono a conoscere sul serio il latino, a 
usarlo con cognizione, a riportarlo alla luce.” Cfr. Quintiliano, Istituzione oratoria vol. I, 22-23 (I, 1, 
12). 
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gentium mores instituta leges, hinc varias hominum fortunas, ingeniorum et vitia et 
virtutes excerpent, quae res maxime in quotidiano sermone facundiam et in variis 
rebus prudentiae opinionem creabit.”456 Quindi i poeti, a partire dall’Eneide di 
Virgilio, rispetto al quale Battista invocava l’autorità di Agostino. Significativamente, 
si trattava di un passo già citato da Guarino nel suo epistolario, sempre in relazione 
con il ruolo fondamentale di Virgilio sia nell’apprendimento del latino che per 
raccogliere notizie sull’epoca classica, e in particolare sulla vita regia. Per questo 
motivo gli antichi (e nel caso specifico Agostino) suggerivano di studiarlo fin 
dall’infanzia: 
Huius [Virgilii] doctrina et plurimum latinae linguae adiumentum 
affert, tum innumerabilia regis vitae documenta et normam insinuat: 
quapropter tanta illi apud antiquos reverentia, tantus honos habitus est 
ut, quemadmodum certi auctores sunt, «pueris olim discendus 
traderetur, ut cum esset teneris imbibitus annis, in aetate provectiore 
aboleri non posset.»457 
All’Eneide seguivano la Farsaglia di Lucano, la Tebaide di Stazio, parte delle 
Metamorfosi di Ovidio, i Fasti dello stesso poeta, le tragedie di Seneca, Terenzio (da 
imparare a memoria), “il principe della satira” Giovenale, Plauto (apprezzato non solo 
per le facezie ma anche per l’eleganza del linguaggio, sulla scia di Macrobio, secondo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
456 “da una parte apprenderanno i costumi, le istituzioni, le leggi di diversi popoli, dall’altra le varie 
vicende degli uomini, i vizi e le virtù degli animi: tutto ciò conferirà grande eleganza al parlare comune 
e creerà una fama di competenza in molti campi” (Guarini, La didattica 48-49). 
457 Sabbadini, Epistolario Guarino I 401 (lettera di Guarino a Ludovico Gonzaga, Montorio, 8 giugno 
1424). Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 341: “La sapienza di Virgilio offre un 
prezioso aiuto dal punto di vista della lingua latina, e fa conoscere inoltre moltissimi documenti e 
regole della vita regia; perciò gli antichi lo tenevano in tanta reverenza, in tanto onore che, come ci 
viene assicurato da testimoni degni di fede, «una volta lo si faceva imparare ai bambini, perché, 
imbevendosene in tenera età, non potessero cancellarlo in età più adulta».” Il riferimento è ad 
Agostino, De civitate dei I, 3 (Agostino, Aurelio. La città di Dio. Edited by Luigi Alici. Milano: 
Bompiani, 2001. 85). Cfr. Guarini, La didattica 50-51. 
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il quale “se le Muse avessero voluto parlare latino, si sarebbero espresse nella lingua 
di Plauto”), Orazio, Persio.458  
 Veniva inoltre suggerita la lettura degli scrittori “scientifici” e dei geografi, e 
non è una sorpresa, considerando che il padre di Battista, Guarino, dal 1452 al 1458 
aveva tradotto la Geografia di Strabone, su incarico del papa Nicolò V:459 
Ceterum quia in poetis multa et de astrologia et de situ orbis sumpta 
reperiuntur haud erit incommodum tractatum spherae pernoscere, 
Pomponium Mellam, Iginium, Solinum, et quem nuper in latinum 
parens noster convertit Strabonem videre. Ad hanc rem etiam perutile 
erit Ptolemaei picturam habere familiarem, ita ut in omnium locorum 
descriptione oculos mentis ad eam figuram applicent, et quasi 
praesentes rem ipsam intueri videantur. Aliter enim orbis descriptio 
quandam plerumque importat obscuritatem.460 
 L’ultimo corso era quello retorico, nel quale si affrontavano Cicerone e 
Quintiliano. Del primo, in particolare, oltre alla Retorica ad Erennio a lui attribuita, si 
leggevano le altre opere retoriche e le orazioni, per culminare quindi nei testi 
filosofici, il De officiis e le Tusculanae, studiati in parallello con Platone e Aristotele. 
Battista, infine, suggeriva di acquisire anche qualche elemento di diritto civile. A 
questo punto gli allievi non avrebbero più avuto necessità di maestri, anzi sarebbero 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
458 Guarini, La didattica 50-53. Cfr. Macrobio Teodosio. I Saturnali. 1967, 1977. Edited by Nino 
Marinone. Torino: UTET, 1997. 316-317 (Libro II, 1, 10-12). 
459 Il papa tuttavia morì nel 1455; l’opera venne allora supportata economicamente dal patrizio veneto 
Giacomo Antonio Marcello, a cui fu infine dedicata nel 1458. Cfr. Pistilli, “Guarini, Guarino” 366.  
460 “Giacché poi nei poeti si incontrano molti accenni all’astrologia e alla geografia, non sarà inutile 
conoscere bene un trattato di geografia e leggere Pomponio Mela, Igino, Solino, e quello Strabone che 
recentemente mio padre ha tradotto in latino. A questo scopo sarà anche molto utile avere 
dimestichezza con la carta geografica di Tolomeo, in modo che ad essa i giovani possano rapportare la 
loro immaginazione nel descrivere tutte le regioni ed avere l’impressione di vedere le cose quasi nella 
loro realtà; altrimenti la descrizione della terra non riesce generalmente molto chiara” (Guarini, La 
didattica 52-55).  
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stati in grado di insegnare a loro volta e di continuare lo studio in maniera 
indipendente.461  
 Nella parte conclusiva del suo trattato Battista tornava a proporre, come già 
aveva fatto nella sezione introduttiva, alcune considerazioni più generali. 
Significativamente, egli spostava l’attenzione dal rapporto maestro-allievo allo studio 
autonomo, al di fuori della diretta tutela del precettore, dei giovani. Innanzitutto, egli 
li invitava a studiare pensando un giorno di dover insegnare quanto appreso, 
rimarcando inoltre l’importanza della componente “dialogica” nel processo di 
apprendimento: 
Qui . . . oportere quae didicerit docere existimaverit, nihil intactum aut 
indiscussum relinquet; omnia quae in quaestionem venire possint sibi 
ipsi tamquam in dialogo proponet et disputationis veritatem elicere 
conabitur. Si quem etiam habebunt cui exercitationis causa quae 
audierint exponant, nihil hoc erit utilius; nam, ut ait Quintilianus, 
optimum proficiendi genus est docere quae didiceris.462   
  Quindi Battista insisteva sulla necessità di leggere più volte da soli i commenti 
ai classici, prendendo nota dei passaggi più rilevanti e aggiungendo note esplicative ai 
testi.463 L’umanista forniva poi un elenco delle letture da effettuare “in solitaria:” le 
Notti attiche di Gellio, i Saturnali di Macrobio, la Storia naturale di Plinio il Vecchio, 
il De civitate dei di Agostino. La convinzione era quella che i giovani dovessero 
cercare di ricavare sempre qualcosa da quello che leggevano, sulle orme della celebre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
461 Guarini, La didattica 54-57. 
462 “Chi . . . penserà di dover un giorno insegnare ciò che ha imparato, nulla tralascerà che non abbia 
trattato e discusso e proporrà a se stesso come in un dialogo tutte le domande che gli potrebbero essere 
rivolte e si sforzerà di ricavare la verità dalla discussione. Se poi [i giovani] avranno anche qualcuno a 
cui esporre, quasi per esercitazione, ciò che avranno udito, non vi sarà alcun metodo più utile di questo. 
Lo dice anche Quintiliano: ottimo sistema per trarre profitto dagli studi è insegnare quello che si è 
imparato” (Guarini, La didattica 56-57).  
463 Guarini, La didattica 58-59. 
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affermazione di Plinio il Vecchio, secondo cui “non esiste un libro tanto cattivo che 
non possa giovare in qualche sua parte.”464 
 Anche nello studio del greco, l’affrancamento dal precettore (dopo 
l’indispensabile formazione iniziale), avrebbe secondo Battista giovato agli studenti. 
Suggeriva in particolare di leggere le opere greche già tradotte in latino, in modo da 
ricavare il significato grazie al confronto tra i due testi: 
In graecis quam brevissime proficient si, cum primum fundamenta 
acceperint, non semper magistrum ducem exspectabunt sed ipsi se 
exercitabunt et magistri loco eos libros sibi desument qui in latinum 
conversi sunt, et una cum graecis percurrendo ex utrorumque lectione 
vocabula ipsi per se colligent. Inveniuntur nonnumquam, praesertim in 
sacris, libri nonnulli graece latineque exscripti ita ut ne una quidem 
syllaba interpretationis versiculus aut maior aut minor sit; hi ad hanc 
rem sic optime conducent, ut quosdam ego cognoverim qui hac ratione 
ad maximam huius linguae notitiam absque praeceptore ullom 
pervenerint.465 
Tale lettura doveva secondo Battista avvenire a voce alta, per favorire la 
comprensione del testo ed aiutare la digestione (questa teoria era molto diffusa nella 
classicità ed era stata ripresa anche da Guarino nella lettera a Leonello analizzata in 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
464 Guarini, La didattica 58-59. Cfr. Plinio il Giovane, Epistole, Libro III, epist. 5, 10: “Nihil enim legit 
quod non excerperet; dicere etiam solebat nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte 
prodesset” (“Infatti [Plinio il Vecchio] non lesse mai un libro senza ricavarne qualcosa; era anche solito 
affermare che nessun libro è così pessimo da non poter risultare utile in qualche sua parte). Testo latino 
tratto da Pline le Jeune. Lettres. Livres I-III. Edited by Hubert Zehnacker. Paris: Les Belles Lettres, 
2009. 77. Traduzione italiana mia. 
465 “Nello studio del greco trarranno profitto in brevissimo tempo se, appena ne avranno imparate le 
basi, non sempre attenderanno la guida del maestro ma si impegneranno da soli e, facendo a meno di 
lui, prenderanno a leggere quelle opere che sono state tradotte in latino, sicché, confrontandole col testo 
greco, dalla lettura delle due lingue ricaveranno da sé il significato dei vocaboli. Talvolta si trovano, 
soprattutto tra quelli sacri, alcuni testi scritti in greco e in latino tali che la traduzione non è più lunga o 
più breve dell’originale neppure di una sola sillaba. Tali libri sono davvero utili per il fine di cui sto 
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precedenza). Inoltre, gli studenti avrebbero dovuto innanzitutto concentrarsi sul 
contenuto di quanto letto, cercando di ricavarne i concetti essenziali, e solo in seguito 
prestare attenzione all’aspetto formale.466 Questa strategia rientrava in una più 
generale esigenza di affrontare letture e studi secondo un ordine logico, evitando un 
approccio frammentario e disordinato, e programmando accuratamente i tempi di 
lavoro in modo da ottenere il massimo profitto: 
Ordo potissimum in studendo adhibendus erit, ne varios libros confuse 
legant, sed singulis lectionibus dispertitas horas haberi oportet: quae 
una res plurimum prodest et ad librorum varietatem et ad rerum 
consummationem. Quod abunde et facile percipi potest, si quis statuta 
hora exiguum quid vel legat vel exscribat et id absque ulla 
intermissione faciat; intelliget enim paucis diebus multum se 
profecisse.467 
Le ultime considerazioni di Battista riguardavano proprio il tema del tempo. A 
suo avviso, sulla scia di molti autori classici, quello speso nella maniera migliore era 
dedicato allo studio. Per questa ragione il tempo non andava assolutamente sprecato, e 
anche i momenti di riposo potevano rivelarsi occasioni propizie per leggere e 
dedicarsi al proprio affinamento morale e culturale. Gli studenti, ormai in grado di 
affrontare autonomamente i testi, avrebbero ricercato da soli il piacere insito nella 
“conversazione” con le opere letterarie del passato.468 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
parlando, tanto che io stesso ho conosciuto alcuni che con questo sistema, senza l’aiuto di nessun 
maestro, hanno raggiunto una perfetta conoscenza di questa lingua” (Guarini, La didattica 61). 
466 Guarini, La didattica 60-63. 
467 “Più che altro bisognerà mantenere negli studi un ordine razionale, per non leggere alla rinfusa libri 
di varia natura; ma bisogna anche dedicare ore ben distinte alle singole letture. Questo solo 
accorgimento giova moltissimo non solo alla varietà dei libri, ma anche al compimento del lavoro. E 
questo lo si può capire con molta facilità se si legge o si scrive qualcosa ad un’ora stabilita e lo si fa 
senza alcuna interruzione; si comprenderà, così, che in pochi giorni si è fatto molto profitto” (Guarini, 
La didattica 64-65). 
468 Guarini, La didattica 66-69. Per questi temi cfr. anche l’Appendice 1. 
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Che giudizio complessivo è possibile formulare, in conclusione, sull’opuscolo 
di Guarini?  
Secondo Luigi Piacente, il De ordine docendi ac studendi era un “sommario di 
didattica,” che non aveva “le caratteristiche di un trattato pedagogico organicamente 
strutturato e neppure quelle più modeste di una semplice raccolta di precetti educativi, 
ma si sviluppava seguendo i tratti di un discorso normativo, ora largamente 
orientativo ora fortemente precettistico.”469  
Sulla base di quanto esposto in precedenza va tuttavia rilevato come l’opera, 
pur nella sua schematicità, presenti una struttura ben calibrata e ordinata: dopo il 
focus iniziale sulle caratteristiche del maestro, si passa ad analizzare la relazione 
insegnante-allievo attraverso l’esposizione dei tre corsi (elementare, grammaticale e 
retorico), mentre nel finale l’attenzione viene rivolta allo studio indipendente da parte 
del giovane. Si ritrova insomma anche in questo opuscolo didattico, soprattutto nella 
parte conclusiva, quell’attenzione all’individuo (declinata non solo nella riflessione 
teorica ma anche nella pratica educativa) che costituisce uno dei tratti più caratteristici 
e più vitali della pedagogia umanistica.   
 
6.5. Il metodo didattico esposto da Battista Guarini, basato sulle esperienze 
educative del padre, era stato sperimentato dagli innumerevoli allievi ferraresi di 
Guarino. Tra quelli italiani, vanno ricordati almeno Angelo Decembrio (in precedenza 
studente anche di Barzizza), Tito Vespasiano Strozzi, Basinio Basini da Parma, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
469 Guarini, La didattica 23 (Piacente). Anche Antonino Musumeci propone un’interpretazione 
riduttiva del trattato di Battista: “la visione del padre [Guarino] . . . diventa col figlio [Battista] metodo, 
con tutto ciò che può derivare da tale evoluzione: dal beneficio della sistematizzazione del concetto 
originario al pericolo del suo depauperamento in formule mortificanti” (Musumeci, “Battista Guarini: 
ovvero della visione fattasi metodo” 336).  
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Giorgio Valagussa e Raffaele Zovenzoni,470 i quali contribuirono in seguito a rendere 
celebre la scuola guariniana. Riguardo a Tito Vespasiano Strozzi, ad esempio, 
Bertoni, abbandonando per una volta l’arido elenco di minuzie erudite, scriveva con 
sorprendente eleganza e lirismo:  
La poesia latina di Tito, una volta letta, non si dimentica più. Alcuni 
dei suoi carmi, rivestiti di una forma aggraziata e leggera, paiono 
percorsi da una tenue vena petrarchesca, che dilaghi dolcemente nel 
cerchio sonoro della lingua e dei metri di Roma; altri portano impresso 
il suggello di un poeta, che non si astrae soltanto nel regno dei fantasmi 
classici, ma tende l’orecchio alle voci dei contemporanei e canta la 
realtà, idealizzandola nel suo cuore. Basterebbe questo soave 
verseggiatore a illustrare la scuola di Guarino.471 	  
Ma come già notato, il magistero di Guarino non si limitò agli allievi italiani 
ed ebbe invece un respiro internazionale. Tale aspetto emergeva con chiarezza fin 
dall’orazione funebre in onore del maestro pronunciata da Ludovico Carbone. 
Leggendo oltre la retorica piuttosto marcata che caratterizza il discorso, si avverte 
nitidamente la dimensione europea della scuola guariniana. Come sottolineato da 
Carlo Vecce, infatti,  
quel che c’è di nuovo, nel discorso di Carbone, è la celebrazione degli 
allievi non italiani di Guarino, gli intellettuali europei che la retorica 
umanistica italiana (e lo stesso Petrarca) avrebbe ancora definito 
‘barbari’, e che Guarino ha veramente, con la luce dell’educazione, 
liberato dall’oscurità della barbarie: «Quot homines natura barbaros a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
470 Pistilli, “Guarini, Guarino” 364-365. 
471 Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani 133. Il corsivo è mio. 
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loquendi barbarie liberavit eosque in patriam lingua et arte Latinos 
factos remisit!».472 
Carbone evidenziava come l’insegnamento di Guarino avesse giovato non solo 
a Ferrara, ma a tutta l’Italia e “al mondo intero:” 
Neque solum civibus nostris utilis fuit Guarinus, sed toti Italiae, paene 
universo mundo. Quot enim ex Flaminia, Venetia, Aemilia, Umbria, 
Piceno, Thuscia, Apulia, Calabria, Sicilia, quot ex Liguria, ex 
Insubribus, ex Gallia non Cisalpina modo, verum etiam Transalpina, ex 
Germania, ex Pannonia, ex Bohemia, ex Dalmatia, ex Illyrica, ex 
Britannia usque ad Guarinum audiendum profecti sunt neque ullis 
impensis pepercerunt neque tanta pericula maris formidarunt, ut 
cygnea divini hominis Guarini voce fruerentur, cuius nomen in orbe 
notius est quam cuiusquam magni regis.473 
L’elenco degli allievi stranieri fatto da Carbone mostrava in particolare 
un’apertura verso l’Inghilterra, comprendendo i nomi di William Gray, vescovo di 
Ely e cancelliere a Oxford, definito “filosofo e teologo insigne;” Robert Flemming, 
“decano della chiesa di Lincoln;” John Free (traduttore dal greco) e John Gunthorp, 
“uomini dottissimi;” John Tiptoft detto “Anglico” conte di Worcester.474  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
472 Vecce, Modelli della pedagogia umanistica 147.  “Quanti uomini che la natura aveva fatto barbari 
liberò dalla barbarie del linguaggio e li restituì alla patria, fatti latini nella lingua e nella cultura!” 
(Garin, Prosatori del Quattrocento 399). 
473 “Né Guarino fu utile solo alla nostra città, ma a tutta l’Italia e al mondo intero. Quanti infatti dalla 
Flaminia, dal Veneto, dall’Emilia, dall’Umbria, dal Piceno, dalla Toscana, dalla Apulia, dalla Calabria, 
dalla Sicilia, quanti dalla Liguria, dagl’Insubri, dalla Gallia, non solo Cisalpina, ma anche Transalpina, 
dalla Germania, dalla Pannonia, dalla Boemia, dalla Dalmazia, dall’Illirico, dalla Britannia, vennero 
per ascoltar Guarino, senza risparmiare spese, senza temere i pericoli del mare, per godere della voce di 
cigno del divino Guarino, il cui nome è famoso nel mondo più di qualsiasi gran re!” (Garin, Prosatori 
del Quattrocento 398-399). 
474 Cfr. Garin, Prosatori del Quattrocento 398-399; Pistilli, “Guarini, Guarino” 365; Vecce, Modelli 
della pedagogia umanistica 147. 
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Un posto di rilievo meritava inoltre – spostandosi nell’Europa orientale – 
Giano Pannonio (1434-1472),475 il quale frequentò il convitto guariniano a Ferrara dal 
1447 al 1451 (dal 1447 al 1454 secondo Thomson).476 Definito da Bertoni come un 
“singolare umanista, che della scuola guariniana può dirsi uno dei frutti più cospicui, 
se non forse il più cospicuo,” Pannonio possedeva un’indole arguta e ironica, che non 
doveva dispiacere al maestro: “Nelle sue satire [Pannonio] era impertinente e 
mordace. Diceva a Lodovico Carbone: «prima eri brace, ora sei Carbone, fra poco 
cenere»; . . . dipingeva a colori vividi una Silvia, che in ogni scolaro vedeva il padre 
d’un figliuol suo, e ritraeva altri tipi di facili donne, che non mancavano a Ferrara, 
come in ogni altra città visitata da studenti.”477 La sua Silva panegyrica ad Guarinum 
Veronensem praeceptorem suum, composta intorno al 1453,478 è un testo importante 
per ricostruire la biografia guariniana e i metodi educativi del maestro, naturalmente 
tenendo sempre presente la costruzione retorica legata al genere letterario del 
panegirico, per sua natura votato all’esaltazione iperbolica della persona lodata e 
alieno da particolari preoccupazioni rispetto alla stretta aderenza con la realtà dei fatti.   
Nel Panegirico viene riservato molto spazio al periodo ferrarese di Guarino. 
Pannonio, attribuendo all’umanista veronese il merito di aver favorito la rinascita 
culturale di Ferrara, contribuisce all’affermarsi di una posizione critico-interpretativa 
(riscontrabile anche nell’orazione funebre di Ludovico Carbone) che rimane 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475 Su Pannonio: Kardos, Tibor. “Giano Pannonio e la civiltà veneta.” Klaniczay, Tibor (ed.). Rapporti 
veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. 21-41; Birnbaum, 
Marianna D. Janus Pannonius Poet and Politician. Zagreb: Hrvatske, 1981; Thomson, Ian. “The 
Scholar as Hero in Ianus Pannonius’ Panegyric on Guarinus Veronensis.” Renaissance Quarterly, vol. 
44, no. 2 (Summer, 1991): 197-212. 
476 Sabbadini, Vita di Guarino 139-140; Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara 
70-71; Thomson, “The Scholar as Hero” 198; Pistilli, “Guarini, Guarino” 365.  
477 Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara 71. 
478 Pistilli, “Guarini, Guarino” 365. Il Panegirico di Pannonio (testo latino e traduzione inglese) è 
pubblicato e commentato da Thomson, Ian. Humanist pietas: The Panegyric of Ianus Pannonius on 
Guarinus Veronensis. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1988. Sul 
Panegirico  si veda anche Thomson, “The Scholar as Hero.” 
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sostanzialmente valida ancora oggi, pur se attenuata nella sua radicalità. Guarino 
infatti arrivò in un ambiente già predisposto e ricettivo rispetto agli stimoli 
intellettuali, e non in un territorio culturalmente deserto, come invece appare dai versi 
di Pannonio. Tuttavia il ruolo propulsore e decisivo della multiforme pedagogia 
guariniana, alle origini della successiva e splendida fioritura rinascimentale ferrarese, 
è innegabile: 
Hoc, Guarine, tibi nuper Ferraria pacto 
Fundata est, talem tua quam praesentia fecit, 
Ut iam nunc veteri tam sit diversa Nivento 
Plena senescenti quam distat Cynthia Lunae: 
Ante rudis rerum, nunc ipsis aemula Athenis, 
Nulli nota prius, totum nunc clara per orbem, 
Incelebris quondam, magni nunc hospita mundi.479 
 
Per quanto riguarda l’aspetto più specificamente didattico, si ricava 
un’ulteriore conferma della fondamentale tripartizione praticata nell’insegnamento 
guariniano: 
Nam quis te melior vel provexisse volentem 
Vel contra ignavo discendi subdere calcar? 
Principio recte das fundamenta loquendi 
Recte scribendi compendia tradere callens, 
Ne lingua accentu, calamo ne dextera peccet. 
Mox argumento formatur epistola ficto. 
Proxima volvendis annalibus otia dantur. 
Declamare dehinc et carmina fingere monstras, 
Dum matura suam facundia crescat in arcem 
Per certos evecta gradus.480 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
479 Thomson, Humanist pietas 148 (vv. 466-472 del Panegirico). Nell’ultimo verso correggo 
l’“Illecebris” riportato da Thomson, che non ha senso nel contesto, con “Incelebris.” “Così, Guarino, 
Ferrara è stata ora fondata da te, e la tua presenza l’ha resa tanto diversa da Nivento [antico sito 
romano su cui poi sorse Ferrara] come Cinzia, completamente cresciuta, è differente dalla Luna che 
invecchia: un tempo incolta, oggi Ferrara rivaleggia con la stessa Atene; prima del tutto sconosciuta, 
ora è celebre in tutta la terra; una volta ignota, ai nostri giorni ospita il gran mondo” (traduzione mia). 
480 Thomson, Humanist pietas 126-128 (vv. 368-377 del Panegirico). “Infatti chi meglio di te 
[Guarino] innalza lo studente desideroso di imparare o sprona quello pigro? Per prima cosa insegni le 
regole fondamentali del parlare correttamente e fornisci un efficace compendio di quelle necessarie per 
scrivere bene, affinché la lingua non commetta errori con gli accenti o la mano non sbagli con la penna. 
Poi fai comporre una epistola su un argomento fittizio. Quindi l’allievo si dedica alla storia, e dopo di 
questo gli mostri come declamare e comporre poesie, finché la matura eloquenza, attraverso passaggi 
ben definiti, raggiunge il suo vertice” (traduzione mia). 
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Nel seguito dell’opera viene descritta una giornata-tipo dell’umanista a 
Ferrara, dalle prime luci dell’alba fino a notte. Neppure un istante viene sprecato:  
Ipse dies pulchro distinguitur orbe laborum. 
Mane salutatis petitur schola publica divis 
Socratis antiquo nil concessura Lyceo, 
Tot iuvenum clara fulget stipata caterva. 
Vergilius primum legitur vel proximus illi 
Quilibet. Hunc sequitur, qui contudit arma togatus, 
Aut implere vicem Ciceronis idoneus alter. 
Exin vicinam conscendis principis aulam. 
Hic te Nicoleos audit Leonellia proles 
Ac morum simul et studiorum insignia sumit. 
. . . 
Post reditum prandere datur, gula dicere possit 
Quod modicum, natura satis. Post prandia rursus 
Lectio codicibus miscetur Graia Latinis 
Ac variae sub te certantur iudice lites, 
Donec in occiduum declinet Cynthius axem. 
Haec inter cunctis late tua ianua tota 
Luce patet, notae deservit vespera turbae 
Quam tecum domus una tenet. Non temporis illic 
Incassum momenta volant: saepe exule somno 
Ad pingues longa vigilamus nocte lucernas 
Aetheriis nostros astris mirantibus ignes. 
Agmine tu medio sublimis vel nova dictas 
Vel dictata iteras non intellecta paratus 
Quaesiti decies aenigmata solvere nodi.481 
Infine, dal Panegirico emerge ancora una volta la dimensione internazionale 
della scuola di Guarino, di cui Pannonio stesso rappresentò uno dei più celebri 
esempi. L’allievo afferma che alla scuola guariniana accorrevano studenti da tutto il 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
481 Thomson, Humanist pietas 166, 168, 170 (vv. 584-593 e 599-612 del Panegirico). “Ogni giorno è 
scandito da un numero notevole di attività. La mattina, dopo aver pregato, vai alla scuola pubblica, che 
non ha nulla da invidiare all’antico Liceo di Socrate, dove ti attendono moltissimi giovani illustri. 
Prima di tutto si legge Virgilio, oppure un autore simile a lui. Segue quindi l’uomo che, da civile, 
sventò una congiura armata [Cicerone], o un altro scrittore che costituisce una valida alternativa a 
Cicerone. Poi sali alla vicina corte del principe. Qui Niccolò, figlio di Leonello, ti ascolta e apprende 
insieme le lezioni e i buoni costumi. . . . Quando torni a casa viene servito il pranzo, che un goloso 
definirebbe parco, ma che per la natura è sufficiente. Dopo pranzo vengono letti codici latini e greci, e 
si disputa su vari argomenti, per i quali tu fai da giudice, fino a quando il sole tramonta. Nel frattempo, 
durante il giorno le porte delle tua casa sono aperte a tutti; la sera invece è riservata agli allievi che 
vivono con te. Non si perde neppure un istante: spesso, scacciato il sonno, vegliamo tutta la notte alla 
luce delle lampade, mentre le stelle del cielo ammirano i nostri fuochi. Tu siedi in alto in mezzo al 
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mondo, per i quali Guarino era come l’oracolo di Apollo a Delfi. L’elenco dei paesi 
stranieri è molto ampio: Dalmazia, Creta, Rodi, Cipro, Francia, Germania, Spagna, 
Portogallo, Polonia, Inghilterra, Ungheria (patria di Pannonio).482 
Tale apertura internazionale riguardò anche lo Studio ferrarese. Dopo una 
prima autorizzazione concessa da Bonifacio IX nel 1391, l’università divenne 
effettivamente operativa nel 1442, tanto che proprio quest’ultima può essere 
considerata “the real foundation date.”483 Il merito va attribuito a Leonello d’Este, con 
ogni probabilità stimolato e incoraggiato dal suo ex precettore Guarino, il quale 
all’università tenne il discorso inaugurale e insegnò dal 1442 alla morte.484 
Giustamente, tuttavia, Garin ha sottolineato come la più duratura e profonda influenza 
dell’insegnamento guariniano vada ricercata al di fuori dell’ambiente accademico, in 
consonanza con le esperienze educative di Barzizza e Vittorino:  
Guarino fu anche, in Ferrara, professore allo Studio: ma, veramente, la 
sua funzione educatrice esercitò come maestro di quel tipo di scuola 
preparatoria che, abbozzata dal Barzizza, fu realizzata da lui e da 
Vittorino in forme tra loro diverse, anche se in tanti punti convergenti. 
E se nella scuola di Vittorino vediamo quasi un nobile modello 
socratico, in quella del Guarino, spoglia di ogni venatura ascetica, e 
aliena da ogni ostentazione missionaria, cogliamo l’esemplare, perfetto 
nella sua discrezione, di una formazione laica.485 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nostro gruppo e spieghi nuovi argomenti, oppure ripeti le lezioni che non sono state capite, pronto a 
chiarire le parti oscure di una questione che è già stata affrontata dieci volte” (traduzione mia).   
482 Thomson, Humanist pietas 148-151 (vv. 473-505 del Panegirico). 
483 Grendler, Paul F. The Universities of the Italian Renaissance. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 2002. 99. Sull’università ferrarese nel Rinascimento si veda anche Pardi, Giuseppe. 
Lo Studio di Ferrara nei secoli XVº e XVIº. Con documenti inediti. Ferrara: Zuffi, 1903.  
484 Grendler, The Universities 100, 105; Pistilli, “Guarini, Guarino” 364.   
485 Garin, “Guarino veronese e la cultura a Ferrara” 75.  
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Rimane in ogni caso assai significativo il fatto che uno dei primi 
provvedimenti di governo attuati da Leonello fosse la cacciata degli insegnanti 
“ignoranti” e appunto la riforma dell’università, come viene ricordato nelle 
settecentesche Memorie istoriche di letterati ferraresi: 
Assodato che fu LEONELLO nel Governo, uno de’ suoi primi, e più 
cari pensieri si fu, l’anno 1442, lo scacciamento degl’incapaci Maestri, 
e in luogo d’essi invitarne de’ valenti, ed allettar per tal via Scolari 
stranieri a concorrervi; imperciocchè introdotti s’erano Maestri di 
Scuole private segnalatamente ignoranti, che coll’apparenza 
d’insegnare alla Gioventù quel ch’essi non sapevano, men male 
sarebbe stato, che rimasta si fosse nella sua nativa ignoranza, anzi che 
imparato avesse quel che, a saper bene, era necessario disimparare. Da 
costoro incominciò la Riforma di LEONELLO collo sbandirli come 
pestifere bestie, se avessero ardito d’aprir più Scuola, senza prima aver 
data prova del saper loro, e la permissione non avessero ottenuta 
d’aprirla.486 
Tipicamente guariniana (e vittoriniana) era l’idea che i cattivi maestri 
causavano un duplice danno, perché insegnando male non solo fornivano all’allievo 
un sapere indadeguato, ma lo costringevano inoltre ad affrontare un processo di 
“purificazione” prima di poter nuovamente imparare. Era infatti necessario 
“dimenticare” le nozioni errate, e solo in seguito riprendere l’apprendimento.  
Nella riforma proposta da Leonello, inoltre, l’orizzonte europeo era attestato 
dalla volontà di attrarre insegnanti stranieri. Un’importante testimonianza in proposito 
si ricava ancora una volta dalle Memorie istoriche di letterati ferraresi, dove vengono 
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riportate le parole dell’astronomo Giovanni Bianchini (vissuto nel sec. XV). 
Bianchini, dopo aver lodato la rinascita culturale e morale della città dovuta al 
principe, sottolineava come Leonello avesse inviato annunci e lettere per reclutare 
maestri di tutte le arti liberali “per omnem Italiam, atque etiam extra Italiam.” Tale 
iniziativa aveva a sua volta favorito l’arrivo di studenti non solo italiani ma anche 
stranieri, attirati dalla qualità degli insegnanti e dalla varietà delle materie di studio, 
tra cui spiccava soprattutto il greco.487  
La diffusione europea degli ideali guariniani, infine, venne resa possibile non 
solo dagli allievi diretti, ma anche da quelli “ideali.” Esemplare, in proposito, il caso 
di Rodolphus Agricola (Roelof Huusman, Groningen 1444 – Heidelberg 1489), che 
studiò a Ferrara negli anni 1475-79, dunque in una città ancora “impregnata” 
dall’insegnamento di Guarino (anche grazie alla mediazione del figlio Battista e di 
Teodoro Gaza, dei quali Agricola frequentò le lezioni): 
L’Agricola, la cui ‘dialettica’ è tra le opere che più incisero sul 
rinnovamento della ‘logica’ nella cultura europea, è un frutto della 
scuola dei Gaza e dei Guarini. A Ferrara studia Luciano, Isocrate, 
Aristotele, Plinio, Quintiliano e Prisciano; emenda Seneca con una 
perizia ammirata da Erasmo; seguendo un sistema caro a Guarino, che 
prediligeva storici, geografi e scienziati, legge e studia Tucidide, 
Senofonte, Diodoro Siculo, Polibio. Le lingue classiche, insomma, non 
costituiscono fine a se stesse in un’arida grammatica: sono apprese 
nella lettura di quello che, nel Quattrocento, era ancora il maggior 
corpo storico e scientifico accessibile all’occidente. E Guarino, e in 
genere la scuola ferrarese, avevano dato un particolare rilievo proprio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
486 Barotti, Memorie istoriche 31.  
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agli autori di cose, piuttosto che ai testi ove predominassero le parole. 
Non a caso tra i meriti maggiori del grande maestro sono da porsi gli 
studi su Plinio, Celso e Strabone, mentre il Gaza s’era impegnato sugli 
scritti scientifici d’Aristotele.488  
Tornato in Olanda e poi in Germania, Agricola riconobbe sempre l’importanza 
capitale della sua formazione ferrarese e contribuì a diffondere e a far conoscere gli 
ideali della cultura umanistica italiana nello scenario del nord Europa. 
 
6.6. Oltre alla dimensione internazionale, tutta l’esperienza ferrarese di 
Guarino si caratterizzò soprattutto per le costanti relazioni con la corte. Anche dopo 
aver portato a termine il suo ruolo di precettore con Leonello, il maestro rimase un 
consigliere ascoltato e tenuto in grande considerazione dalla famiglia estense. 
Un’importante testimonianza in proposito viene fornita dalla Politia litteraria di 
Angelo Decembrio (Milano, 1415 ca – 1470 ca), in precedenza, come si è visto, 
allievo dell’umanista veronese. L’opera, che utilizza la forma dialogica e venne 
completata intorno al 1460, fornisce un interessante spaccato sulla vita culturale alla 
corte di Ferrara al tempo di Guarino.489 Protagonisti, oltre al principe Leonello, sono i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
487 Cfr. Barotti, Memorie istoriche 31-32. Il corsivo è mio. 
488 Garin, “Guarino veronese e la culura a Ferrara” 73. 
489 Edizione moderna dell’opera (solo testo latino, senza traduzione): Decembrio, Angelo Camillo. De 
politia litteraria. Edited by Norbert Witten. München and Leipzig: K. G. Saur, 2002. Sulla Politia si 
vedano: Della Guardia, Anita. La Politia litteraria di Angelo Decembrio e l’umanesimo a Ferrara nella 
prima metà del sec. XV. Modena: Tipografia Blondi e Parmeggiani, 1910 (ma, a parte qualche spunto 
ancora interessante, si tratta di opera datata e con varie imprecisioni); Perry, Jon Pearson. “A Fifteenth-
Century Dialogue on Literary Taste: Angelo Decembrio’s Account of Playwright Ugolino Pisani at the 
Court of Leonello d’Este.” Renaissance Quarterly, Vol. 39, No. 4 (Winter, 1986): 613-643; ---. 
“Practical and Ceremonial Uses of Plants Materials as ‘Literary Refinements’ in the Libraries of 
Leonello d’Este and His Courtly Literary Circle. Angelo Decembrio’s De politia litteraria Book 1, Part 
3, and Book 2, Part 21.” La bibliofilia, XCI (1989), Disp. II: 121-173; Friggè, Daniela. “Redazioni e 
tradizione della «Politia litteraria» di Angelo Decembrio.” Italia medioevale e umanistica, XXXVII 
(1994): 27-65. Su Angelo Decembrio: Viti, Paolo. “Decembrio, Angelo Camillo.” Dizionario 
biografico degli Italiani. Roma: Treccani, 1987. Vol. 33: 483-488 (anche per la bibliografia 
precedente). Si veda inoltre, da ultimo: Gualdoni, Franco. “Sulle tracce di Angelo Decembrio, umanista 
milanese tra Napoli e Spagna (1447-1462).” Italia medioevale e umanistica, XLIX (2008): 125-155. 
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membri dell’élite intellettuale che lo circondava, a partire naturalmente dallo stesso 
Guarino, affiancato da Uguccione Contrari (Ferrara 1379-1448), Feltrino Boiardo 
(Ferrara, seconda metà XIV sec.-Scandiano 1456), Alberto Costabili, Giovanni 
Gualengo, Alberto Pio di Carpi, Carlo Nuvoloni, i fratelli Strozzi, Niccolò e Tito 
Vespasiano (Ferrara 1424-1505), Tommaso Morroni da Rieti (1408-1476).  
Il titolo fa riferimento alla “pulizia del mezzo linguistico”490 – intendendo 
dunque la politia come elegantia491 – e riconduce ad una precisa strategia culturale:  
si propone la polita latinitas come connotato nuovo di una nuova 
aristocrazia intellettuale. Per significare tale aristocrazia si ripropone 
l’antica forma del dialogo: discorso non professionale in luoghi non 
professionalmente delimitati. Allo stile argomentativo dei teologi in 
chiesa, in convento, nel chiostro, allo stile professionale dei giuristi 
nello studio . . ., si sostituisce lo stile conversativo dei laici negli spazi 
liberi (cioè, non ipotecati funzionalmente) della città. La 
consapevolezza che altri uomini stanno costruendo un’altra cultura 
permea tutto questo processo discorsivo, come è sottesa a tutta l’opera 
la convinzione che nuova cultura è linguaggio nuovo, capace di 
istituire un rapporto nuovo con le cose, verba-res.492 
E come sottolineato da Christopher Celenza, la politia, oltre ad operare a 
livello sociale – contribuendo alla creazione di una aristocratica élite intellettuale – 
assume più in generale una connotazione politica: ““Polish” . . . can be viewed as the 
embodiment of a set of socially constitutive public practices aimed at the formation of 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
490 Biondi, Albano. “Angelo Decembrio e la cultura del principe.” Papagno-Quondam, La corte e lo 
spazio II 637-657: 649.  
491 Quondam, Forma del vivere 316.  
492 Biondi, “Angelo Decembrio e la cultura del principe” 651. 
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an elite culture; these practices were guided, at times defined and codified (as here, in 
De politia litteraria), and they worked side by side with politics.”493   
La Politia literaria si articola in sette libri. Il primo è dedicato ad un progetto 
di biblioteca che, attraverso l’elenco dei testi e delle letture suggerite, si configura 
forse come “la prima bibliografia ragionata della nuova cultura umanistica.”494 Con il 
secondo libro si passa invece alle dispute letterarie e grammaticali, le quali riguardano 
innanzitutto l’autenticità di alcuni testi latini, e poi vari temi legati a Virgilio, 
Terenzio, Sallustio. Dal terzo libro iniziano le questioni più propriamente filologiche, 
trattate da Guarino quando Leonello è assente perché ammalato e dunque costretto a 
rinunciare alle lezioni su sinonimi e omonimi, i pesi e le misure antichi, le 
abbreviazioni romane e così via. Tali lezioni occupano anche tutto il libro quarto e 
parte del quinto. Nel corso di quest’ultimo la comitiva decide di recarsi da Leonello, 
che si sta riprendendo dalla propria malattia, e le discussioni erudite ricominciano alla 
presenza del principe. La conclusione della Politia litteraria non è memorabile. Il 
libro settimo è infatti quasi tutto occupato dall’esposizione erudita dei dittonghi 
guariniani, naturalmente illustrati dallo stesso maestro. Ancora una volta – sarà un 
caso? – Leonello è assente.  
Di particolare interesse per il nostro discorso è il primo libro del dialogo, che 
come detto delinea – attraverso le parole di Leonello – una “biblioteca ideale” dove 
trovano posto solo testi ritenuti dal principe utili e necessari, e disposti in modo da 
poter essere immediatamente consultati. Prima di passare alla lista delle opere da 
includere, notevole attenzione viene riservata allo spazio fisico della biblioteca, la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
493 Celenza, Christopher S. “Creating Canons in Fifteenth-Century Ferrara: Angelo Decembrio’s De 
politia litteraria 1.10.” Renaissance Quarterly, Vol. 57, No. 1 (Spring, 2004): 43-98. 57. 
494 Biondi, “Angelo Decembrio e la cultura del principe” 651. Sul canone di autori proposto nella 
Politia litteraria e più in generale sulla formazione della biblioteca ideale si veda Celenza, “Creating 
Canons.”  
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quale dovrà essere arieggiata, profumata, isolata dai rumori, vietata a qualsiasi specie 
di animali, e ornata con pitture e sculture che celebrino le virtù umane.495 Quindi ha 
inizio l’elenco degli autori. Feltrino Boiardo afferma di preferire Tito Livio a Virgilio, 
e suggerisce di procurarsi le sue Decadi a Firenze; Leonello replica sottolinenando 
l’importanza della miniatura nei libri, la quale tuttavia passa in secondo piano rispetto 
al loro contenuto e alla correttezza della trascrizione.496 Il principe rivela dunque una 
sensibilità filologica che indubbiamente gli viene dagli insegnamenti guariniani ed è 
condivisa anche dal circolo intellettuale a lui vicino:  
Il circolo guariniano coltivò un’attività precisa di raccolta, trascrizione, 
studio di testi classici in modo e con metodo nuovo. L’esigenza 
primaria di avere testi corretti . . . fa deprecare la «librariorum 
inscitia», cioè l’inesperienza e la presunzione dei copisti, ma anche la 
ritrosia delle persone colte a trascrivere libri altrui: di qui la ricerca da 
parte del principe di copisti dotti, all’altezza di siffatto compito, primo 
fra essi il cremonese Biagio Bosoni, divenuto poi custode della 
biblioteca di palazzo, noto perciò come «Ser Biaxio de la Torre».497 
Quindi Leonello comincia ad indicare le opere da possedere, dando la 
precedenza ai libri che rendono l’uomo eloquente ed attivo: “Decet enim in primis ea 
librorum volumina perquirere, quae hominem efficiant eloquentem et industrium, a 
naturali usu minime discedentem.”498 A questi seguono poi quelli di piacevole lettura. 
Tra gli autori, cita innanzitutto Virgilio, Terenzio, Cicerone e Sallustio; quindi Livio, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
495 Decembrio, De politia litteraria 148-150 (lib. I, cap. 3). 
496 Decembrio, De politia litteraria 150-151 (lib. I, cap. 3). 
497 Balsamo, Luigi. “La circolazione del libro a corte.” Papagno-Quondam, La corte e lo spazio II 659-
681: 667-668. 
498 Decembrio, De politia litteraria 152 (lib. I, cap. 3). “Infatti è opportuno innanzitutto ricercare quei 
libri che rendono l’uomo eloquente e operoso, il meno lontano possibile dalla consuetudine naturale” 
(traduzione mia). 
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Ovidio, Orazio, Seneca, Giovenale, Persio, Plauto, Stazio, Tibullo, Catullo, Marziale, 
Properzio, Claudiano, Lucano, Lucrezio, Quintiliano.499 Di particolare rilievo è la 
posizione di Terenzio, che Leonello nomina per secondo, subito dopo Virgilio (e 
prima di Cicerone), e del quale prende appassionatamente le difese contro chi non lo 
valuta in maniera adeguata: 
Docet enim in primis ipse comicus naturaliter vivere, providum et 
cautum hominem fieri ab adulantibus, iisque adhaerere negociis, quod 
optimum est, quae consilio regi possunt, caetera uti vana inutiliaque 
relinquenda. Unde plerosque demiror, qui Terentianam vilem 
admodum dicerent esse materiam, non ideo ab illustribus viris, sed 
plebeis tantum legi dignam, cum Tullium tamen videamus, summum 
oratorem atque philosophum et qui tot magistratibus in urbe floruerit, 
eundem poetam familiarem suum appellare.500  
In questo giudizio emerge indubbiamente l’influenza guariniana su Leonello. 
Il commediografo latino era infatti tra gli autori prediletti dal maestro veronese, il 
quale lo utilizzava ampiamente nel suo insegnamento. Oltre ad ammirarne l’eleganza 
dello stile, Guarino poteva riscontrare profonde affinità anche sotto il profilo 
tematico, per la comune attenzione – pur se naturalmente declinata in forme diverse – 
nei confronti delle problematiche educative. Come rilevato da Maurizio Bettini, 
infatti, “il terreno forse più caro al commediografo fu quello dell’educazione, 
ampiamente trattato nel Punitore di se stesso e soprattutto nei Fratelli, in cui Terenzio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
499 Decembrio, De politia litteraria 152-159 (lib. I, cap. 3). 
500 Decembrio, De politia litteraria 155 (lib. I, cap. 3). “Innanzitutto, infatti, Terenzio insegna a vivere 
in maniera naturale, a rendere l’uomo prudente e cauto nei confronti degli adulatori, ad attendere alle 
proprie occupazioni quotidiane, a riconoscere ciò che è ottimo, le cose che possono essere dominate 
con la prudenza e tutte le altre da abbandonare perché vane e inutili. Per questo rimango assai 
meravigliato quando molti affermano che la produzione letteraria terenziana è di poco valore, e perciò 
non degna di essere letta dagli uomini nobili ma solo dai plebei. Eppure Cicerone, sommo oratore e 
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si fa banditore di una educazione più flessibile e aperta di quella praticata dai 
tradizionalisti, più capace di far emergere i tratti autentici e migliori della natura 
umana individuale.”501  
L’apertura e flessibilità degli ideali pedagogici terenziani, insieme all’enfasi 
posta sulla crescita individuale, ben si accordavano con le convinzioni di Guarino. 
Non a caso, dunque, l’umanista veronese, solitamente restio agli scontri dialettici, 
nella primavera del 1450 ingaggiò un’aspra polemica con il frate Giovanni da Prato, il 
quale dal pulpito aveva criticato l’insegnamento di Terenzio nelle scuole, ritenendo 
tale autore “lascivo e impudico,” e quindi non appropriato per i giovani allievi.502 La 
disputa non si riduceva ad uno scontro puramente erudito ma – colpendo uno degli 
autori cardine all’interno del curricolo educativo del maestro veronese – andava a 
toccare un aspetto molto più delicato e profondo, ossia la generale validità e 
“moralità” della pedagogia e didattica guariniane. Secondo la testimonianza di 
Guarino, l’attacco del frate era stato violento: 
Cum aliis rationibus, tum vitae tuae operibus virum te bonum iudico et 
egregia integritate praeditum, qui nisi ceteros tales esse cernas qualis 
ipse sis affligeris et praecipuo moerore torqueris, velut in quorundam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
filosofo, che si distinse in molte cariche dello stato, nelle sue opere si rivolgeva a Terenzio come a un 
amico intimo” (traduzione mia) 
501 Bettini, Maurizio. “Terenzio Afro, Publio.” Enciclopedia Europea. 1981. Milano: Garzanti, 1983. 
Vol. XI: 179-180. 
502 Per ricostruire questo episodio si vedano la lettera di Guarino al frate Giovanni da Prato (Sabbadini, 
Epistolario Guarino II 519-532; traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 395-417) e la 
replica del religioso (Defensio fratris Iohannis Pratensis ac libellus eiusdem contra Guarinum de non 
legendis impudicis auctoribus, pubblicata integralmente in Zaccaria, Francesco Antonio. Iter 
litterarium per Italiam ab a. MDCCLIII ad a. MDCCLVII. Venezia 1762. 326-336, e parzialmente in 
Sabbadini, Epistolario Guarino II 532-534). Su questa polemica, e più in generale sull’importante 
ruolo di Terenzio all’interno dell’insegnamento guariniano: Piana, Celestino. “L’evoluzione degli studi 
nell’Osservanza francescana nella prima metà del ’400 e la polemica tra Guarino da Verona e fra 
Giovanni da Prato a Ferrara (1450).” Analecta Pomposiana, VII (1982): 249-289; Villoresi, Marco. Da 
Guarino a Boiardo. La cultura teatrale a Ferrara nel Quattrocento. Roma: Bulzoni, 1994. 15-37; 
Lipani, Domenico Giuseppe. «Con sanctissima pompa». Lo spettacolo sacro a Ferrara nel XV secolo 
(1429-1505). Tesi di dottorato in “Modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale,” XX ciclo. 
Tutore Prof. Daniele Seragnoli. Ferrara: Università degli Studi di Ferrara, 2005-2007. 56-61. 
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lectione scriptorum gentilium, quos adeo non dicam spernis et abicis, 
sed abominaris et insputas, ut execrandos habeas et publice praedices 
illorum librarios, lectores, possessores, venditores, emptores: tantus in 
te regnat dei zelus, Christi serve frugi et legis minister ardentissime.503    
Nella sua epistola Guarino controbatteva al religioso sul suo stesso terreno, 
chiamando in causa tre padri della Chiesa (Basilio, Girolamo e Agostino), e 
mostrando quanto marcata fosse in loro l’influenza della letteratura pagana, 
naturalmente “depurata” da alcuni elementi eticamente discutibili e comunque sempre 
vista come punto di partenza per avvicinarsi all’unica autentica verità, ossia quella 
religiosa. Insomma, nella lettura degli autori classici era necessario, “come si dice 
delle rose, . . . cogliere i fiori e lasciare le spine.”504 L’attenzione si concentrava poi in 
particolare su Terenzio, del quale Guarino sottolineava la componente morale (ad 
esempio, l’Eunuco poteva rivelarsi un valido strumento educativo per mettere in 
guardia i giovani dalle insidiose arti seduttive delle prostitute),505 e soprattutto 
l’efficacia didattica sotto il profilo stilistico e formale: “Quid autem Terentium ab 
studiosis et sciendi cupidis adulescentibus legi prohibet, primum quidem in servanda 
latini sermonis proprietate ceteris praepositum comicis, Servio teste, deinde facundum 
eximie et eloquii praecepta ostendentem?”506 A questa affermazione seguiva un lungo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
503 Sabbadini, Epistolario Guarino II 520. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 397: 
“Per altre ragioni, e per le tue opere, io ti giudico buono e dotato di rara dirittura, tanto da affliggerti e 
da dolerti soprattutto nel vedere che gli altri non sono come te. Questo ti accade quando leggi certi 
scrittori pagani, che non dirò disprezzi e respingi, ma addirittura detesti e copri di sputi fino a 
giudicare e dichiarare pubblicamente nelle tue prediche esecrando chi li pubblica, chi li legge, chi li 
possiede, chi li vende, chi li compra: tanto è il tuo zelo religioso, o mite servo di Cristo e ministro 
ferventissimo della [sua] legge.” I corsivi sono miei. 
504 “utque dicitur de legendis rosis, spinae relinquendae” (Sabbadini, Epistolario Guarino II 525; Garin, 
Il pensiero pedagogico 405). 
505 Sabbadini, Epistolario Guarino II 527; Garin, Il pensiero pedagogico 407-409). Cfr. Terenzio, 
Publio Afro. “L’eunuco.” ---. Le commedie. Edited by Ferruccio Bertini, Vico Faggi, and Guido 
Reverdito. 1989, 2001. 2 vols. Garzanti: Milano, 2008. Vol. I, 256-386:358-359 (atto V, scena IV, vv. 
931-940). 
506 Sabbadini, Epistolario Guarino II 529. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 411: 
“Che cosa mai impedisce che giovani studiosi e desiderosi di sapere leggano Terenzio, il più 
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passaggio esemplificativo sull’Andria, di cui Guarino metteva in evidenza gli 
elementi retorici che potevano essere portati all’attenzione degli allievi, oltre a 
ribadire ancora una volta la necessità di estrapolare il meglio dagli autori classici, 
eventualmente condannando il vizio rappresentato e non lo scrittore capace di 
tratteggiarlo con aderenza realistica.507  
Il fatto che nella Politia litteraria Leonello nomini Terenzio subito dopo 
Virgilio (e prima di Cicerone) non è dunque certo casuale. Come notato da Marco 
Villoresi, infatti, simili graduatorie letterarie “hanno un valore tutt’altro che effimero, 
in quanto riflettono i fondamenti di quel programma culturale ideato e diffuso da 
Guarino, che informa anche tutta l’opera di Angelo Decembrio.”508 
Oltre agli autori classici, all’interno della biblioteca ideale delineata nella 
Politia litteraria trovano posto anche gli scrittori volgari, tuttavia in una posizione 
defilata. Interrogato in proposito da Feltrino Boiardo, Leonello afferma che i libri 
volgari – utili in quanto la loro lettura contribuisce a vivacizzare il discorso e possono 
inoltre istruire anche chi non conosce il latino – non saranno collocati nella parte più 
“nobile” della biblioteca, ma insieme agli scrittori della “decadenza:”  
Itaque seu ii vulgariter, quo populo placerent, quas fecissent fabulas, 
sive etiam grammatice scripsere, uti praeceptor ipse Franciscus 
Ioannesque discipulus: non tamen eos audemus in hanc politiorem, 
quam nunc struimus, bibliothecam admittere. Alius quippe eis locus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
apprezzato dei comici nella cura scrupolosa della proprietà della lingua latina, secondo la testimonianza 
di Servio, e dotato inoltre di egregia eloquenza, impegnato a mettere in luce le norme del discorso?” 
Cfr. Servio, Ad. Aen. I, 414. 
507 Sabbadini, Epistolario Guarino II 529-530; Garin, Il pensiero pedagogico 411-413. 
508 Villoresi, Da Guarino a Boiardo 28-29. 
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assignandus est cum Gualfredis Gualteriisque similibus, cum 
Cassiodoris et Isidoris palatini stili lampade coruscantibus.509 
Qui Leonello sembra parlare più con la voce di Decembrio e di Guarino, che 
non la propria. In proposito, si pensi al giudizio su Dante fornito dal maestro veronese 
nella stessa Politia, quando viene discusso il verso virgiliano sulla auri sacra fames 
chiamando in causa il poeta della Commedia. Alle lodi dantesche espresse da Tito 
Vespasiano Strozzi, Guarino replica: 
Exhorruistine magis, inquit, o fili, inferorum poenas, quae a Dante tuo 
Florentino, quam quae a Mantuano praedicantur, eo scilicet, quod 
verbosiores sint et ad vulgarem consuetudinem magis accommodatae? 
An non interfuisti forte vel non commeministi, cum proximis mensibus 
a Leonello libri fere omnes de bibliotheca necessario instruenda 
referrentur, ea ipsa recitatione vernaculi sermonis auctores procul a 
grammaticis continendos et tum praecipue hybernis noctibus cum 
mulieribus et liberis nostris lectitandos, cum aut eosdem amoribus 
laetari admirarive magnifica aut flagitiis absterrere vellemus?510    
Sappiamo però che il principe Leonello era appassionato anche della 
letteratura volgare e autore in prima persona di sonetti in italiano; tuttavia nella 
Politia litteraria egli abbraccia una posizione molto diffusa all’epoca e probabilmente 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
509 Decembrio, De politia litteraria 164 (lib. I, cap. 7). “Pertanto, sia quelli che composero favole in 
volgare per piacere al popolo, sia quelli che scrissero anche in latino, come lo stesso maestro Francesco 
[Petrarca] e il suo discepolo Giovanni [Boccaccio], non osiamo ammettere nella parte più raffinata 
della biblioteca che abbiamo appena organizzato. A loro infatti va riservato un altro posto assieme ai 
simili Gualfredi e Gualtieri, ai Cassiodori e agli Isidori vibranti allo splendore della letteratura palatina” 
(traduzione mia). 
510 Decembrio, De politia litteraria 408 (lib. V, cap. 64). “Non provi orrore soprattutto perché le pene 
infernali, narrate dal tuo Dante attraverso Virgilio, sono troppo verbose e più appropriate per l’uso 
volgare? E per caso non hai tenuto in considerazione, oppure ti sei dimenticato, che nei mesi scorsi, 
quando Leonello ha stabilito quali libri sono necessari per formare una biblioteca, a quelli volgari è 
stato riservato un settore lontano dai latini, visto che servono soprattutto per allietare le notti invernali 
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prevalente nel circolo guariniano. Anche se non mancava certo chi prendesse le difese 
del volgare, come dimostra ad esempio un discorso di Ludovico Carbone, l’allievo di 
Guarino che abbiamo già incontrato in più di un’occasione: 
 
Parme de poter affirmare che lo hornato vulgare accresca dignitate alla 
scientia grammaticale, perché se in questo parlar comune si trova 
gentilezza veruna, che pensaresti vui debba essere in quel pelago 
immenso in quelle profonde scripture de tanti solennissimi auctori, et 
certo soli color felici, soli beati se pono chiamare a chi dio et la natura 
ha concesso de poter aspirare. Se tutta la brigata fusse intiligente, 
haveriano qualche ragione et fondamento. Ma non vedeti quanti pochi 
sono quelli che arivano al sentimento litterale. Se adunque secondo la 
sententia del Philosopho quanto il bene è più comune tanto è migliore, 
seguita per forza che più utile et accepto debba esser quel parlare che 
da tutti universalmente intender si possa. Anchora chi non ha rispecto 
alle donne comete un grande errore. Io me credo haver molto ben 
contentato li studenti in tante mie oratione de si diversi facti, che io 
non scio qual altro citadino nostro il facese mai. Mi par cosa 
conveniente che anche si sforziamo di contentar le donne alle quale 
tanto siamo obbligati.511   
 
In questo passaggio risulta di particolare interesse la volontà di farsi capire dal 
maggior numero possibile di persone, per cui il bene risulta tanto migliore quanto più 
è comune, e soprattutto il riferimento alle donne, che testimonia l’apertura ad un 
orizzonte di ricezione femminile raggiungibile, nella maggioranza dei casi, solo 
sostituendo al latino il volgare. Ma bisognerà attendere il primo Cinquecento e in 
particolare il Bembo, perché anche il volgare si costituisca in strumento classicistico 
pienamente in grado di competere con le lingue classiche per precisione, eleganza, 
esattezza normativa. 
 Oltre ai libri latini e volgari, nella biblioteca delineata dalla Politia litteraria 
non possono certo mancare gli esemplari greci. In prima fila, naturalmente, sta Omero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
da trascorrere con le nostre donne e i nostri figli, quando vogliamo o essere allietati dagli amori e 
ammirare le gesta magnifiche che descrivono, oppure distoglierci dalle sventure?” (traduzione mia). 
511 Questo passo di Ludovico Carbone viene segnalato da Della Guardia, La Politia litteraria 71-72. 
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(secondo Leonello mirabilmente imitato da Virgilio), e accanto a lui Apollonio Rodio, 
Pindaro, Euripide, Sofocle, Esiodo, Teocrito, Aristofane, Esopo. Tra i filosofi e gli 
storici sono nominati Plutarco, Erodoto, Tucidide, Platone, Aristotele e Senofonte. 
 Infine, nella biblioteca troveranno posto anche testi non esclusivamente 
letterari, come trattati di diritto e medicina, e libri religiosi. Ma a proposito di questi 
ultimi Leonello afferma che l’ideale della vita non è in cielo ma sulla terra, e quindi i 
libri religiosi risultano lontani dagli interessi dei letterati (“Sed horum utique vita 
religiosa, in qua se sibi magis proficere quam in nostra, quam saecularem vocant, 
arbitrantur”),512 e risultano inclusi nella biblioteca solo per preparare una serena 
vecchiaia: vengono citati Ambrogio, Agostino, Girolamo, Lattanzio, i Vangeli e la 
Bibbia.513  
Questi passaggi della Politia rivelano una nuova sensibilità culturale. Non si 
tratta certo di un sentimento antireligioso, ma emerge la consapevolezza della 
superiorità della vita attiva, regolata da princìpi etici tanto classici che cristiani, 
rispetto a quella contemplativa. Tale visione “laica” trova la sua origine nella scuola 
di Guarino, aliena da ogni fanatismo religioso e in grado di formare un uomo capace 
di ben operare innanzitutto nel mondo secolare. 
  
6.7. Il legame tra Guarino e la corte estense, vividamente dipinto nella Politia 
litteraria, emerge anche in un altro settore cruciale in ambito culturale, ossia quello  
artistico-architettonico.514 La riscoperta guariniana delle Epistole di Plinio il Giovane 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
512 Decembrio, De politia litteraria 170 (lib. I, cap. 9). “Ma questi [i libri religiosi] sono utili 
soprattutto nella vita religiosa piuttosto che nella nostra, detta secolare” (traduzione mia) 
513 Decembrio, De politia litteraria 171 (lib. I, cap. 9).  
514 Significativamente, il capitolo 68 del sesto libro della Politia litteraria è un vero e proprio “dialogo 
sull’arte:” cfr. Baxandall, Michael. “A Dialogue on Art from the Court of Leonello d’Este: Angelo 
Decembrio’s De Politia Litteraria Pars LXVIII.” Journal of the Warburg and Courtauld Institute, Vol. 
26, No. 3-4 (1963): 304-326. La bibliografia sull’arte alla corte ferrarese nel periodo di Guarino è 
vastissima. Oltre agli studi già segnalati nel paragrafo 6.1, per il mio discorso mi limito a ricordare: 
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ebbe una parte rilevante nella progettazione della delizia di Belriguardo;515 si devono 
con ogni probabilità anche all’influenza di Guarino (e a quella di Leonello) pure altre 
iniziative costruttive intraprese dal marchese Niccolò III: 
Intorno alla metà del quarto decennio del secolo . . . probabilmente 
sotto l’impulso di Leonello e con l’autorevole consiglio di Guarino da 
Verona, Nicolò III pose mano a imprese costruttive sino ad allora 
sostanzialmente inedite nelle campagne del Ferrarese, sia in termini di 
scala che dal punto di vista dell’investimento culturale che le 
presupponeva. In particolare, fra il 1434 e il 1439 su iniziativa o 
comunque con il determinante contributo del marchese furono 
innalzate tre nuove residenze rurali, rispettivamente a Consandolo 
(1434), a Belriguardo (1435) e a Comacchio (le cosiddette «Casette», 
1435).516 
Per quanto concerne Belriguardo, in particolare, è stata messa in luce la 
“tensione umanistica” che caratterizzò la progettazione e realizzazione di questo 
palazzo, un aspetto confermato “da una serie di scelte formali di particolare pregnanza 
ideologica: dalla simmetria e dall’assialità che dominavano la planimetria 
dell’edificio all’ispirazione vitruviana dell’impianto more graeco dei due cortili e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Longhi, Roberto. Officina ferrarese 1934, seguíta dagli Ampliamenti 1940 e dai Nuovi Ampliamenti 
1940-55. Firenze: Sansoni, 1956; Pade, Marianne, Waage, Lene, and Quarta, Daniela (eds.). La corte di 
Ferrara e il suo mecenatismo (1441-1598). Atti del convegno internazionale Copenaghen maggio 
1987. Modena: Panini, 1990; Le muse e il principe. Arte di corte nel Rinascimento padano. 2 vols. 
(Catalogo and Saggi). Modena: Panini, 1991; Campbell, Stephen John. Cosmè Tura of Ferrara. Style, 
Politics and the Renaissance City 1450-1495. New Haven (Conn.): Yale University Press, 1997; Folin, 
Marco (ed.). Corti italiane del Rinascimento. Arte, cultura e politica, 1395-1530. Milano: Officina 
Libraria, 2010 (in particolare, alle pp. 180-201, il saggio di Toffanello, Marcello. “Ferrara: gli Este. 
1395-1535”); Toffanello, Marcello. Le arti a Ferrara nel Quattrocento. Gli artisti e la corte. Ferrara: 
Edisai, 2010.  
515 Cfr. sopra, paragrafo 6.1. 
516 Folin, Marco. “Le residenze di corte e il sistema delle delizie fra Medioevo ed Età Moderna.” 
Ceccarelli-Folin, Delizie estensi 79-135: 95-96. 
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dello stesso protiro d’ingresso.”517 Un altro elemento significativo era rappresentato 
dal luogo dove sorgeva la delizia:  
Con slancio umanistico . . . sorprendentemente precoce, Nicolò III e – 
verosimilmente – suo figlio Leonello decidono di insediarsi nel sito 
archeologico più insigne della romanità ferrarese: l’antico villaggio di 
Voghiera. . . . Belriguardo viene a costituire dunque il capostipite della 
consuetudine rinascimentale di innalzare ville sul luogo – vero o 
presunto – di insediamenti antichi, una scelta carica di lampante 
connotazione ideologica e culturale.518 
È chiaro che una simile “tensione umanistica,” pur se esplicitata a livello 
architettonico, trovava la sua origine anche e soprattutto nella cultura introdotta da 
Guarino a corte e più in generale a Ferrara, grazie al suo insegnamento tanto pubblico 
(presso lo Studio) che privato. Si trattava cioè di un modello culturale in grado di 
esprimersi e operare su più livelli contemporaneamente: da quello squisitamente 
letterario a quello politico (perché l’educazione di tipo liberale rivestiva un ruolo 
essenziale nella formazione del principe e della classe dirigente, spesso più importante 
della stessa preparazione militare), fino a quello artistico, come dimostrano appunto le 
delizie estensi e lo Studiolo delle Muse a Belfiore.519 Per quest’ultimo Guarino fornì il 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
517 Folin, “Le residenze di corte” 96. Su Belriguardo si vedano inoltre: Sambin De Norcen, Maria 
Teresa. “I miti di Belriguardo.” Schofield, Richard (ed.). Nuovi antichi. Committenti, cantieri, 
architetti 1400-1600. Milano: Electa, 2004. 17-65 (in partic. 43-44 per Guarino); ---. “Nuove indagini 
su Belriguardo.” 
518 Sambin De Norcen, Maria Teresa. “«Ut apud Plinium»: giardino e paesaggio a Belriguardo nel 
Quattrocento.” Venturi, Gianni, and Ceccarelli, Francesco (eds.). Delizie in villa. Il giardino 
rinascimentale e i suoi committenti. Firenze: Olschki, 2008. 65-89: 68. 
519 Sullo Studiolo di Belfiore: Longhi, Officina ferrarese 18-19, 176-179; Eörsi, Anna K. “Lo studiolo 
di Lionello d’Este e il programma di Guarino da Verona.” Acta historiae artium, XXI (1975): 15-52 
(ma si tratta di un saggio da utilizzare con estrema cautela a causa delle numerose imprecisioni e 
dell’inadeguata resa in italiano); Natale, Mauro. “Lo studiolo di Belfiore: un cantiere ancora aperto.” 
Le muse e il principe 17-44 (Catalogo); Le muse e il principe 379-443 (Catalogo) e 133-331 (Saggi). 
Più in generale sullo studiolo: Liebenwein, Wolfang. Studiolo: storia e tipologia di uno spazio 
culturale. Edited by Claudia Cieri Via. 1977. Modena: Panini, 1988 (pp. 46-49 per lo Studiolo di 
Belfiore). 
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programma iconografico, che ci è noto grazie ad una lettera indirizzata a Leonello il 5 
novembre 1447.520 Nell’epistola l’umanista, dopo essersi complimentato con il 
principe per la scelta del soggetto, suggeriva come dipingere le nove muse, e in 
apertura ne sottolineava il valore simbolico strettamente legato all’umano desiderio di 
conoscenza: “De ipsis igitur summatim intelligendum est musas notiones quasdam et 
intelligentias esse, quae humanis studiis et industria varias actiones et opera 
excogitaverunt, sic dictas quia omnia inquirant vel quia ab omnibus inquirantur: cum 
ingenita sit hominibus sciendi cupiditas.”521 Quindi passava a descrivere le muse ad 
una ad una, esplicitando l’attività correlata: Clio (storia), Talia (piantagione dei 
campi), Erato (amore coniugale), Euterpe (musica), Melpomene (canto), Tersicore 
(danza), Polinnia (coltivazione dei campi), Urania (astronomia), Calliope (poesia).522 
Per tutte Guarino forniva indicazioni sugli oggetti che avrebbero dovuto 
accompagnarle (ad esempio la tromba e un libro per Clio; oppure spighe e grappoli 
d’uva per Polinnia, o ancora l’astrolabio nel caso di Urania), sulle caratteristiche degli 
abiti (Talia doveva avere la veste ricoperta di fiori e foglie), sulle espressioni del 
volto: per Euterpe si raccomandava una espressione lieta, mentre Calliope andava 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
520 Sabbadini, Epistolario Guarino II 498-500. Traduzione italiana in Di Lorenzo, Andrea. “Le Muse di 
Belfiore nelle descrizioni degli umanisti.” Le muse e il principe 321-331: 322-325 (Saggi). Sul 
programma iconografico di Guarino cfr. Baxandall, Michael. “Guarino, Pisanello and Manuel 
Chrysoloras.” Journal of the Warburg and Courtauld Institute, Vol. 28 (1965): 183-204; Eörsi, “Lo 
studiolo di Lionello d’Este.”  
521 Sabbadini, Epistolario Guarino II 498-499. Traduzione italiana in Di Lorenzo, “Le Muse di 
Belfiore” 323: “In sintesi dunque, le Muse devono essere intese come una specie di idee e di 
intelligenze, che hanno inventato diverse attività e diverse arti mediante l’impegno assiduo e 
industrioso degli uomini, e sono chiamate così perché indagano in tutte le cose e sono indagate da tutti 
gli uomini: poiché è innato nell’uomo il desiderio di conoscenza.” 
522 È stata fatta notare la singolarità di alcune interpretazioni guariniane rispetto alle muse: “Per noi è 
automatico pensare che tutte le Muse siano connesse alla letteratura, mentre Guarino forniva 
indicazioni affinché due di esse [Talia e Polinnia] fossero mostrate quali patrone dell’agricoltura. La 
fonte di queste eccentriche asserzioni può essere facilmente identificata: si tratta di una nota a Esiodo, 
dello studioso bizantino del XII secolo, Giovanni Tzetze. La copia dell’opera di Esiodo posseduta da 
Guarino deve essere stata una delle tante precedute dalla prefazione e corredata dalle note di Tzetze. La 
ricerca del testo consultato da Guarino si è però dimostrata finora vana” (Wilson, Nigel. “Guarino, 
Giovanni Tzetze e Teodoro Gaza.” Le muse e il principe 83-86: 83 (Saggi). Questa visione delle muse 
può forse ricollegarsi alla volontà di sottolineare gli aspetti positivi della politica agricola estense (cfr. 
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raffigurata con tre volti, in quanto la poesia è in grado di rivelare la natura degli 
uomini, degli eroi e degli dei.523 In quella stessa occasione, inoltre, Guarino compose 
e inviò a Leonello due liriche (Moysai e Carme di Guarino sulle Muse), nelle quali 
ogni verso costituisce una “didascalia” all’immagine della musa: “Erato. Connubia et 
rectos mortalibus addit amores;” “Calliope. Materiam vati et vocem concedo 
sonatem;” “Terpsichore oblectat dehinc lumina nostra choreis;” “Urania polos docet 
et portenta polorum.”524   
Lo studiolo di Belfiore non si è conservato. Tuttavia, l’importanza del 
programma iconografico e la sua influenza sulle successive versioni di questo 
ambiente di corte sono stati ben delineati da Wolfang Liebenwein: 
Primi fra tutti gli altri principi in Italia gli Estensi fecero di questo 
locale [lo studiolo] il veicolo di un vasto programma iconografico che 
venne progettato dai loro consiglieri umanisti. Petrarca aveva chiamato 
la casa ad Arquà il suo Helikon, ma questo va inteso in senso 
puramente metaforico. Solo a Belfiore le muse compaiono in effigie 
come le compagne del principe e manterranno da ora in poi il loro 
posto privilegiato a corte. Né lo studiolo dei Medici, né quello di 
Federico da Montefeltro ebbero nel XVI secolo dei diretti successori. 
Si dimostrò invece promettente l’interesse per l’antica mitologia così 
come venne realizzato a Belfiore. Le scene mitologiche nel camerino 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Anderson, Jaynie. “Il risveglio dell’interesse per le Muse nella Ferrara del Quattrocento.” Le muse e il 
principe 165-185: 174-175 [Saggi]).   
523 Sabbadini, Epistolario Guarino II 499; Di Lorenzo, “Le Muse di Belfiore” 323. 
524 Sabbadini, Epistolario Guarino II 500; “Erato. Ha dato ai mortali il matrimonio e l’amore onesto;” 
“Calliope. Dono al poeta l’argomento e la voce sonante;” “Tersicore diletta i nostri occhi con la danza 
corale;” “Urania mostra la volta celeste e i suoi prodigi” (Di Lorenzo, “Le Muse di Belfiore” 325). 
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di Alfonso d’Este a Ferrara e quelle nello studiolo di Isabella d’Este a 
Mantova sarebbero impensabili senza l’esempio di Belfiore.525 
In una prospettiva di ancora più lunga durata, la scelta di dipingere le muse a 
Belfiore sembra anticipare le evoluzioni e le trasformazioni dello studiolo, e in 
particolare le sue relazioni con il museo. Comune ai due ambienti risulta infatti la 
volontà di collezionare e raccogliere oggetti disparati (negli studioli dei principi 
umanisti, infatti, trovano posto non solo libri, ma anche dipinti, statuette, crocefissi, 
orologi, specchi…): 
Il rapporto fra lo studiolo e il museo . . ., stabilito su una certa 
continuità di funzione, era già implicito all’origine; il museion, luogo 
religioso, sacro alle Muse, si trova citato come ambiente di studio 
nell’opera del ferrarese Lilio Gregorio Giraldi, per ritrovarsi come 
luogo di raccolta, dedicato ancora ad Apollo e alle Muse, nella villa di 
Paolo Giovio sul lago di Como e per essere impiegato ancora nel 
Seicento da Athanasius Kircher al Collegio Romano. Non sarà dunque 
un caso se a Belfiore, fra i primi studioli umanistici documentati in 
Italia, la scelta della decorazione sia caduta proprio sulle Muse, figlie 
di Mnemosyne, cui si collega quel valore di memoria che costituirà 
teoricamente il tramite fra lo studiolo e il museo.526 
Non sarà certamente un caso. Soprattutto ricordando che l’ispiratore del 
progetto iconografico fu Guarino, per il quale – come si è visto nelle pagine 
precedenti – proprio il tema e il valore della memoria costituiva un riferimento 
culturale fondamentale, non solo a livello teorico ma anche nella realizzazione pratica 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
525 Liebenwein, Wolfang. “Lo studiolo come luogo del principe.” Le muse e il principe 135-144: 144 
(Saggi). 
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del metodo educativo nel quale culminava il pensiero pedagogico dell’umanesimo, 
inarcandosi tra Italia ed Europa, tra la riscoperta del passato e l’impegno appassionato 





















 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
526 Cieri Via, Claudia. “La fortuna storiografica degli studioli.” Le muse e il principe 145-153: 153 
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Appendice 1 
Sulla lettura: utilità, piacere, dialogo 
 
1. Nel De ingenuis moribus Vergerio effettua una distinzione significativa tra 
una lettura “utile,” mirata cioè ad uno scopo, ad apprendere qualcosa, e una lettura 
“edonistica,” che trova il suo senso unicamente nel piacere provato leggendo. Questo 
aspetto non è stato finora adeguatamente messo in luce dagli studiosi dell’opera, 
mentre si tratta di una distinzione rilevante in quanto contenuta in un trattato 
pedagogico, dove la dimensione “educativa” dovrebbe in teoria prevalere su quella 
estetica: un punto nel quale Vergerio si differenzia dagli altri umanisti-pedagoghi 
affrontati nel corso della nostra ricerca, per i quali la lettura si lega in primo luogo 
all’imparare. Significativa, ad esempio, la posizione di Battista Guarini, che nel suo 
De ordine docendi ac studendi, dove riprende quasi alla lettera i precetti pedagogici 
del padre Guarino, afferma: “Quocirca inter legendum animi frenis uti opus est, nec 
ita fabularum studio afferri, ut figmenta illa sic nuda capiantur, sed unumquodque 
quid utilitatis sub commento afferat rimandum est.”527 Accenti simili, ma declinati in 
una prospettiva morale, si riscontrano anche nella tipologia di lettura proposta da 
Erasmo al suo principe cristiano: “Quotiens princeps librum sumet in manum, hoc 
animo sumat, non ut delectetur, sed ut melior a lectione discedat.”528 Nessuna 
concessione al piacere, dunque, ma uno scopo ben preciso: leggere per migliorarsi. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Saggi). 
527 “Perciò, nella lettura, non bisogna lasciarsi trasportare dal sentimento o farsi prendere 
dall’entusiasmo delle favole tanto da percepire solo le loro nude apparenze; bisogna, invece, scrutare a 
fondo ciò che di utile si possa cogliere sotto la finzione poetica di ciascuna di esse” (Guarini, La 
didattica 62-63). Vedremo tra poco, tuttavia, che anche in Guarino non mancano accenni al “piacere 
della letteratura.” 
528 “Sempre, quando un principe prenderà un libro in mano, dovrà prenderlo con l’intenzione non di 
trarne un frivolo diletto, bensì di riuscire migliore dopo la lettura” (Erasmo, L’educazione del principe 
cristiano 178-179). 
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 Per quanto riguarda il tipo di lettura “utile,” Vergerio sottolinea la necessità 
della selezione, della moderazione e dell’ordine. Innanzitutto, non vanno letti tutti gli 
autori, ma solo quelli ottimi;529 sarà poi meglio leggere un poco ogni giorno, cercando 
di riflettere su quanto letto e di estrapolare i concetti fondamentali, piuttosto che 
accumulare molte nozioni, le quali verranno presto dimenticate: “Semper igitur multa 
legant disciplinae studiosi, sed pauca quotidie deligant quae decoquere eorum 
memoria possit; sicque tria aut quattuor plurave, ut cuiusque vis erit aut otium, pro 
eius diei praecipuo lucro seorsum reponant. Alia vero legendo id consequentur, ut 
quae iam didicerunt meditatione salvent, quae vero nondum, quotidie magis familiaria 
sibi legendo faciant.”530  
Infine l’umanista critica, perché inutile, la lettura frammentaria e disordinata, 
proponendo invece di seguire passo passo il percorso proposto dall’autore: “Nam qui 
libros inordinate legunt, nunc a fine facientes initium, nunc media interlegentes, et 
quod primum esse debuerat, postremum accipiunt, hi autem temere nihil aliud 
legendo proficiunt quam ut omnia neglexisse videantur.”531 Ben diverso sarà, in pieno 
Cinquecento, l’atteggiamento di Montaigne, che nei suoi Saggi testimonia un nuovo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  529	  “Ac de doctrinis quidem et ingeniis ac utrorumque generibus ita videtur definiendum. In quibus est 
id ante omnia animadvertendum, quod non modo maiora illa praecepta quae provectioribus traduntur, 
sed et prima quoque artium elementa ab optimis praeceptoribus accipere convenit, et ex auctoribus 
librorum, non quibuslibet passim immorari, sed optimis.” “Concluderemo pertanto dicendo che intorno 
alle dottrine e agl’ingegni, e ai diversi generi così delle une come degli altri, soprattutto bisogna badare 
a non mettersi a studiare quelle materie, le quali di solito vengono insegnate ai più provetti, se in 
precedenza non avremo imparato da ottimi maestri i primi elementi dell’arte, e a non spendere tutto il 
tempo pretendendo di leggere tutti gli autori, ma a scegliere tra questi soltanto gli ottimi” (Vergerio, De 
ingenuis moribus: Kallendorf 58, Garin 85). 
530 “Pertanto gli studiosi leggono sempre qualcosa, ma poco per giorno, e tanto che possa convertirsi in 
altrettanto nutrimento: per esempio, leggeranno un luogo di tre, quattro o anche più opere gravi o 
piacevoli di diversi autori, o anche del medesimo, cercando però ogni giorno di ricavarne il maggior 
profitto, il quale poi procureranno di conservare, meditando sulle cognizioni imparate leggendo, e 
finché non abbiano trasformate queste in sangue del proprio sangue e non se le siano rese familiari, 
continueranno nella stessa, quotidiana lettura” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 60, Garin 
86-87). 
531 “Perché chi legge senz’ordine, ora dall’indice passando alla prefazione, ora spigolando qua e là dal 
mezzo del volume, ora rifacendosi dal leggere innanzi quel che dovrebbe essere letto poi, tutti costoro 
senza dubbio ricavano tanto frutto dalla lettura, quanto ne avrebbero se non avessero letto mai” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 62, Garin 87). 
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clima culturale e un rapporto più libero e meno reverenziale con i libri: “(b) Qui 
[Montaigne sta parlando della sua biblioteca] sfoglio ora un libro, ora un altro, 
senz’ordine e senza programma, come capita; ora fantastico, ora annoto e detto, 
passeggiando, queste mie idee.”532 
 Differenti sono naturalmente le caratteristiche della lettura “edonistica,” 
finalizzata al piacere, alla distrazione, alla varietà. Per Vergerio essa rappresenta 
innanzitutto un efficace antidoto alla solitudine e un modo intelligente di trascorrere il 
tempo quando si è in compagnia unicamente di se stessi:  
singuli dies noctesque aliquid habent quo domi contineri et esse 
seorsum oportet – in hoc igitur tempus, cum nihil nobis per otium 
agere foris licebit, lectio librique succurrent. Nisi prorsus somno 
indulgere aut inerti otio tabescere volemus aut morem imitari 
Domitiani principis qui singulis diebus, certis horis, secretus ab 
omnibus stilo ferreo muscas insectabatur.533  
La lettura può inoltre contribuire a distrarre la mente, e, grazie alla 
“sospensione” dalla realtà che la caratterizza, permettere il momentaneo oblio di ogni 
pensiero o ricordo spiacevole: “Quod si praeterea alius nullus ex litterarum studiis 
fructus haberetur, qui utique et plurimi sunt et maximi, satis tamen abunde magni 
videri debet res momenti quod interea, dum attenti legimus, a plerisque avocamur 
quae non possemus aut sine turpitudine cogitare aut reminisci sine molestia.”534 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 Montaigne, Saggi II 1098 (libro III, cap. III). Il corsivo è mio. 
533 “Tutti abbiamo dei giorni e delle notti da stare in camera e in compagnia soltanto di noi medesimi. 
Ora tutti questi momenti, non potendoli noi occupare fuori di casa, li spenderemo nella lettura, meglio 
che dormendo o abbandonandoci ad una snervante pigrizia, o infilzando le mosche con uno spillo, 
come faceva Domiziano tutti i giorni per tre ore, chiuso nel suo gabinetto” (Vergerio, De ingenuis 
moribus: Kallendorf 40, Garin 74).  
534 “Che se tra i molti e grandissimi beni ricavati dallo studio non vi fosse che quello di distrarre la 
mente da cose le quali né si possono ripensare senza vergogna né senza fastidio ricordare, soltanto per 
questo un’attenta lettura si dovrebbe tenere in altissimo conto” (Vergerio, De ingenuis moribus: 
Kallendorf 42, Garin 76). 
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Infine, grazie alla sua varietà, la lettura può costituire un momento di riposo; 
anche se a volte, come osserva Vergerio con pragmatismo pedagogico, è necessario 
un riposo assoluto, per poi tornare allo studio con lucidità e rinnovata motivazione: 
“His autem quibus litterarum studia voluptati sunt, varietas lectionis solatium affert, 
novaque lectio veteris fastidium tollit. Interdum tandem etiam opus est prorsus, ut 
videtur, nihil agere omninoque opere vacare, ut sufficere demum operi laborique 
possimus.”535 Una posizione analoga si ritrova anche nell’epistolario di Guarino 
Veronese. In una lettera dell’ottobre 1426 al canonico Filippo Regino, l’umanista 
scrive infatti: 
Nulla enim, ut pro me loquar, alia in re libentius quam in litterarum 
otio et studiorum sermone acquiesco. Reliquae voluptates au satietatem 
aut lassitudinem aut detrimenta pariunt, sed litterarum studia sui 
cupiditatem augent, quietem ac solatium defatigatis addunt, ornatos ac 
praestantes cultores suos reddunt, nunquam nisi iussae loquuntur, 
indefessae comites solantur ac delectant, ab se neminem nisi meliorem 
abire patiuntur.536 
Le lettere non solo garantiscono distensione e riposo, ma rappresentano un 
nobile desiderio che si autoalimenta e ricrea costantemente, senza correre mai il 
rischio di esaurire la propria spinta propulsiva; esse inoltre “parlano solo se 
interrogate,” ed  è una caratteristica che ritroveremo in molti altri passaggi del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
535 “A coloro poi che si dilettano delle lettere dà piacere la varietà delle letture, e leggere qualcosa di 
nuovo di per sé già costituisce un riposo; tuttavia sarà bene che anche costoro ogni tanto si piglino un 
riposo assoluto, non foss’altro per tornare poi a lavorare seriamente con maggior freschezza e alacrità” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 86-88, Garin 102). 
536 Sabbadini, Epistolario Guarino I 542-543. Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 
357: “Per quel che mi riguarda, in nulla trovo un più piacevole riposo che nel dedicarmi alle lettere e 
nel parlare di studi. Gli altri piaceri portano o sazietà, o noia, o danno; le lettere aumentano il desiderio 
di sé, porgono motivo di quiete e consolazione a chi è stanco, conferiscono bellezza e pregio a chi le 
coltiva, parlano solo se interrogate, con la loro compagnia svagano e dilettano senza posa, né lasciano 
mai che qualcuno si allontani da loro senza esser divenuto migliore.” 
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prossimo paragrafo, dedicato al tema del dialogo con i libri. Inoltre, il piacere della 
letteratura – e della lettura –, come attesta l’ultima frase della citazione guariniana, 
non esclude la possibilità di imparare. Anzi, la solitudine trascorsa leggendo acquista 
senso e si prospetta quale occasione per apprendere insegnamenti da spendere poi 
nella vita di ogni giorno. Questo punto di vista appare nitidamente delineato anche in 
altri due luoghi del De ingenuis moribus di Vergerio, il primo dei quali recita così: 
“Ergo cum soli sumus, ab omnibus et ceteris curis vacui, quid agere melius possumus 
quam libros convenire, ubi sunt omnia vel amoenissima ad cognoscendum vel ad bene 
sancteque vivendum efficacissima?”537 E il secondo aggiunge: 
Utile autem est, ut vel cuiuslibet minimi temporis iacturam pro magna 
deputemus, et ita temporis, quemadmodum et vitae ac salutis, rationem 
habeamus, ut nihil inutiliter nobis depereat, veluti si inertes horas et 
quae apud ceteros otiosae sunt aut studiis levioribus dabimus aut 
lectione iucunda transigemus. Bonae etenim rationis est ea quoque 
bona colligere quae solent neglegere ceteri, ut si quis super cenam 
legat et somnum quidem inter libros exspectet aut certe per libros 
fugiat. Quamquam physici obesse ea visui luminibusque contendunt; 
quod et verum est, si modo praeter modum, id est, aut intentione nimia 
aut super multam saturitatem id fiat.538 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
537 “Perciò quando siamo soli e liberi di cure, che cosa di meglio potremmo fare se non seppellirci fra i 
libri, dove sono tante cose bellissime da imparare, e molto efficaci per una vita buona e virtuosa?” 
(Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 42-44, Garin 76). 
538 “È utile poi che ognuno stimi grande la più piccola perdita di tempo, e del tempo faccia conto come 
del vivere e star sano, né lo sciupi in bazzecole, e quelle ore che altri forse consuma nell’ozio, egli le 
spenda in studi meno gravi e in piacevoli letture. Infatti è una buona trovata il raccogliere anche 
quello che altri butta via, come appunto fanno coloro che, dopo aver cenato leggiucchiano, o 
aspettando il sonno, o anche per allontanarlo; i medici dicono che questo fa male agli occhi, e credo 
anch’io che sia vero, ma solo quando se ne abusi, e il libro richieda molta attenzione, e il leggere sia 
troppo prolungato” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 66, Garin 90. Corsivi miei). 
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In questi passaggi, le due tipologie di lettura teorizzate da Vergerio si fondono 
e compenetrandosi svelano pienamente le loro potenzialità: l’atto del leggere non 
riguarda solo le ore di studio ma riempie pure il tempo libero e i momenti di 
solitudine. Tempo e lettura risultano strettamente legati, in un’ottica che mira a 
valorizzare e non sprecare ogni istante dell’esistenza umana, anche quelli che la 
maggior parte delle persone tende a “buttare via.” In entrambi i casi per il lettore si 
tratta di un processo di apprendimento: più consapevole e voluto, nel caso della lettura 
“utile;” mediato dal piacere e dalla ricerca di distrazione e ricreazione – ma non per 
questo meno efficace – nel caso della lettura “edonistica.”  
 
2. Un altro tema presente nel De ingenuis moribus è il dialogo con i libri. Si 
tratta di un motivo classico, come testimonia ad esempio Seneca in questo splendido 
passaggio del De brevitate vitae:  
Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum Epicuro 
quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere, cum Cynicis 
excedere. Cum rerum natura in consortium omnis aevi patiatur 
incedere, quidni ab hoc exiguo et caduco temporis transitu in illa toto 
nos demus animo, quae inmensa, quae aeterna sunt, quae cum 
melioribus communia?539 
Questo topos riceve nuova linfa grazie a Petrarca, attraverso il quale passa 
negli autori umanistico-rinascimentali, fino a Machiavelli, e poi nella letteratura 
europea dei secoli successivi: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539 “Si può discutere con Socrate, dubitare con Carneade, trovar la pace dello spirito con Epicuro, 
domare la natura umana con gli Stoici, andare oltre la natura umana con i Cinici. Dal momento che la 
natura ci permette di entrare in comunione spirituale con ogni epoca, perché da questo volgere di tempo 
breve ed effimero non ci dedichiamo con tutta l’anima a ciò ch’è sconfinato, eterno, e che abbiamo in 
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In Petrarca per la prima volta i libri, gli autori, sono voci vive che 
dialogano con un lettore e interlocutore vigile e interattivo e il poeta ce 
lo testimonia in molti modi: nei cataloghi dei libri della sua biblioteca 
di Valchiusa accuratamente redatti, nelle sue postille autografe e nei 
segni di attenzione che di continuo affollano i margini dei suoi 
manoscritti, negli echi costanti delle voci degli auctores presenti nelle 
sue opere.540  
Tale dialogo dunque acquista in Petrarca una dimensione che non attiene 
unicamente alla sfera letteraria, ma si sviluppa più profondamente e intensamente a 
livello esistenziale: 
Petrarca, insomma, legge sì nei grandi autori dell’antichità il motivo 
del dialogo intimo coi libri (non solo nelle Ad Atticum, ma anche nella 
Pro Archia, in Plinio il Giovane, in Ambrogio e in altri luoghi di autori 
pagani e cristiani), ma tale motivo è ben lontano dal divenire per lui 
solo letterario, o meglio il motivo letterario incarna un’esigenza 
esistenziale profonda.541 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
comune con gli spiriti migliori di noi?” (Seneca, De brevitate vitae, ed. Torchio, 114-115 [libro X, cap. 
14, 2]). 
540 Chines, Loredana. “Parlare con i libri.” ---. «Di selva in selva ratto mi trasformo». Identità e 
metamorfosi della parola petrarchesca. Roma: Carocci, 2010. 13-29: 14. Per il tema del dialogo con i 
libri si vedano inoltre: Bec, Christian. “Dal Petrarca al Machiavelli: il dialogo tra lettore e autore.” ---. 
Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza. Roma: Salerno, 1981. 228-244; Balsamo, “La 
circolazione del libro a corte” 661-662; Garin, Eugenio. “Umanisti a colloquio con i codici: il libro 
come memoria storica degli uomini.” Accademie e biblioteche d’Italia, L, 4-5 (luglio-ottobre 1982): 
397-405; Feo, Michele. “«Sì che pare a’ lor vivagni». Il dialogo col libro da Dante a Montaigne.” 
Agnolo Poliziano poeta scrittore filologo. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Montepulciano 3-
6 novembre 1994. Edited by Vincenzo Fera and Mario Martelli. Firenze: Le Lettere, 1998. 245-294; 
Velli, Giuseppe. “A Poetic Journal (Epystole).” Petrarch. A Critical Guide to the Complete Works. 
Edited by Victoria Kirkham and Armando Maggi. Chicago: University of Chicago Press, 2009. 277-
290: 285-286. Qualche riferimento al tema anche in Lacroix, Jean. “Tra pedagogia e opera d’arte: 
l’avventura del libro negli scritti umanistici (1350-1450 circa).” Tarugi, L’educazione e la formazione 
intellettuale nell’età dell’Umanesimo: 155-176. 
541 Chines, “Parlare con i libri” 25. 
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Per Vergerio che, come si è visto, raccoglie l’eredità petrarchesca 
sviluppandola in molteplici direzioni, la conversazione con i libri si configura quale 
attività ideale e idealizzata, grazie a cui è possibile frantumare le barriere temporali 
instaurando un discorso che si proietta sia nel passato che nel futuro, e dove i testi 
scritti aderiscono docilmente alla volontà del lettore, pronti a parlare o a tacere 
secondo l’opportunità: 
Quae igitur potest esse vita iucundior aut certe commodior quam legere 
semper aut scribere; et novos quidem existentes res antiquas 
cognoscere; praesentes vero cum posteris loqui; atque ita omne tempus 
quod et praeteritum est et futurum, nostrum facere? O praeclaram 
suppellectilem librorum! inquam ut nos. O iucundam familiam! ut 
recte Cicero appellat, utique et frugi et bene morigeram! Non enim 
obstrepit, non inclamat; non est rapax, non vorax, non contumax; iussi 
loquuntur et item iussi tacent; semperque ad omne imperium praesto 
sunt; a quibus nihil umquam, nisi quod velis et quantum velis, audias. 
Eos igitur (quoniam nostra memoria non est omnium capax ac 
paucorum quidem tenax et vix ad singula sufficit) secundae memoriae 
loco habendos asservandosque censeo. Nam sunt litterae quidem ac 
libri certa rerum memoria et scibilium omnium communis apotheca.542  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
542 “Adunque qual mai genere di vita può esservi più utile e più giocondo di quello occupato 
continuamente nella lettura e nel comporre, ossia nel conoscere quanto fecero i nostri vecchi, e nel 
parlare coi posteri dei fatti nostri e, per così dire, far nostro il tempo che fu come quello che sarà? Che 
bella suppellettile, i libri! che dolce famiglia, come la chiama Cicerone, frugale e ben costumata: essa 
non strepita, non urla, non divora, non disobbedisce; i libri a un nostro cenno parlano, ad un altro si 
chetano, sempre pronti ai nostri comandi; e tu li puoi stare a sentire quanto vuoi, e farli parlare di 
quello che vuoi. E siccome la nostra memoria tutto non può ritenere, anzi ritiene molto poco, così 
penso che i libri debbano essere gelosamente custoditi da noi, quasi una seconda memoria, poiché essi, 
insieme alle lettere, sono il forziere comune, che racchiude tutto quanto noi possiamo sapere e 
ricordare” (Vergerio, De ingenuis moribus, Kallendorf 44-46, Garin 77. Corsivi miei). Per il 
riferimento ciceroniano cfr. Cicerone, Marco Tullio, Fam. 9.1. 
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Questo atteggiamento “disponibile” dei libri, in grado di soddisfare ogni 
desiderio del lettore senza creare mai alcun tipo di disagio, differenziandosi così dagli 
uomini (che anche se amici possono risultare a volte importuni), si riscontra già in un 
luogo del De vita solitaria di Petrarca:  
Libros preterea diversi generis et simul per quos aut de quibus scripti 
sunt comites gratos et assiduos, et promptos vel in publicum prodire 
vel ad arculam redire cum iusseris, paratosque semper vel tacere vel 
loqui, et esse domi, et comitari in nemora, et peregrinari, et rusticari, et 
confabulari, et iocari, et hortari, et solari, et monere, et arguere, et 
consulere, et docere secreta rerum, monimenta gestorum, vite regulam 
mortisque contemptum, modestiam in prosperis, fortitudinem in 
adversis, equabilitatem in actionibus atque constantiam: comites 
doctos, letos, utiles, ac facundos, sine tedio, sine impendio, sine 
querela, sine murmure, sine invidia, sine dolo.543 
Va sottolineato come nel caso di Petrarca, pur essendo sempre presente 
l’immagine dei libri che parlano o tacciono a seconda del volere del lettore, il lungo 
elenco evidenzi – rispetto al trattato vergeriano – una maggiore interattività tra chi 
legge e il testo scritto. Quest’ultimo davvero acquista vita (“i libri sono vere e proprie 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
543 “Ricerco inoltre libri di diverso genere, che siano insieme, per gli autori da cui sono stati scritti e per 
gli argomenti che trattano, compagni graditi e assidui, e pronti a uscire in pubblico o a ritornare nel 
cassetto al tuo comando, e sempre disposti a tacere e a parlare, a rimanere in casa e ad accompagnarti 
nei boschi, a viaggiare, a starsene in campagna, a chiacchierare, a scherzare, a incoraggiarti, a 
confortarti, a consigliarti, a rimproverarti e a prendersi cura di te, a insegnarti i segreti delle cose, e le 
memorie delle imprese, e norme di vita, e il disprezzo della morte, la moderazione nella buona fortuna, 
la forza nell’avversa, l’imperturbabilità e la costanza nel tuo comportamento: compagni dotti, lieti, utili 
e facondi, che non ti sono causa di noia, né di spesa, né di lamenti, né di mormorii o d’invidia, né 
d’inganni” (Petrarca, Francesco. “De vita solitaria. La vita solitaria.” ---. Prose. Edited by Guido 
Martellotti, Pier Giorgio Ricci, Enrico Carrara, Enrico Bianchi. Milano · Napoli: Ricciardi, 1955. 285-
591: 556-557 [traduzione di Antonietta Bufano]). Questo passo viene segnalato già da Bec, “Dal 
Petrarca al Machiavelli” 234; Feo, “«Sì che pare a’ lor vivagni»” 252; Chines, “Parlare con i libri” 23-
24. 
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persone con cui Petrarca dialoga, ride, scherza”544), in ciò confermando la radicale 
prospettiva esistenziale petrarchesca indicata in precedenza, la quale contraddistingue 
un rapporto dialettico, dinamico, aperto. 
 Meno dinamica è invece la relazione prospettata da Guarino Veronese in una 
lettera a Ludovico Gonzaga (all’epoca appena dodicenne) del giugno 1424. 
Nell’epistola, l’umanista afferma che i migliori consiglieri sono i libri, e invita il 
giovanissimo figlio di Gianfrancesco a portarli costantemente con sé, senza 
separarsene mai: 
Vis consiliarios optimos, idest fide benivolentia prudentia 
praestantissimos? Libros quaere, libris incumbe, libri tecum assidui 
comites, quantum ceteris canes accipitres alea, rusticari peregrinarique 
consuescant. Alii in consulendo aut ne laedant pertimescunt aut 
assentatione obsequuntur aut rerum ignoratione persaepe mentiuntur; 
codices integerrimi sunt, assentari nesciunt, veritatis parentes, fideles 
aevi custodes, vitae magistri, loquendi duces, rerum omnium usum 
experientiam documentaque suppeditant. Quae autem res praeter 
litterarum vim ac potestatem immortalitate donare et oblivionis 
morsibus eripere te potest?545 
Qui, il rapporto delineato appare a senso unico, o quantomeno fortemente 
sbilanciato: non si tratta di “conversare” con i libri, quanto di seguire senza esitazioni 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
544 Feo, “«Sì che pare a’ lor vivagni»” 251. 
545 Sabbadini, Epistolario Guarino I 399 (lettera di Guarino a Ludovico Gonzaga, Montorio, 8 giugno 
1424). Traduzione italiana in Garin, Il pensiero pedagogico 339: “Vuoi degli ottimi consiglieri, i 
migliori cioè per fedeltà, per benevolenza, per prudenza? Vai in cerca di libri, leggili, abituati a portarli 
sempre con te, in campagna e in viaggio, come altri fanno con i cani, con gli sparvieri, con i dadi. Gli 
uomini nel consigliare, o hanno troppo timore di offendere, o fanno segno a adulazione, o, spesso, sono 
menzogneri perché non sanno come stanno le cose; i libri sono ineccepibili: non sanno adulare: genitori 
della verità, fedeli custodi del tempo, maestri di vita, guide della parola, ci soccorrono con l’uso, con 
l’esperienza, con la documentazione di tutto. Che cosa, meglio della forza delle lettere e della loro 
potenza potrebbe darti l’immortalità e sottrarti al morso dell’oblio?” 
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i loro suggerimenti. Rispetto agli uomini, infatti, i testi scritti si pongono in una 
posizione di superiorità. Liberi da condizionamenti e ipocrisie, in grado di gettare uno 
sguardo limpido e disincantato sulla realtà, essi sono gli unici in grado di dispensare 
l’autentica saggezza. Il concetto è fatto proprio anche da Erasmo, secondo cui 
“nessuno, più dei libri, dice la verità in modo altrettanto sincero, aperto e schietto:”546 
a loro dovrà dunque far riferimento il principe cristiano per apprendere ciò che 
neppure gli amici hanno il coraggio di manifestargli direttamente.  
Cronologicamente vicina all’epistola guariniana è una predica di San 
Bernardino da Siena (che per un breve periodo, come abbiamo visto, fu allievo di 
Guarino), databile al 1425, nella quale non solo i libri sono personificati, ma viene 
nuovamente enfatizzato (più che in Vergerio e differenziandosi da Guarino), l’aspetto 
dialogico della lettura, intesa come scambio reciproco e viva conversazione tra il 
lettore e lo scrittore. Nel caso in questione il focus riguarda i padri della Chiesa, ma il 
ragionamento può essere esteso anche agli autori classici: 
Non aresti tu un gran piacere se tu vedessi o udissi predicare Gesù 
Cristo? Grandissimo! Così San Paulo, santo Augustino, santo 
Gregorio, santo Gironimo e santo Ambruogio, e gli altri santi dottori. 
Ma sì! or va, leggi i loro libri, qual più ti piace, o di qual più fai istima, 
e parlerai con loro ed eglino parleranno teco; udiranno te e tu udirai 
loro, e gran diletto ne piglierai.547 
Il passaggio evidenziato in corsivo nella predica di San Bernardino rievoca 
immediatamente almeno altri due luoghi letterari, uno cronologicamente precedente e 
l’altro successivo: un’epistola poetica petrarchesca e una lettera di Machiavelli. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
546 “A nullis auditur verum sincerius aut commodius neque minore pudore quam a libris” (Erasmo, 
L’educazione del principe cristiano 178-179). 
547 Garin, L’educazione umanistica 42 (corsivo mio). 
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Petrarca, nell’Epystola I 6 a Giacomo Colonna, scrive infatti, riferendosi ai libri: 
“Nunc hos, nunc illos percontor; multa vicissim / respondent;”548 l’eco di questi versi 
ritorna nella celebre lettera di Machiavelli a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, 
dove appaiono letteralmente “tradotti:” “io non mi vergogno parlare con loro [gli 
uomini antichi “incarnati” nei libri], e domandarli della ragione delle loro azioni; e 
quelli per loro umanità mi rispondono.” 549  
La conversazione tra lettore e autore riesce a superare le barriere temporali, 
attraverso un alternarsi di domande e risposte capaci di riportare in vita le voci di chi 
non c’è più. La funzione eternatrice della letteratura si esplica nel rapporto dialettico 
tra testo scritto e sua lettura: solo se adeguatamente interrogato (cioè letto) il libro 
potrà continuare a “parlare,” vincendo la condanna all’oblio. Altrimenti giacerà muto 
e la scrittura avrà perso la propia battaglia contro il tempo. 
 
3. Al secolo di Machiavelli appartiene anche Montaigne, un autore che – come 
si è in parte già accennato – pone in discussione e supera le istanze dell’Umanesimo e 
del Rinascimento, in una prospettiva europea: “I Saggi mettono in crisi . . . le certezze 
libresche e umanistiche, e propongono una nuova antropologia, un nuovo inventario, 
obiettivo e alieno da ogni mito, degli attributi e dei caratteri dell’uomo.”550 Questo 
rinnovato atteggiamento culturale e antropologico si riscontra pure nella personale 
declinazione del topos del dialogo con i libri, e più in generale nella concezione della 
lettura espressa dallo scrittore francese. In un celebre passaggio dei suoi Saggi, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
548 Petrarca, Francesco. Poesie latine. Edited by Guido Martellotti and Enrico Bianchi, Introduction by 
Natalino Sapegno. Torino: Einaudi, 1976. 114 (“Interrogo ora questi, ora quelli; ed essi a loro volta 
rispondono molte cose;” traduzione e corsivi miei). 
549 Machiavelli, Niccolò. Opere. Edited by Corrado Vivanti. 3 vols. Torino: Einaudi-Gallimard, 1997-
2005. Vol. II: 296 (corsivi miei). I passi di Petrarca e Machiavelli erano stati messi in relazione per la 
prima volta nel 1965 da Emilio Pasquini: Pasquini, Emilio. “Due concordanze petrarchesche.” Il 
cannocchiale, I, 3-4 (1965), 59-73. Sono stati quindi ripresi anche da Bec, “Dal Petrarca al 
Machiavelli”; Velli, “A Poetic Journal (Epystole)” 285-286. 
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Montaigne afferma che tre sono i commerci che caratterizzano la sua vita: quello con 
gli amici, quello con le donne e quello con i libri. E scrive: 
(b) Questi due commerci [quello con gli amici e quello con le donne] 
sono fortuiti e dipendenti da altri. Uno ha lo svantaggio della rarità, 
l’altro appassisce con l’età; così non avrebbero provveduto abbastanza 
al bisogno della mia vita. Quello dei libri, che è il terzo, è ben più 
sicuro e più nostro. Cede ai primi gli altri vantaggi, ma ha per sé la 
durevolezza e la facilità della sua pratica. Esso costeggia tutto il mio 
percorso e mi assiste dappertutto. Mi consola nella vecchiaia e nella 
solitudine. Mi scarica dal peso di un ozio noioso; e mi libera in ogni 
momento dalle compagnie che m’infastidiscono. Smussa le punture del 
dolore, se questo non è addirittura eccessivo e dominante. Per distrarmi 
da un’idea importuna non ho che da ricorrere ai libri; essi mi 
attraggono facilmente a sé e mi sottraggono ad essa. E tuttavia non si 
ribellano vedendo che li cerco solo in mancanza di quegli altri piaceri 
più reali, vivi e naturali; mi accolgono sempre con lo stesso volto.551 
Qui Montaigne associa i temi della conversazione con i libri e del piacere della 
lettura. Per quanto riguarda il primo aspetto, ritorna il motivo consueto dei libri come 
compagni sempre gradevoli e mai importuni, a differenza degli uomini; anzi le letture 
possono costituire uno strumento efficace per sottrarsi a presenze indesiderate. Per il 
secondo, ancora una volta l’atto del leggere si presta – come in Vergerio – a riempire i 
momenti di ozio e rappresenta una forma di distrazione, in grado di allontanare le 
preoccupazioni, i pensieri sgradevoli e perfino il dolore. Nel finale, tuttavia, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
550 “Montaigne.” Enciclopedia della Letteratura. 1997. Milano: Garzanti, 2000. 679. 
551 Montaigne, Saggi II 1097 (libro III, cap. III). Il passaggio viene discusso anche da Feo, “«Sì che 
pare a’ lor vivagni»” 262-263.  
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Montaigne opera uno scarto significativo. Il piacere della lettura, infatti, viene 
descritto come un piacere secondario, un surrogato “di quegli altri piaceri più reali, 
vivi e naturali, ” caratterizzato però dal vantaggio che i libri, pur consapevoli di questa 
situazione di subalternità (“vedendo”), accettano la cosa di buon grado, rimanendo 
imperturbabili.  
In Montaigne la vita prende dunque il sopravvento sulla letteratura, mentre per 
gli umanisti era sempre quest’ultima a dare senso all’esistenza, ponendosi su un 
livello ideale e superiore. D’altra parte lo stesso rapporto con i libri del filosofo 
francese risulta più disincantato rispetto alla passione senza riserve dei lettori 
umanisti. Egli si accontenta del “diritto di possesso,” è cioè appagato dal fatto che i 
libri sono a sua disposizione, pronti a dargli piacere quando vorrà. Potranno 
trascorrere anche molti giorni, addirittura mesi, senza che li apra; ma lo conforta e 
rallegra la sicurezza che allora essi saranno al loro posto, pronti e disponibili. Lo 
scorrere del tempo non provoca angoscia; viene anzi accettato con serenità: 
(b) In realtà io quasi non me ne servo [dei libri] più di coloro che non li 
conoscono per nulla. Ne godo, come gli avari dei tesori, sapendo che 
ne godrò quando mi piacerà; la mia anima si sazia e si appaga di questo 
diritto di possesso. Io non viaggio senza libri né in pace né in guerra. 
Tuttavia potranno passare parecchi giorni, e mesi interi, senza che me 
ne serva: «Lo farò presto,» dico «o domani o quando mi piacerà». Il 
tempo corre e se ne va, tuttavia, senza darmi fastidio. Di fatto non si 
può dire quanto io mi riposi e mi adagi su questa considerazione, che 
essi sono al mio fianco per darmi piacere quando voglio, e nel 
constatare quanto soccorso essi arrechino alla mia vita. È la miglior 
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provvista che io abbia trovato in questo umano viaggio, e compiango 
infinitamente gli uomini d’ingegno che ne sono privi.552  
Inoltre, rispetto agli ideali della pedagogia umanistica, per cui 
l’apprendimento è legato ad un atto di volontà e la crescita culturale deve 
accompagnarsi ad un parallelo affinamento morale (si pensi, per limitarsi ad un 
esempio, a Vittorino, che esorta i propri studenti “non tanto a parlar bene quanto a 
bene operare,” e secondo il quale nulla risulta più dannoso dell’eloquenza senza 
virtù),553 in Montaigne la letteratura e lo studio si configurano come attività 
prettamente ludiche, che hanno come fine il divertimento e lo svago di chi le pratica, e 
che proprio grazie a questi aspetti acquistano senso e valore: 
(b) Se qualcuno mi dice che è un avvilire le Muse il servirsene soltanto 
di gioco e di passatempo, egli non sa, come me, quanto vale il piacere, 
il gioco e il passatempo. Starei quasi per dire che ogni altro fine è 
ridicolo. Io vivo giorno per giorno; e, parlando con rispetto, non vivo 
che per me: i  miei disegni finiscono lì. Studiai, da giovane, per 
ostentazione; poi, un po’, per istruirmi; ora, per divertirmi; mai per il 
guadagno.554  
Pur distanziandosi radicalmente dagli educatori umanisti, è però significativo 
il fatto che Montaigne attesti la sopravvivenza di uno dei loro grandi ideali (e 
dell’Umanesimo e Rinascimento in generale), ossia quello dello studio svincolato 
dalla brama di arricchirsi, nella convinzione che l’avidità di possesso rappresenti un 
ostacolo all’autentico e disinteressato apprendimento. Tale punto di vista si trova 
espresso con chiarezza, ad esempio, già nel prologo del Paulus, la commedia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
552 Montaigne, Saggi II 1098 (libro III, cap. III). Il corsivo è mio. 
553 Cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 626-627 (Dialogo di Prendilacqua). 
554 Montaigne, Saggi II 1100 (libro III, cap. III). I corsivi sono miei. 
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giovanile di Vergerio composta probabilmente intorno agli anni Ottanta del Trecento: 
“Que sunt enim, rogo, / que plus ferant in vita levitates ponderis / quam nosce 
quantum sit inimica bonis / studiis rerum copia?”555  Quasi due secoli dopo Vergerio, 
Montaigne può affermare di aver studiato un tempo per ostentazione e di farlo ora per 
divertimento. Il guadagno rimane però escluso dal suo orizzonte. 
 
4. Il tema del dialogo con i libri viene affrontato anche da Marcel Proust nelle 
sue Giornate di lettura.556 Lo scrittore francese cita un celebre passaggio dal Discorso 
sul metodo di Cartesio (“la lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con 
tutti i valentuomini dei secoli passati che ne furono gli autori”),557 e poi illustra la 
posizione di John Ruskin, che si colloca sulla scia di quella classico-umanistica. In 
una conferenza sulla lettura tenuta nel 1864 e intitolata Of Kings’ Treasuries, infatti, il 
critico d’arte inglese distingue due società, quella degli uomini e quella dei libri. Nella 
prima è molto difficile procurarsi buoni amici e conoscere le persone che ci 
interessano, così come attirare l’attenzione di un poeta, uno scienziato, un uomo 
politico, insomma di personalità importanti; mentre la seconda, di nobile 
composizione, è a nostra completa disposizione, ad ogni ora del giorno, qualsiasi sia 
la nostra condizione sociale e occupazione: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
555 Perosa, “Per una nuova edizione del Paulus” 321. “Che cosa c’è, infatti, se di leggerezza si parla, 
che abbia maggior peso del sapere quanto sia nefasto ai buoni studi il possesso della ricchezza?” 
(Perosa, Teatro umanistico 63). 
556 Proust, Marcel. “Giornate di lettura.” ---, Sulla lettura. Edited by Mariolina Bertini, translation by 
Paolo Serini and Mariolina Bertini. Milano: BUR, 2011. 29-81. 
557 Proust, Giornate di lettura 49. Cartesio continua affermando che si tratta di “una conversazione ben 
ponderata, nella quale essi [i libri] ci rivelano solo i loro migliori pensieri” (Descartes, René. “Discorso 
sul metodo.” ---. Opere 1637-1649. Edited by Giulia Belgioiso. Milano: Bompiani, 2009. 22-115: 29 
[prima parte, 5]. Da qui riportiamo anche il passo originale completo in francese (p. 28): “la lecture de 
tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens de siècles passés, qui en 
ont été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrent que les 
meilleures de leurs pensées”). 
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There is a society continually open to us, of people who will talk to us 
as long as we like, whatever our rank or occupation; – talk to us in the 
best words they can chose, and of the things nearest their hearts. And 
this society, because it is so numerous and so gentle, and can be kept 
waiting round us all day long, – kings and states-men lingering 
patiently, not to grant audience, but to gain it! – in those plainly 
furnished and narrow ante-rooms, our bookcase shelves, - we make no 
account of that company, – perhaps never listen to a word they would 
say, all day long!558     
Ruskin, come Cartesio, testimonia la sopravvivenza e la vitalità del topos 
classico e umanistico: i libri vengono personificati e si caratterizzano per la loro 
attitudine a parlare o tacere secondo i desideri del lettore; rappresentano una 
compagnia piacevole, mai invadente, e di straordinaria qualità, di cui a volte non si 
tiene conto a sufficienza. Il passaggio di Ruskin riecheggia chiaramente il Seneca del 
De brevitate vitae, dove il filosofo oppone agli uomini del suo tempo – sempre 
occupati nei loro insensati affari quotidiani e raramente disponibili – gli incontri ideali 
con i grandi spiriti del passato: 
Hos in veris officiis morari licet dicamus, qui Zenonem, qui 
Pythagoran cotidie et Democritum ceterosque antistites bonarum 
artium, qui Aristotelen et Theophrastum volent habere quam 
familiarissimos. Nemo horum non vacabit, nemo non venientem ad se 
beatiorem, amantiorem sui dimittet, nemo qemquam vacuis a se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
558 Ruskin, John. Sesame and Lilies. Edited and with an Introduction by Deborah Epstein Nord, with 
essays by Elizabeth Helsinger, Seth Koven, Jan Marsh. New Haven: Yale University Press, 2002. 31 (§ 
6). 
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manibus abire patietur; nocte conveniri, interdiu ab omnibus 
mortalibus possunt.559  
Diversa da questo punto di vista, e da quello di Ruskin, di Cartesio e degli 
umanisti, è la prospettiva di Proust. A suo parere, infatti, non è possibile assimilare la 
lettura alla conversazione e al dialogo con una persona amica. Si tratta di due 
tipologie di comunicazione radicalmente diverse: 
La differenza essenziale tra un libro e un amico sta non già nella loro 
maggiore o minore saggezza, bensì nella maniera di comunicare con 
loro: in quanto la lettura, al contrario della conversazione, consiste per 
ciascuno di noi nel ricever comunicazione del pensiero di un altro, ma 
restando pur sempre solo, ossia continuando a godere della potenza 
intellettuale che si possiede nella solitudine e che la conversazione 
dissipa immediatamente: continuando a poter essere ispirato, a 
rimanere in pieno lavoro fecondo dello spirito su lui stesso.560  
Per Proust, la funzione della lettura è quella di stimolare, pungolare, suscitare 
desideri, porre domande (e non fornire risposte). Si tratta quindi di una visione 
dinamica che non prevede punti d’arrivo, ma un continuo – e mai definitivamente 
compiuto – slancio: 
Una delle grandi e meravigliose caratteristiche dei bei libri (che ci farà 
comprendere la funzione a un tempo essenziale e limitata che la lettura 
può avere nella nostra vita spirituale) è questa: che per l’autore essi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
559 “Possiamo ben dire che si mantiene fedele a quelli che sono realmente i suoi doveri chi vorrà 
coltivare ogni giorno la più grande familiarità con Zenone, con Pitagora, con Democrito e con tutti gli 
altri sacri maestri delle buone qualità morali, con Aristotile e con Teofrasto. Non ci sarà nessuno di loro 
che non abbia tempo, nessuno che congedi chi lo va a trovare, senza averlo reso più felice e più 
affezionato verso di lui, o che lasci andar via qualcuno a mani vuote. Di notte, di giorno, a tutti è 
possibile incontrarsi con loro” (Seneca, De brevitate vitae, ed. Torchio, 114-117 [libro X, cap. 14, 4]). 
560 Proust, “Giornate di lettura” 50-51.  
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potrebbero chiamarsi «conclusioni» e per il lettore «incitamenti». Noi 
sentiamo benissimo che la nostra saggezza comincia là dove finisce 
quella dello scrittore; e vorremmo che egli ci desse delle risposte, 
mentre tutto quanto egli può fare è solo d’ispirarci dei desideri. 
Desideri che può destare in noi solo facendoci contemplare la bellezza 
suprema che il supremo sforzo della sua arte gli ha permesso di 
attingere. . . . Proprio nel momento in cui [i libri] ci hanno detto tutto 
quanto ci potevan dire, essi fanno nascere in noi il sentimento che non 
ci abbiano ancora detto nulla.561 
Secondo Proust, inoltre, concepire la lettura come una disciplina “significa 
attribuire una funzione troppo importante a quel che ne è solo un’iniziazione. La 
lettura si arresta alle soglie della vita spirituale; può introdurci ad essa, ma non la 
costituisce.”562 Così inteso, l’atto del leggere rivela anche i propri limiti. Esso si 
configura come il punto di partenza di un percorso che sarà poi il singolo individuo a 
dover compiere in solitudine, ricercando dentro se stesso una verità che nessun altro è 








 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
561 Proust, “Giornate di lettura” 54-55. 
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Appendice 2 
Il terrore della solitudine: inquietudini pedagogiche tra Vergerio e Rousseau 
 
 1. Nel corso della ricerca si è indicato nell’attenzione all’individuo e nella 
conseguente personalizzazione dell’insegnamento uno dei tratti distintivi 
dell’educazione umanistica proposta da Conversini, Vergerio, Barzizza, Vittorino e 
Guarino. Questo focus sul singolo, mutuato da autori classici come Quintiliano, e non 
del tutto scomparso neppure nel corso del Medioevo, viene enfatizzato dagli umanisti 
pedagoghi, i quali lo applicano ad ogni aspetto della loro azione, dalla scelta delle 
materie di studio all’educazione fisica. Va tuttavia notato come a tale concezione si 
accompagni un forte sospetto nei confronti degli allievi che esprimono la propria 
individualità uscendo dal gruppo, isolandosi, cercando deliberatamente la solitudine. 
Nelle pagine teoriche degli umanisti-educatori, così come nella loro pratica didattica 
(per quanto possiamo dedurre dalle testimonianze dei biografi che spesso, si pensi al 
caso di Vittorino, sono anche discepoli), emerge un vero e proprio “terrore” della 
solitudine. Il fanciullo che non gioca o non interagisce con i compagni, e preferisce 
invece starsene per conto proprio, viene guardato con estremo sospetto. Il suo 
comportamento, agli occhi del precettore, non fa presagire nulla di buono, e va quindi 
contrastato con fermezza, cercando di riportare il “ribelle solitario” dentro il gruppo. 
Questo atteggiamento costituisce un elemento unificante all’interno delle diverse 
declinazioni del progetto educativo umanistico, e ritorna con accenti molto simili in 
quasi ogni autore considerato. Quali ragioni ne sono alla base?   
 C’è innanzitutto una forte componente legata alla sfera della sessualità: ossia il 
timore che la solitudine, come l’ozio, possa indurre il discepolo a pensieri impuri 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
562 Proust, “Giornate di lettura” 57. 
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destinati a trasformarsi in azioni peccaminose. Vergerio, ad esempio, afferma che 
l’adolescenza è l’età della lussuria (mentre quella di mezzo è caratterizzata 
dall’ambizione e la vecchiaia dall’avarizia e dalla cupidigia);563 per questo motivo 
l’educatore dovrà cercare di tenere costantemente impegnati i ragazzi e non lasciarli 
mai soli: 
Sed semper in aliquo honesto membrorum aut animi labore 
detineantur; otium enim ad libidines at ad omnem intemperantiam 
pronos efficit. Itaque adulescentes nimia sospitate laborantes, multo 
conveniet labore sanari. Nec vero his otium tantum, sed et solitudo 
quoque vehementer est inimica, quae infirmum animum assidua talium 
rerum cogitatione demulcet, nec alio diverti sinit. Ut enim qui 
desperatione tenentur solitudini minime credendi sunt, ita et quibus 
voluptate devinctus est animus.564  
La solitudine viene dunque associata alla presenza di un’idea fissa, ossessiva e 
perciò altamente pericolosa; addirittura, Vergerio istituisce un parallelo tra il pensiero 
del suicidio e quello del piacere. In entrambi i casi, la solitudine diviene un rischio 
troppo alto, che può condurre alla morte o alla perdizione morale, e in quanto tale va 
neutralizzata e impedita. Anche Vittorino ritiene che la solitudine costituisca “il 
maggior incentivo ai vizi” nei ragazzi e cerca perciò in ogni modo – come suggerito 
da Vergerio – di tenere gli studenti costantemente uniti e impegnati in qualche 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
563 Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 20, Garin 62. 
564 “Ma si badi soprattutto che [i giovani] non stiano in ozio, che siano occupati sempre in qualche 
lavoro onesto, o della mente o del corpo, perché l’ozio apre facilmente la via alla libidine e ad ogni 
intemperanza. Perciò i giovanetti, fin troppo proclivi a darsi bel tempo, vanno medicati con molte e 
molto varie occupazioni; né l’ozio soltanto è da considerarsi loro nemico, ma anche la solitudine, che 
tiene l’animo incatenato ad uno stesso pensiero, e non distoglie mai né distrae la mente da questo. E 
come non è bene lasciar soli quelli che sono tentati dalla disperazione, così neanche quelli che hanno 
l’animo assillato dal piacere” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 20, Garin 62). Cfr. Seneca, 
Lettere a Lucilio 198-199 (XXV, 5): “omnia nobis mala solitudo persuadet” (“la solitudine consiglia 
sempre il male”). Il passo è segnalato da Garin. 
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attività;565 egli inoltre predilige i giovani allegri che amano giocare con i compagni, 
ritenendoli maggiormente portati alla virtù e al lavoro (di fatto negando queste qualità 
a quelli più malinconici e solitari).566    
Con lo stesso sospetto, se non maggiore, è guardata la “solitudine non 
solitaria” di due allievi che si isolano dagli altri. Prendilacqua, ad esempio, racconta la 
reazione di Vittorino quando un giorno scopre due ragazzi che stanno parlando da soli 
in un luogo appartato: “Adolescentes duos cum secreto in loco colloquentes 
offendisset, et quid agerent solus cum solo interrogasset; at illi consultare inter se de 
studiis suiis respondissent: «Non est, inquit, sanum in pueris consilium», graviusque 
verberibus affectos dimisit, nullam in ea solitudine securitatem esse putans.”567 
L’aspetto più significativo che sembra percorrere sotterraneamente questo 
passo – al di là dei precedenti accostamenti con il vizio e il peccato – è che la 
solitudine rappresenta un atto di ribellione, una zona franca nella quale l’autorità del 
maestro perde valore: il ragazzo (o la coppia di ragazzi) che non si unisce agli altri e 
rimane in disparte apre uno spazio dove il “potere” dell’insegnante non trova accesso, 
rendendo inefficace la sua missione educativa. Il ragazzo solitario è visto come un 
elemento pericoloso per il gruppo perché in grado di destabilizzare i compagni 
proprio separandosi e allontanandosi da essi, ponendo una distanza, cercando un 
“luogo appartato” (tanto in senso metaforico che nella concreta realtà) dove 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
565 Cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 598-599 (Dialogo di Prendilacqua): “Nullum ipse laboris aut 
molestiae genus vitabat, quo discipulos in celebritate ac frequentia retineret, quippe solitudinem in 
pueris fugiebat, maximum ad vitia lenocinium.” (“Né per parte sua [Vittorino] si esimeva da alcun 
disagio pur di tenere gli scolari uniti in qualche attività. Ché nei ragazzi avversava la solitudine come il 
maggior incentivo ai vizi”). I corsivi sono miei. 
566 “Laetos et alacres ac caetum aequalium, dum luderent, libenter frequentantes amabat, quod eosdem 
quoque ad virtutem et operam proniores futuros cernebat.” “Gli piacevano i tipi allegri e vivaci, che 
stavano volentieri a giocare insieme ai compagni; ed osservava che erano anche i meglio disposti alla 
virtù e al lavoro” (Garin, Il pensiero pedagogico 676-677 [biografia di Platina]). 
567 “Avendo incontrato due giovanetti che parlavano in luogo appartato, e avendo chiesto di che 
parlassero da soli, alla loro risposta, che discorrevano di cose di studio, disse: non è bello per dei 
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all’insegnante e agli altri studenti non è consentito entrare. Il maestro può “imbattersi” 
o scoprire questo luogo, esprimere la propria disapprovazione e minacciare punizioni; 
può certo tentare di porsi in relazione con l’allievo anche fuori dal gruppo. Ma lo 
scopo finale sarà sempre quello di mettere in atto un’azione centripeta: ricondurre il 
solitario nella “società” dei discenti, dove il precettore può di nuovo esercitare – 
pienamente legittimato – il proprio ruolo di guida.  
 
 2. La solitudine viene vista in una luce negativa anche da molti autori moderni 
che si sono occupati di pedagogia. Significative consonanze con le preoccupazioni dei 
maestri umanistici, ad esempio, si possono riscontrare nell’Emilio (1762) di Jean-
Jacques Rousseau: 
[Emilio] preferirei vederlo in mezzo alla peggiore società di Parigi, 
anziché solo nella sua camera o in un giardino, in preda a tutta 
l’irrequietezza della sua età. Per quanto si faccia, tra tutti i nemici che 
possono insidiare un giovane il più pericoloso, e il solo che non si 
possa allontanare, è lui stesso: e tuttavia questo nemico non è 
pericoloso se non per colpa nostra, poiché, come ho detto mille volte, 
lo svegliarsi dei sensi è dovuto soltanto all’immaginazione.568 
Ancora una volta la solitudine viene associata alla sensualità; poco dopo 
ritorna inoltre il tema dell’idea fissa o del ricordo a tradimento, i quali rendono così 
insidiosa la condizione del solitario: “Il ricordo degli oggetti che ci hanno colpito, le 
idee che abbiamo acquisito ci seguono nell’isolamento e nostro malgrado lo affollano 
di immagini più seducenti degli oggetti stessi, rendendo la solitudine, per l’uomo che 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ragazzi; e li mandò via peggio che battuti, ritenendo che quell’appartarsi non significasse niente di 
buono” (Garin, Il pensiero pedagogico 598-599 [Dialogo di Prendilacqua]. I corsivi sono miei.  
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queste immagini porta con sé, tanto funesta quanto è utile a colui che vi resta sempre 
solo.”569 Di qui l’accorato appello del narratore agli educatori: “Vigilate dunque con 
cura sul giovane: egli potrà difendersi da tutto il resto, ma spetta a voi difenderlo da 
se stesso. Non lo lasciate solo né giorno né notte, per lo meno dormite nella sua 
camera: non si metta a letto se non sfinito dal sonno e si alzi appena desto.”570 Il 
passaggio riecheggia un luogo del Dialogo di Prendilacqua, dove si descrivono i 
timori di Vittorino per i figli di Gianfrancesco Gonzaga, Ludovico e Carlo, che egli 
non vuole mai lasciare soli: 
Multos enim fore suspicabatur ambitionis ac potentiae cupidos, qui per 
occulta flagitia sese insinuantes, gratiam apud filios principis 
aucuparentur, indulgendo atque improba desideria clam fovendo. 
Itaque neque noctu, neque interdiu ab his discedere. Si qua necessitas 
dabatur, spectatae virtutis ac fidei custodes adhibebat; saepe enim 
dicere solitus est, neminem, nisi sapientem, tuto sibi posse committi.571 
Nel caso di Rousseau, colpisce soprattutto l’identificazione dell’interiorità del 
giovane quale “nemico” da combattere, per cui la missione educativa consisterebbe 
nel “salvare” il fanciullo da se medesimo; nell’impedirgli, in un certo senso, di 
guardarsi allo specchio rimanendo solo con se stesso. La strategia di tenerlo 
continuamente impegnato e quindi condurlo a letto già stremato, come pure le sveglie 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
568 Rousseau, Emilio o dell’educazione 459 (libro quarto). Il corsivo è mio. Questo passaggio di 
Rousseau era già stato segnalato da Rosmini, Idea dell’ottimo precettore 136-137. 
569 Rousseau, Emilio 460 (libro quarto). 
570  Rousseau, Emilio 460 (libro quarto). Il corsivo è mio. Questo passaggio di Rousseau era già stato 
segnalato da Rosmini, Idea dell’ottimo precettore 136-137.  
571 “sospettava che molti, per ambizione e desiderio di potenza, fossero capaci di entrare in grazia dei 
figli del Principe per losche vie occulte, indulgendo e copertamente favorendone i desideri poco onesti. 
Perciò non li lasciava né il giorno né la notte. E in caso di necessità si valeva di custodi di provata 
moralità e fiducia; soleva infatti ripetere che solo il saggio può essere affidato a se stesso” (Garin, Il 
pensiero pedagogico 598-599 [Dialogo di Prendilacqua]). 
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all’alba,572 richiamano i metodi vittoriniani utilizzati alla Giocosa di Mantova; e come 
si è visto Vergerio per primo raccomanda di non lasciare mai in ozio gli allievi, e 


















 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
572 La volontà di mantenere continuamente occupato l’allievo nell’attività fisica, per preservarlo dalle 
possibili “tentazioni,” emerge anche in un altro passaggio dell’Emilio, precedente a quelli appena citati: 
“impegno le sue [di Emilio] energie fisiche in faticosi lavori, per arrestare l’attività dell’immaginazione 
che lo trascina. Quando le braccia lavorano molto, l’immaginazione riposa; quando il corpo è davvero 
stanco, il cuore non s’infiamma” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 440 [Libro quarto]). Rousseau 
ribadisce la medesima convinzione anche rispetto all’educazione femminile: “Giustificate sempre le 
occupazioni che imponete alle ragazze, ma non lasciatele mai inoperose. L’ozio e l’indolenza sono per 
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Appendice 3 
Educazione e danza 
 
La danza ha il grande vantaggio, rispetto ad ogni altra disciplina 
artistica, di lavorare con un materiale, il corpo umano vivente, che è 
esso stesso, come già affermavano i greci, . . . un microcosmo, che, in 
quanto insegna e guida chi crea immagini – se questi sa prestare 
attenzione alla sua innata genialità –, è, a sua volta, bisognoso di 
educazione e formazione, proprio in ragione della sua innata nobiltà. 
Così il maestro può imparare dai bambini che ancora non hanno 
ricevuto alcuna formazione. E così, diversamente da tutte le altre arti, 
nella danza ogni giovane ben consigliato è chiamato a percorrere 
questa via, cioè a diventare nel vero senso della parola quel 
microcosmo che è per natura; anche se nessuno può raggiungere la 
perfezione.573 
Nel passaggio appena citato, tratto da una conferenza tenuta a Tübingen il 4 
maggio 1949 dal filosofo tedesco Walter Friedrich Otto, alla danza non solo viene 
riservato un ruolo di primo piano all’interno delle discipline artistiche,574 ma si 
sottolinea anche la sua dimensione educativa, in un senso molto ampio: il corpo, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
loro i difetti più pericolosi e da cui più difficilmente guariscono, una volta contratti” (Rousseau, Emilio 
o dell’educazione 513 [Libro quinto]). 
573 Otto, Walter Friedrich. “Per la danza della scuola di Elizabeth Duncan.” Fechner, Gustav Theodor, 
Mallarmé, Stéphane, Valéry, Paul, and Otto, Walter Friedrich. Filosofia della danza. Edited by Barbara 
Elia. 1992. Genova: il melangolo, 2004. 95-101: 100-101.  
574 All’inizio del proprio discorso, Otto fornisce una giustificazione filosofica – splendidamente 
argomentata – al primato della danza, non limitandosi all’ambito artistico ma estendendo le proprie 
riflessioni alla dimensione metafisica e teologica: “La danza è una forma originaria dell’esserci 
umano. . . . La danza, nel suo arcaico significato cultuale, è la verità e al tempo stesso la giustificazione 
dell’essere stesso del mondo, la più inconfutabile ed eterna di tutte le teodicee. Non insegna nulla, non 
discute nulla – incede maestosamente, e con questo incedere maestoso porta alla luce il fondamento di 
ogni cosa: non volontà e potenza, non angoscia e pena, non tutto ciò che vuole imporsi all’esistenza, 
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“oggetto” del ballo, deve essere educato e formato, e in tale processo – mai 
definitivamente compiuto o portato a perfezione – l’apprendimento si sviluppa in una 
direzione duplice, per cui il maestro non si limita ad insegnare ma a sua volta impara 
dai propri allievi.    
Il rapporto tra educazione e danza risulta molto più problematico negli 
umanisti considerati nel corso della ricerca. Del resto, questa disciplina viene guardata 
con sospetto anche da alcuni pedagogisti moderni. Rousseau, ad esempio, rivela 
nell’Emilio una scarsa considerazione rispetto all’arte della danza e non ne valorizza 
adeguatamente le potenzialità educative:575  
Se fossi maestro di danza, eviterei tutti gli scimmieschi contorcimenti 
del Marcel [celebre maestro di danza parigino], buoni per il paese in 
cui li fa, e invece di tenere il mio allievo eternamente occupato negli 
sgambetti, lo condurrei ai piedi di un pendio roccioso, e lì gli mostrerei 
quale posizione debba assumere, come debba tenere il corpo e la testa, 
quali movimenti fare, in che modo poggiare ora il piede ora la mano, 
per poter percorrere con leggerezza i sentieri scoscesi, scabrosi e 
diseguali, e slanciarsi di appiglio in appiglio tanto nel salire che nel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ma ciò che è eternamente signore di sé e divino. La danza è la verità di ciò che è, ma, nel modo più 
immediato, la verità di ciò che vive” (Otto, “Per la danza” 96). 
575 Con l’eccezione dell’educazione femminile, che, come si è visto in precedenza (capitolo primo, 
paragrafo 5, e capitolo quinto, paragrafo 4), Rousseau concepisce in netta separazione rispetto a quella 
maschile. Nel caso delle ragazze, il filosofo francese ostenta un atteggiamento “aperto” riguardo alla 
danza e al canto, rivelandone in realtà una concezione limitativa: “So bene che i severi precettori 
vogliono che le giovanette non apprendano né il canto, né la danza, né alcuna altra delle arti piacevoli. 
Questa pretesa mi sembra ridicola. E a chi si dovrebbero insegnare: ai ragazzi? Tra uomini e donne, a 
chi meglio si addice possedere queste capacità?” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 520 [Libro 
quinto]. Il corsivo è mio). La danza (come il canto) rimane dunque secondo Rousseau inappropriata per 
i maschi, anche se si scoprirà in seguito che Emilio non ne è del tutto digiuno, visto che egli è in grado 
di insegnarla all’amata Sofia: “A Sofia piace cantare, ed egli [Emilio] canta con lei; fa di più: le insegna 
la musica. Ella è vivace e leggera, le piace fare quattro salti; ed Emilio balla con lei, trasforma i suoi 
salti in passi di danza, la perfeziona” (Rousseau, Emilio o dell’educazione 598-599 [Libro quinto]). 
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discendere. Ne farei un autentico capriolo piuttosto che un ballerino 
dell’Opera.576  
Eppure già un autore classico come Quintiliano, che come si è visto costituisce 
uno dei cardini del pensiero educativo umanistico, riconosce l’importanza formativa 
della danza, pur associandola soprattutto alla preparazione militare.577 Se praticata 
durante l’infanzia, tuttavia, la danza può giovare anche al futuro oratore, lasciando 
tracce –  quasi inconsapevoli – della sua eleganza nel portamento dell’uomo adulto: 
“A me tamen nec ultra puerilis annos retinebitur nec in his ipsis diu. Neque enim 
gestum oratoris componi ad similitudinem saltationis uolo, sed subesse aliquid ex hac 
exercitatione puerili, unde nos non id agentis furtim decor ille discentibus traditus 
prosequatur.”578 
I maestri umanisti rimangono piuttosto cauti sull’argomento. La posizione di 
Vergerio, ad esempio, è ambivalente. Da un lato egli riconosce l’utilità della danza, 
perché il movimento accompagnato dalla musica rende il corpo agile e costituisce un 
efficace esercizio fisico. Dall’altro non può fare a meno di sottolineare il carattere 
“corruttore” del ballo e il suo risultare inappropriato, soprattutto nel caso di giovani 
ragazzi: “Sed et ad sonos saltare et muliebres ducere choreas, indignae viro voluptates 
videri possunt, tametsi sit in his rebus fructus aliquis, quoniam et corpus exercent et 
multam membris dexteritatem adiciunt, si non lascivos iuvenes redderent eorumque 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
576 Rousseau, Emilio o dell’educazione 167-168 (Libro secondo). Come spesso gli accade, Rousseau è 
qui inebriato dal mito della natura pura e incorrotta, e non sorprende quindi che non sia in grado di 
apprezzare l’“artificiale” raffinatezza del ballo, rozzamente etichettato come “contorcimento 
scimmiesco” e “sgambetto.”  
577 Quintiliano, Istituzione oratoria 142-143 (I 11, 18). 
578 “Io comunque . . . limiterò [la danza] agli anni dell’infanzia e non oltre. Infatti non vorrei che il 
modo di gestire dell’oratore venisse impostato a imitazione della danza: mi piacerebbe piuttosto che di 
questo esercizio dell’età infantile rimanesse come una traccia sottesa, per cui quell’eleganza 
trasmessaci quand’eravamo scolari ci accompagni in modo nascosto quando non lo praticheremo più” 
(Quintiliano, Istituzione oratoria 142-143 [I 11, 19]). 
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mores bonos nimia vanitate corrumperent.”579 Vergerio esprime perplessità rispetto al 
ballo anche in un altro passaggio, dove ritorna l’accostamento tra danza e sensualità: 
Curandum est igitur, ut iuvenes quam maxime diu integri serventur: 
immatura namque Venus et animi et corporis vires enervat. Quod erit, 
si a choreis ceterisque huiuscemodi ludis et item ab omni muliebri 
frequentia arceantur, aut si nihil de hisce rebus loquantur aut audiant. 
Nam cum ipsi per se aetatis fervore ad venerea rapiantur, nulla erit 
spes reliqua si malignus quoque consilio comes accesserit; praecipue 
vero si numquam missi erunt otiosi.580 
Simili scrupoli moralistici possono interessare pure la musica, che come la 
danza risulta spesso associata al desiderio sessuale; ma in questo caso Vergerio non 
ha difficoltà nel dimostrare il nobile carattere dell’arte musicale, mettendo in campo 
l’autorità dei Greci e l’esempio di Socrate: 
Ars vero musicae (nam et ea audientem delectat) magno quondam 
apud Graecos honore habebatur, nec putabatur quisquam liberaliter 
eruditus nisi cantu et fidibus sciret. Quamobrem Socrates ut ipse senex 
didicit, ita ingenuos adulescentes erudiri in his iussit, non quidem ad 
lasciviae incitamentum, sed ad motus animae sub regula rationeque 
moderandos.581 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
579 “Possono apparire piaceri indegni di un uomo ballare a suon di musica e guidare danze femminili. In 
tutto questo ci potrebbe anche essere una certa utilità, perché il corpo si esercita e le membra 
acquistano grande agilità, ma son cose che sciupano i giovani e ne corrompono i costumi con un 
eccesso di vanità” (Vergerio, De ingenuis moribus: Kallendorf 86, Garin 101).  
580 “Bisogna badare perciò con somma cura che i giovanetti si mantengano soprattutto casti; infatti 
l’amore gustato anzi tempo contamina anima e corpo. È dunque opportuno tenerli lontani dai balli e 
dagli spettacoli di simile genere, e così pure da eccessiva familiarità con donne, sicché né parlino né 
sentano parlare di tutte queste cose. Siccome sono anche troppo proclivi ai piaceri del senso, ci sarebbe 
da perdere ogni speranza, se al fuoco dell’età si aggiungessero i cattivi consigli” (Vergerio, De ingenuis 
moribus: Kallendorf 20, Garin 62). 
581 “L’arte della musica poi, anch’essa fonte di diletto a chi ascolta, fu tenuta in grande onore presso i 
Greci, e si credeva nobilmente educato solo chi sapeva cantare e suonare. Perciò Socrate, che da 
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Ambivalente (alla pari di Vergerio) risulta la posizione di Guarino. C’è una 
danza “positiva,” che entra a far parte delle attività utili per l’educazione del principe 
e dei nobili fanciulli;582 e c’è una danza “corruttrice,” messa sotto accusa e 
condannata perché suscitatrice di lussuria e vizio. In una celebre e lunghissima lettera 
a Poggio Bracciolini, scritta nel giugno 1435 e dedicata all’appassionata difesa di 
Cesare contro Scipione,583 Guarino rivela ad esempio una concezione negativa tanto 
della danza che del canto, associati nella condanna di ogni edonismo, sia sensuale che 
“gastronomico.” Discutendo il decadimento dei costumi nei secoli successivi alla 
morte di Cesare, dopo aver individuato nell’avidità umana una delle cause di tale 
rovina, Guarino scrive infatti:  
Non minimum quoque detrimentorum studiis importavit comes ad 
perniciem adiuncta luxuria, qua acuta etiam torpent iuventutis ingenia. 
Ciborum varietati pretiosisque saporibus, non artibus bonis, invigilare 
coepit industria; saltare, canere, alienis insidiari lectis calamistrati 
didicerunt adulescentuli, quorum palatum prius quam linguam 
domesticae instruxerunt disciplinae. Has ipsas bonorum omnium 
pestes, quibus virtus atteritur, verissime accusare detestari ac 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vecchio imparò queste arti, volle che anche i giovanetti le imparassero, non già per stimolare gli 
appetiti del senso, ma per temperare con regola e misura gli appetiti dell’animo” (Vergerio, De 
ingenuis moribus: Kallendorf 52, Garin 81-82). I corsivi sono miei. Cfr. Quintiliano, Istituzione 
oratoria I, 10, 13 (vol. I: 126-127); Valerio Massimo 8.7.ext.8; Cicerone, Sen. 8.26. I passi sono 
segnalati da Kallendorf. 
582 Sabbadini, La scuola e gli studi 32; ---, Epistolario Guarino II 153 (danza come appropriato 
passatempo per Leonello, prima di tornare agli studi), III 334. 
583 Sabbadini, Epistolario Guarino II 221-254 (lettera 670). Per la disputa tra Poggio e Guarino su 
Cesare e Scipione si veda Canfora, Davide. La controversia di Poggio Bracciolini e Guarino Veronese 
su Cesare e Scipione. Firenze: Olschki, 2001. Il velo della storia antica non impedisce di scorgere nelle 
posizioni dei due umanisti chiari riferimenti alle contemporanee vicende politiche, e questo spiega 
anche l’inusuale e intenso coinvolgimento di Guarino, di solito alieno alle dispute umanistiche: 
“Poggio sa bene di difendere, in Scipione (dietro il quale può essere visto Cosimo de’ Medici), le 
istituzioni oligarchico-repubblicane fiorentine, mentre il Guarino esalta in Cesare il suo Leonello e la 
forma di governo signorile da lui sperimentata a Ferrara” (Pistilli, “Guarini, Guarino” 363). 
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studiorum et bonarum artium parricidas execrari debueras, ne 
calumniatoris nomen indueres.584 
Qui il ballo e il canto, anziché completare il curricolo educativo dei giovani, 
sono addirittura considerati gli “assassini” (o almeno i complici nel delitto) degli studi 
e delle buone arti. 
Nel caso di Vittorino, infine, sappiamo che la danza – come la musica – rientra 
tra le attività praticate alla Giocosa, perché tra i vari maestri indicati da Prendilacqua 
nel suo Dialogo, accanto a grammatici, musici, pittori, matematici e altri ancora, 
compaiono anche i “danzatori” (“saltatores”).585 Nell’intento di non trascurare alcuna 
attitudine dei propri allievi, Vittorino decide di offrire ad ognuno la possibilità di 
esprimere e sviluppare appieno le proprie inclinazioni, negli ambiti più diversi. La 
danza contribuisce a questo processo di formazione totale. Purtroppo non abbiamo 
ulteriori e più dettagliate testimonianze in proposito, ma già il fatto che i biografi 
quattrocenteschi non accennino a riserve moralistiche di Vittorino rispetto al ballo 
risulta estremamente significativo: la danza si colloca accanto alle discipline del trivio 
e del quadrivio, al disegno, all’educazione fisica a garantire uno sviluppo armonioso e 
completo di anima e corpo.  
Con tale concezione non concorda Erasmo, il quale nella formazione del 
principe cristiano mette in primo piano la religione e la filosofia (entrambe votate al 
perseguimento dell’autentico bene), mentre esclude con decisione il ballo, che viene 
associato ad azioni ben poco onorevoli come il gioco dei dadi, il bere smodato e altre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
584 Sabbadini, Epistolario Guarino II 228. Traduzione italiana in Garin, Prosatori del Quattrocento 
329: “Né fu il minore dei danni recati agli studi la lussuria, aggiuntasi compagna nella rovina, per cui 
in gioventù si intorpidiscono anche i migliori ingegni. Ogni industria si cominciò a rivolgere alla 
varietà dei cibi e ai gusti raffinati, non alle buone arti; i giovinetti imbellettati impararono a danzare, a 
cantare, a insidiare l’altrui letto, mentre l’educazione domestica si preoccupava del loro palato prima 
ancora che della loro lingua. Sono queste le pesti di ogni bene, che distruggono la virtù, e che tu avresti 
dovuto giustamente accusare, detestare ed esecrare come distruttrici degli studi e delle buone arti, se 
non volevi incorrere nell’accusa di calunniatore.” 
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ancora, che egli evita perfino di nominare: “Quid stultius quam his artibus metiri 
principem, si belle saltitet, si dextre ludat alea, si gnaviter potitet, si fastu turgeat, si 
regaliter expilet populum, si cetera faciat, quae nos pudet referre, cum quosdam haud 
pudeat facere?”586  
Echi della “polemica” sulla danza ritornano anche nel Cortegiano di 
Castiglione, dove però il clima culturale è ormai radicalmente mutato. Emerge una 
nuova visione antropologica delle qualità dell’uomo. La virile attività militare, 
“principale e vera profession del cortegiano,”587 non viene sentita in contrasto con la 
pratica di una disciplina aggraziata e piacevole quale la danza. Anzi, colui che rifiuta 
sprezzantemente il ballo adducendo come scusante la professione di guerriero, è ora 
oggetto di scherno: 
Il quale [cortegiano] non volemo però che si mostri tanto fiero, che 
sempre stia in su le brave parole e dica aver tolto la corazza per 
moglie, e minacci con quelle fiere guardature che spesso avemo veduto 
fare a Berto; ché a questi tali meritatamente si po dir quello, che una 
valorosa donna in una nobile compagnia piacevolmente disse ad uno, 
ch’io per ora nominar non voglio, il quale, essendo da lei, per onorarlo, 
invitato a danzare, e rifiutando esso e questo e lo udir musica e molti 
altri intertenimenti offertigli, sempre con dir così fatte novelluzze non 
esser suo mestiero, in ultimo, dicendo la donna, “Qual è adunque il 
mestier vostro?”, rispose con un mal viso: “Il combattere;” allora la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
585 Cfr. Garin, Il pensiero pedagogico 660-661 (Dialogo di Prendilacqua). 
586 “Si può immaginare qualcosa di più assurdo che valutare il valore di un principe in base alla sua 
capacità di ballare, di giocare con destrezza a dadi, di bere come una spugna, di gonfiarsi di orgoglio, 
di depredare regalmente i sudditi e di compiere altre azioni ancora, che noi ci vergognamo a riferire, 
ma alcuni non si vergognano a intraprendere?” (Erasmo, L’educazione del principe cristiano 38-39). 
587 Castiglione, Baldassar, Il Libro del Cortegiano. Introduction by Amedeo Quondam, Notes by 
Nicola Longo. 1981. Milano: Garzanti, 2009. 44 (I 17). 
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donna sùbito: “Crederei,” disse, “che or che non siete alla guerra né in 
termine de combattere, fosse bona cosa che vi faceste molto ben untare 
ed insieme con tutti i vostri arnesi da battaglia riporre in un armario 
finché bisognasse, per non ruginire più di quello che siate;” e così, con 
molte risa de’ circunstanti, scornato lasciollo nella sua sciocca 
prosunzione.”588 
Dove andrà sottolineato come a muovere il rimprovero sia una donna, definita 
“valorosa” e capace di esprimersi “piacevolmente;” che l’invito al ballo – ancora una 
volta associato alla musica e ai divertimenti – è ritenuto un “onore,” mentre il rifiuto 
viene liquidato come “sciocchezza,” per di più con l’aggravante di essere espresso in 
maniera rude; e infine come la generale ilarità, suscitata dal motto di spirito della 
donna, abbia ragione della stupida arroganza del militare, lasciandolo “scornato.” 
All’ideale cortigiano di Castiglione non basta più il connubio tra armi e lettere che 
caratterizzava il ritratto del principe delineato nel De ingenuis moribus di Vergerio. 
Oltre all’onore in battaglia e alla crescita culturale, la vita di corte richiede anche la 
capacità di saper vivere con leggerezza ed eleganza i momenti più piacevoli e 
disimpegnati. La musica e la danza, allora, non solo non rappresentano più dei 
potenziali pericoli – neppure quando escono dal contesto puramente educativo delle 
scuole umanistiche per approdare alle feste di corte –, ma anzi si rivelano strumenti 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
588 Castiglione, Cortegiano 46 (I 17). 









Vergerio, De ingenuis moribus (Incunabolo Padova, Siliprandi, 1475). 
L’opera di Vergerio conobbe uno straordinario successo editoriale, non solo in Italia 
ma in tutta Europa. Ne sono prova “più di trecento manoscritti nel corso del XV 
secolo, e ben quaranta edizioni dopo l’invenzione della stampa” (Vecce, Modelli della 
pedagogia umanistica 149). Per quanto riguarda la stampa, in particolare, l’opuscolo 
di Vergerio conta “28 edizioni tra gli incunaboli, da solo o con altri testi, e altre 14 tra 








Immagini 2 e 3. 
Pisanello, Medaglia di Vittorino da Feltre (recto e verso). 
Nel recto (Immagine 2) compare il profilo magro e regolare di Vittorino, il quale 
porta un berretto caratteristico dell’epoca. Il verso (Immagine 3) rappresenta invece 
un pellicano che si squarcia il petto per nutrire del proprio sangue i suoi piccoli, 
metafora dell’apostolato pedagogico del maestro feltrense, spesso definito magister 
pelicanus. Notevole anche l’iscrizione, dove Vittorino viene tra l’altro definito 
summus mathematicus, mettendo così in luce uno dei tratti caratteristici prima della 
sua formazione e poi della sua scuola, dove accanto alle materie letterarie grande 
spazio trovavano anche quelle matematiche, oltre a discipline artistiche quali la 
musica, il disegno e la danza. Il testo completo dell’iscrizione è: Victorinus Feltrensis 
summus mathematicus et omnis humanitatis pater. Opus Pisani Pictoris. Basinio 
Basini, un allievo di Vittorino, in una elegia latina indirizzata al Pisanello elogiava la 
somiglianza della medaglia con i tratti di Vittorino: “Victorine pater romanae gloria 
linguae / Pisani ingenio tu quoque vivus eris. / Idem habitus, eadem ora viro . . . / Et 
gravitas eadem vultus . . . / Et stupui demens, et te quoque vivere magne / Victorine 
putans gaudia magna tuli” (Rosmini, Idea dell’ottimo precettore 464). Traduzione 
italiana (da Vittorino da Feltre nel V° centenario della sua morte 41, n. 2): “O padre 
Vittorino, gloria della lingua latina, anche tu vivrai per l’ingegno del Pisano. Tale fu il 
tuo aspetto; lo stesso volto, la stessa gravità. Per un momento ebbi l’illusione che tu 
fossi ancor vivo, o grande Vittorino, e ne provai grandissima gioia.”  
 






Immagini 4 e 5. 
Andrea Mantegna, Ritratto di corte (e particolare). Mantova, Camera degli Sposi. 
Probabile ritratto di Vittorino da Feltre. 
 
 





Scuola di Giusto di Gand. 
Ritratto di Vittorino da Feltre (Louvre). 
Federico da Montefeltro, allievo di Vittorino alla Giocosa, “divenuto duca, terrà nel 
suo studiolo il ritratto di Vittorino della scuola di Giusto di Gand, ora al Louvre, 
accompagnato da un’epigrafe: Vittorino Feltrensi / ob humanitatem / literis 
exemploque traditam / Federicus praeceptoris sanctissimo / P.” (Agazzi, 
“L’esperienza della Ca’ Giocosa” 71 [n. 14]. “A Vittorino da Feltre, per l’umanità 
trasmessa con le lettere e con l’esempio, Federico pose al precettore santissimo” 
[traduzione mia]). 




Immagini 7 e 8. 
Pisanello, Medaglia di Cecilia Gonzaga (recto e verso). 
Alla Giocosa, come notato da Giuseppe Calò, “per la prima volta si attua la parità e la 
comunanza di educazione aristocratica dei sessi” (Calò, “Vittorino da Feltre nel V. 
Centenario della morte” 28). Cecilia, figlia di Gianfrancesco Gonzaga, venne educata 
alla Giocosa, così come la sorella Margherita (poi sposa di Leonello d’Este) e Barbara 
di Hoenzollern, futura moglie di Ludovico Gonzaga.  
Delle medaglie di Pisanello il grande storico dell’arte Roberto Longhi scriveva: 
“Forme di plasticità leggera e morbida concluse nel cerchio con prodigiosa armonia, 
lettere spaziate con senso di classicismo esitante, fanno di queste medaglie piccoli 
capolavori. Vedete il corno unico del liocorno che nella medaglia di Cecilia pare il 
raggio della ruota-medaglia, s’essa giri!” (Longhi, Breve ma veridica storia della 
pittura italiana 64). 






Immagini 9 e 10. 
Matteo de’ Pasti, Medaglia ritratto di Guarino Veronese (recto e verso). 1446 
circa. 
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Sezione Medaglie. 
Il verso della medaglia (Immagine 10) “rappresenta una fontana circondata da corona 
d’alloro, alludendosi all’essere stato chiamato il Veronese fonte di erudizione greca, e 








Ritratto di Guarino Veronese riprodotto nel frontespizio di Rosmini, Vita e 
disciplina di Guarino Veronese (1805). 
Come spiega Rosmini, “l’effigie del Guarino che vedesi in fronte di quest’opera 
nostra [Vita e disciplina di Guarino Veronese], è tratta da un’antica miniatura che ora 
conservansi nel ricchissimo Museo Trivulziano, e che prima era di ragione del celebre 
Signor Canonico Bandini di gloriosa memoria” (Rosmini, Vita e disciplina di Guarino 
Veronese III 127).  
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Immagine 12 (pagina precedente). 
Cosmè Tura, Calliope (?) 1458-1460.  
Londra, National Gallery. 
Il progetto iconografico dello studiolo di Leonello d’Este a Belfiore fu ideato da 
Guarino. In una lettera del novembre 1447 l’umanista approvava l’intenzione dell’ex 
allievo di far dipingere le nove muse e per ognuna suggeriva come dovesse essere 
rappresentata. Per Calliope, musa della poesia, Guarino proponeva di raffigurarla con 
tre volti, perché la lirica è in grado di rivelare la natura degli uomini, degli eroi e degli 
dei (Sabbadini, Epistolario Guarino II 499). Non così la dipinse Cosmè Tura, in 
questo splendido quadro (ora alla National Gallery), che molto probabilmente faceva 
parte del ciclo decorativo dello Studiolo di Belfiore. I lavori per questo ambiente 





Arquà, Casa del Petrarca. Studiolo del poeta. 
Lo studiolo di Petrarca rappresentò un modello ispiratore per i prìncipi letterati 
dell’Umanesimo e del Rinascimento, i quali poi realizzarono una nuova declinazione 
pratica e simbolica di questo “spazio culturale” (Liebenwein), trasformandolo da 
biblioteca appartata dello studioso a luogo in grado di “costruire” l’immagine ideale 
del principe, grazie al ricco apparato decorativo e all’esposizione e all’accumulo dei 
più svariati oggetti: non più solo libri, dunque, ma anche dipinti, statuette, orologi, 
specchi, suppellettili religiose…  
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Immagine 14. 




Pedro Berruguete, Federico da Montefeltro e il figlio Guidubaldo (1480-81).   
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. 
Federico da Montefeltro, che fu allievo di Vittorino da Feltre, viene ritratto in abiti 
militari (indossa la corazza, porta la spada al fianco, e in primo piano appare il suo 
elmo), ma non è impegnato in battaglia bensì assorto nella lettura. Il dipinto 
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rappresenta perfettamente l’immagine del principe “ideale” tratteggiata nel De 
ingenuis moribus di Vergerio e poi plasmata nelle scuole di corte di Vittorino e 
Guarino (si pensi anche a Leonello d’Este): la letteratura e le armi sono infatti “le due 
arti più liberali e degne sopra tutte di essere praticate da un principe,” già a partire 
dall’infanzia (Vergerio, De ingenuis moribus, in Garin, L’educazione umanistica in 
Italia 95). Proprio a quest’ultimo elemento – cioè la necessità che il modello 
educativo proposto per il principe vada applicato fin dai primi anni di età – sembra 
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